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B R U C E  M .  B E A R D ,  J R . ,  E D I T O R
D O N A L D  M O A K ,  A S S O C I A T E  E D I T O R
P a t r i c k  M c I n t y r e , a s s o c i a t e  e d i t o r
. . G A T H E R  N O T  MY S O U L  
W I T H  S I N NE RS ,  NOR MY
LIFE W I T H  BLOODY MEN: IN WHOSE  
H A N D S  IS MI SC H IE F ,  AND T H E I R  R I G H T  
HAND IS FULL  OF BRIBES. BUT AS FOR ME, I 
W I L L  W A L K  IN M I N E  I N T E G R I T Y  . . .
T H E S E  A R E  T H E  W I S E  W H O ,
T O  A T T A I N  P E R F E C T I O N  I N T H E I R  F I E L D ,  H A V E  W I S E L Y  
C H O S E N  T O  P U R S U E  K N O W L E D G E  B E Y O N D  T H E  F I R S T  D E G R E E
W H E R E  H E  W H O  T R E A D S  I N  T H E  P A T H  O F  B U S I N E S S
K E E P S  O T H E R S  S E C U R E  
W I T H  H I S  K N O W L E D G E
A E R O N A U T I C A L  . . . 
E L E C T R I C A L  . . . 
P E T R O L E U M  . . .
C H E M I C A L  . . .
M E C H A N I C A L  . . . 
C I V I L  . . .
T H O S E  W H O  W O R K  AND P L A Y  T H R U  
T H E  E F F O R T S  O F  A S L I D E  R U L E
E F F O R T S ,  O U R  C O R N  I S  G R E E N
T H R O U G H  S C I E N C E  A N D  O U R
F R O M  P R O M E T H E U S  
T O  B I K I N I  T H R O U G H  T H E
U N T I R I N G  S C I E N T I S T S  O F
A R T  . . . 
S O C I O L O G Y  . . . 
E N G L I S H  . . .
F O R  C A R E E R S  I N  
J O U R N A L I S M  . . .
G E O L O G Y  . . . G O V E R N M E N T  . . . 
P S Y C H O L O G Y  . . . H I S T O R Y  . . . 
L A N G U A G E S  . . .

H E R E  T H E  T E A C H E R S
O F  T O M O R R O W  A R E  T H E
S T U D E N T S  O F  T O D A Y
T H E  c i t a d e l  o f  t h e  m a s s e s
GOVERNOR JAMES H. D A V IS ................................................................................................................................. Ex Officio Member
CHAIRMAN JAMES M. McLEMORE, A le xan d ria ......................................................................................................................Rapids
THOMAS W. LEIGH , M onroe.............................................................................................................................................................. Ouachita
JOHN FRED ODOM, Baton R o u g e .........................................................................................................................East Baton Rouge
MRS. J . LOUIS SMITH, C o v ing ton ......................................................................................................................................St. Tammany
JEROME A. BROUSSARD, St. M artin v ille ............................................................................................................................. St. Martin
JOHN Y. FAUNTLEROY, New O rle a n s ..........................................................................................................................................Orleans
TOM W. DUTTON, New O rle a n s .......................................................................................................................................................Orleans
E. MONNOT LANIER, P laquem ine ........................................................ ........................................................................ .... Iberville
HOMER L. BRINKLEY, Lake C h a r le s .............................................................................................................................................Calcasieu
ROLAND B, HOW ELL, Baton R o u g e .....................................................................................................................East Baton Rouge
EMMETT L. IRWIN, New Orleans ......................................................................................................................................................Orleans
J . STEWART SLACK, Sh revep o rt..........................................................................................................................................................Caddo
CHARLES B. SHERROUSE, G i lb e r t ......................................................................................................................................................Franklin
JAMES E. SMITHERMAN, Shrevepo rt................................................................................................................................................. Caddo
G O V E R N O R  
J A M E S  H.  D A V I S  
O F  L O U I S I A N A
DR. HAROLD W. STOKE WAS APPOINTED PRESIDENT 
IN JULY AND ASSUMED HIS DUTIES IN SEPTEMBER. SINCE THA T TIME HIS 
ACTIONS IN REGARD TO UNIVERSITY POLICIES HAVE WON HIM PRAISE 
FROM EVERY SECTION. IN HIS FIRST YEAR HE HAS DONE A REMARKABLE
JOB.



"Full of Symbolism" 
—Photographer
DEAN WILLIAM O. SCROSSS
T H E  G R A D U A T E  S C H O O L
Home of many Graduate students
ADAM
AMUEDO
BAXTER
ASA ISSEE
ANAND
BEALE
FIRST COLUMN:
•  GASTON ADAM, Ontario, Canada; Arts and Sci­
ences; "L" Club; Cercle Francaise. •  CATHERINE 
AGAISSEE, Pontchatoula; Library School. •  DANIEL B. 
ALEXANDER, New Orleans; Education. •  JANET 
ALLEN, Bradley, Ark.; Speech; Players' Guild; YW CA. 
•  MANUEL ALONSO, Habana, Cuba; Economics; 
Newman Club. •  AYSON A. AMADO, Pasay Rigal, 
P. I.; Agriculture. •  CHIM ANBHAI I. AMIN, Baroda, 
India; Chemical Engineering.
ALEXANDER
ANDERSON
BELCHIC
ALLEN
ANDREWS
BERNSTEIN
SECOND COLUM N:
•  CURTIS L. AMUEDO, New Orleans; Geology.
•  HANAH CHANDRA ANAND, Lahore, India; Chem­
ical Engineering. •  ISAAC CURTIS ANDERSON, 
Downsville; Agriculture; Phi Delta Kappa. •  EMILIE 
ANNE ANDREWS, Morganton, N. C .; Chemistry; Chi 
Lambda. •  ROSE MARY ANZALONE, Independence; 
Social Welfare; Vice-President, Committee on Race Re­
lations; Secretary-Treasurer, Graduate School; Secretary- 
Treasurer, International Relations Club. •  JO H N  J . 
BACOT, Osyka, Miss.; Education; Pi Mu Epsilon; Kappa 
Phi Kappa. •  GEO RGE B. BARNES, Lake Charles; Bac­
teriology.
ALONSO
ANZALONE
BERTRAND
AMADO
BACOT
BETAR
THIRD COLUM N:
•  W ILLIAM  S. BAXTER, Monroe; Journalism; Theta 
Xi; Omicron Delta Kappa; Editor, Summer Reveille, '46; 
Editor, Gumbo, '47; President, Sigma Delta Chi.
•  BARBARA BELLE BEALE, Shreveport; Arts and Sci­
ences; Theta Upsilon; Players Guild. •  GEORGE 
BELCHIC, JR ., Shreveport; Geology. •  HENRY 
BERNSTEIN, III, Monroe; Engineering; Pi Kappa Alpha; 
Who's Who in American Universities and Colleges, '47.
•  ALVIN L. BERTRAND, Baton Rouge; Rural Sociology; 
Alpha Gamma Rho; Alpha Zeta. •  GEO RGE BETAR, 
JR ., New Iberia; Geography. •  ANDREW BILBO, Jack- 
son, Miss.; Chemistry.
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The Graduate School
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AMIN
BARNES
BILBO
FIRST COLUMN:
•  MARJORIE BLACK, Oxford, Miss.; Music; Phi Mu; 
Sigma Alpha lota; Mortar Board. •  WILLIAM RAN­
DALL BOEHLE, Dallas, Tex.; Music; Phi Mu Alpha Sin- 
fonia. •  MARY BOSCHETTI, Bayamon, Puerto Rico; 
Home Economics. •  BONNIE JEAN BOURG, Houma; 
Education; Phi Mu. •  ERNEST J .  BREDA, Hammond; 
Chemistry; Alpha Chi Sigma; American Chemical Socie­
ty; President, Junior Class, Chemistry and Physics, '42-'43; 
Newman Club. •  HAROLD L. BROCKMAN, McKin­
ney, Tex.; Accounting. •  MABLE ARNOLD BROUS­
SARD, Newellton; Mathematics; Pi Mu Epsilon.
SECOND COLUMN:
•  ROBERT L. BROUSSARD, Edgerly; Mathematics; Pi
Mu Epsilon. •  JOHN HAYWOOD BRYANT, New Or­
leans; Chemical Engineering. •  VICTOR O. CALANDRO, 
Baton Rouge; Agriculture. •  MILDRED L. CASANOVA, 
Opelousas; Social Welfare. •  M AGGIE CASON, Rog­
ers, Arlc.; Library Science. •  ROY FREELAND CAULEY, 
Shreveport; Journalism; Sigma Delta Chi; News Editor, 
Daily Reveille, '47-'48. •  TUNG CHENG-KANG,
Shanghai, China; Geology.
THIRD COLUMN:
•  THOMAS C . COERVER, Baton Rouge; Engineering.
•  SAMUEL ROBERT COLLINS, Oneco, Fla.; Chemis­
try. •  HAROLD J . COMEAUX, Lafayette; Zoology.
•  WILLIAM E. COOPER, Warren, Arlc.; Botany.
•  CHARLES E. COZEAN, Baton Rouge; Education.
•  JASM INE CRAWFORD, Shreveport; Art; Chi 
Omega. •  JOHN CROWTHER, JR ., New Orleans; 
English. •  EDITH T. CUTRER, St. Francisville; Social 
Welfare.
J . PERRY COLE
Director of Student Life
BLACK
BROUSSARD, R. 
COERVER
BOEHLE
BRYANT
COLLINS
BOSCHETTI
CALANDRO
COMEAUX
BOURG
CASANOVA
COOPER
BREDA
CASON
COZEAN
BROCKMAN
CAULEY
CRAWFORD
BROUSSARD, M. 
CHENG-KANG 
CROWTHER 
CUTRER
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D'ABADIE
DEVILLE
ERNEST
DAVIS, M.
DEVRIES
ESTES
FIRST COLUMN:
•  ROBERT L. D'BADIE, Houston, Tex.; Engineering; 
American Society of Mechanical Engineers. •  MYRTIS 
DAVIS, Birmingham, A la.; Mathematics. •  HELEN C. 
DAVIS, New Orleans; Home Economics. •  SEABORN 
DELEE, Monroe; Zoology; Kappa Sigma; Daggers; 
Phinesda; Graduate Council. •  NELIDA DELUCA, 
Buenos Aires, Argentina; Library School. •  LAW ­
RENCE J .  DEMONT, New York, N. Y .; Art; Bengaliers; 
Psi Chi; Horticulture Club. •  PETER I. F. DERISE, 
Jeanerette; French; Phi Sigma lota; Le Cercle Francaise.
DAVIS, H. 
DICKSON, B. 
EVANS
DELEE
DICKSON, W. 
FARMER
SECOND COLUM N:
•  BEVERLY DEVILLE, Washington; Social Science.
•  CHARLES GOSSE DEVRIES, Baton Rouge; Chemis­
try; Tau Kappa Epsilon; Phi Lambda Upsilon; Alpha Chi 
Sigma; Sigma Xi. •  BENNET KETH DICKSON, 
Shreveport; English; Chi Omega. •  W ARRICK J . D ICK­
SON, Shreveport; Botany; Kappa Alpha. •  L. H. DOB­
BINS, Arcadia; Agriculture. •  CURTIS RAY EMERY, 
Abeline, Kan.; Education. •  EVELYN CARO L ENG- 
BARTH, Ocean Springs, Miss.; Commerce; Who's Who in 
American Universities and Colleges; Phi Theta Kappa; 
Delta Sigma Epsilon.
DELUCA
DOBBINS
FITZPATRICK
DEMONT
EMERY
FLINT
THIRD COLUM N:
•  CARO L TUCKER ERNEST, New Iberia; Botany.
•  REUBEN FRANK ESTES, Philadelphia, Miss.; Geolo­
gy. •  ALICE M. EVANS, Baton Rouge; Social Welfare; 
Beta Sigma Omicron; Student Association of Social 
Welfare. •  RELDA SUE FARMER, West Monroe; Eco­
nomics; Pi Gamma Mu; Phi Kappa Phi; Mu Sigma Rho; 
Coed Vice-President of Graduate School, '46-’47.
•  KATHRYN FITZPATRICK, Erwinville; Social Welfare; 
Alpha Xi Delta. •  MARGUERITE FLINT, Baton 
Rouge; Library School; Alpha Chi Omega. •  FERNAND 
FRANCIS FOURNET, St. Martinville; Commerce.
1 94 8
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I
DERISE
ENGBARTH
FOURNET
. . .  The Graduate School
FIRST COLUMN: FREEMAN
•  LOUIS FREEMAN, Monroe; Chemistry. •  JAMES 
P. GAINES, Varnado; Agriculture; Alpha Zeta; Agricul­
tural Economics Association. G LUIS CARLOS GAI- 
TAN, Bogota, Colombia; Engineering. •  ANNE BALD­
WIN GANNAW AY, Monroe; Psychology. •  EUGENE 
W. GATES, Sikes; Agriculture; American Society of 
Agronomy; Block and Bridle Club. •  RALPH R. GAY- 
NER, Birmingham, Ala.; Agriculture. •  HERMAN D. 
GOLDING, Broussard; Engineering; American Society of 
Mechanical Engineers; Louisiana Engineering Society; 
Propeller Club; International Relations Club; Le Cercle 
Francais.
SECOND COLUMN;
•  CHARLES GOMBERG, Montreal, Canada; Arts and 
Science. •  GERALDINE M. GORDY, Arcadia; Social 
Welfare. •  CEC IL GOSPER, Baton Rouge; Education; 
Kappa Phi Kappa. •  LORINE RUSH GOZA, Rose- 
dale, Miss.; Social Welfare. •  FARNO L. GREEN, 
Memphis, Tenn.; Physics. •  VICTOR E. GREEN, De- 
Ridder; Agronomy; Lambda Chi Alpha; Samurai; Amer­
ican Society of Agronomy; Alpha Zeta. •  ELIZABETH 
TWINER GUILLORY, Oakdale; Commerce.
THIRD COLUMN:
•  ARRILLAGA J . GUISCAFRE, Baton Rouge; Arts and 
Science; Sigma Xi; Phi Kappa Phi; Gamma Sigma Delta; 
Botanical Society. •  SARA GUITAR, Colorado City, 
Tex.; Music; Sigma Alpha lota. •  MARY HAMILTON, 
Ferriday; Speech. •  JAMES FLETCHER HANSON, 
Macon, G a.; Commerce; Phi Delta Theta. •  HARRIET 
HARDEMAN, Homer; Library Science; Kappa Delta. •  
R- W ILLIAM  HARP, Bastrop; Speech; Lambda Chi A l­
pha; Theta Alpha Phi; Alpha Epsilon Rho; Masquers; 
Tau Delta Tau. •  LELIA MARGARET HEARTFIELD, 
Beaumont, Tex.; Library Science.
MISS HELEN GORDON
Dean of Women
GOMBERG
GUISCAFRE
GAINES
GORDY
GUITAR
GAITAN
GOSPER
HAMILTON
GANNAW AY
GOZA
HANSON
GATES 
GREEN, F. 
HARDEMAN
GAYNER 
GREEN, V. 
HARP
GOLDING
GUILLORY
HEARTFIELD
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HEBB
H O D SE
ISAACSON
HEBERT
HOLDEMAN
JARRIN
FIRST COLUM N:
•  EDWIN A. HEBB, Rockville Centre, N. Y .; Agricul­
ture; Xi Sigma Pi. •  ALFRED J .  HEBERT, Abbeville; 
Commerce. •  MARSHALL ANN HEFLIN, Baton Rouge; 
Business Administration; Pi Beta Phi; Associated Wom­
en Students Governing Board. •  C EC IL  W . HERREN, 
Hico; Education. ® THOMAS ELMO HILL, Mansfield; 
Social Welfare; Square and Compass Club; Student 
Association of Social Welfare. •  BILLY J .  HINTON, 
Waco, Tex.; Chemistry. •  GEO RGE T. HOBGOOD, 
Silver City, Miss.; Music; Theta Xi; Kappa Phi Kappa; 
Phi Mu Alpha Sinfonia.
HEFLIN
HOLMAN
JAVIER
JENSEN
HSIA
HERREN
SECOND COLUM N:
•  BARTOW HODGE, Winnfield; Chemistry and Physics.
•  QUINTIN L. HOLDEMAN, C r o w l e y ;  Botany.
•  BONNIE JEAN HOLMAN, De Queen, Ark.; Agri­
culture. •  KAI-JU HSIA, China. •  HOWARD 
E. HUCKINS, Baton Rouge: Engineering; Lambda Chi 
Alpha; American Institute of Chemical Engineers; Alpha 
Chi Sigma. •  V IRGIN IA  HUDDLESTON, Baton Rouge; 
Chemistry and Physics; Beta Tau Mu; Chi Lambda. 
•  OLIVER J . HUNT, Opelousas; Agronomy; American 
Society of Agronomy.
HILL
HUCKINS
JO LLY
HINTON
HUDDLESTON
JO LLY
THIRD COLUM N:
•  JULIUS E. ISAACSON, New Orleans; Arts and 
Sciences. •  HUGO JARRIN , Quito Ecuador; En­
gineering. •  DIEGUEZ C . JAVIER , Piura, Peru; 
Botany: O ERNESTINE HEARD JENSEN, Haynesville; 
Speech; Phi Beta; Theta Alpha Phi; Tau Delta Tau; 
Masquers; Louisiana Players Guild. •  ALMA S. 
JO LLY , Baton Rouge; Social Welfare. •  LURLINE M. 
JO LLY , Baton Rouge; Speech; Delta Zeta; Phi Beta; 
Tau Delta Tau; Theta Alpha Phi; Masquers; Louisiana 
Players Guild; Vice-President, Graduate School '47-'48.
•  JAMES ELLIOTT KINARD, El Dorado, Ark.; Chemical 
Engineering; Pi Kappa Alpha.
1 9 4 8
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HOBGOOD
HUNT
KINARD
•  MARSHALL R. KESLING, Shreveport; Chemistry; 
Lambda Chi Alpha; Square and Compass; American 
Chemical Society. •  BRYANT VANN KING, Monroe; 
Agricultural Economics; Agricultural Economics Associa­
tion. •  ROBERT A . LAFLEUR, Opelousas; Arts and 
Science. •  NORMAN LAMONT, New Orleans; Pe­
troleum Engineering; Geological and Mining Society; 
AIM ME. •  W ILMA LANDRENEAU, Washington; So­
cial Welfare. •  MARY LOU LAROSE, Thibodaux; So­
cial Welfare. •  BLANCA J . LASTRAPES, Baton Rouge; 
Spanish; Phi Sigma lota.
SECOND COLUMN:
•  MARGARET LASALLE, Baton Rouge; Mathematics; 
Pi Mu Epsilon. •  CHARLES H. LAUTIER, Amite; 
Geology. •  MARION F. H. LeBLANC, JR ., New Or­
leans; Engineering. •  CHARLES EDWARD LEHECKA, 
Wills Point, Tex.; Arts and Science. •  ALVARO LEIVA, 
Cartago, Costa Rica; Bacteriology; Phi lota Alpha. •  
DORIS LESSEL, Minden; Library Science. •  MARNASS 
LESTER, Monroe; Education; Sigma Kappa; YW CA; 
Players Guild.
FIRST COLUMN:
THIRD COLUMN:
•  SHAO KUNG LIN, Shanghai, China; Commerce. •  
STEPHENAY M. LINDAHL, San Diego, Calif.; Social 
Welfare. 9  HARRIET LOWREY, Blue Mountain, Miss.; 
Library School. •  HENRY P. LUCKETT, Alexander; 
Engineering; Kappa Alpha; Tau Beta Pi; American So­
ciety of Mechanical Engineers. •  EVANGELINE MILLS 
LYNCH, Oil C ity; Library School. •  EDWARD H. 
MARSH, White Plains, N. Y .; Hydraulic Engineering; 
Lambda Chi Alpha; Sigma Xi; Tau Beta Pi; Chi Epsilon. 
® LENA T. MARTIN, Monroe; Social Welfare.
DR. EARL E. KLEIN
Director, School of Social Welfare
KESLING
LASALLE
LIN
KING
LAUTIER
LINDAHL
LAFLEUR
LeBLANC
LOWREY
LAMONT
LEHECKA
LUCKETT
LANDRENEAU
LEIVA
LYNCH
LAROSE
LESSEL
MARSH
LASTRAPES
LESTER
MARTIN
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MARTIN
MERRELL
MORGAN
McCLESKEY
MILES
MORVANT
FIRST COLUMN:
•  LINWOOD FOY MARTIN, St. Francisville; Com­
merce; Sigma Chi; Samurai; Pershing Rifles; Delta Sig­
ma Pi. •  CHARLES S. McCLESKEY, Baton Rouge; 
Physics. •  LOUIS L. M cCORMICK, Destrehan; Geol­
ogy. •  HAZEL McNAMARA, DeQuincy; Library 
School. •  NEIL MILLER M cQUAIG, JR ., Thibodaux; 
Spanish; Kappa Delta Pi; Phi Sigma lota; Sigma Delta 
Pi. •  LEON C . MEGGINSON, Mobile, A la.; Com­
merce. •  LEE J . MELTON, JR ., Winnfield; Economics.
M cCORMICK
MILLER
MOSES
McNAMARA
MIMS
MUNOZ
SECOND COLUM N:
•  RICHARD L. MERRELL, Niles, Mich.; Mechanical En­
gineering; Sigma Chi; Omicron Delta Kappa; Phi Kappa 
Phi; Tau Beta Pi; Institute of Aeronautical Sciences; 
American Society of Mechanical Engineers; "L" Club.
•  RAY W. MILES, Lafayette; Psychology; Psi Chi. •  
CHARLES A. MILLER, Eunice; Horticulture; Newman 
Club. •  JA C K  MIMS, Starkville, Miss.; Forestry; So­
ciety of Foresters; Xi Sigma Pi. •  JO HN  BOYD 
MITCHELL, Osceola, Arlc.; Sociology. •  ANTONIO 
MONSERRAT, Havana, Cuba; Business Administration.
•  ELEANOR KINCAID MOODY, Winnsboro; Library 
School.
M cQUAIG
M ITCHELL
NESOM
M EGfilNSON
MONSERRAT
NORCKAUEY
THIRD COLUM N:
•  GENE D. MORGAN, Amite; Social Welfare; Social 
Welfare Students Association, President. •  JO HN  S. 
MORVANT, JR ., Madisonville; Mechanical Engineering.
•  DOROTHY MAE MOSES, DeRidder; Library School; 
Baptist Student Union. •  TERESINA SALGADO MU­
NOZ, Santurce, Puerto Rico; Sociology; Phi Gamma Mu.
•  RUTH NESOM, Tickfaw; Library Science. •  MARY 
ELIZABETH NORCKAUEY, Baton Rouge; Education. •  
MARY K. PARENT, Livingston; Social Welfare; Social 
Welfare Student Association.
1 9 4 8
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MELTON
MOODY
PARENT
FIRST COLUMN:
•  GEORGE HUDSPATH PARKER, JR ., Washington; 
Zoology. •  SHRINIWAS S. PATWARDHAN, Bombay, 
lndiai Sugar Chemistry. •  GERALD PERKINS, JR ., 
Hammond; Chemistry; Alpha Chi Sigma; Phi Lambda 
Upsilon; Phi Kappa Phi; Sigma X i; Institute of Radio 
Engineers. •  ARMAND LOUIS PERRAULT, Natchez, 
Miss.; Commerce; Delta Sigma Pi; Newman Club; Society 
for the Advancement of Management; International Rela­
tions Club; Propeller Club. »  FLORENCE PEVERELLY, 
Arkansas City, Ark.; Music; Lambda Sigma Alpha; French 
dub . O OPAL PICKETT, Monroe; Commerce. •  
LULA LEE PITRE, Clinton; Social Welfare.
SECOND COLUMN:
•  ARLETTE POOL, Baton Rouge; Music; Mortar Board; 
Sigma Alpha lota; YW CA ; Wesley Foundation. •  DA­
VID E. POPE, Forrest City, Ark.; Geology. •  EVELYN 
E. POWELL, Fulton, Mo. •  HUGH GORDON PRUYN, 
Eaton Rouge; Commerce; Beta Gamma Sigma; Beta 
Alpha Psi; Pi Gamma Mu; Delta Sigma Pi. •  MARY 
LYNN PUCHEU, Ville Platte: Library Science. •  BAPU 
VENKOBA RAO, Mysore, India; Agriculture. •  KATH- 
ERINE V. RAYNE, Baton Ro ge; Social Welfare; Delta 
Delta Delta; Social Welfare Students’ Association.
THIRD COLUMN:
*  DWARAKNATH REDDY, Pulicherla, India; Chemical 
Engineering. •  JAMES B. REEVES, Beaumont, Tex.; 
Arts and Science; Sigma Chi; Daggers; Stockholders. ® 
CHARLES E. REID, Hammond; Chemistry; Delta Tau 
Delta, Canterbury Club; American Chemical Society; Phi 
Lambda Upsilon. •  W ILKINS BREESE RICKERSON, 
Monroe; Mechanical Engineering. •  WILBUR A. RIEHL, 
New Orleans; Chemistry; Alpha Chi Sigma. •  HENRY 
L  RISER, Baton Rouge. •  RAFAEL H. SOUFFRONT; 
Mayaguez, Puerto Rico; Agriculture; Phi Sigma Alpha.
Prexy at Play
PARKER
POOL
REDDY
PATWARDHAN
POPE
REEVES
PERKINS
POWELL
REID
LOUIS
PRUYN
RICKERSON
PEVERELLY
PUCHEU
RIEHL
PICKETT
RAO
RISER
PITRE
RAYNE
SOUFFRONT
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ROBBINS, W . M.
RUST
SIMON
ROBBINS, W. D.
SAMMIS
SKRABANEK
FIRST COLUM N:
•  WARREN M. ROBBINS, Baton Rouge; Engineering; 
American Society ot Civil Engineers; Sigma Tau Sigma.
•  W ILLIE DEE ROBBINS, Jayess, Miss.; Library School;
YW CA. •  W ILLIAM  C. ROBERT, Homer; Arts and 
Science; Lambda Chi Alpha; Samurai; Pershing Rifles; 
Interfraternity Council, '46; President, Arts and Science, 
'44. •  LUCY MORTON RODGERS, Scotland Neck,
N. C .; English; Who's Who Among Students in American 
Universities and Colleges. •  CHARLES PIERCE RO­
LAND, Henderson, Tenn.; History. •  ORVILLE W. 
ROOK, Conway, Ark.; History. •  JO YCE ADRIANNE 
ROSENTHAL, Poughkeepsie, N. Y .; Social Welfare.
ROBERT
SCHECH
SPRAGIO
RODGERS 
SCHEXNAYDER, C . 
STACFA
SECOND COLUM N:
•  MARY PAT RUST, Monroe; Library School; Canter­
bury Club; Louisiana Players' Guild; Phi Theta Kappa. 
•  MARIAN SAMMIS, Houston, Tex.; Library School.
•  IRENE C . SCHECH, Waldheim; Music. •  CH A R­
LOTTE T. SCHEXNAYDER, Baton Rouge; Journalism; Pi 
Beta Phi; Theta Sigma Phi; Pi Gamma Mu. ® MELVIN 
SCHEXNAYDER, Baton Rouge; Engineering; Alpha Chi 
Sigma; Tau Beta Pi; American Institute of Chemical En­
gineers. •  CORNELIA B. SCHMITZ, Hammond; So­
cial Welfare; Social Welfare Student Association. •  
DAN SERICE, Baldwin; Electrical Engineering; American 
Institute of Electrical Engineers.
ROLAND
SCHEXNAYDER, M. 
STALLWORTH
ROOK
SCHMITZ
STANLY
THIRD COLUM N:
•  GEO RGE H. SIMON, Maurice; Commerce. •  ROB­
ERT L. SKRABANEK, Snook, Tex.; Sociology. •  HILDA 
M. SPRAGIO, Plaquemine. •  RITA PASQUIER STAFFA, 
Shreveport; Education; Pi Mu Epsilon; Kappa Delta Phi; 
Mu Sigma Rho; Phi Kappa Phi. •  ELSIE MAE STALL- 
WORTH, Baton Rouge; Journalism; Phi Lambda Pi: A l­
pha Lambda Delta. •  THOMAS J . STANLY, Lees- 
ville; Agricultural Education. •  HAROLD M. STE­
PHENS, Blevins, Ark.; Commerce; Alpha Chi.
1 9 4 8
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I
ROSENTHAL
SERICE
STEPHENS
. . .  The Graduate School
FIRST COLUMN:
•  RUFFIN G . STIRLING, JR ., Baton Rouge; Eng ineer- 
ing; Sigma Chi; Alpha Chi Sigma; Phi Lambda Upsilon; 
American Institute of Chem ical Engineers; Tau Beta Pi. 
•  PAO-CHANG SUN, Shanghai, China; Engineering .•  
W ILLIAM E. SWYERS, Shreveport; Business Administra­
tion, Lambda Chi Alpha; Beta Alpha Psi. •  EDWARD 
E. TEMPLE, Baton Rouge; Engineering. •  FERNE SUL­
LIVAN TURNER, Shreveport; Library Science. •  EVAN 
ULREY. Baton Rouge; Arts and Science. •  RUDOLPH 
VALENTINO, New Orleans; Music Education; Beta Ome- 
ga; Concert Band.
SECOND COLUMN:
•ALBAN VARNADO, Baton Rouge; Speech; Theta Al- 
pha Phi; Tau Delta Tau. •  GLADYS WALDEN, Neo- 
sho,  Mo.; Home Economics. •  MURPHY L. WALKER, 
Winnfield; Geology; Vice-President of Graduate School. 
•  JOAN-SHU HSU W ANG, Soochow, China; Geology. 
• TEPAO W ANG, Taihsing, China; Chemistry. •  
RAYMON ELLIS WEBB, Lillie; Agriculture; Alpha Zeta; 
Horticulture Club. •  MARGARET S. WERLEIN, Vicks- 
burg. Miss.; Spanish; Pi Beta Phi.
THIRD COLUMN:
•  RALPH M. WEXLER, Texarkana, Tex.; Zoology. 
GEO RGE V , WHITE, Opelousas; Zoology. •  E. ROGERS 
WICKER, Lake Charles; Education; Omicron Delta K a p- 
pa; Phi Kappa Phi; Phi Eta Sigma; Mu Sigma Rho. •  
 VICTOR W lENING, Hill Point, W is.; Speech; Players 
Guild; Alpha Psi Omega; Pi Gamma Mu; Gamma Delta
• Do r o t h y  w il k e r s o n , Cotton Plant, Ark.; Educa-
t i o n .  •  LOUIS NEAL WISE, Lena Station: Agriculture 
Sigma Chi, Alpha Zeta; American Society of Agronomy 
• GEORGE E. WOODWARD, Bogalusa; Chemistry. •  
CHARLES N. YANCEY, JR „ Ferriday; Mathematics; 
Lambda Chi Alpha.
MRS. FLORRINELL F. MORTON
Director of Library School
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Herman hears the lawMcSween reads the law
Twenty-three hours a day "Ma" must have been thirsty
"Librarian" DeJean at work Relaxation
Fred, Hat, and Cane
HENRY GEORGE McMAHON
Acting Dean
S C H O O L  O F  L A W
Hard life
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FIRST COLUMN:
•  JAM ES R. ALEXANDER, Lake Charles; Sigma Nu; 
Phi Delta Phi; Law Review, Associate Editor. •  STEVE
A . ALFORD, JR ., Baton Rouge; Phi Delta Phi; Moot 
Court Board, Chairman. •  CHARLES L. BECK, Winn- 
field. •  BENJAMIN CLYDE BENNETT, JR ., Long 
Bridge; Law Review. •  H. W. BETHARD, III, Coushatta; 
Sigma Nu; Gamma Eta Gamma. •  HOPKINS PAYNE 
BREAZEALE, JR ., Baton Rouge; Kappa Alpha; Phi Delta 
Phi, Vice-President; Moot Court Board, Vice-Chairman.
BECK
CANGELOSI
DURHAM
SECOND COLUM N:
•  TED RALPH BROYLES, Shreveport; Kappa Sigma. •  
JO HN  C . CAMP, Lake Charles; Theta Chi; Law Review.
•  SAM F. CANGELOSI, Baton Rouge; Alpha Alpha 
Alpha; Newman Club; Moot Court Board. •  PHILIP 
J . CHAPPUIS, Crowley; Phi Delta Phi. •  EARL COX, 
Farmerville. •  J .  C . DABADIE, Baton Rouge; Sigma 
Nu; Gamma Eta Gamma.
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THIRD COLUM N:
•  JO HN  D. DAGGETT, Baton Rouge; Delta Kappa Ep­
silon; Phi Delta Phi. •  LESLIE E. DIXON, Denham 
Springs; Phi Delta Phi; President of Law School; Student 
Bar Association, President. •  THOMAS A. DURHAM, 
Bunkie; Phi Delta Phi; Law Review. ® ROBERT H. 
EASTERLING, Monroe; Lambda Chi Alpha. •  ED­
WARD N. ENGOLIO , Plaquemine; Delta Chi; Phi Delta 
Phi; Moot Court Board. •  CHARLES T. EVERETT, 
Crowley; Delta Kappa Epsilon; Phi Delta Phi.
BREAZEALE
DABADIE
EVERETT SENIORS
S c h o o l  o f  L a w
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•  WARREN M. FARIS, Morgan City; Delta Sigma Phi; 
Samurai; Gamma Eta Gamma; Moot Court Board. •  
REGINALD W. FARRAR, Ruston; Alpha Lambda Tau; 
Moot Court Board. •  ROY MORRIS FISH, Taylor, 
Ark.; Gamma Eta Gamma. •  GERALD J.. GALLING- 
HOUSE, New Orleans. •  JO HN  GALLAGHER, Shreve­
port. •  DAVID I. GARRETT, JR ., Monroe; Kappa Sig­
ma; Phi Delta Phi.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUMN:
•  GEORGE C . GIBSON, Ponchatoula; Kappa Sigma; 
Phi Delta Phi. •  EDWARD F. GLUSMAN, Lake Charles; 
Delta Chi; Sigma Delta Chi; Moot Court Board; Varsity 
Debate Team, '38-'42. •  GENE M. GRISW OLD, Shreve- 
p°rt; Pi Kappa Alpha. •  EDMOND L. GUIDRY, JR ., 
St- Martinville. •  W ILLIAM  B. HOLLINGSW ORTH, 
Dubach. •  ELMON W. HOLMES, Shreveport; Phi 
Delta Phi; Law Review; Vice-President of Senior Class, 
Law School.
THIRD COLUMN:
•  Ma r t h a  CALDW ELL INNES, Baton Rouge; Phi 
Delta Delta; Phi Kappa Phi; Law Review. •  PHILIP 
K- JONES, Baton Rouge; Delta Kappa Epsilon; Gamma 
Eta Gamma. •  J . LUTHER JORDAN, JR ., Mansfield; 
Kappa Alpha; Phi Delta Phi; Law Review. •  BERNARD 
L.  KNOBLOCH, Thibodaux; Theta Xi. •  EDGAR H.
La n c a s t e r , j r ., Tallulah. •  Ro b e r t  e d w a r d
LEAKE, JR ,, Lake Charles; Kappa Sigma; Samurai; Inter- 
fraternity Council, '45; Interfraternity Athletic Council, 
President, 45; Omicron Delta Kappa; Varsity Golf Team,
'45; L. Club;; Gamma Eta Gamma; Law Review; Phi Eta 
Sigma.
ARDEN O. FRENCH
Dean of Men
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FIRST COLUM N:
•  JAM ES N. LEE, Lake Providence. •  LEON J .  LE­
SUEUR, Napoleonville; Lambda Chi Alpha; Samurai; 
Phi Delta Phi; Law Review. •  RALPH E. LINTON, 
Tallulah; Kappa Sigma; Gamma Eta Gamma. •  LLOYD
F. LOVE, Ferriday; Delta Sigma Phi; Gamma Eta Gamma; 
Scabbard and Blade; Samurai; Student Body President, 
'46-'47. •  W ALKER PAUL MacMURDO, Baton Rouge; 
Phi Delta Phi; Law Review, Associate Editor. •  RAY 
F. MESTAYER, New Iberia; Phi Delta Phi; Sigma Nu.
SECOND COLUM N:
•  W ILLIAM  M. MEYERS, Lafayette; Kappa Sigma; Law 
Review, Associate Editor; Phi Delta Phi, President; Pres­
ident of Junior Class, Law School, '46-’47. •  EUGENE
B. MIDDLETON, JR ., Homer; Phi Delta Theta; Phi Delta 
Phi. •  IRWIN I. MUSLOW, Shreveport; Phi Epsilon 
Pi, Vice-President; Interfraternity Council; Samurai, Pres­
ident, '44; Vice-President of Senior Class, Arts and 
Sciences, '42; President of Freshman Class, Law School, 
'43; Pershing Rifles. •  ALEX B. MYATT, Monroe; Kap­
pa Sigma; Phi Delta Phi. •  NINA NICHOLS, Baton 
Rouge; Chi Omega; Mortar Board; Phi Kappa Phi; Phi 
Delta Delta; Law Review. •  JO HN  COW LES OHRT, 
Shreveport; Beta Theta Pi; Phi Delta Phi.
THIRD CO LU M N :
•  EDWARD V. PAVY, Opelousas; Phi Delta Phi. •  
DEWELL D. PITTMAN, Varnado; Alpha Tau Omega; 
Omicron Delta Kappa; Gamma Eta Gamma. ® IDDO 
PITTMAN, JR ., Hammond; Gamma Eta Gamma; Law 
Review. •  LOUIS B. PORTERIE, Alexandria; Kappa 
Sigma; Omicron Delta Kappa; Gamma Eta Gamma; 
Vice-President of Student Body, ’46-'47. •  A . M.
POSNER, Baton Rouge; Zeta Beta Tau; Omicron Delta 
Kappa; Law Review. •  OLLIVE THERESA REED, Baton 
Rouge; Phi Delta Delta.
SENIORS
..................................School of Law
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•  ROBERT J . REED. Ville Platte; Ga mma Eta Gamma.
•  ROBERT R. REEVES, Harrisonburg. •  LAWRENCE
B. SANDOZ, JR ., Opelousas; Kappa Sigma; Omicron 
Delta Kappa; President, Senior Class, Law School; Law 
Review, Editor; Phi Delta Phi. •  EDWIN C . SCHILLIN G , 
JR ., Greensburg; Law Review.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUMN:
*  FREDERICK A. SCOTT, Shreveport; Kappa Alpha; 
Pershing Rifles. •  JO HN  S. SIMONTON, Ruston; Kap- 
pa Alpha; Phi Delta Phi; Samurai. •  JOSEPH H. 
STEPHENS, Shreveport; Kappa Alpha; Phi Delta Phi; 
Law Review. •  HUGH W . THISTLETHWAITE, Ope­
lousas; Delta Kappa Epsilon; Phi Delta Phi; Law Review.
THIRD COLUMN:
•  S . F. THOMAS, JR ., Natchitoches; Phi Delta Phi. •  
EMILE M. WEBER, Baton Rouge. •  CHARLIE Y. 
W |ER, Port Allen; Theta Xi. •  HIRAM J . W RIGHT, 
Baton Rouge; Gamma Eta Gamma. •  JOSEPH N.
y o u n g , Basiie.
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FIRST COLUMN:
•  ROLAND ACHEE, Shreveport; J r .; Kappa Alpha; Phi Delta 
Phi; Law Review. •  CAM ILLE P. ACKAL, New Iberia; Fresh. ®
L. C . ALLEN, JR ., Shreveport; J r .; Phi Delta Theta. •  PIERRE C. 
BARRIOS, Donaldsonville; J r .; Delta Sigma Phi; Gamma Eta Gam­
ma; Samurai. •  KITTY BARRY, Alexandria; Fresh. •  BERNARD 
E. BEYT, St. Martinville; J r . •  RAYMOND L. BIENVENU, St. 
Martinville; Fresh. •  MARK H. BONNER, JR .. Winnsboro; Jr.
•  CLAUDE W. BOOKTER, Bossier C ity; Fresh. •  RICHARD P. 
BOYD, JR ., Jonesville; J r .; Pi Kappa Alpha; Gamma Eta Gamma.
•  CHARLES M. BRADFORD, Sulphur; Fresh.; Kappa Sigma; Dag­
gers; Phi Theta Kappa.
SECOND COLUMN:
•  LEO L. BRASSETT, Baton Rouge; J r .; Alpha Tau Omega; Sa­
murai; Omicron Delta Kappa; Delta Sigma Pi; Pi Gamma Mu; Phi 
Eta Sigma; Newman Club. •  COSMOS P. BROCATO, Cleve­
land, Miss.; J r .; Pi Kappa Alpha; Gamma Eta Gamma; Junior 
Moot Court Board. •  W ILMORE J .  BROUSSARD, JR ., Eliza­
beth; Fresh.; Theta Xi. •  ROBERT LOUIS CARRUTH, Kent­
wood; Fresh. •  HALEY M. CARTER, Franlclinton; Fresh.; Delta 
Chi. •  SANDERS R. CAZEDESSUS, Baton Rouge; J r .; Gamma 
Eta Gamma. •  SIDNEY A . CHAM PAGNE, Baton Rouge; Fresh.; 
Delta Sigma Pi. •  KENNETH CLARKE. DeQuincy; Fresh.; •  
BEN E. COLEM AN, Shreveport; J r .; Sigma Alpha Epsilon. •  
LUIS R. COLON-MARTINEZ, Moca, Puerto Rico; Fresh.; Latin- 
American Student Council. •  CHARLES H. COLQUITT, Shreve­
port; Fresh.
THIRD COLUM N:
•  HERMAN D. COLVIN, Baton Rouge; J r .; Gamma Eta Gamma.
•  CHARLES W ILLIAM  CO O K. Rayville; Jr . •  SIDNEY E. 
CO O K, Robeline; Fresh. •  JO H N  L. CREED, Shreveport; Jr .; 
Kappa Sigma, President, '45-'46; Interfraternity Council, President, 
'45-'46; Who's Who in American Colleges and Universities: A. S.
M. E.; Daggers; Phi Delta Phi. •  JO HN  H. CRICHTO N, Min- 
den; J r .; Phi Delta Phi; Junior Moot Court Board. •  JO HN  C. 
CROW ELL, Baton Rouge; Fresh. •  LOUIS D. CURET, New 
Roads; Fresh.; Sigma Chi; Samurai; Omicron Delta Kappa. •  
LEWIS S. DOHERTY, Baton Rouge; Fresh.; Kappa Alpha. •  
GEO RGE DALFERES, New Orleans; J r .; Kappa Sigma; Samurai; 
Phinesda. •  HOWARD B. DEJEAN, Opelousas; Fresh.; Delta 
Kappa Epsilon. •  RICHARD K. DELAUNE, Napoleonville; Fresh.
FOURTH COLUM N:
•  KENNETH DESHOTEL, Washington; Fresh. •  GEO RGE C. 
DIXON, Shreveport; Fresh. •  HERSCHEL M. DOWNS, Shreve­
port; Fresh. •  BRIAN L. DUKE, Alexandria; Fresh. •  NORMA 
MAYO DUNCAN, Monroe; Jr . •  CHARLES T. EASLEY, Baton 
Rouge; Fresh.; Sigma Chi; Daggers. •  ROBERT E. EATMAN, 
Shreveport; J r .; Kappa Alpha; Law Review; Phi Delta Phi. •  
EDWIN W. EDWARDS, Marlcsville; J r .; Phi Eta Sigma. •  JO HN  
MARION ELCHER, Cornell; Fresh. •  REUBEN W . EGAN, 
Shreveport; Fresh.; Kappa Alpha; Canterbury Club. •  ROBERT 
T. FARR, Monroe; J r .; Law Review; Junior Moot Court Board; 
Phi Delta Phi.
UNDERGRADUATES
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FIRST COLUM N:
•  BEN FOSTER, Hammond: J r .: Gamma Eta Gamma. •  FRANK 
H. FOSTER, New Orleans: Fresh.: Kappa Sigma: Daggers; "L"
Club. •  WALTER L. FOWLER, Shreveport; J r .; Kappa Sigma.
•  A. EUGENE FRAZIER, Minden; J r .; Pi Kappa Alpha; Square and 
Compass Club. •  TIM GALLIN GHO USE, Algiers; J r .; Gamma 
Eta Gamma. •  ARNOLD J . GIBBS, Shreveport; J r .; Kappa 
Alpha; Omicron Delta Kappa; Tau Kappa Alpha; Kappa Phi Kappa;
Delta Kappa Psi; Who's Who in American Universities and Col­
leges; C'est La Guerre; Varsity Debate Squad, '45-'46; Business 
Manager, The Reveille, '44-'46. •  ALVIN B. GIBSON, Poncha-
toula; J r .; Kappa Sigma; Daggers; Law Review; Gamma Eta Gam­
ma. •  DAN W . GRAVES, JR ., Bogalusa; Jr . •  LIONEL G . 
HANLEY, Lockport; Fresh. O C . W AYNE HAYS, Castor; Fresh.
•  MONROE L. HARPER, DeRidder; Fresh.
SECOND COLUM N:
•  HERBERT C . HARRISON, Winnfield; Jr. •  W ILLIAM  L. 
HENNING, Sulphur; Jr . •  JOSEPH A . HILL, Amherst, Va.; Jr .; 
Gamma Eta Gamma; Moot Court Board. •  HERMAN HO L­
LAND, Shreveport; Jr .; Kappa Sigma. •  WARREN E. HOOD,
Lake Charles; J r .; Sigma Alpha Epsilon; Phi Delta Phi; Junior Moot 
Court Board. •  ELAYNE HUNT, Lake Charles; Fresh.; Alpha 
Omicron Pi. •  FRED W. JONES, Rayville; J r .; Law Review. •
J . B. JONES, Grand Chenier; J r .; Alpha Tau Omega. •  ROB­
ERT T. JORDAN, Shreveport; Fresh. •  JA C K  H. KAPLAN, 
Shreveport; J r .; Phi Epsilon Pi. •  M ARJORIE KARSTENDIEK,
New Orleans; J r .; Law Review; Treasurer of Law School.
THIRD COLUM N:
•  HERSCHEL NORRIS KNIGHT, Jennings; J r .; Kappa Sigma; 
Gamma Eta Gamma; Samurai; Law Review; Omicron Delta Kappa; 
Vice-President of Student Body, '44-'45. •  OTTO KRATOCHVIL,
Baton Rouge; Fresh. •  JO HN  P. LABORDE, Marksville; J r .;
Kappa Sigma, President, '46-'47; Omicron Delta Kappa, Presi­
dent; Interfraternity Athletic Council, President, '42-'43; Cadet 
Colonel, '43. •  FRANCIS J . LANDRY, Crowley; Fresh. •  T. D. 
LANGFORD, Shreveport; Jr . •  EMILE E. MARTIN, III, Happy 
Jack; Fresh. •  V IRGIN IA  L. MARTIN, Thibodaux; J r .; Kappa 
Kappa Gamma. •  JAM ES A. McGRAW, McComb, Miss.; Fresh.
•  RUDOLPH MclNTYRE, Delhi; J r .; Theta Xi; Daggers. •  
CHARLES E. McKENZIE, JR ., Monroe; Fresh.; Delta Kappa Ep­
silon. •  NEWTON KELLY McKOIN, Bastrop; Jr.
FOURTH COLUM N:
•  HAROLD B. McSWEEN, Alexandria; Fresh.; Sigma Alpha Ep­
silon, President; Interfraternity Council, President; Daggers. •  
DEWITT T. METHVIN, JR ., Castor; Fresh.; Lambda Chi Alpha. •  
FERNEY A. MOORE, JR ., Shreveport; J r .; Phi Delta Theta; Gam­
ma Eta Gamma. •  EDWIN T. MURPHY, Shreveport; Fresh. •
L. D. NAPPER, Simsboro; Fresh. •  DOUGLAS J . NEHRBASS, 
Lafayette; J r .; Gamma Eta Gamma. •  I. G . OLINDE, New Roads;
J r .; Sigma Nu; Gamma Eta Gamma. © J .  B. OLINDE, New 
Roads; J r .; Sigma Chi; Pi Tau Pi; Omicron Delta Kappa; Gamma 
Eta Gamma, C'est La Guerre; Law Review; President of Junior 
Class. •  ALO HA PAILET, New Orleans; Fresh.; College League 
of Women Voters; Committee on Race Relations. •  DONALD 
L. PELTIER, Thibodaux; Fresh.; Theta Xi. •  MARY BIRD PER­
KINS, Baton Rouge; Fresh.; Kappa Delta; Delta Gamma Delta;
Pi Gamma Mu.
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•  JEAN  PHARIS, Pineville; Jr . •  JAM ES RAY PICKETT, 
Baton Rouge; Fr.; Phi Delta Theta. •  GEO RGE W. PUGH, Na- 
poleonvllle; Fr.; Lambda Chi Alpha. •  ROBERT G . PUGH, 
Shreveport; J r .; Kappa Alpha. •  MARTIN E. RAMIREZ, Panama 
City, Panama; Fr.; Theta Kappa Phi. •  ALBERT V. R IC H ; Fr.; 
Lambda Chi Alpha. •  JULIAN  J . RODRIGUE, Lockport; Fr.; 
Sigma Chi. •  JA C K  ROGERS, Lake Charles; Fr. •  ROBERT
L. ROLAND, Baton Rouge; J r .;  Sigma Alpha Epsilon. O C . E. 
ROMERO, Welsh; J r .; Kappa Sigma.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUM N:
•  BETTY ROSS, Baton Rouge; Fr. •  W ILLIAM  C. SANDOZ, 
Opelousas; Fr.; Delta Kappa Epsilon; •  HAROLD D. SAVOIE, 
Sunset; Fr. •  EUGENE N. SCALLAN, Mansura; Fr.; EVERETT
R. SCOTT, JR ., Lake Charles; Fr.; Kappa Sigma. •  WELTON O. 
SEAL, Bogalusa; Fr.; Theta Xi. •  HENRY C . SEVIER, 
Tallulah; Fr.; Kappa Alpha. •  MALCOLM C. SEVIER, Tallulah; 
J r .;  Kappa Alpha. •  JO HN  R. SHEPPARD, Baton Rouge; Fr.
•  W ILLIAM  E. SKYE, Alexandria; Fr.; Delta Tau Delta.
THIRD COLUM N :
•  JAM ES A . SMITH, Starks; Fr.; Delta Sigma Pi. •  LOUIS
D. SMITH, Monroe; JR .; Zeta Beta Tau. •  ROBERT WAYNE 
SMITH, New Roads: J r .; Sigma Nu. •  THOMAS E. STAGG, 
JR ., Shreveport; J r . •  PAUL C . TATE, Mamou; Fr. •  G O R­
MAN E. TAYLOR, Shreveport; Fr. •  JO HN  M. TAYLOR, Baton 
Rouge; Fr.; Sigma Chi. •  LINUS P. TERREBONNE, JR ., 
Plaquemine; Jr . O MILTON TROWBRIDGE, Shreveport; Fr.
•  FRANCIS P. TUCKER, Slidell; Fr.; Kappa Sigma.
FOURTH COLUM N:
•  LON TYNDALL, Lake Charles; J r .; Lambda Chi Alpha.
•  OTHO LLOYD WALTMAN, JR ., Gibsland; Jr . •  L. KEITH 
WELLS, Shreveport; J r .; Kappa Alpha. •  JA C K  L. W ILKINSON, 
McComb, Miss.; Fr. •  W ILLIAM  J . W ISE, JR ., Marksville; Fr.; 
Theta Xi. •  FRANCIS P. WOODS, Baton Rouge; Fr.; Sigma 
Alpha Epsilon. •  DALTON WORKS, Ruston; Fr.; Tau Kappa 
Epsilon. •  ELWARD H. W RIGHT, Thibodaux; J r .; Kappa Sigma.
•  MONTY MEARES W YCHE, Benton; Fr.; Delta Kappa Epsilon.
•  LILY ROSE YOUMANS, New Orleans; Jr . •  DONALD J . 
ZADECK, Shreveport; Fr.; Zeta Beta Tau.
UNDERGRADUATES
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Love at first sight
■ — ■
DEAN VERNON W. LIPPARD
S C H O O L  OF  M E D I C I N E
Medical School Student Council
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FIRST COLUMN:
•  ROBERT K. ABRAHAM, L o s  A n g e I e s, Calif.; 
Phi Delfa Epsilon, President; LSU Medical Society; Inter­
fraternity Council. ® MARTHA ADAMS, Baton Rouge; 
Alpha Epsilon lota. •  MARY CRAWFORD ALLEN, 
Forest, Miss.; Alpha Epsilon lota; Student Council.
•  PATRICIA ANGELO, Bogalusa; Alpha Epsilon lota.
•  W ILLIAM  B. BARRETT, Indianapolis, Ind.; Phi Chi, 
President; Inter-Fraternity Council. •  MARK BLAYDES, 
Shreveport; Phi Chi; LSU Medical Society. •  BENJA­
MIN F. BRADFORD, Alexandria; Phi Chi.
SECOND COLUMN;
•  ARCH IE F. BREAZEALE, Lafayette; Phi Chi; LSU 
Medical Society; LSU Surgical Society; Inter-Fraternity 
Council. •  JABE A. BRELAND, Hattiesburg, Miss.; 
Alpha Kappa Kappa, Vice-President; Inter-Fraternity 
Council, Treasurer. •  LOUIS F. BRIGNAC, Bogalusa.
•  DAVID BUTTROSS, Canton, Miss. •  WILLIAM 
F. CALHOUN, JR ., Jena; Phi Chi; LSU Medical 
Society; LSU Surgical Society. •  ARLO CHAVERS, 
Baton Rouge. •  N. A. CHETTA, New Orleans.
THIRD COLUMN;
•  THELMA EVELYN CHOUEST, Golden Meadow; Alpha 
Epsilon lota. •  RUSSELL M. CO CO , New Orleans; LSU 
Medical Society; LSU Surgical Society. •  JO HN  J . 
DAVIS, Lacombe; Alpha Kappa Kappa. •  BERNARD 
DEHOVITZ, Flat River, Mo.; LSU Medical Society.
•  W ILLIAM  F. DESHOZA, III. Fairfield Highlands, 
Ala.; Phi Chi. •  ROBERT ELDON DRAKE, New Orleans; 
Phi Chi; LSU Medical Society. •  FREDERICK EDGAR 
DREW, Winnsboro.
School of Medicine
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SENIORS
•  JOHN JOSEPH DUGGAN, JR ., St. Louis, Mo.; PH 
Chi; LSU Medical Society; LSU Surgical Society.
•  JAMES M. EDWARDS, Pineville. *  DAVID FUR­
MAN EUBANK, Shreveport; Phi Chi. •  MILTON G. 
EVANGELOU, San Francisco, Calif. ® CHARLES 
LEWIS FELLOWS, New Orleans. ® JO HN  W . FISHER, 
III, Dallas, Tex.; Phi Chi; The Circle; LSU Medical So- 
ciety; LSU Surgical Society. •  JOSEPH P. FRAS-R, 
Pasadent, Calif.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUMN:
•  JOHN W. FRIES, St. Louis, Mo.; Phi Chi; LSU 
Medical Society, Vice-President; LSU Surgical Society.
•  DENNIS H. GROOME, JR ., New Orleans. •  JA Y  R. 
GUYOL, Algiers; Alpha Epsilon lota. •  E. ARLON 
HAND, Coushatta. •  NENA ANN HARRIS, Pineville; 
Alpha Epsilon lota. •  LARRY J . HINES, McKinney, Tex.; 
Alpha Kappa Kappa. •  IRWIN HOFFMAN, Kansas 
C 'fy. Mo.; Phi Delta Epsilon, Vice-President; Inter-Fra­
ternity Council, President.
THIRD COLUMN:
•  ROBERT P. HOLMES, Sacramento, Calif. •  MILTON 
ORVILLE HOLT, Houston, Tex. •  RICHARD B. HUNT­
ER, Dallas, Tex.; Alpha Kappa Kappa. •  IRBY JOSEPH 
HURST, New Orleans; Alpha Kappa Kappa. •  CHERRY- 
FERN LEACH, Lafayette; Alpha Epsilon lota. •  LOUIS
C. LEHMANN, Hermanville, Miss.; Phi Chi; Phi Kappa 
Tau. •  JOSEPH GEO RGE LOPEZ, New Orleans; LSU 
Medical Society; LSU Surgical Society.
DR. RIVES
Head of Dept, of Surgory
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MACCURDY
MUSLOW
REEVES
MALLERICH
NAGEM
RICHMOND
•  JOE MILTON MACCURDY, Baton Rouga. •  MEL­
VIN MALLERICH, New Orleans. •  W. N. MARSHALL, 
Smithville, Tex.; Alpha Kappa Kappa; LSU Medical So­
ciety; LSU Surgical Society. •  ROBERT M. MAY, 
New Orleans. •  IRA MILLER, North Plainfield, N .J .; 
Student Council; LSU Medical Society; LSU Surgical 
Society. •  RICHARD MORRIS, Rayville; Phi Chi; LSU 
Medical Society; LSU Surgical Society. •  RAYMOND 
F. MULLIGAN, Port Arthur, Tex.; Alpha Kappa Kappa, 
Treasurer; Medical School Gumbo Editor.
FIRST COLUMN:
MARSHALL
NEAL
RIGSBY
MAY
NORMANN
ROCKWELL
SECOND COLUMN:
•  IKE MUSLOW, Shreveport; LSU Medical Society, 
President; LSU Surgical S o c i e t y ,  Vice-President. 
•  EDMUND NAGEM, Lake Charles. •  WILLIAM S. 
NEAL, Clinton, Miss. •  FRANK S. NORMANN, New 
Orleans; Phi Chi. •  NICHOLAS J. OLIVIER, New Or­
leans; Alpha Kappa Kappa, President; The Circle; LSU 
Medical Society; LSU Surgical Society; Inter-Fraternity 
Council; President of Senior Class. 6  RETUS W. 
OSBORN, III, Roseland; Alpha Kappa Kappa. •  JOSEPH 
L. POWELL, Fairfield Highlands, Ala.; Phi Chi; Student 
Council; LSU Medical Society; LSU Surgical Society; 
Vice-President of Student Body.
MILLER
OLIVIER
RUSSELL
MORRIS
OSBORN
SIMONTON
THIRD COLUMN:
•  WILLIAM CALVIN REEVES, Bernice; Alpha Kappa 
Kappa; LSU Surgical Society. •  HAROLD W. RICH­
MOND, Oakdale; Alpha Kappa Kappa; LSU Surgical 
Society; LSU Medical Society. •  EDITH WIGHT 
RIGSBY, New Orleans; LSU Medical Society; Alpha 
Epsilon lota. •  JOHN E. ROCKWELL, JR., San Carlos, 
Calif. •  DAN EARL RUSSELL, Shreveport; Phi Chi.
•  EDWIN C. SIMONTON, Shreveport; Phi Chi; Presi­
dent of Student Body.
MULLIGAN
POWELL SENIORS
.   .  .  School o f  M e d icine
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FIRST COLUMN:
•  W. LUCIEN SIMPSON, New Orleans: Alpha Kappa 
Kappa. •  IRVING SINGER, New Orleans: The Circle: 
Student Council; LSU Medical Society; LSU Surgical 
Society. •  GARNET H. ST. DIZIER, Baton Rouge; Alpha 
Kappa Kappa, Corresponding Secretary; Vice-President 
of Senior Class. •  JAMES R. STRAIN, Shreveport.
•  JOHN STRAUB, Beverly Hills, Calif.; LSU Medical 
Society; LSU Surgical Society. •  WILLIAM G. 
STREETE, Memphis, Tenn.; Phi Chi.
SECOND COLUMN:
•  R. WILFREDO VERA, Moca, Puerto Rico. •  ARTHUR 
WADLINGTON, Farmerville; Alpha Kappa Kappa.
•  V. GLENN WALDRUP, Quitman, Miss., Alpha Kappa 
Kappa. •  ROBERT M. WATSON, Miami, Fla., Alpha Kap- 
pa Kappa. •  A. L. WEDGEWORTH, JR., Shreveport; 
Fhi Chi; LSU Medical Society; LSU Surgical Society.
•  JAMES L. WEST, JR., Shreveport; Student Council.
THIRD COLUMN:
•  ERNEST BURTON WHITE, JR., Garyville; Phi Chi; 
LSU Medical Society; LSU Surgical Society. •  JAMES 
WOODRIN WILSON, JR., Marhsville. •  HARRY S. 
WISE, Baton Rouge. •  ALLIE WOOLFOLK, Baton 
Rouge; Alpha Epsilon lota; Inter-Fraternity Council.
•  EUGENE F. WORTHEN, Monroe; Phi Chi; LSU 
Medical Society; LSU Surgical Society. •  ANDREW 
J- WYLY, Late Providence: Phi Chi.
DR. JEROME SYVERTON
Head of Dept, of Surgery
SIMPSON
VERA
WHITE
SINGER
WADLINGTON
WILSON
ST. DIZIER 
WALDRUP 
WISE
STRAIN
WATSON
WOOLFOLK
STRAUB
WEDGEWORTH
WORTHEN
STREETE
WEST
WYLY
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FIRST COLUMN:
•  MIKE BABIN, Zachary; Fresh.; Phi Chi. •  LIONEL G . 
BARRAZA, New Orleans; Fresh. •  W ILLIAM  N. BEACHY, 
Washington, D. C .; J r .; Alpha Kappa Kappa. •  WARD M. 
BELLARD, Church Point; Soph. •  HARRY WARREN BER­
NARD, New Iberia; Soph. •  RICHARD J .  BERTHELOT, 
Bayou Goula; Soph.; Phi Chi. •  ALBERT L. BICKNELL, 
Shreveport; Fresh. O C . ADRIEN BODET, JR ., New Orleans; 
Fresh. •  WARREN BOYER, New Orleans; Fresh. •  MIKE
E. BOZEMAN, Montgomery; Soph.
SECOND COLUM N:
•  LEON D. BULTMAN, New Orleans; Soph.; Phi Chi. 
® KOPEL BURK, New Orleans; Soph.; Phi Delta Epsilon.
•  EWELL R. BURKHALTER, Ringgold; Fresh.; Phi Chi.
•  KENNETH GLENN BURTON, Elm Grove; Fresh.; Phi Chi. 
® MILLARD E. BYRD, JR ., Baton Rouge; Fresh. •  HORACE 
BROWNELL CHALSTROM, New Orleans; Fresh. •  HUBERT 
E. CHANDLER, Fresno, Calif.; Soph.; Phi Chi. •  CHARLES 
L. CHAVIGNY, New Orleans; Fresh.; Alpha Kappa Kappa.
•  JO E CLEARY, Escaraba, Mich.; J r .; Phi Chi. •  BRUCE H. 
CLEMENTS, Bogalusa; Fresh.; Phi Chi.
THIRD COLUMN:
•  FRANK X. CLIN E, JR ., Monroe; Fresh. •  JO E D. CRAW ­
FORD, Rolling Fork, Miss.; Fresh. •  ALBION B. CROSS, 
Crowley; Soph.; Phi Chi. •  PHILIP J . CULOTTA, Lafayette; 
J r .; Phi Chi. •  MORTIMER F. CURRIER, New Orleans; Jr .; 
Phi Chi. •  TOM DAVIS, Alexandria; Fresh. •  RICHARD M. 
DAWES, JR ., New Orleans; Fresh. •  D. J . DEBLANC, New 
Iberia; Fresh.; Alpha Kappa Kappa. •  FREDERICK NORTON 
DICKMAN, JR ., New Orleans; Soph. •  OGDEN L. DUCOTE, 
Cottonport; Fresh.; Phi Chi.
FOURTH COLUMN:
•  SUZANNE ALICE DUGAS, Donaldsonville; Fresh.; Phi Mu. 
® FREDA A. DUNNAM, Baton Rouge; J r .; Alpha Epsilon lota.
•  MARVIN M. ETTINGER, Alexandria; Fresh.; •  CHARLES 
EARL FARMER, Slidell; Fresh.; Phi Chi. •  JAMES H. FRENCH, 
Water Valley, Miss.; Soph. •  CORODON FULLER, Foxboro, 
Mass.; Jr . •  CHARLES J. GANUCHEAU, New Orleans; Soph.; 
Phi Rho Sigma. •  HERMAN GIBSON, Clayton; Fresh.
•  W ILLIAM  G . GILLIES, East Rockaway, N. Y .; J r .; Phi Chi. 
® CHARLES P. GUERRIERO, Monroe; Fresh.; Phi Chi.
UNDERGRADUATES
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Sckoot of W.M
FIRST COLUMN:
® j o h n  McFa r l a n d  Ha m il t o n , Arlington, Va.: j r. ; Phi 
Chi. •  DEAN F. HAMMOND, New Orleans; J r . ;  Phi Chi.
•  DONALD T. HANLEY, Bossier City; Fresh. •  JO HN  L. 
HARRIS, JR., New Orleans; J r .; Alpha Kappa Kappa. O MAR­
SHALL D. HARRISON, Bienville; Soph.; Phi Chi. f> HENRY 
B. HARVEY, Baton Rouge; Fresh.; Phi Chi. •  GWYN H. 
HARWELL, Shreveport; J r .; Alpha Epsilon lota. •  ROBERT 
HAVIKEN, New Orleans; J r .; Phi Chi. •  ROBERT N. HELM, 
Opelousas; J r .; Phi Chi. •  ROBERT D. HELMER, Pine Prairie;
Jr .; Phi Chi.
SECOND COLUMN:
•  LESLIE J . HENDERSON, Baton Rouge; Soph.; Phi Chi.
•  WARREN A. HIATT, New Orleans; Jr .; Phi Chi. •  MARTIN 
E. HINMAN, Pascagoula, Miss.; J r .; Kappa Sigma. •  GEORGE 
HOEFFLER, Cleveland, Ohio; J r .; Phi Chi. •  RICHARD W. 
HUGHES, New Orleans; Fresh. •  FRANCES M. HYMEL, New 
Orleans; J r .; Alpha Epsilon lota. •  FRANK INCAPRERA, New 
Orleans; Soph; Phi Chi. •  JULIAN  T. JANES, New Orleans,
Soph. •  ALBERT S. JOHNSON, New Orleans; Soph.; Phi Rho 
Sigma. •  FRED KELLY, Baton Rouge; Frosh.
THIRD COLUMN:
•  J . H. KETY, Picayune, Miss.; Soph.; Alpha Kappa Kappa.
•  HOWARD W. KOPPING, Chicago, III.; Jr. •  M. L. 
KUHLMANN, Lettsworth; J r .; Delta Chi. •  RODNEY 
LANDRENEAU, Eunice; Fresh. •  ROY A. LANDRY, Fresh.; 
Gonzalec. •  W ILLIAM  M. LESTON, Birmingham, Ala.; Fresh.
Alpha Kappa Kappa. •  RALPH LEVIN, Flushing, N. Y .; Soph.;
Phi Delta Epsilon. •  RAY FRED MARCEAU, Gueydan; Soph.
•  SARAH E. MARKS, Daleville, Ala.; Soph.; Alpha Epsilon 
lota. •  DONALD R. MARTIN, Boyce; Soph.
FOURTH COLUMN:
•  JOSEPH P. MARTINEZ, New Orleans; Fresh; Alpha Kappa 
Kappa. •  JO RG E I. MARTINEZ-LOPEZ, Santurce, Puerto 
Rico; Soph.; Phi Chi. •  O. PAUL McCUTCHEN, Baton Rouge;
Fresh. •  WILLIAM T. McDONNELL, JR ., New Orleans; Soph.;
Phi Chi. •  RALPH J . McDONOUGH, New Orleans; Soph.
•  ROBERT J . McHARDY, Baton Ronge; Fresh.; Phi Chi. •  E. 
DOUGLASS McKAY, Shreveport; Soph. •  JAMES LOUIS 
McLAIN, Jacltson, Miss.; Soph.; Phi Chi. •  THOMAS LUD­
LOW McNEELY, JR ., Colfax; Soph.; Phi Chi. •  JO HN  D. 
MEADOR, Zimmerman; J r .; Alpha Kappa Kappa.
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FIRST COLUMN:
•  HENRY C . MODISETTE, Haynesville: Fresh. •  JOHN T. 
MOORE, Iowa; Jr. •  EDUARDO M. MORALES-VILA, 
Santurce, Puerto Rico; Fresh.; Phi Chi. •  JOSEPH P. MUSSO, 
Thibodaux; Fresh.; Alpha Kappa Kappa. •  ROBERT E. 
PARMENTER, LeRoy, N. Y.; Jr .; Phi Chi. •  LOUIS PARRISH. 
Mansfield; Soph.; Phi Chi. •  MOLLY JO  PEPORONE, Harvey; 
Fresh. •  JOSEPH K. PERLOFF, New Orleans; Fresh. 
NEYSA MAY PHARES, San Diego; Soph.; Alpha Epsilon lota.
•  FRANCES BASS PIZZOLATO, New Orleans; Jr .; Alpha 
Epsilon lota. •  SEYMOUR POLK. New Orleans; Fresh.; Phi 
Delta Epsilon.
SECOND COLUMN:
•  BETTIE POWELL, Now Orleans; Soph.; Alpha Epsilon lota.
•  JO  PRESTENBACH, New Orleans; Fresh. •  MONROE J. 
RATHBONE, Baton Rouge: Jr .; Phi Chi. •  PAUL TRUETT 
RAY. Corinth, Miss.; J r .; Phi Chi. •  HILDA REYNAUD. 
Marksville; Fresh. •  FRANK G. RIEGER, JR., Baton Rouge; 
Soph.; Phi Chi. •  ZEIRITH ROJAS, San Jose, Costa Rica; 
Fresh. •  N. E. ROSENWINKEL, Lowell, Ind.; Jr .; Phi Chi.
•  ROBERT E. RUSHING, Shreveport; Fresh. •  BERNARD 
ST. RAYMOND, New Orleans; Fresh.; Alpha Kappa Kappa.
•  JOHN SM'TH SALATICH, New Orleans, Soph.
THIRD COLUMN:
•  ANDREW J . SANCHEZ, New Orleans; Jr. •  LANE SAULS, 
Areola; Soph. •  R. F. SCHNEIDER, Baton Rouge; Jr .; Alpha 
Kappa Kappa. •  CHARLES C. SCHOBER, Shreveport; Jr .; Phi 
Chi. •  GEORGE W. SIBLEY, Baton Rouge: Soph.; Phi Chi. 
ALLEN SINGLETON, Baton Rouge; Fresh. •  WILLIAM I. 
SMITH, JR.. New Orleans; Jr. •  HOLLIS A. STAFFORD, 
Franldinton; Fresh.; Delta Chi. •  WILLIAM STONE, Honolulu, 
Hawaii; Jr .; Phi Chi. •  JOHN BAINTER STOTLER, Baton 
Rouge; Jr .; Phi Chi. •  JACK PERRY STRONG, Birmingham, 
Ala.; Fresh.: Alpha Kappa Kappa.
FOURTH COLUMN:
•  MEYER SUTTON, New Orleans; Soph.; Phi Delta Epsilon.
•  MAURICE A. TAQUINO, New Orleans; Soph.; •  JACK- 
SON LEE THATCHER, Baton Rouge; Fresh. •  O. M. THOMP­
SON, JR., Baton Rouge; Jr .; Phi Chi. •  NATHANIEL 
GEORGE TIPPIT, Monroe; Soph.; Phi Chi. •  ARMANT C. 
TOUCHY, Lake Charles: Soph.; Alphe Keppa Kappa.
•  WILLIAM E. TROTTI, Labe Charles; Fresh. •  CHARLES 
TURNER, New Orleens; Fresh. •  WILLIAM D. WHEAT, Grand 
Bayou; Soph.; Phi Chi •  KATHLEEN ELISE WHITE, Shreve­
port; Fresh. •  BOYD M. WOODARD, Lake Charles; Soph.; 
Alpha Kappa Kappa. *  JAMES M. YOUNG, Ruston; Fresh.
UNDERGRADUATES
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The Pit Making the ward rounds
Changing diapers? Dr. Thomas and friends
Farmer supervises Mulligan gets the word
This
This
Practice tor the future
Ag boys at play
This
Paul gets ready
DEAN J . G . LEE
COLLEGE OF AGRI CULTURE
Sweet Stuff
ADAMS
BELL
BROGDON, G.
ADEMA
BERRY
BROGDON, H.
•  KATHRYN E. ADAMS, Rodessa; Delta Zeta. •  
JOHN M. ADEMA, Baton Rouge. •  WILLIAM J. 
AUBIN, Baton Rouge; Future Farmers of America; New­
man Club. V LENA BABER, Sulphur; Phi Mu; Home 
Economics Club; Art Club. •  PORTER R. BAHM, In­
dependence; Alpha Tau Omega; Square and Compass.
•  MARY ELIZABETH BAKER, Baton Rouge; Alpha Del­
ta Pi; Home Economics Club; Wesley Players. •  W IL­
LIAM J . BARTON, Baton Rouge.
FIRST COLUMN:
AUBIN
BLACKWELL
BROWN
BABER
BOGGS
BUNCH
SECOND COLUMN:
•  MARVIN T. BELL, Olcolona, Miss.; Vice-President, 
College of Agriculture; Society of Foresters; Agricul­
tural Fair Association. •  BUFORD GRADY BERRY, 
West Monroe; American Society of Agronomy. •  W IL­
LIAM DEWEY BLACKWELL, Bogalusa; Alpha Gamma 
Rho; Block and Bridle Club; Alpha Zeta; Poultry Club.
•  CATHERINE BOGGS, Oberlin; Student Senate; Sec­
retary-Treasurer of College of Agriculture; Vice-Presi­
dent, Home Economics Club; Secretary, Agricultural 
Fair Association. •  JAMES ALBERT BOWES, Baton 
Rouge; "L" Club; Block and Bridle Club; Cadet Major, 
ROTC; Boxing Team. •  EARL M. BRADEN, Hender­
son, Tenn.; Kappa Sigma; Xi Sigma Pi; Society of For­
esters; '4&-'47 Annual Ring Staff. •  ALLEN J. BRAUD. 
Luling; Phi Delta Theta.
BAHM
BOWES
BURNS
BAKER 
BRADEN 
CALLENDER, E.
THIRD COLUMN:
•  GEORGIE JUNE BROGDON, Baton Rouge; Alpha 
Delta Pi; Phi Upsilon Omicron. •  HELEN BROGDON 
Baton Rouge; Alpha Delta Pi. •  WINFRED KEN­
NETH BROWN, West Monroe; Alpha Gamma Rho; Fu­
ture Farmers of America. •  SYDNEY D. BUNCH, JR., 
Natchez, Miss.; Alpha Tau Alpha. •  JAMES E. 
BURNS, Ponchatoula; American Society of Agronomy.
•  ELLIS W. CALLENDER, Baton Rouge. •  THOMAS 
JAMES CALLENDER, New Orleans; "L" Club.
BARTON
BRAUD
CALLENDER, T. SENIORS
.  .  . College of Agriculture
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FIRST COLUMN:
•  KATE CAMPBELL, Baton Rouge. •  AUDREY 
LOUISE CERDES, Baton Rouge; H ome Economics Club; 
Newman Club. •  ESPER K. CHANDLER, Cotton Valley; 
Oaptain, Military Band; President, Alpha Phi Omega; 
VMCA; Delta Kappa Psi; Frarority; University Dance 
Committee. •  HENRY CHUSTZ, Lakeland; Society of 
Foresters. •  GLENN E. CLARK, Princeton; Block and 
Bridle Club. •  CHARLES VERL COBB, West Monroe.
•  BETTY SUE CASON, Baton Rouge; Home Economics 
Club; Horticulture Club; YW CA.
SECOND COLUMN:
•  W ILMA NELLE COSPER, T ho m a s t  on,  Ga. 
°  RACHEL MARIE CRAIG , Baton Rouge. •  WALLER 
M- CUMMINGS, Baskin. •  JAMES C . CURTIS, JR., 
Stewart, Miss.; Society of Foresters. ® HAROLD A. 
DAVIS, DeRidder; Future Farmers of America. •  JAC K  
D- DEMENT, Haughton; Treasurer, Alpha Zeta, 46-47; 
President, American Society of Agronomy. •  JO E HART 
DIXON, Sterlington; President, Delta Kappa Epsilon; 
President, Men's Inter-Fraternity Council; Omicron Delta 
Kappa; Alpha Zeta; Samurai.
THIRD COLUMN:
•  VERNON L. DIXON, Baton Rouge. •  HOLMAN E. 
DONALDSON, Dry Prong. •  W. F. DOWDEN, Ana- 
coco; Future Farmers of America. •  ROBERT J. DREWS. 
Crowley; Society of Foresters; Stockholders Club. 
CLIFTON A. DRY, Mansfield; Alpha Tau Alpha; Future 
Farmers of America. •  CALVIN G. DUNLAP, Seattle, 
Vfash.; Sigma Chi; Samurai. •  MARCELLA DYSON, 
Montgomery; Home Economics Club.
DR. L. B. LUCKY
Veteran's Advisor
CAMPBELL
COSPER
DIXON
CERDES
CRAIG
DONALDSON
CHANDLER
CUMMINGS
DOWDEN
CHUSTZ
CURTIS
DREWS
CLARK
DAVIS
DRY
COBB
DEMENT
DUNLAP
CASON
DIXON
DYSON
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EDWARDS FIRST COLUM N:
FULLER
HANDY
ELKINS
GAINEY
HANKINS
•  GLAVIS B. EDWARDS, Batesille, Ark. •  LUTHER 
COLVIN ELKINS, Junction City, Ark.; Block and Bridle 
Club; President, Agricultural Fair Association; Vice- 
President, Dairy Club; Treasurer, Future Farmers ot 
America; President, Sophomore Class, College ot Agri­
culture; President, Junior Class, College of Agriculture.
•  ORVIS W. ELLZEY, Natchitoches. •  ANDREW R. 
FLETCHER, Catano, Puerto Rico; Sigma lota Alpha; 
Block and Bridle Club; Alpha Zeta. •  JAMES F. 
FONTENOT, Grand Prairie; President, Horticulture Club.
•  GEO RGE WALTER FOSTER, JR ., Perkinston, Miss.; 
Society of Foresters. •  J .  C . FRAZIER, Dry Prong.
ELLZEY
GATES
HARDIE
FLETCHER
GAYLE
HERNANDEZ
SECOND COLUMN:
•  MELVIN R. FULLER, Oak Groe; Poultry Science Club; 
Block and Bridle Club, University Dance Committee.
•  LOUIS F. GAINEY, Rayville; Society of Foresters; 
Stockholders. •  LEE E. GATES, Sikes. •  JAMES A. 
GAYLE, Shreveport; Kappa Alpha; Society of Foresters.
•  RAYMOND E. GIPSON, Lake Charles; Society of 
Foresters. •  CLARENCE GOLEMON, Hineston; Fu­
ture Farmers of America; Alpha Tau Alpha; Baptist Stu­
dent Union. •  ROSKA P. HAND, Hall Summit; Future 
Farmers of America.
FONTENOT
GIPSON
HODGE
FOSTER
GOLEMON
HODGKINS
THIRD COLUM N:
•  BEV B. HANDY, Monroe; Sigma Alpha Epsilon; 
Block and Bridle Club; University Dance Committee.
•  THOMAS E. HANKINS, Pioneer. •  MARY FRANCES 
HARDIE, Houston, Tex.; Alpha Xi Delta; Delta Gamma 
Delta; Purple Jackets; Home Economics Club. •  TUR­
NEY HERNANDEZ, Lafayette; Alpha Zeta; President, 
Horticulture Club. •  JOSEPH S. HODGE, Winnfield; 
Society of Foresters. •  ALEX M. HODGKINS, Kilbourne; 
Alpha Zeta; Agricultural Economics Association. ® W IL­
LIAM H. HOLLENSHEAD, Haynesville; Future Farmers 
of America.
FRAZIER
HAND
HOLLENSHEAD SENIORS
College of Agriculture
5?
HOLMAN
FIRST COLUMN:
•  JA C K  HOLMAN, Dierks, Ark. •  PAUL FROST 
HOOTS, JR ., New Orleans. •  HELENE MAE HOOVER, 
Blanchard, Okla. •  KENNETH H. HOOVER, Mena, 
Ark.; Society of Foresters; Xi Sigma Pi. •  JANET 
JAMES, Baton Rouge; Home Economics Club; YW CA.
•  CLARENCE H. JORDAN, Florien. •  MIRIAM 
KENNA, Summit, Miss.; Pi Beta Phi; Home Economics
Club; Baptist Student Union.
SECOND COLUMN:
•  EDWARD E. KERN, JR ., Pensacola, Fia.; Band; Wes­
ley Players. ® WARREN W. LEMOINE, JR .  Lake 
Charles. •  MORRIS M. LINDSEY, Shongaloo; Alpha 
Gamma Rho; Agricultural Economics Club; Poultry Club. 
•  V IRGIN IA  LOVELESS, Baton Rouge; Phi Upsilon 
Omicron; Home Economics Club; Agricultural Fair Asso 
elation. •  JESS LOYD, JR ., Hico; Future Farmers of 
America; Alpha Tau Alpha; Alpha Zeta. •  FRANCES 
LUSSAN, Morgan City; Newman Club; Home Eco­
nomics Club; Agricultural Fair Association. •  FRED N. 
MARGRAVE, North Little Rock, Ark.; Theta Xi; Society
of Foresters.
THIRD COLUMN:
•  SAMUEL W. MASON, Collinston. •  THOMAS W. 
MASON, JR ., New Orleans; Society of Agronomy. 
Delta Kappa. • DALE L. MAYEAUX, Cottonport; Presi­
dent, Society of Agronomy. •  ROBERT LESLIE Mc- 
DANIEL, Palmetto. •  JAMES T. McMAHON, Baton 
Rouge; Society of Foresters. •  ROBERT W . Mc- 
M ICHAEL, Amite. •  DAN McNEIL, Hattiesburg. Miss.; 
Alpha Gamma Rho; Omicron Delta Kappa.
Broccoli and friend
KERN
MASON, S.
HOOTS 
LEMOINE 
MASON, T.
HOOVER, H.
LINDSEY
MAYEAUX
HOOVER, K.
LOVELESS
McDa n ie l
JAMES
LOYD
McMAHON
JORDAN
LUSSAN
McMICHAEL
KENNA 
MARGRAVE 
DAN McNEIL
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McCALL FIRST COLUMN:
MORGAN, T. W. 
OAKES
McCLAREN 
MORGAN, T. G. 
O ’BRIEN
LYNN P. McCALL, Grand Chenier; Block and Bridle 
Club. •  BEN MARION McCLAREN, Springfield, Ark.
•  LOW ELL L. M cCORMICK, Lillie; Society of Agronomy.
•  MARY SUE MERKLEIN, Shreveport; Kappa Kappa 
Gamma; Home Economics Club. •  FRED HENRY 
MILLS, Breaux Bridge; Theta X i; Future Farmers of 
America; C'est la Guerre. •  JO HN  H. MITCHELL, 
Montgomery. •  ROY D. MITCHELL, Montgomery; 
Alpha Gamma Rho; Alpha Tau Alpha; Scabbard and 
Blade; Captain, ROTC; Future Farmers of America.
M cCORMICK 
MURRAY, J . 
ODOM
MERKLEIN 
MURRAY, V. 
OWENS
SECOND COLUM N:
•  THURMAN W. MORGAN, Shangaloo; Block and
Bridle Club; Alpha Zeta. •  TRAVIS G . MORGAN, 
Shangaloo; Block and Bridle Club; Horticulture Club; 
Alpha Zeta; Who's Who Among Students in American 
Universities and Colleges— '45. •  JO HN  MURRAY,
Baton Rouge. •  VICTOR MURRAY, Jackson, Miss.
•  CLAUDE JO HN  NAQUIN, Houma; Alpha Gamma 
Rho; Newman Club; Block and Bridle Club; Future 
Farmers of America; Poultry Science Club, President; 
Alpha Gamma Rho, Treasurer. •  BILLY DOYLE NEL­
SON, Ruston; Vice-President, Dairy Club '46-'47; Presi­
dent, Dairy Club '47-'48; Vice-President, Fair Association, 
'47-'48; Block and Bridle Club. •  MARTIN LA VERN 
NORRIS, Homer.
MILLS
NAQUIN
PECK
MITCHELL, J .
NELSON
PECORARO
THIRD COLUM N:
•  SHELBY OAKES, Leesville. •  CHARLES A. 
O'BRIEN, JR ., Bunkie. •  JA C K  C . ODOM, Baton Rouge; 
Society of Foresters. •  OSWALD J . OWENS, North 
Monroe; Alpha Gamma Rho; YM CA; Dairy Club; Future 
Farmers of America. •  JAM ES L. PECK, Extension.
•  ROSALIE PECORARO, Baton Rouge. •  DAVID M. 
PERKINS, Bunkie; President, College of Agriculture; 
President, Agricultural Fair Association; Secretary, Block 
and Bridle Club; Treasurer, Dairy Club; "L" Club.
MITCHELL, R. 
NORRIS
PERKINS SENIORS
.  .C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e
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•  LYNN L. PESSON, New Iberia; Alpha Gamma Rho, 
Vice-President; Cadet Colonel, ROTC; President, College 
of Agriculture, '47; Omicron Delta Kappa; Alpha Zeta; 
Scabbard and Blade; Captain, Pershing Rifles; Future 
Farmers of America, President, '46; Newman Club; Dairy 
Club; Block and Bridle Club. •  JO HN  H. PHARES, 
Gloster, Miss. •  TRUMAN E. PHIFER, Harrison, Ark.; 
Society of Foresters. •  SHERMAN PHILLIPS, Shreve­
port; Alpha Gamma Rho; American Society of Agronomy.
•  KENNETH F. PRICE, Baton Rouge; Society of For­
esters. •  ELEANOR JAN E PUGH, Shreveport; Alpha 
Chi Omega; Baptist Student Union Council; Home Eco­
nomics Club; YW CA ; 500 Club; University Art Club.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUMN:
•  LEONARD L. RAINEY, JR ., Alexandria; Theta Xi.
•  DAVID RANKIN, Oak Grove. •  PAUL RANSOM,' 
Monroe; Sigma Alpha Epsilon; Samurai; Agricultural 
Economics Club. •  HENRY EARL REGAN, Archibald; 
Future Farmers of America; Alpha Tau Alpha. •  ALTON 
J . REBOUCHE, Mansura. •  HOWARD R. REDMOND, 
Wiggins, Miss.
THIRD COLUMN
•  SIDNEY REECH, Farmerville; Square and Compass 
Club. •  JULIAN E. RHODES, Bellwood; Alpha Tau 
Alpha; Future Farmers of America. •  JAMES HERBERT 
RILEY, Wheeler, Tex.; Phi Delta Theta; Block and Bridle 
Club. •  CARROL L. ROBERTSON, Manifest; Society 
of Foresters. •  RALPH R. ROBERTSON, Ellisville, Miss.; 
Alpha Zeta; Xi Sigma Pi; Society of Foresters. •  VER­
NON E. ROBINSON, New Orleans; Phi Eta Sigma; Alpha 
Zeta; Xi Sigma Pi; Wesley Foundation.
"And out of chute No. 4
RAINEY
REECH
PESSON
PHARES
RANKIN
RHODES
PHIFER
RANSOM
RILEY
PHILLIPS
REGAN
ROBERTSON, C .
PRICE 
REBOUCHE 
ROBERTSON, R.
PUGH
REDMOND
ROBINSON
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SCHULZ •  ERNEST A. RODRIGUE, New Orleans. •  GORDON
SHERIDAN L. ROGERS, Baton Rouge; Society of Foresters.
•  JOSEPH GRIFFIN  RO GILLIO , Baton R o u g e .
•  EDMOND J .  RUSSO, New Orleans: C'est La Guerre.
•  G LO RIA  JULIAN  SALLINGER, Baton Rouge; Home 
Economics Club. •  CHARLES A. SCHEXNAYDER, 
Bayou Goula; Newman Club; Block and Bridle Club; Fu­
ture Farmers of America.
ROGERS
SCOTT
SHERRARD
♦
RODRIGUE FIRST COLUMN:
RO GILLIO
SCRO GGIN
SHIRLEY
SECOND COLUM N:
•  DOTTIE SCHULZ, Miami, Fla.; Delta Zeta; Phi Upsi- 
lon Omicron; Home Economics Club; Phinesda; YW CA.
•  THOMAS ROBIE SCOTT, JR ., Monticello, Ark. ® 
LORRAINE SCRO GGIN , Abbeville; Phi Mu. •  HAS­
KELL L. SEAL, Varnado; Agricultural Economics Associa 
tion. •  JAMES M. SESSIONS, III, Woodville, Miss.; 
Kappa Sigma; Block and Bridle Club; Alpha Zeta; 
Honor Court; Phi Eta Sigma; Pi Eta Sigma. ® RICHARD 
ALLEN SHERBURNE, Metairie.
RUSSO
SEAL
SLEDGE
SALLINGER
SESSIONS
SMARTT
THIRD COLUMN:
•  MAXINE SHERIDAN, Baton Rouge; Home Econo­
mics Club. •  ELOISE SHERRARD, Baton Rouge; Home 
Economics Club; Newman Club; Phi Upsilon Omicron.
•  BETTY GENE SHIRLEY, Baton Rouge; Delta Zeta; 
Home Economics Club; Panhellenic '46-’46; YW CA.
•  C . B. SLEDGE, Coushatta; Kappa Alpha; Future 
Farmers of America, President. •  ROBERT W. SMARTT, 
JR ., Smartt, Tenn.; Theta X i; Alpha Zeta, President, 
'47; Westminster Fellowship, President, '46-’47; YM CA 
Council '42-'43; Block and Bridle Club. •  DONALD J. 
SMITH, Baton Rouge; Theta Xi, President, '46-'47; So­
ciety of Foresters; C'est la Guerre; Samurai; Interfra­
ternity Council ’46-'47.
SHEXNAYDER
ALLEN
SMITH SENIORS
.   .  College of Agriculture
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•  VERNON O'NEIL SMITH, St. Joseph. •  N ICHO L­
AS B. STALLWORTH, Vinegar Bend, Ala.: Sigma Chi. •  
MARIAN A. STEPHENS, JR ., Washington, D. C .; Theta 
Xi; Society of Foresters, President •  W ILLIAM  IRA 
STEWART, Bogalusa; Block and Bridle Club; Poultry Sci­
ence Club; Future Farmers of America; Alpha Tau Alpha.
•  MAURY E. STRAUSS, Memphis, Tenn.: Zeta Beta 
Tau; Samurai. •  JEANNE E. STURGIS, Baton Rouge.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUMN:
•  LARRY D. TOWNSEND, Coushatta. •  JOSEPH W. 
TURNER, New Orleans. •  BETTY WADDILL, New Or­
leans; Delta Delta Delta; YW CA. •  GARRETT H. 
W ALSH, Baton Rouge; Society of Foresters. •  SARAH 
FRANCES WEBB, Tunica, Miss; Chi Omega. •  BRYANT 
H. WELBORN, DeRidder.
THIRD COLUMN:
•  ERNEST O. W ELCH , Epps; Future Farmers of Ameri­
ca; Alpha Tau Alpha. •  MARTHA RACHEL W IGGINS, 
Winnsboro; Phi Upsilon Omicron; Home Economics Club.
•  CLEVE A. WILLETT, Hall Summit; Alpha Zeta; Block 
and Bridle Club; Poultry Science Club; Agricultural Fair 
Association. ® CARL C . W ILLIAM S, JR .t Ruston.
•  OLIVER FRANK WILSON, JR ., Dallas, Tex.; Secre­
tary-Treasurer, Society of Foresters; Xi Sigma Pi; Alpha 
Zeta. •  RICHARD K. YANCEY, Ferriday.
Typical Ag class
TOWNSEND
W ELCH
SMITH
STALLWORTH
TURNER
W IGGINS
STEPHENS
WADDILL
WILLETT
STEWART
WALSH
W ILLIAMS
STRAUSS
WEBB
WILSON
STURGIS
WELBORN
YANCEY
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FIRST COLUMN:
•  OPAL ADAMS, Marion; J r .; •  VERNON C. ADKINS, Minden;
•  BETTY AERTKER, Alexandria, Soph.; Kappa Kappa Gamma.
•  F. J .  ALBRECHT, Georgetown, S. C .; Jr . •  HARRY JO N A ­
THAN ANDERSON, DeRidder; Jr . •  PERRY W. ANDERSON, 
DeRidder; Jr . •  LILLIAN APLIN, Harrisonburg; Soph.
•  JEANNETTE AUSTIN, Jaclcson; Jr. •  INEZ BEAM, Col'ax; 
Jr . •  J . P. BEAN, Starks; Soph.
SECOND COLUMN:
•  JA C K  BELL, Baskin; Soph.; •  JO HN  ELBERT BERRY, Wisner; 
Jr . •  ALFRED BJORKGREN, Ponchatoula; Soph. •  ALBERT 
E. BLACKMAN, Enterprise; Soph. •  ALBRO E. BLAIR, Coving­
ton; Jr . •  ELBERT L. BLAIR, Deville; Jr . •  CHARLES NELSON 
BOLLICH, Eunice; Soph. •  LEROY ANTHONY BONIN, Jeaner- 
ette; Soph. •  JO HN  D. BONNER, Jackson, Miss.; Jr.
•  JA N IC E  BORDES, New Orleans: Soph.
THIRD COLUM N:
•  VIOLA ANN BRAUD, Gonzales; Jr. •  LATNIE L. BREWTON, 
JR ., Goldonna; Soph. •  AUDREY BRIGGS, Baton Rouge; Soph.; 
Kappa Delta. •  CHARLES B. BRISCOE. JR ., Harlingen, Tex.; 
Soph. •  W ALLACE L. BRUNER, Haughton; Jr . •  GERMAN 
BURGUERA, Tovar-Merida, Venezuela; Jr . •  HUGH M. 
BURNHAM, Hattiesburg, Miss.; Soph. •  E. B. BURNS, New 
Orleans; J r . •  CHARLES R. BUSBY, Dry Prong; Soph. •  AVON 
CHAPMAN, Shreveport; Soph.; Kappa Sigma.
FOURTH COLUMN:
•  DVON CHAPMAN, Shreveport; Soph.; K a p p a  Sigma
•  CASSIUS H. CLAY, New Orleans; Soph.; Theta Kappa Phi.
•  CHARLES G . CLIN E, Bethany; Jr. •  W ILLIAM  S. 
COCKROFT, Memphis, Tenn.; Jr . •  ALBERT B. COIT, JR ., 
Newellton; Jr . •  FRANK COOPER, Franklinton; Jr . •  DER- 
WARD R. COPELAND, Baton Rouge; Jr . •  EDWARD C. 
CORDON, Baton Rouge; Jr. •  VIRGIL W. COTHERN, Dierks. 
Ark.; J r . •  JESSE W. COTTEN, JR ., Batchelor; Jr.
UNDERGRADUATES
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FIRST COLUMN:
•  K. J . COULON, Hessmer: Jr . •  LINA K. COYNE, Gretna;
Jr. •  VIRGIL SPENCER CRAWFORD, Gonzales; Soph. 
LANNY G . CROW, Minden; Soph. •  NANETTE CRUIKSHANK,
Boyce; Jr. •  MANIE LYLES CULBERTSON, Cheneyville; Jr.
•  MARY KATHRYN CURTIS, Shreveport; J r .; Kappa Kappa 
Gamma. •  DAVID R. DANIEL, Baton Rouge; Jr . •  VIRGINIA 
LOU DAVIS, Tallulah; Soph.; Kappa Delta. •  HECTOR 
DEARMAS, Venezuela: Jr . •  ROBERT JO HN  DOLAN, Boga­
lusa; Jr .; Alpha Gamma Rho.
SECOND COLUMN:
•  PAUL E. DOLHONDE, Independence; Jr. *  CHARLES L. 
DRAPEKIN, New Orleans: Jr. •  DONALD M. DUCHARME,
East Grand Forks, Minn.: Jr . •  KENNETH G. DURIO, Ope­
lousas; Soph. •  JAMES B. EBERT, Erlton, N. J . ;  J r . •  ROBERT
S . EBLE, New Orleans: Jr. •  PHILIP JAMES EMBANATO, 
Monroe; Jr. •  JENNINGS THEOPHILAUS EWING, Batchelor; 
j r •  GEORGE T. FAURE, New Orleans; Soph. •  FRANCES 
ROSE FOX, Fort Worth, Tex.; Jr . •  RAYMOND J . GASCON, 
Plaquemine; Soph.
THIRD COLUMN:
•  JO E T. GAY, Shreveport; J r . •  SHIRLEY GILLETTE, New 
Orleans; Soph. •  CHARLES D. G IRLINGHOUSE, Harrisonburg;
Jr. •  CLAUDE H. GRESHAM, JR ., Spartanburg, S. C .: Jr.
•  CHALLIE B. G RIGG S, West Monroe; Jr. •  FRANK 
GUIDROZ, JR ., Chenal; Soph. •  CEC IL  HALBERT, JR ., Cisco,
Tex.; J r .: Pi Kappa Alpha. •  THOMAS HANSBROUGH, 
Greenfield, Tenn.; Jr . •  W . SANTFORD HARDCASTLE, 
Shreveport; Jr .: Lambda Chi Alpha. •  JO HN  L. HAYS, 
Woodville, Miss.: Jr . •  HAROLD E. HARRIS, Saline; Soph.
FOURTH COLUMN:
•  ROANE E. HATHORN, Alexandria; Jr . •  JO ELLEN HEINTZ, 
Covington; Jr . •  CLARENCE R. HEIRTZLER, JR ., Ethel; Soph.
•  HARRY H. HELM RICH, Amite; Soph. •  JAMES T. 
HENNIGAN, Goldonna; Soph. •  JA C K  R. HICKS, Leesville;
J r . •  JO HN  C . HOLSTEAD, Amite; Jr . •  DONALD K. 
HOUEYE, Roseland; Soph. •  JEFFERSON D. HUGHES, Ham­
mond; Jr . •  ALBERT D. HULETT, JR ., DeRidder; Soph.
•  PATRICIA JANE HUMBLE, Baton Rouge; Soph.; Pi Beta Phi.
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FIRST COLUMN:
•  JO HN  W. HUNTER, Bogalusa: Soph. •  FRANCIS E. JAMES, 
JR ., Baton Rouge; Soph. «  BENNETT B. JOFFRION, Long Bridge; 
Jr . •  RICHARD W . JONES, DeRidder; Soph. •  PAUL R. 
KEENZE, Franklin; Jr . *  JO HN  DUKE KILGORE, Baton Rouge; 
Soph. ® GEO RGE E. KING, Harrisonburg; Soph. •  JAMES
F. KING, Wisner; Soph. •  JO HN  OLIVER KLING, New Orleans; 
Soph. •  JA N IC E  KLOCK, Cheneyville; Jr . •  LILLIAN MARIE 
KNIGHT, Bogalusa; Soph.; Alpha Chi Omega.
SECOND COLUMN:
•  FRANCES LAMBERT, Baton Rouge; Soph.: Beta Sigma Omi­
cron. •  V IRG IL T. LAPHAM, Houston, Tex.; Jr. •  MARY 
JAN E LARK, Shongaloo; Soph. •  MACOLM J .  LASSEGNE, 
Thibodaux; Soph. ® ANN LAYCO CK, Baton Rouge; Soph.; Chi 
Omega. •  HENRY J .  LEDET, JR ., Thibodaux; Soph.; Alpha 
Gamma Rho. •  ANITA LEHMANN, Baton Rouge; Soph.; Alpha 
Delta Pi. •  LOUIS EUGENE LEMOINE, Moreauville; Jr.
•  JAMES EDWARD LEWIS, Tyler, Tex.; J r . •  W ILLIAM  A. LOE, 
Quitman; Soph.; Sigma Chi. •  ELMER LOLLEY, Vienna; Soph.
THIRD COLUM N:
•  HONORA LYALL, White Castle; J r . •  THOMAS W. 
MARSHALL, New Orleans; J r . *  GEORGILYN HAYS MASON, 
Minden; J r .; Alpha Omicron Pi. •  JO HN  M. M cCULLOUGH, 
Columbia, Miss.; J r . •  JAMES A . McDANIEL, Downsville; Jr.
•  DONALD L. McFATTER, Sugartown; Jr .. •  JAN ET McGINTY 
Lake Charles; J r .; Phi Mu. •  DEAN JAM ES MILES, Metuchen,
N. J . ;  J r . •  RAYMOND D. MOODY, Natchitoches; Soph.
•  BETSY NALL, New Orleans; Soph. •  HARLAN W. NORTON, 
Ida; Soph.
FOURTH COLUM N:
•  IRMA NUSSBAUM, Dermott, Ark.; J r .; Sigma Delta Tau. 
•  JIM  D. ODOM, Durant, Miss.; Soph.; Delta Kappa Epsilon.
•  JO HN  S. PATTON, JR „ Homer; J r . «  JA C K  M. PEARCE, 
Pioneer; Jr . •  JO HN  D. PENNINGTON, JR ., Baton Rouge; Jr.
•  LOLITA PEREZ, New Orleans; Soph. •  JO HN  M. PERKINS, 
Bunkie; Soph. •  CLEMENTINE PERROUX, Lottie; Jr . •  HENRY
O. PINCKARD, Colfax; Jr . •  EDWARD B. POPE, New Orleans; 
J r . •  V IRGIN IA PRATT, Collinston; Soph.
UNDERGRADUATES
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FIRST COLUMN:
•  RANDEL K. PRICE, Stamps, Ark.: Jr. •  OLIN B. QUINN, 
Glenmora; Jr . •  VAN REECH, Farmerville; Jr . •  JEANNE A.
REESE, New Orleans: Soph. •  JAMES AUTRY RICHARDSON, 
Crowville; Jr . •  JO HN  U. ROCHESTER, Baton Rouge; Soph.
•  RAY M. ROGERS, Natchitoches: Soph. •  HELEN 
ROSENZWEIG, New Orleans; Soph. •  LIONEL ROUNDTREE, 
Thibodaux; Soph. •  V IRGIN IA ROUNDTREE, Newellton; Soph.;
Phi Mu. •  EWELL PAUL ROY, Hessmer; Jr.
SECOND COLUMN:
•  ARCHIE O. ROYE, Downsville; Soph. •  JAMES A 
RUSSO, New Orleans; Jr. ® KENNETH W. SAWYER, Jones; Jr.
•  FRANK P. SCHEUERMANN, Baton Rouge; Jr . •  JOHN 
H. SELF, Anacoco; Jr. •  DUKE SHACKELFORD, Jones; J r .;
Delta Kappa Epsilon. •  IRA J .  SPURLOCK, Shreveport; Jr.
•  FRANK B. STATON, Haughton; Jr. •  ELIZABETH B. 
STIRLING, Baton Rouge: Soph. •  MARVIN V. STROTHER, JR ., 
Georgetown; Soph. •  JAMES ELLIOTT SUMRALL, Ruston; Jr.
THIRD COLUMN:
•  BENJAMIN M. TALBOT, Lake Charles; Jr .: Lambda Chi Alpha.
•  D. E. TARTER, Dry Prong; Soph. •  MIMI TEPLIT, Lambert,
Miss.; Jr . Sigma Delta Tau. •  J . E. TESSIER, Batchelor; Soph.
•  JAMES P. THIBODEAUX, Napoleonville; J r .; Theta Kappa Phi.
•  HERBERT F. THOMPSON, Baton Rouge; Jr. •  BEVERLY 
TINSLEY, Haynesville; Soph. ® RAMONA M. TITUS, Mathews;
Jr. •  ROY V. TOMLINSON, Hugo, Okla.; Jr . •  EVELYN 
W OM ACK TOUPS, Guevdan; Soph.; Pi Beta Phi. •  JAMES E. 
TURNLEY, Trout; Jr.
FOURTH COLUMN:
•  CLINTON PERRY WADE, Dodson; Jr . •  DAVID C . W AL­
LACE, Little Rock, Ar!:.; Jr . •  JA C K  V/ALLER, Baton Rouge;
J r .; Theta Xi. •  LIONEL G . D. W ALLIS, Shreveport; Soph.; Pi 
Kappa Alpha. •  JOSEPH DAVID WEIS, Westlake; Jr . •  CLAY 
WHITE, Jonesville: Jr . • HENRY G REGG  WILBANKS, Jena;
Soph. •  EDWARD W. W ILLIAM S, Tallulah; J r . •  C . C . 
W INKLE, JR ., Cotton Valley; Jr . •  ZACH ARY T. WOOD, Little 
Rock, Ark.: Jr . •  CLIFTON L. YOUNG, Shreveport; Soph.
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Study?
DEAN HENRY V. HOWE
A R T S  A N D  S C I E N C E S
Registration
FIRST COLUMN:
ADKINS
BARDIN
BENNETT
ANDERSON
BARKER
BENTON
ARIA IL
BARNES
BERNARD
AUBIN
BARNETT
BERNSTEIN
•  LUCY WILDER ADKINS, Coushatta; Art Club; In­
terfaith Council. •  WALTER L. ANDERSON, Tucson, 
Ariz.; Geological and Mining Society. •  JOHN 
BLACKMAN ARIA IL, Alexandria; Sigma Alpha Epsilon.
•  A. D. AUBIN, JR ., Baton Rouge. •  FRANK A. 
BAILEY, JR ., Baton Rouge. •  GWEN BANISTER, 
Hazelhurst, Miss.; Phi Mu, President; Delia Gamma 
Delta, Vice-President. •  DAMON B. BANKSTON, 
Shreveport; Kappa Alpha.
SECOND COLUMN:
•  YVONNE BARDIN, Baton Rouge; Delta Zeta; Senior 
Women's Court. •  ARNOLD G . BARKER, JR ., Monroe; 
Kappa Sigma, Cadet Major, ROTC. •  WALTER D. 
BARNES, Birmingham, Ala.; Alpha Tau Omega; Samurai. 
•  BARBARA BARNETT, Baton Rouge; Kappa Delta; 
Canterbury Club. •  ALENA FAYE BARR, Baton Rouge;
Phi Mu; Lambda; Panhellenic; Art Club; Wesley Founda­
tion; University Methodist Choir. •  REX A. BARROW,
El Dorado, Arlc.; Sigma Chi. •  BRUCE M. BEARD, 
McComb, Miss.; Kappa Sigma; Student Council Repre­
sentative, College of Arts and Sciences; Sigma Delta 
Chi; Editor, 1948 Gumbo; Jr . Organization Manager, 
1947 Gumbo; Omicron Delta Kappa; Who's Who in 
American Colleges and Universities, 1948.
BAILEY
BARR
BETHARD
BANISTER
BARROW
BIEDENHARN
THIRD COLUM N:
•  LESLIE H. BENNETT, Baton Rouge; Sigma Delta Chi, 
Vice-President; Managing Editor, Reveille. •  MARY 
ELIZABETH BENTON, Baton Rouge; Chi Omega, Presi­
dent; Alpha Lambda Delta, President '46-'47; Pi Gamma 
Mu; Mortar Board; Mu Sigma Rho; Vice-President Jr. 
Class, College of Arts and Sciences. '46-'47. •  DORO­
THY PITTMAN BERNARD, Baton Rouge; Phi Sigma lota; 
International Relations Club. •  BETTY SUE BERNSTEIN, 
Kansas City, Mo.; Sigma Delta Tau. •  SHIRLEY ANN 
BETHARD, Coushatta; Delta Delta Delta; Senior Advisor. 
JO  ANN BIEDENHARN, Monroe; Chi Omega. •  DORIS 
MAY BIRKLAND, Baton Rouge; Art Club; University 
Women Veteran's Association, Vice-President '46-'47.
BANKSTON
BEARD
BIRKLAND SENIORS
................... A r t s  a n d  S c ie n c e s
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BLAIZE
•  JO HN  B. BLAIZE, Bay St. Louis, Miss. •  DANIEL
B. BLAKE, Baton Rouge; Kappa Sigma; Geological and 
Mining Society. •  HAROLD L. BLOCK, Slidel,. 
•  MATTYE LOIS BOAGNI, Opelousas; Chi Lambda; 
Beta Tau Mu; YW CA Cabinet; Senior Women’s Court; 
Vice-President, Associated Women Students, 46- 47; 
Vice-President, Purple Jackets, ’46-'47. •  NATALIE
BOND, New Orleans; Beta Sigma Omicron; Lambda.
•  CLAUDE W. BOOKTER, Bossier City. •  JOHN 
WILKES BOOTH, III, Mendenhall, Miss.; Kappa Alpha; 
Square and Compass Club.
FIRST COLUMN:
SECOND CLUB:
•  LORRAINE BOSS, Louisville, Ky.; Alpha Delta Pi;
Alpha Lambda Delta; Art Club. •  ROSEMARY 
BOURGEOIS, New Orleans; Phi Mu; Louisiana Players 
Guild. •  DORIS BOWSKY, Crowley; Alpha Epsilon 
Phi; Lambda; Panhellenic Council; Purple Jackets.
•  JO E C . BRADLEY, Shreveport. •  BOBBY LEE
BRANCH, Baton Rouge; Delta Chi, Vice-President; 
Samurai; Delta Kappa Psi. •  J . PERRY BRANDAO,
Shreveport; Phi Eta Sigma; Phi Sigma lota. •  BETTY
BREEN, Baton Rouge; Alpha Xi Delta; Delta Gamma 
Delta; Newman Club.
THIRD COLUMN:
•  S. J .  BREWER, Kosciusko, Miss. •  PATRICIA BRIDGES, 
New Orleans; Pi Beta Phi. •  MILLICENT BRODNAX, 
Bastrop; Kappa Delta, Vice-President; Lambda; Penhcl- 
lenic Council, Vice-President. •  LESTER M. BROOKS. 
JR ., New Orleans; Geological and Mining Society.
•  THOMAS B. BUFORD, Morgan City. •  EARL L. 
BUJOL, Baton Rouge; Sigma Delta Chi; Reveiile. 
Editor. •  BOB BUSHMAN, St. Petersburg, Fla.; Phi 
Delta Theta; Varsity Tennis Team.
MISS IONE BURDEN
Director of Social Activities
BOSS
BREWER
BLAKE
BOURGEOIS
BRIDGES
BLOCK
BOWSKY
BRODNAX
BOAGNI
BRADLEY
BROOKS
BOND
BRANCH
BUFORD
BOOKTER
BRANDAO
BUJOL
BOOTH
BREEN
BUSHMAN
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BUTTORFF 
CASTII LO 
COEN
CAILLOUET
CHAMBERS
COLON-MAR
TINEZ
CAMERON
CHAPMAN
COLOUETTE
CAMP
CHASTANT
COMISH
CAMPBELL
CHOPPIN
CONNELL
CARDONE
CLEM
CONOVER
CARR
CLEMENTS
COOLEY
•  CURTIS L. BUTTORFF, Baton Rouge. •  GILBERT E. 
CAILLOUET, Welsh; Kappa Sigma; Pershing Riflas.
•  HARRIET VERNA CAMERON, Winnfield. •  FRAN­
CES SPENCER CAMP, Lake Charles; Phi Lambda Pi. 
•  CLAUDE N. CAMPBELL, Baton Rouge; Sigma Alpha 
Epsilon; Samurai. •  JO HN  E. CARDONE, Madison- 
ville. •  ERNIE D. CARR, Baton Rouge; Delta Zeta, 
Secretary; Chi Lambda.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUM N:
•  TED CASTILLO, Leesville; Sigma Chi; Sigma Delta 
Chi; Inter-fraternity Athletic Council, President, Summer 
'47; Reveille, Sports Editor. •  CONNIE CHAMBERS, 
Baton Rouge; Pi Beta Phi; Beta Tau Mu; Alpha Lambda 
Delta. •  KEITH E. CHAPMAN, Atlanta, Ga. •  LESTER 
A. CHASTANT, New Orleans; Geological and Mining 
Society. •  SAMUEL W. CHOPPIN, A l e x a n d r i a .
•  JAM ES M. CLEM, Birmingham, Ala.; Alpha Tau 
Omega; Inter-fraternity Athletic Council, Treasurer; 
Vice-President of College of Arts and Sciences.
•  BOBBYE CLEMENTS, Baton Rouge; Alpha Delta Pi, 
Historian; Newman Club; University Art Club.
THIRD COLUMN:
•  SIDNEY ELIZ COEN, Shreveport. •  LUIS R. 
COLON-MARTINEZ, Moca, Puerto Rico; Latin-American 
Student Council. •  RICHARD L. COLQUETTE, El 
Dorado, Ark.; Sigma Alpha Epsilon; Phi Eta Sigma; In­
ternational Relations Club. •  KATHRYN COMISH, 
Baton Rouge; Delta Delta Delta. •  JAM ES F. L. CO N ­
NELL, Fort Valley, G a.; Geological and Mining Society; 
Scabbard and Blade; Square and Compass Club.
•  CONSTANCE CONOVER, Opelousas; Kappa Kappa 
Gamma; Louisiana Players Guild. •  JO HN  ALDEN 
CO O LEY, Slidell.
SENIORS
. Arts and Sciences
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FIRST COLUMN:
•  MATHEW T. COX, Maplesville, Ala.; Lambda Chi 
Alpha; Committee on Race Relations; Psi Chi, Vice- 
President. •  HAROLD L. CRESPO, St. Rose. •  LILLIAN 
GLASSELL CRICHTO N , Shreveport; Kappa Kappa 
GAM M A; Gumbo Favorite, ’46-’47; Secretary-Treasurer, 
Junior Class, Arts and Sciences, '46-'47. •  AUGUST
J. CRONIN, Vicksburg, Miss.; Sigma Nu. •  JAMES
M. CUDD, Monroe. •  NANCY CULLOM, Hammond, 
Delta Zeta. •  JAMES LESLIE CUMMINGS, JR .. Bos­
sier City.
SECOND COLUMN:
•  PATTI E CUNNINGHAM , Shreveport; Delta Delta 
Delta; Delta Gamma Delta; Committee on Race Rela­
tions; President, Louis Garig Dormitory. •  BERNICE S. 
D'ABADIE, Roswell, N. M.; Alpha Chi Omega; Theta 
Sigma Phi; Phi Lambda Pi; President, Law Dormitory 
44-'45. •  CLEBURN DALTON, Winnfield; Kappa Alpha. 
Beta Tau Mu; Samurai; ODK Award, '40; President, 
Junior Class, Arts and Sciences, '4&-'47. •  JAMES L. 
DARNALL, Port Arthur, Tex. •  BETTY ADELE DAVIS, 
Baton Rouge; Alpha Chi Omega; Masquers; Baptist 
Student Council. •  MERLE DAVIS, Rayville. •  ANN 
DEBLIEUX, Shreveport; Pi Beta Phi.
THIRD COLUMN:
•  JOSEPH EDWIN DEJEAN, Baton Rouge. •  JO YCE 
Ma e  DELERY, Baton Rouge; Delta Delta Delta, President; 
Beta Tau Mu; Delta Gamma Delta; Chi Lambda; Wesley 
Players; Secretary-Treasurer ot Sophomore Class, Arts 
and Sciences, '45-'46. •  FERDINAND J . DEROUIN, JR., 
Eunice; Sigma Alpha Epsilon. •  LAWRENCE F. DIET- 
LEI N, JR ., New Iberia; Delta Kappa Epsilon; Beta Tau 
Mu, President; Phi Eta Sigma; Scabbard and Blade; Mu 
Sigma Rho; Cadet Colonel; Omicron Delta Kappa.
•  THEODORA DISTEFANO, Pedro Miguel, C . Z .; 500 
Club. •  CATHERINE SARAH DITCHBURN, Baton 
Rouge; Mu Sigma Rho; Mortar Board; Phi Mu Epsilon; 
Alpha Lambda Delta; Canterbury Club; Student Inter­
faith Council; A.W .S. •  MARIAN COATE DITCH- 
BURN, Baton Rouge; Canterbury Club.
Art class
co x
CUNNINGHAM
DEJEAN
CRESPO
D'ABADIE
DELERY
CRICHTON
DALTON
DEROUEN
CRONIN
DARNALL
DIETLEIN
CUDD 
DAVIS, B. 
DISTEFANO
CULLOM 
DAVIS, M. 
DITCHBURN, C.
CUMMINGS 
DEBLIEUX 
DITCHBURN, M.
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GIBBINS
FIRST COLUM N:
•  HELEN GIBBINS, Shreveport; Alpha Chi Omega; 
Westminster Fellowship. •  DOMINIC M. G IG LIO , 
Morganza. •  BETTY GLUSMAN, Lake Charles; Alpha 
Omicron Pi; Lambda; Newman Club. •  EUGENE J . 
GOMES, JR ., Baton Rouge. •  MORGAN J .  GOU- 
DEAU, III, Opelousas; Delta Kappa Epsilon; Pi Gamma 
Mu; Newman Club. •  JO YCE GRAHAM , Shreve­
port; Kappa Delta. •  MARY LUCY GRAY, Baton 
Rouge; Delta Delta Delta; Purple Jackets; Senior Wom­
en's Honor Court.
SECOND COLUM N:
•  BEUFORD LAMAR G R IG G ,  Baton Rouge. •  
GEORGE GRUNBLATT, JR ., Slidell. •  PETER F. GUAR- 
ISCO, Morgan City. •  OLIVE ANN GUENARD, Lake 
Providence; Kappa Kappa Gamma; Lambda. •  EDITH 
E. GUSSIO, Jackson, Miss.; Kappa Delta; Phi Beta; 
Louisiana Players Guild; Radio Workshop. •  DORIS 
HAMBURGER, New Orleans; Psi Chi. •  JAMES M. 
HAMILTON, Monroe; Kappa Alpha; Alpha Phi Omega; 
Pershing Rifles; Westminster Fellowship Council.
THIRD COLUM N:
•  ROBERT E. HANLEY, Lockport; Beta Tau Mu. •  
W ILLIAM  C . HARDIN, Monroe. •  LESSIE HARNISCH, 
Baton Rouge; Alpha Chi Omega, President; Purple Jack­
ets; Panhellenic Council; Lambda; Psi Chi. •  MIL­
DRED HARRELL, Baton Rouge; Beta Sigma Omicron; 
Newman Club; Lambda. •  LIONEL V. HARRIS, JR ., 
Lake Charles; Alpha Tau Omega; Samurai; Newman 
Club; Men's Inter-Fraternity Council. •  MARY 
HATFIELD, Mt. Juliet, Tenn. •  HENRY PETER HE­
BERT, JR ., Sulphur; Sigma Nu; Sigma Delta Chi, Treas­
urer.
First Gal in G&M
G RIG G
HANLEY
G IG LIO
GRUNBLATT
HARDIN
GLUSMAN
GUARISCO
HARNISCH
GOMES
GUENARD
HARRELL
GOUDEAU
GUSSIO
HARRIS
GRAHAM
HAMBURGER
HATFIELD
GRAY
HAMILTON
HEBERT
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HEWITT
JARRELL
KENDALL
HILL
JENSEN
KENNEDY
HOOVER
JONES
KIVETT
HOYT
JUMONVILLE
KRUPP
HUMPHRIES
KALIL
LAFLEUR
JACKSO N
KEITH
LAIDLAW
JACOBS
KELLEY
LANDERS
FIRST COLUM N:
•  FRANCES HEWITT, McComb, Miss.; Chi Omega; 
Alpha Lambda Delta; Psi Chi, Secretary-Treasurer; Pi 
Gamma Mu. •  PATRICIA HILL, Cotton Plant, Ark. •  
JERRY A . HOOVER, Bunkie; Theta Xi, Vice-President, 
'44; President of College of Arts and Sciences, ,44-,45; 
Men's Interfraternity Council, Secretary, '44. •  MERRI- 
LEE HOYT, Midland; Alpha Chi Omega. •  ANN HUM­
PHRIES, West Monroe; Chi Omega; Lambda, Treasur­
er; Phi Beta; Secretary-Treasurer of College of Arts and 
Sciences, ’46-'47; Baptist Student Union, Secretary; 
ROTC Sponsor '44-'46; Student Senate. •  ANN ELIZ­
ABETH JACKSO N , Shreveport; Pi Beta Phi. •  JANET 
JACOBS, Mathews; Chi Omega; Louisiana Council of 
Social Welfare.
SECOND COLUM N:
•  JO  LAYNE JARRELL, West Monroe; Chi Lambda. •  
BRUCE H. JENSEN, Saratoga Springs, N. Y .; Track 
Team; Radio Workshop. •  MELVIN R. JONES, Cov­
ington. •  A. J . JUM ONVILLE, Crowley; Kappa Sigma; 
Newman Club. •  HARVEY H. KALIL, Bogalusa; Kap­
pa Sigma. •  HENRY HUNT KEITH, Shreveport; Can­
terbury Club; International Relations Club; Propeller 
Club. •  NANCY KELLEY, Alexandria; Kappa Kappa 
Gamma, Vice-President; YW CA Cabinet.
THIRD COLUMN:
•  HARRY N. KENDALL, Lake Charles; International Re­
lations Club, President; Sigma Delta Chi; Phi Eta Sig­
ma; DELTA, Business Manager; Committee on Race Re­
lations. •  DULCY KENNEDY, Baton Rouge; Delta 
Delta Delta; Lambda; Mortar Board; Mu Sigma Rho. •  
W ILLIAM  TAYLOR KIVETT, Covington; Bengaliers. •  
IRIS M. KRUPP, New Orleans. •  LOUIS G . LAFLEUR, 
JR ., Baton Rouge. •  MARY JAN E LAIDLAW, Baton 
Rouge; Delta Zeta. •  JUDSON W ILLIAM  LANDERS, 
JR ., Baton Rouge; Sigma Chi; Samurai.
S E N I O R S
A r t s  a n d  S ciences
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•  C . J . LeBLANC, JR ., Baton Rouge; Theta Kappa Phi; 
Pi Mu Epsilon; Newman Club. •  LEOLENE O. LANG­
FORD, Opelousas; Kappa Kappa Gamma; Mortar Board; 
Co-ed Vice-President of Student Body; Westminster Fel­
lowship Council; Cheerleader, '46-'47; YW CA, President, 
'46-'47. •  ANN LAUDERDALE, Beaumont, Tex.; Chi
Omega. •  HUGH L. LeBLANC, Tallulah. •  HAR­
OLD V. LEININGER, Baton Rouge. •  MARILYN LEU- 
MAS, New Orleans; Pi Beta Phi. •  NELSON E. LILES, 
Bastrop.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUM N:
•  ALMA JEAN LINQUIST, Monroe; Delta Zeta. •  
CATHERINE LONG, Winnfield. •  G ILLIS W. LONG, 
Winnfield; Delta Kappa Epsilon; Student Senate, 40; 
President of Arts and Sciences, '43; President of Stu­
dent Body; Phinesda; Who's Who Among Students in 
American Universities and Colleges. •  ANTHONY G. 
LORE, San Fernando, Calif.; Phi Sigma lota. •  CEC IL 
W. LOVELL, Jennings; Lambda Chi Alpha; Samurai; 
Delta Kappa Psi; "L" Club. •  CHARLES ALLEN LOW- 
THER, Alexandria; Sigma Alpha Epsilon; Samurai; Inter­
fraternity Athletic Council; Varsity Track Team. •  JOAN 
LOYD, St. Joseph; Chi Omega; Mortar Board; Alpha 
Lambda Delta; Phi Sigma lota; President of Evangeline 
Dormitory; Student Interfaith Council; YW CA, Acting 
President, '46-'47, Treasurer, '45-'46.
THIRD COLUMN:
*  EDWIN E. LUPER, Prentiss, Miss.; Geological and 
Mining Society. •  MARGIE LYNCH, Lake Charles.
•  MARIE LANELL LYNCH, Chicago, III.; Kappa Kappa 
Gamma, Recording Secretary. •  JAM ES K. MA­
GUIRE, Shreveport; Sigma Alpha Epsilon; Samurai. •  
VEREKER TALBOT MAIS, Baton Rouge; Chi Omega; Phi 
Sigma lota. •  KATHLEEN ANN MALLET, West Mon­
roe; Kappa Delta. •  R. S. MALLET, New Orleans; 
Phi Epsilon Pi; Daggers; Phi Eta Sigma; Pi Mu Epsilon.
MARVIN G . OSBORN
Director, School of Journalism
LINQUIST
LUPER
LeBLANC, C.
LANGFORD 
LONG, C . 
LYNCH, M.
LAUDERDALE 
LONG, G . 
LYNCH, M. L.
LeBLANC, H.
LORE
MAGUIRE
LEININGER
LOVELL
MAIS
LEUMAS 
LOWTHER 
MALLET, K.
LILES
LOYD
MALLET, R.
McCLUER
MclNTYRE
Ma n is c a l c o
MARSHALL
McC o n n e l l
McLURE
•  YVONNE M ANISCALCO, Covington; Newman Club; 
Kateri Tekakwitha. •  BEN F. MARSHALL, Monroe; 
Sigma Alpha Epsilon, President; Samurai; Phinesda, Pres­
ident, '43; Men's Inter-fraternity Council; President of 
Senior Class, College of Arts and Sciences. •  FELICE 
RITA MARTIN, Port-au-Prince, Haiti; Chi Omega.
•  KAY NELLE MARTIN, Savannah, G a.; Delta Delta 
Delta; Purple Jackets; Westminster Fellowship Council; 
President, Annie Boyd Dormitory, '45-'46. •  JO HN  H. 
McCARTER, JR ., Jackson, Miss. •  KEATON F. Mc- 
CARTY, Pineville.
FIRST COLUMN:
MARTIN, F.
McC u l l o u g h
McRAINEY
SECOND COLUM N:
•  SHIRLEY McCLUER, Jena; Alpha Epsilon Rho; Tau 
Delta Tau. •  STELLA McCONNELL, New Orleans; Chi 
Omega. •  HAL FRANCIS M cCULLOUGH, Dallas, 
Tex. •  BAXTER McDONALD, JR ., Tallulah. •  EU­
GENE W . McGEHEE, Baton Rouge. •  MARILYN Mc- 
GEHEE, Vicksburg, Miss.; Kappa Delta.
MARTIN, K. 
McDo n a l d  
MICKEL
McCARTER 
McGEHEE 
MILLER, C .
THIRD COLUMN:
•  PATRICK H. MclNTYRE, Baton Rouge; Kappa Sigma; 
GUMBO, Junior Editor, '47, Associate Editor, '48; Pres­
ident, College of Arts and Sciences; Varsity Swimming 
T e a m .  •  EDNA ALSTON McCLURE, Winnfield 
Alpha O m i c r o n  Pi. •  MARY LOZORA Mc­
RAINEY, Metaline, Wash. •  MARY ALICE MICKEL, 
Monroe; Delta Delta Delta. •  CLIFF MILLER, Baton 
Rouge; Phi Gamma Delta. •  ELIZABETH ANN MIL­
LER, New Orleans; Phi Mu; Phi Beta; Theta Alpha Phi; 
Tau Delta Tau; Masquers. •  ROSEMARY D. MINK, 
Monroe; Pi Beta Phi; Psi Chi.
McC a r t y  
McGEHEE 
MILLER, E.
MINK S E N I O R S
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MOAK
•  DONALD W . MOAK, Baton Rouge; Kappa Alpha, 
President; Gumbo, Junior Editor, '47, Associate Editor, 
48; Phi Eta Sigma, Secretary, ’45-'46; Pershing Rifles; 
Baptist Student Union; Men’s Inter-Fraternity Council, 
Vice-President, Summer '47; Samurai; Omicron Delta 
Kappa; Who's Who in American Universities and 
Colleges. •  W ILLIAM  L. MORELAND, Baton Rouge; Pi 
Gamma Mu; University Art Club, Vice-President; New­
man Club. •  BARBARA LOUISE MYLIUS, Lake 
Charles; Alpha Lambda Delta; Delta O m i c r o n .
•  LOUISE NANCE, Jacksonville, Fla.; Kappa Delta, 
President; Beta Tau Mu; Student Senate. •  EUGENE 
R. NASH, Clayton, Mo. •  FLORET K. NEWMAN, Baton 
Rouge; Sigma Delta Tau.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUM N:
•  M ARJORIE NORWOOD, Bunkie; Alpha Xi Delta.
•  PHILIP E. ORR, JR ., Natchitoches. •  MARIAN 
LYNNE OSBORN, Baton Rouge; Delta Delta Delta. 
ALOAH PAILET, New Orleans; Committee on Race Rela­
tions. •  RUTH PAPIZAN, Crystal Springs, Miss. 
ELIZABETH A. PATCH, Baton Rouge; Delta Delta Delta; 
Wesley Players, Secretary.
THIRD COLUMN:
•  JO E LEE PAXTON, Baton Rouge; Louisiana Players 
Guild. •  HENRY LOUIS PEPPER, New Orleans.
•  EOLA MAE PIERCE, Baton Rouge. •  EMOGENE 
PLINER, Shreveport; Tau Kappa Alpha, President; Mu 
Sigma Rho; Pi Gamma Mu; Debate Squad. •  DORO­
THY POCHE, Baton Rouge; Delta Zeta, Vice-President; 
Purple Jackets; Newman Club. •  W ILLIAM  H. PORTER, 
Harrison, Ark.
Loafer checks exhibit
NORWOOD
PAXTON
MORELAND
ORR
PEPPER
MYLIUS
OSBORN
PIERCE
NANCE
PAILET
PLINER
NASH
PAPIZAN
POCHE
NEWMAN
PATCH
PORTER
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FIRST COLUMN:
•  THEO JAY PUTNEY, New Orleans. •  WILLIAM J. 
QUICK, Lafayette. •  G . P. RALEIGH, Baton Rouge; 
Sigma Delta Chi; Reveille and Gumbo Photographer. •  
MARTIN E. RAMIREZ, Panama City, Panama; Theta 
Kappa Phi. •  W. G. REED, JR., Shreveport; Kappa 
Alpha. •  CAROLYN ROSE REID, Gilliam.
RALEIGH
RIEGER
ROBY
SECOND COLUMN:
•  MERVYN E. RHYS, Baton Rouge; Sigma Chi; "L" Club.
•  MILTON P. RIEDER, New Orleans. •  SHIRLEY E. 
RIEGER, Baton Rouge; Delta Delta Delta. •  RITA 
RIEHLMANN, New Orleans; Alpha Xi Delta, Vice-Pres­
ident; Delta Gamma Delta, President; Newman Club; 
Panhellenic Council. •  MARY RIVIERE, New Orleans; 
Phi Mu. •  ERNEST ROBERTS, JR„ Baton Rouge; Kap­
pa Alpha; Daggers, President.
RAMIREZ
RIEHLMANN
ROSENZWEIG
REED 
RIVIERE 
ROY, N.
THIRD COLUMN:
•  JOHN FORD ROBERTS, JR., Kentwood; Dairy Club; 
International Relations Club. •  GENE R. ROBINSON, 
Bossier City. •  JOHN W. ROBY, JR., Shreveport; 
Kappa Alpha; Kappa Mu Epsilon. •  PAUL ROSEN­
ZWEIG, La Ice Providence. •  NORMA ROY, Maries- 
vile ; Chi Omega; Newman Club; University Art Club.
•  VAN L. ROY, Marlcsville; Kappa Sigma; Pi Tau Pi; 
Pershing Rifles; C'est La Guerre, President.
REID
ROBERTS, E. 
ROY, V. S E N IO R S
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PUTNEY
RHYS
ROBERTS, J .
QUICK
RIEDER
ROBINSON
•  BETTY LOUISE RUSH, Baton Rouge; Delta Delta 
Delta. •  ISAAC H. SALTZ, Amite; Square and Compass 
Club. •  ELIZABETH SANDERS, Baton Rouge; Alpha 
Delta Pi; Lambda. •  GRETE ELSEBET SCHULTZ, Hickory 
Valley, Tenn.; Delta Delta Delta; Canterbury Club.
•  MARGARET S. SCOTT, Shreveport; Delta Delta 
Delta; Psi Chi. MARTHA ANN SCOTT, Monroe; Kappa 
Delta.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUM N:
•  WELTON O. SEAL, Bogalusa; Theta Xi, President; 
Samurai; Interfraternity Council. •  JO HN  J .  SEITHER, 
III, New Orleans. •  BETTY JAN E SENG, New Orleans.
•  JACQ UELYN  SHAFFETT, Baton Rouge; Beta Sigma 
Omicron, Treasurer; Beta Tau Mu; Alpha Lambda Delta; 
Chi Lambda. •  TRUMAN D. SIMMONS, Franklinton; 
Pi Kappa Alpha. •  REBECCA SLACK, Lake Charles; 
Alpha Omicron Pi; Theta Alpha Phi; Westminster Fellow­
ship Council; Honor Court.
THIRD COLUMN:
•  W. BURT SNEE, Baton Rouge. •  PATRICIA ANNE 
SNELLING, Monroe; Kappa Kappa Gamma. ® FRANK 
B. STANLY, Bunkie; Sigma Chi. •  JO HN  B. STAPLES, 
Baton Rouge; Kappa Sigma; C'est La Guerre; "L" Club; 
Senior Manager, Football Team. ® FLORENCE 
STARNES, Bogalusa. •  MALCOLM STEEN, Monroe; 
Theta Alpha Phi; Tau Delta Tau; Delta Psi Omega; Lou­
isiana Players Guild.
Raising a B to an A
RUSH
SEAL
SNEE
SALTZ
SEITHER
SNELLING
SANDERS
SENG
STANLY
SCHULTZ
SHAFFETT
STAPLES
SCOTT, M. S.
SIMMONS
STARNES
SCOTT, M. A
SLACK
STEEN
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STEWART FIRST COLUM N:
THAMES
THOMPSON
STICA
THETFORD
TORRES
•  BEVERLY STEWART, Memphis, Term.; Pi Beta Phi, 
President; Lambda; Phi Beta, President; Pan-Hellenic 
Council; Theta Alpha Phi; Masquers; Associated Women 
Student's Governing Board. •  JACQ UELYN  JESSE 
STICA, Picayune, Miss.; Alpha Xi Delta; Canterbury Club, 
President, '45-'46; Student Inter-Faith Council; Inter­
national Relations Club. •  JO Y  STOKES, Baton Rouge; 
Alpha Lambda Delta; Mu Sigma Rho; Pi Gamma Mu.
•  ADAM STURLESE, Grand Chenier; Delta Chi; Geo­
logical and Mining Society. •  JO HN  McKOWEN 
TAYLOR, Baton Rouge; Sigma Chi; Daggers; Pi Gamma 
Mu; Westminster Fellowship, President; C'est La Guerre.
•  LLOYD G . TEEKELL, Glenmora; Stockholders; Vice- 
President ot Student Body.
SECOND COLUM N:
•  BAXLEY A . THAMES, Montgomery, A la ,; Pi Gamma 
Mu. •  PAUL E. THETFORD, Baton Rouge; Sigma Chi; 
Psi Chi. •  GRETCHEN THISTLETHWAITE, Baton 
Rouge; Kappa Kappa Gamma. •  CATHERINE R. 
THOMAS, Plaquemine. JOSEPH A. THOMAS, Alex­
andria; Beta Tau Mu. •  TRUMAN THOMAS, 
Houston, Tex.
TAYLOR 
THOMAS, J . 
VIDRINE
•  HAROLD LEE THOMPSON, Bastrop; Lambda Chi 
Alpha. •  JO SE E. TORRES, New Orleans; Theta Kappa 
Phi, President, Summer, '47; Latin-American Student 
Council, President; Student Council. •  MARILYN VAN 
DAME, Memphis, Tenn.; Alpha Delta Pi; Alpha Lambda 
Delta; Mu Sigma Rho; Beta Tau Mu; YW CA Cabinet.
•  HELEN KEY VAN FOSSEN, Lake Providence; Beta 
Tau Mu. •  SYLVON R. VIDRINE, Opelousas. •  ADELE 
WADDILL, New Orleans; Delta Delta Delta, Vice-Presi­
dent; Pan-Hellenic Council; Purple Jackets.
TEEKELL 
THOMAS, T. 
WADDILL SENIORS
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STOKES
THISTLETHWAITE 
VAN DAME
STURLESE 
THOMAS, C . 
VAN FOSSEN
r•  EDWARD R. WAITE, Charleroi, Pa. •  BARBARA 
SUE WALKER, Galveston, Tex.; Delta Zeta; Lambda; 
YW CA Cabinet; Associated Women Students, Treasurer.
•  MARY HELEN W ALKER, Monroe; Alpha Omicron 
Pi; YW CA Cabinet. •  BENJAMIN FLOYD WALTON, 
JR ., Houma; Sigma Alpha Epsilon. •  CHARLES BRiCE 
WATT, Bunkie. •  BOBBIE M. WATTS, Walker.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUM N:
•  HARRY KAY WEBER, Port Arthur, Tex.; Kappa 
Sigma; Samurai; Phi Mu Alpha; Sinfonia; Cadet 
Colonel, '45. •  JO HN  M. W ELCH , Shreveport
•  JAM ES P. WESTON, Baton Rouge. •  WILLIAM W. 
WHITESIDES, Port Gibson, Miss. •  EMILY ELLIS 
Council, Vice-President, '46-'47; Delta Gamma Delta, 
Secretary; Mu Sigma Rho, Vice-President. •  EUGENIA 
M. W ILLIAM S, Smithdale, Miss.; Alpha Lambda Delta; 
Chi Lambda; Mu Sigma Rho; Beta Tau Mu, Vice- 
President.
THIRD COLUM N:
•  MARION E. W ILLIAM S, Villa Rica, G a.; Delta Delta 
Delta. •  MARION LEE W ILLIAMS, Shreveport; Alpha 
Delta Pi. •  FRANCIS L. W ILSON, New Orleans.
•  PETER Y. W ONG, San Antonio, Tex.; Beta Tau Mu; 
Alpha Phi Omega. •  ELIZABETH ANNE W RIGHT, 
Shreveport. •  M ALLOY W RIGHT, Baton Rouge; Kappa 
Kappa Gamma; Louisiana Players Guild; Newman Club.
•  GENE L. ZYLKS, El Dorado, Ark.; Delta Zeta.
Grade time
WEBER
WILLIAMS, M. E.
WAITE
WALKER, B. 
WELCH
W ILLIAM S, M. L.
W ALKER, M.
WESTON
WILSON
WALTON
WHITESIDES
W ONG
WATT 
WHITTY 
W RIGHT, E.
WATTS 
W ILLIAM S, E. 
W RIGHT, M. 
ZYLKS
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•  FRANCES R. ADAMS. Baton Rouge; Jr . •  JAM ES A. 
ALLEN, Opelousas; J r .; Theta XL •  JAM ES RAY ADAMS, Jena; 
J r . •  L. GIBBS ADAMS, Bogalusa: J r . •  SAM S. ALLGOOD, 
Lake Charles; J r . •  LOUIS JAMES ARBO, JR ., Irvington, Ala.; 
Jr . •  FELIX F. ARCENEAUX, JR „ Jennings; J r . •  RALPH G. 
ARNAUD, Jonesville; J r . •  BARBARA BARRE, Luling; Soph.; 
Beta Sigma Omicron. •  BEVERLY JEAN BARRE, Luling; J r .; 
Beta Sigma Omicron.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUM N:
•  O 'NEILL BARRETT, JR „ New Orleans; J r . •  BETTYE BASKIN, 
Baton Rouge; J r .;  Kappa Delta. •  MARY ELIZABETH BASKIN, 
Baton Rouge; Jr . •  CHARLES PATTEN BASS, Columbia, Miss.; 
Jr . •  JO E BEFFESTRI, Patterson; Jr . •  LOUIS BENDERSKY, 
Selma, Ala.; Soph.; Zeta Beta Tau. •  MARION BENDERSKY, 
Chicago, III.; J r .;  Sigma Delta Tau. •  ROBERT W. BENGSTON, 
Welsh; J r . •  HELEN R. BENNETT, Greenwood, Miss.; J r .; Sigma 
Delta Tau. •  EDWARD F. BLANCHARD, Labadieville; J r .; 
Lambda Chi Alpha.
THIRD COLUM N:
•  NATALIE BOLTON, Bastrop; Soph.; Alpha Omicron Pi.
•  JO  JAN E BOND. Franklinton; Soph. •  PHILIP BONN. 
Brookhaven, Miss.: Soph. •  ANGUS M. BONNETTE, JR ., Port 
Arthur, Tex.; Soph. •  E. JAM ES BOONE, Shreveport; Jr.
•  JAM ES A . BOURDIER, Opelousas; Soph.; Delta Kappa Epsilon.
•  G EO RGE A . BOURGEOIS, Houston, Tex.; J r . •  LOUIS C. 
BOURGEOIS, III, New Iberia: J r .;  Alpha Tau Omega. •  AVIS 
LEA BOWLIN, Baton Rouge; Soph. •  EDWARD BOWMAN, 
New Orleans; Jr.
FOURTH COLUM N:
•  JAM ES GAMBRELL BOYER, Lake Charles; J r .; Lambda Chi 
Alpha. •  THOMAS H. BRACKETT, Winnsboro; Jr . •  THOMAS 
H. BRACKETT. Winnsboro; Jr . •  EARL L. BRADSHER, JR ., 
Baton Rouge; J r .;  Kappa Alpha. •  MALCOLM LEE BRANCH, 
McComb, Miss.; J r .; Kappa Sigma. •  JA C K  R. BREATHWIT, 
Shreveport; Soph.; Kappa Sigma. •  NEOMA BRIANT, New 
Orleans; J r . •  W ILLIAM  B. BRIDGES, Baton Rouge; Jr .
•  HELEN BROOKSHIRE, Atlanta, G a.; J r .; Chi Omega. •  BETTY 
ANN BROWN, Maplewood; Jr . •  EDWARD D. BROWN, 
Mobile, A la.; Jr .
UNDERGRADUATES
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Ar t s  an d  S c i e n c es
FIRST COLUMN:
•  EDWARD J . BROWN, Monroe: Jr . •  ETIENNE ROMAN 
BROWN, Lake Charles: J r . •  JAMES LOGAN BROWN, Shreve­
port; Soph.; Delta Kappa Epsilon. •  CARRO LL M. BROWNING, 
Tupelo, Arlc.: J r . •  JOLENE DEAUN BRYAN, Shreveport;
Soph.; Delta Zeta. •  JO  BUSH, Shreveport; Soph.; Chi Omega.
•  JAMES M. BUATT, JR ., Crowley; J r .;  Sigma Alpha Epsilon.
•  DOROTHY EILEEN BURAS, New Orleans: J r . •  BOBBIE 
RAY BURKS, West Monroe; Jr . •  FRANCIS M. BURLEIGH, JR ., 
Jeanerette; J r .; Theta Kappa Phi
SECOND COLUMN:
•  JAMES T. BURNS, JR ., Covington; Soph.; Delta Kappa Epsilon.
•  DOROTHY LYNN BURT, Shreveport; Jr . •  RUTH CAIN , 
Oakdale; J r .; Chi Omega. •  EDISON CAMPANELLA, Baton 
Rouge; Soph. •  COLLEEN CAMPERI, Baton Rouge; Jr.
•  ROBERT C . CANEDO, New Orleans; Soph. •  VINCENT 
CANGELOSI, Baton Rouge; J r .;  Theta Kappa Phi. •  PETER J . 
CARTER, Fort Worth, Tex.; J r .; Theta Kappa Phi. •  ROBERT 
FRANK CARTER, JR ., Pascagoula, Miss.; J r . •  ROBERT T. 
CARTER, Greensburg, Jr.
THIRD COLUM N:
•  STEPHEN E. CARTER, Cameron; J r .; Delta Chi. •  ROBERT 
J .  CATHEY, Denton, Tex.; Jr . •  LEO A. CAVELL, Baton Rouge;
J r .; Theta Kappa Phi. •  CAROLYN SUE CAYARD, Baton Rouge;
Soph. •  MILTON C . CHAPMAN, Mansfield; J r . •  GLO RIA 
CONSTANCE CHAUDOIR, Baton Rouge; Jr . •  JACQ UELYN E 
CHENEVERT, Baton Rouge; J r .; Chi Omega. •  JO HN  M. 
COATS, IV, Bastrop; Jr . •  KIRBY L. COCKERHAM , Baton 
Rouge; Soph.; Kappa Alpha. •  COLEEN GLENN COLE, Baton 
Rouge; Soph.
FOURTH COLUMN:
•  SHELTON I. COLE, Gibsland; Soph. •  EDWIN C . COLEMAN, 
Clarksville, Tenn.; Soph. •  NED VICTOR COLLETT, Bogalusa; Jr.
•  ROCK L. COMSTOCK, JR ., Weeks Island; Jr . •  JOAN 
COOPER, Baton Rouge; Soph.; Kappa Delta. •  MAX A . CURRY,
Kappa Gamma. •  W ILLIAM  FRANK DANIEL, Alexandria; J r .;
Sigma Alpha Epsilon. •  IDA SOPHIE DAVIDSON, Monroe; J r .;
Sigma Delta Tau. •  BETTY LEWIS DAVIS, Magnolia, Ark.; J r .;
Delta Delta Delta.
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FIRST COLUMN:
•  ALFRED NEWTON DELAHAYE. Port Allen; J r . •  BILLY 
DONALDSON, Reserve; J r .; Phi Mu. •  FRANKLIN L. DONALD­
SON, Hammond; Soph. •  ROBERT L. DOUGLASS, III, DeQuincy; 
J r .; Sigma Alpha Epsilon. •  JAM ES F. DOYLE, Pine Bluff, Arlc.; 
J r . •  VAL DUFOUR, New Orleans; J r .; Theta Xi. •  GRADY A. 
DUGAS, Sulphur; J r . •  L. B. DUKE, Coushatta; Soph.; Sigma Nu.
•  OLYMPIA B. DUQUE, Cameron: Jr . •  IRENE S. EBEL, Port 
Sulphur; Soph.; Beta Sigma Omicron.
SECOND COLUMN:
•  CLARENCE E. EDGERTON, III, Coushatta; Soph. •  MARSHA 
EDWARDS, Jacksonville, Fla.; J r .; Alpha Epsilon Phi. •  CHARLES 
B. ELLIOTT, Monroe; Jr . •  MILDRED MARIE ESTOPINAL, New 
Orleans; Soph.; Delta Zeta. •  E. A. EWEN, Donaldsonville; 
Soph.; Lambda Chi Alpha. •  JOSEPH O. FARRIS, Vicksburg, 
Miss.; Soph. •  W OOLEN JOSEPH FALGOUT, Raceland; Jr .
•  SHERMAN E. FAUGHT, JR ., New Orleans; Soph. •  CHARLES 
FELLERS, Fremont, Iowa; J r .;  Phi Delta Theta. •  RANDALL 
FERRIS, San Jose, Costa Rica; J r .;  Theta Kappa Phi.
THIRD COLUM N:
•  VICTOR HUGO FESKE, JR ., Franklin; Soph. •  DOROTHY 
JO AN  FETH, New Orleans: Soph.; Pi Beta Phi. •  EMILY S. 
FETH, New Orleans; J r .:  Pi Beta Phi. •  G . W ILLIAM  FINNEY, 
Memphis, Tenn.; Soph.; Kappa Sigma. •  RUDOLF M. FALSDICK, 
DeRidder; Jr. •  L. CARROLL FOGLEMAN, Colfax; Soph.; Delta 
Sigma Phi. •  BRADY BROCK FORMAN, Baker; Soph. •  W ILLIS 
R. FOSTER, New Orleans: J r . •  LEONARD FRANK, Abbeville; Jr .; 
Kappa Sigma. •  RAMONA FRANKLYN, Fairbanks; Soph.
FOURTH COLUM N:
•  M ALLOY REID FRENCH, Hollandale, Miss.; Soph.; Kappa
Sigma. •  DAVID M. FRIEFELD, Vicksburg, Miss.; Soph.
•  GERALD FUEX, Opelousas; J r .; Theta Xi. •  CARL G . 
FUGLER, Watson; Soph. •  JA C K  A. FULLMER, New Orleans; Jr .
•  JAM ES U. G ALLO W AY, JR ., Shreveport; J r .; Kappa Alpha.
•  HAMILTON L. GATES, Ponchatoula; Soph. •  KEVIN J . 
GAUBERT, Thibodaux; J r .; Lambda Chi Alpha. •  ELDRIDGE J . 
GENDRON, Edgard; Jr . •  JOSEPH A . GEO RGE, Crowley; Jr .
UNDERGRADUATES
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FIRST COLUMN:
•  LEISA M. GEORGE, Woodville, Miss.; Soph. •  LUCIA  GIAM- 
BRONE, Napoleonville: Soph. •  RALPH GIBSON, JR ., Monroe;
Soph. •  RICHARD W. GIBSON, Haynesville; J r .; Kappa Alpha.
•  GEO RGE W. G ILL , JR ., New Orleans: J r .; Sigma Chi. •  
ADOLPH O. GOLDSMITH, Baton Rouge: Jr. •  HAROLD G. 
GONSOULIN, Jeanerette; Soph. *  ABRAHAM B. GOTTLIEB,
San Jose, Costa Rica: Soph. •  CYRIL GRACIANETTE, New 
Orleans; Soph. •  JO HN  DAVID GRAHAM, Jackson, Tenn.; Soph.
SECOND COLUMN:
•  ROSEMARY GRAVES, Shreveport; Soph.; Delta Zeta. •  CHO L 
J . GREMILLION, Thibodaux; Soph. •  U. L. GREM ILLION , JR .,
Baker; Jr . •  RENO GUESS, Baton Rouge; Jr . •  GERALD C. 
GUIDRY, Erath; Jr . •  JO Y  LOUISE GUILLOT, New Orleans;
Jr . •  GEO RGE C . HALL, Sulphur; J r . •  DAVID C . HANBY,
Amite; Jr . •  BETTY HARRELSON, Shreveport; J r .; Phi Mu. •
PATSY HARRIS, Shreveport; J r .; Delta Delta Delta.
THIRD COLUMN:
•  KITTY HAWORTH, Baton Rouge; J r .; Phi Mu. •  MARION
C . HAYS, Franklin; Jr. •  BEVERLY JAN E HEBERT, Shreveport;
Soph.; Delta Delta Delta. •  LOUIS C . HEBERT, Abbeville; J r .;
Kappa Sigma. •  PATSY RUTH HEIDT, Lake Charles; J r .; Alpha 
Omicron Pi. •  JAMES OSWALD HENRY, Winnsboro; J r .; Delta 
Kappa Epsilon. •  HERTZEL B. HEIMAN, New Orleans; J r . •
JAN E HEYD, New Orleans; J r .; Alpha Xi Delta. •  DOROTHY 
HIGG IN S, Beaumont, Tex.; Soph.; Chi Omega. •  L. LEIGHTON 
HILL, Covington; J r .; Theta Xi.
FOURTH COLUMN:
•  GEORGE A. HILLERY, JR ., New Orleans; Jr . •  W ILLIAM  
RAY HODGES, Brinson, G a.; J r . •  ANTOINETTE HOLDEMAN,
Baton Rouge; Soph. •  ALFRED MASON HOLDEN, III, Baton 
Rouge; Jr. •  PRESTON LEONIDAS HOLDEN, III, Baton Rouge; 
j r •  w . E. HOLDEN, Baton Rouge; Jr . •  LARCE M. 
HOLDER, JR ., Baton Rouge; Jr. •  JUNE E. HOLLISTER, Pene- 
tang, Canada; Jr . •  BETSY HOLTON, New Orleans; Soph.;
Kappa Kappa Gamma. •  EDWINA HUDSON, West Mon­
roe; Jr.
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•  LILLIAN HUDSON, Monroe; J r .; Alpha Chi Omega.
•  HARLAND B. HUNDLEY, Alexandria; J r .; Sigma Alpha Epsilon.
•  MARTHA HUNT, Shreveport; Soph.; Delta Delta Delta.
•  FRED C . JACKSO N , Claries; Soph. •  JO Y  JUAN ITA 
JACKSO N , New Orleans; Soph. •  DELOS R. JOHNSON, Frank- 
linton; Jr. •  CARTER D. JONES, Galveston, Tex.; J r .; Delta 
Kappa Epsilon. •  CHARLES A . JONES, DeRidder; Soph.
•  EVELYN JONES, New Orleans: J r .; Phi Mu. •  JO H N  J . 
JONES, Thibodaux; Soph.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUM N:
•  A . GENE JUNEAU, Alexandria: Jr . •  BARBARA KATZ, 
Houston, Tex.; Soph.; Alpha Epsilon Phi. •  JEAN KATZESTEIN, 
Shreveport; J r .; Alpha Epsilon Phi. •  CHARLES C. KEATING, 
New Orleans: J r . •  HERMAN E. KELLUM, JR ., Haynesville; Soph.
•  RUTH KENT, Heidelberg. Miss.; J r . •  ALBERT D. KIDD, 
Baton Rouge; Jr . •  BETTY LOU KIRK, Rayville; J r . •  W ILLIAM  
FRANK KLIESCH, Franklinton; Jr . •  A LIC E KLOTZ, New 
Orleans; Soph.
THIRD COLUM N:
•  CHARLES R. KOENIG, Baton Rouge; Soph. •  TOM F. 
KRAMER, Franklin; Soph.; Delta Kappa Epsilon. •  JO YCE 
LANDRY, Napoleonville; Jr . •  CHARLES E. LANE, JR ., Boga­
lusa; J r . •  MEL K. LARNED, LaCrosse, Kan.; Soph.; Sigma Chi.
•  BILLY ELLSWORTH LAWSON, Houston, Tex.; J r .; Theta Xi.
•  JAM ES LECHTMAN, San Jose, Costa Rica; Soph. •  CHARLES 
E. LEE, Greenburg; Jr . •  W ILLIAM  J .  LEMBECK, New Orleans; 
Soph. •  JOSEPH B. LERAY, Alexandria; Soph.
FOURTH COLUM N:
•  BETTIE LERLIN, New Orleans; J r . •  MARY HOWARD 
LEVERETT, Shreveport; Soph.; Delta Zeta. •  NORMA JEANNE 
LEVY, Denver, Colo.; J r .; Alpha Epsilon Phi. •  MAURICE H. 
LEWIS, Baton Rouge; Soph. •  W ILLIAM  E. LOCKRIDGE, JR ., 
Baton Rouge: J r .; Sigma Chi. •  JAM ES W . LOE, Bienville; 
Soph.; Sigma Chi. •  ROY EUGENE LOWE, Minden; Soph.
•  BETTY MAGEE, Mt. Hermon; Jr . •  ELLIS C . MAGEE, 
Franklinton; Jr . •  RICHARD H. MALONE, Logansport; Soph.
UNDERGRADUATES
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FIRST COLUMN:
•  MARILYN M. MANAGAN, Lake Charles; J r .; Chi Omega.
•  JOSEPH R. MANSON, New Orleans: Soph. •  HOWARD L. 
MARTIN, St. Francisville; J r .; Kappa Alpha. •  JEANNE MAY,
Baton Rouge; Jr . •  PAT MAYBIN, Shreveport; Soph. •  M. 
ANDREW MAYS, New Orleans: Soph.; Sigma Alpha Epsilon.
•  M ARJORIE McCARTY, West Monroe; Jr . •  BETTYE Mc­
CLESKEY, Baton Rouge; Soph.; Chi Omega. •  W ILLIAM  C. 
McCORKLE, Crowley; Jr . •  MARY FRANCES McDONELL, Baton 
Rouge; Jr.
SECOND COLUMN:
•  PAT McGOVERN, New Orleans: Soph.; Beta Sigma Omicron.
•  JO LIN E McMAHON, Lake Charles; J r .; Phi Mu. •  CLAUDE 
McMICHAEL, Ringgold; J r . •  ALFRED MEAD, Lake Charles;
J r .; Kappa Alpha. •  JO HN  C. MERRILL, Cleveland, Miss.; Jr .
•  HENRY C . MILLER, JR ., Jennings; J r . •  W ILLIAM  E. MILLER,
New Orleans; Jr . •  CHARLES LEWIS MIMS, West Monroe; J r .;
Sigma Chi. •  DOROTHY ANN MITCHELL, West Monroe;
Soph.; Chi Omega. •  FRED R. MOORE, Lake Charles; Jr.
THIRD COLUMN:
•  SIDNEY MOORE, New Orleans; J r .; Delta Kappa Epsilon.
•  AUBREY R. MOPHETT, Jonesville; Jr . •  JO E A. MORELAND,
Baton Rouge; Soph.; Sigma Chi. •  EDWARD P. MORGAN, 
Monroe; Jr . •  MARILYN MURRET, New Orleans: Jr. •  ANN 
NEASHAM, Baton Rouge; Soph.; Alpha Chi Omega. •  CO N ­
STANCE NEBLETT, Alexandria; Soph; Kappa Kappa Gamma.
•  DAN A. NEWSOME, Birmingham, Ala.; Soph. •  PAUL F. 
O'BRIEN, Shreveport; Soph.; Kappa Alpha. •  HELEN OLDHAM,
Baton Rouge; J r .; Kappa Delta.
FOURTH COLUMN:
•  ELIZABETH OLIPHANT, Baton Rouge; Soph. •  YVONNE 
ORDOQUI, Westwego; Jr . •  DORIS OSTROW, New Orleans;
J r .; Alpha Epsilon Phi. •  JEN N IE LEE OZLEY, Acradia; J r .;
Kappa Kappa Gamma. •  PEYTON PARKER, Monroe: Soph.;
Delta Kappa Epsilon. •  W ILLIAM  E. PARKER, Greenwood, Miss.;
J r .; Delta Kappa Epsilon. •  CORINNE M. PASCAL, New Or­
leans; Soph.; Alpha Xi Delta. •  ARTHUR PENTON, JR ., Baton 
Rouge; Jr . •  JA C K IE  M. PERRIN, New Orleans: Soph.; Alpha 
Xi Delta. •  WALTER J .  PRESEVEAUX, New Orleans: Soph.;
Delta Sigma Phi.
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FIRST COLUMN:
•  ROBERT C . PETTENSILL, Phoenix, Ariz.: Soph. •  STANLEY 
I. PILGRIM, Jennings: Jr . •  W ILLIAM  FORD PIPES, JR ., Mon­
roe; J r .;  Sigma Alpha Epsilon. •  J .  STUART PITTMAN, JR ., 
Lake Providence: J r .; Sigma Chi. •  DENNIS L. PORCH, Tal­
lulah; Soph. •  RICHARD LEO PORTER, Crowley; J r . •  
CATHERINE POUSSON, Baton Rouge; Soph. •  ELIZABETH 
PROVOST, Baton Rouge; J r .; Delta Delta Delta. •  BILL RAMEY, 
Shreveport; Jr . •  GRACE RAMKE, New Orleans; Jr .
SECOND COLUMN:
•  GEO RGE O. RATLIFF, Vinton; Soph.; Lambda Chi Alpha. •  
LAWRENCE KEITH RAW LINGS, Fort Worth, Tex.; Jr. •  IMO- 
GENE RAY, Baton Rouge; Jr . •  ROY A  REGAN, Crowley; 
Soph. •  L. C . RICHARD, Baton Rouge; Jr . •  MARTIN W. 
RICHARD, Grand Chenier; Jr . •  E. T. RICHEY, Lake Charles; 
Jr. •  JOSEPH V. RIGSBY, Bastrop; Jr . •  JO HN  S. RIVES, 
Alexandria; J r .; Delta Kappa Epsilon. •  ROLAND L. RIVIERE, 
JR ., New Orleans; Soph.
THIRD COLUMN:
•  FRANKLIN D. ROBERSON, Wiggins, Miss.; J r . •  BARBARA 
JEAN ROBERTS, Memphis, Tenn.; Soph.; Phi Mu. •  CHARLES 
W. ROBERTS, Alexandria; J r .;  Sigma Alpha Epsilon. •  DEX­
TER ROBERTS, Layton, Utah; Soph.; Sigma Alpha Epsilon. •  
R. C . ROMERO, Welsh; J r .; Kappa Sigma. •  ADRIENNE ROS­
ENBAUM, New Orleans; J r .; Alpha Epsilon Phi. •  HARRY L. 
ROUNSAVILLE, Shreveport; Soph. •  ROBERT ROUNSAVILLE, 
Shreveport; Jr . •  MARY C . ROWLAND, Baton Rouge; Soph. •  
CAROLYN RUTH RUDNICK, Shreveport; J r .; Alpha Epsilon Phi.
FOURTH COLUMN:
•  EMANUEL RUSSO, Port Sulphur; J r . •  AL J .  SCALLAN, 
Reserve; Soph. •  VICTOR A. SACHSE, III, Baton Rouge; Soph.; 
Zeta Beta Tau. •  TERESA SAHAGUN, Caracas, Venezuela; 
Soph. •  JOSEPH A. SALIBA, Blytheville, Ark.; J r .; Theta Xi. •  
EMILE L. SALLES, JR „  New Orleans; J r . •  DON L. SANDIFER, 
Logansport; Jr . •  EDDIE SAWYER, Springhill; Soph. •  STEW­
ART D. SAYE, Panama City, Fla.; Soph. •  .MARIAN SCARBOR­
OUGH, Evergreen; Soph.
UNDERGRADUATES
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FIRST COLUMN:
•  ANTHONY M. SCARDINO, New Orleans; Jr. •  AGNES 
SCHERTZ, Baton Rouge: Soph. »  DOROTHY SCHWARTZ, 
Tallulah; Soph.; Kappa Delta. •  CAROL SCOTT, New Orleans;
Soph. •  MIRIAM SEIBERT, New Roads; J r .: Kappa Kappa Gam­
ma. •  IRENE SELLERS, Lafayette; Jr. •  BARBARA SEVIER, 
Tallulah; Soph.: Delta Delta Delta. •  JAMES W. SEXTON, Bat­
on Rouge: Jr. •  JO HN  C. SHARKEY. Sullivan's Island. S. C .;
Soph. •  CHARLES K. SIMMONS, Bogalusa; J r .; Kappa Sigma.
SECOND COLUMN;
•  HAROLD SINGLETON. Sulphur; Jr. •  LEE SLAGLE, Monroe;
J r .; Chi Omega. •  ANSEL H. SMITH, Monroe: J r .: Zeta Beta 
Tau. •  GEORGE E. SMITH, Southwest City, Mo.: Jr . •  JEAN 
SMITH, West Monroe; J r .: Chi Omega. •  W ILLIAM  EARLE 
SMITH, Colfax: Jr . •  ELI SORKOW, Lake Charles; Jr . •
J . W. SOWARD, Silsbee, Tex.; J r .; Sigma Chi. •  GROVE 
STAFFORD, Alexandria; Soph.; Sigma Alpha Epsilon. •  LEE 
J . STAGG, Pineville; Jr.
THIRD COLUMN.
•  PHIL STEVENSON, Alexandria; J r .; Alpha Epsilon Pi. •
BETTY STOKES, Baton Rouge; J r .; Alpha Delta Pi. •  ROSELYN 
STRAUSS, Shreveport; J r .; Alpha Xi Delta. •  MARGOT STRAUSS, 
Monroe; J r .; Sigma Delta Tau. •  ALMA E. STROUBE, Baton 
Rouge; J r .; Pi Beta Phi. •  MILTON C . SWANN, Lake Charles;
J r .; Lambda Chi Alpha. •  CHARLES D. SYLVEST, Baton Rouge;
Jr. •  HAROLD A. TALBERT, Arcadia; J r .; Lambda Chi Alpha.
•  DENNIS J . TALLEY, St. Martinville; Jr . •  MAR JO  TATE,
Baton Rouge; Soph.; Alpha Chi Omega.
FOURTH COLUMN:
•  BARBARA TAYLOR, Arcadia; Soph.; Delta Delta Delta. •  
BARBARA TERRY, New Orleans; Jr . •  JIM M IE L. TERRY, West 
Monroe; Jr . •  LEON J .  THERIOT, Golden Meadow; Jr. •
BRIAN E. THOMAS, Gonzales; Jr . •  PAT THORNTON, Alex­
andria; J r .; Chi Omega. •  CARL C . TIDWELL, Monroe; Jr .;
Sigma Alpha Epsilon. •  NED TOUCHSTONE, Bossier C ity; Jr.
•  ADLAI S. TURNER, JR ., Russellville, Ark.; Jr . •  CEC IL  J . 
TURNER, Baton Rouge; Jr.
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FIRST COLUMN:
•  JO HN  P. TYNES, Franklinton; Jr . •  KENNETH UFFMAN, 
Baton Rouge: Soph. •  JA C K  VEINSTEIN, San Jose, Costa Rica; 
Soph. •  DOLLIE SUE VIEBIG, Shreveport; Soph.; PI Beta Phi.
•  JAM ES LOUIS VINING, Amite; J r . •  JAM ES W. WADE, 
West Monroe; Jr . •  SALLY WAKEMAN, Baton Rouge; Soph.; 
Alpha Delta Pi. •  RIVERS P. W ALL, JR ., Baton Rouge; Soph.; 
Sigma Chi. ® BETTY ROSE WARREN, Baton Rouge; Soph.
SECOND COLUM N:
® PHIL WASHAUER, Baton Rouge; J r .; Zeta Beta Tau. 9  
RALPH W ASHOFSKY, New Orleans; J r .; Alpha Epsilon Pi. •  
LUCILLE F. WATTS, New Orleans; Soph.; Alpha Xi Delta. •  
JAN ET WEBER, Port Arthur, Tex.; J r .; Alpha Xi Delta. •  ANN 
W EHE, Topeka, Kan.; Soph.; Pi Beta Phi. •  AILEEN WEINER, 
Tupelo, Miss.; J r .; Sigma Delta Tau. •  V IRG IN IA  LEILA WER­
LEIN, Baton Rouge; J r .; Kappa Kappa Gamma. •  DORIS R. 
WESTMORELAND, Baton Rouge; J r .;  Beta Sigma Omicron. •  
CLARENCE EUGENE WHIPP, Rayne; J r .; Alpha Tau Omega.
THIRD COLUM N:
•  M ARGIE W HISNER, Shreveport; Soph.; Chi Omega. •  ADAM
B. W HITMAN, JR ., Kurthwood; Soph. •  CHRISTINE B. W HIT­
MAN, New Orleans; Jr . •  ANN CLAIRE W ILKINS, Baton 
Rouge; J r .; Pi Beta Phi. •  ROY ALLEN W ILKINS, JR ., Tallulah; 
Jr . •  MARY LOU W ILLEY, Mer Rouge; J r .; Delta Delta Delta.
•  ANITA WILSON, New Orleans; Soph. •  HARRY WINTERS, 
Tuskegee, Ala.; J r .; Pi Kappa Alpha. •  YVONNE EVELYN WOLF, 
Perryville; Jr .
FOURTH COLUMN:
•  SHIRLEY WOODFORD, Baton Rouge; Soph.; Alpha Delta Pi. •
A. LOW ELL WOOD, Monroe; Jr . •  JAM ES PHILIP W OOD­
LAND, Baton Rouge; Soph. •  MARY BELLE W RAY, DeQuincy; 
J r .; Alpha Xi Delta. •  JA N IC E  MARILYN YATES, Bogalusa; 
Soph.; Phi Mu. •  RICHARD O. YOUNG, Forest Hill; J r . •  
SAM ZAVELO, Monroe; J r .; Zeta Beta Tau.
UNDERGRADUATES
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DEAN ARTHUR R. CHOPPIN
C H E M I S T R Y  AND PHYSI CS
An experiment of a highly secret nature
CRA IG  •  JO HN  V. BENINATE, New Orleans. •  RICHARD E.
GOURNAY BOUCHER, El Monte, Calif.; Pi Mu Epsilon. •  OLIVER
P. BRANNON, Baton Rouge; American Chemical Soci­
ety. •  JO HN  MARVIN BROWNING, JR ., Springhill; 
Kappa Sigma; Kappa Mu Epsilon; Pi Mu Epsilon. 
•  MARY FRANCES BUTLER, Alexandria; Chi Lambda; 
Canterbury Club; Student Inter-Faith Council. •  KEN­
NETH COX, Oakland, Calif.
BOUCHER
CROOK
GRANT
BENINATE FIRST COLUMN:
BRANNON
FLANNEL
GRAY
SECOND COLUMN:
•  JAMES P. CRAIG , JR ., Baton Rouge; Sigma Chi.
•  MARGARET CROOK, Blytheville, Ark.; Chi Lambda.
•  LLOYD T. FLANNER, Lake Charles; Alpha Chi Sigma.
•  SAMUEL FORD, Jonesville; Alpha Chi Sigma.
•  JAN  FUTCH, Bogalusa. •  ARTRO GOMEZ, Carta­
gena, Colombia; American Chemical Society.
BROWNING
FORD
GREMILLION
BUTLER
FUTCH
McCHEERY
THIRD COLUMN:
•  L. S. GOURNAY, Alexandria. •  ARTHUR LOUIS 
GRANT, Monroe. •  HAMILTON E. GRAY, New 
Roads; Sigma Chi; Honor Court; Phi Eta Sigma; Dag­
gers. •  ALCUIN  FLORIAN GREM ILLION, Thibodaux.
•  PAUL N. McCREERY, Wichita, Kan. •  HUGH Mc- 
MANUS, JR ., Leesville.
COX
GOMEZ
McMANUS S E N I O R S
.  .  Chemistry a n d  Physics
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MILLER
FIRST COLUM N:
•  ELEANOR MILLER, Bogalusa; Alpha Omicron Pi; 
Delta Gamma Delta; Chi Lambda; Pi Mu Epsilon; Stu­
dent Senate. •  CAROLINE ANN O'BRIEN, Shreveport; 
Kappa Kappa Gamma, President, '46-'47; Mortar Board; 
Who's Who Among Students in American Universities and 
Colleges; Chi Lambda. •  ESTHER OTBERG, Crowley; Chi 
Lambda, President; Pi Mu Epsilon; Vice-President, Col­
lege ot Chemistry and Physics. •  JOSEPH RAY PERRIN, 
Ponchatoula; Alpha Chi Sigma.
SECOND COLUMN:
•  FREDERICK J . PHILIPS, New Orleans; Theta Xi, 
Treasurer; Student Senate; Inter-traternity Athletic Coun­
cil, Treasurer; Inter-fraternity Council; Pi Mu Epsilon, 
Daggers; Alpha Chi Sigma. •  THOMAS J . ROBI- 
CHAUX, Baton Rouge; Sigma Chi. •  BEVERLY J . 
RUSSELL, Noble; Chi Lambda, Vice-President; Student 
Inter-faith Council; Baptist Student Union; Pi Mu Epsilon, 
Secretary. •  FRANK SHOFNER, Beaumont, Tex.; Sigma 
Chi; President, College of Chemistry and Physics.
THIRD COLUM N:
•  JOSEPH EDWARD SMITH, Plaquemine; Alpha Chi 
Sigma. •  CLITON W. TATE, Slaughter; Lambda Chi 
Alpha; Alpha Chi Sigma; Square and Compass Club.
•  JO HN  W ILLIAM  TORBERT, Baton Rouge. •  W IL­
BUR DAVID W RIGHT, Shreveport..
PHILIPS
SMITH
O'BRIEN
ROBICHAUX
TATE
OTBERG
RUSSELL
TORBERT
PERRIN
SHOFNER
W RIGHT
Printing true-false test for us Getting the famous paper bag
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FIRST COLUM N:
•  CAM ILLE A . AUCO IN , Baton Rouge; Jr . •  H U SH  C. 
AUSTIN, JR ., Jackson; Jr . •  W ILLIAM  EUGENE AUSTIN, 
Maplewood; Soph. •  ELIZABETH BASKIN, Port Arthur, Tex.; Soph.
•  HOBSON J .  BELLO, JR ., Bueche; Jr . •  W ALLACE H. 
CAMPBELL, Cannonsburg, Miss.; Soph. •  d'UNIENVILLE CHRIS­
TIAN, Mauritius, I. O .; J r . •  JAM ES E. COLEM AN, El Dorado, 
Ark.; Soph. •  HARRY EDWARD CONRAD, New Orleans; J r .; 
Sigma Chi. •  W ILLIAM  W . DANIELS, Vicksburg, Miss.; Jr.
•  WOODSON B. DASPIT, Houma: Jr.
SECOND COLUM N:
•  SHAREY ETHRIDGE, New Orleans; Soph.; Beta Sigma Omi­
cron. •  DANIEL W . FINGER, Arkadelphia, Ark.; J r . •  JO H N  C. 
FLOYD, JR ., Baton Rouge; J r .;  Sigma Chi. •  PATRICIA ANN 
FOLSE, New Orleans: J r .; Alpha Delta Pi. •  LLOYD JOSEPH 
GASPAR, New Orleans: J r . •  COLLEEN GILLEN , Baton Rouge; 
Soph. •  GERALD R. HAW KINS, Bearden, Ark.; J r . •  NINA 
HUGHES, Grand Cane; Soph.; Alpha Xi Delta. •  LUCILE 
EDWINA KENNEDY, New Orleans; J r . •  WYVONNE LANDRY, 
Baton Rouge; J r .. •  ALFRED E. LA POINTE, New Orleans; J r .; 
Sigma Alpha Epsilon.
THIRD COLUM N:
•  CARL A . LE BLANC, Baton Rouge; Jr . •  NANCY LITER, 
Baton Rouge; Soph.; Chi Omega. •  LLOYD ALLEN LONGACRE, 
Baton Rouge; Jr. •  YVONNE LOUVIERE, Sugarland, Tex.; J r .; 
Delta Zeta. •  MORICE MAYEUX, Arabi; Soph. •  MARIE ALICE 
McLEAN, New Orleans: Soph. •  ROBERT A . MEADE, Covington; 
Soph. •  DEAN P. MONTGOMERY, Greenwood; Jr . •  JIM  
NANCE, Alexandria: Soph. •  LEONARD ODOM, Baton Rouge; 
Soph. ® LEON D. ODOM, Baton Rouge, Soph.
FOURTH COLUM N:
•  BETTY ELLEN PEGUES, Shreveport; J r . •  FRANK W. 
POLASKI, Palm Harbor; Jr . •  SHIRLEY A . RIGAUD, Pointe-a-la- 
Hache; Jr . •  JOSEPH E. ROUNTREE, Shreveport; Jr . •  MARIE 
E. SATMARY, Bridgeport, Conn.; J r . •  ROBERT G . SCHARFF, 
Bay St. Louis, Miss.; Alpha Epsilon Pi. •  MERLE F. SEHNERT, 
New Orleans; Jr . ® FRANCES STURGIS, Baton Rouge; Jr.
•  GORDON C . VAN ZELFDEN, Tallulah: Soph. •  MARY E. 
WIRTZ, Covington; Soph. •  ELIZABETH W HITNEY, Baton Rouge; 
Soph.; Alpha Omicron Pi.
UNDERGRADUATES
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DEAN JAMES B. TRANT
C O L L E G E  OF C O M M E R C E
Shrewd Calculators
Typing for speed
BELLARD
BOND
AERTKER
ALFORD
BENTON
BRESSLER
•  WALTER PATRICK AERTKER, Alexandria; Sigma 
Chi; Newman Club. •  JO HN  W. ALFORD, McComb, 
Miss.; Kappa Alpha. •  W. A. ANDERSON, Franklin.
•  PAUL E. ARNOLD, Monroe; Lambda Chi Alpha; Pi 
Gamma Mu; Gamma Delta. •  BEN E. ATKINS, Farmer- 
ville. ® DURWARD P. BABIN, JR ., Baton Rouge; Sigma 
Chi; Newman Club; College of Commerce, President, 
'46-'47; Who's Who in American Colleges and Universi­
ties. •  RUSSELL BANKSTON, Grangeville; Delta 
Sigma Pi.
FIRST COLUMN:
ANDERSON
BERGERON
BRICE
ARNOLD
BERNARD
BURVANT
SECOND COLUMN:
•  CARL J . BELLARD, Church Point. •  MACK T. 
BENTON, Norwood. •  DENNIS J .  BERGERON, JR., 
New Orleans; Delta Sigma Phi; Daggers. •  ELLEN 
ESTELL BERNARD, Baton Rouge; Alpha Lambda Delta; 
Phi Lambda Pi; Alpha Beta Chi; Pi Gamma Mu; Phi 
Sigma lota; Propellor Club. •  W ILLIAM  LEON 
BETHEA, Lake Charles; Pi Gamma Mu; 500 Club.
•  ARTHUR M. BEVERIDGE, Worcester, Mass.; Beta 
Theta Pi. •  HECTOR M. BOJOROUEZ, Merida, Mexico; 
Phi lota Alpha.
ATKINS
BETHEA
CALDW ELL
BABIN
BEVERIDGE
CHAMBLESS
THIRD COLUMN:
•  JACQ U ELIN E BOND, Franklinton. •  SYLVIA DORIS 
BRESSLER, Bogalusa. •  JIM M IE BRICE, Baton Rouge.
•  MARIAN E. BURVANT, New Orleans; Kateri 
Tekakiwitha. •  JA C K  C. CALDW ELL, Baton Rouge; 
Kappa Alpha, Vice-President, '45; Daggers; Phi Eta 
Sigma; Scabbard and Blade; Men's Inter-Fraternity 
Council; Delta Sigma Pi; President Sophomore Class, 
College of Commerce, '45. •  W ILLIAM  J . CHAM ­
BLESS, JR ., Oak Grove. •  DORIS M. CHENET, Lake 
Charles; Phi Mu; Newman Club; Alpha Beta Chi.
BANKSTON
BOJORQUEZ
CHENET S E N I O R S
College of Commerce
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CHOPPIN
FIRST COLUMN:
•  EMELDA McKEAN CHOPPIN, Baton R o u g e .
•  W ILLIAM  A . CLARK, Baton Rouge; Sigma Chi; 
Newman Club. •  W ILLIAM  STUART CLARK, Baton 
Rouge; Phi Delta Theta. •  J . C . CLAUN CH , Haynes­
ville. •  ALBERT H. CLOUD, JR ., Monroe; Kappa 
Sigma; Beta Alpha Psi. •  ROBERT CONW AY, JR ., 
Baton Rouge; Kappa Alpha. •  BEN H. COOK, Long- 
view, Tex.
SECOND COLUMN:
•  W ILLIAM  L. COOK, Canton, Miss.; Pi Kappa 
Alpha. •  JO HN  A. COPELAND, Mitchell. •  A . J . 
COURVILLE, Jennings. •  MARION CRAWFORD, Bat­
on Rouge; Alpha Delta Pi; Alpha Beta Chi. •  MAR­
JO RIE  LOUISE DALE, Bogalusa; Alpha Delta Pi; Alpha 
Beta Chi. •  ERNEST A. DAMPF, Baton Rouge; Zeta Beta 
Tau. •  JO HN  IRA DANIEL, III, Zachary; Theta Xi.
THIRD COLUMN:
•  HERBERT PEARCE DAWKINS, Farmerville; Delta 
Chi; Delta Sigma Pi. •  JA C K  H. DEKRO, Baton Rouge.
•  BERNARDINE A. DENSON, Baton Rouge; Delta Del­
ta Delta; Secretary-Treasurer, College of Commerce.
•  JO HN  H. DEXTER, Montrose, Ark.; Sigma Alpha 
Epsilon; Pi Gamma Mu. •  HENRY DUDLEY DOIRON, 
Lake Charles. •  CHARLES DORSEY, New Iberia; Beta 
Alpha Psi. •  JO HN  E. ETHRIDGE, Monroe.
Prospective Tycoons
COOK, W. 
DAWKINS
CLARK, W. A.
COPELAND
DEKRO
CLARK, W. S.
COURVILLE
DENSON
CLAUNCH
CRAWFORD
DEXTER
CLOUD
DALE
DOIRON
CONW AY
DAMPF
DORSEY
COOK, B.
DANIEL
ETHRIDGE
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EVER EH 
GIBERT 
HALL
FELLOM
GISCLARD
HAMMOND
FIRST COLUM N:
•  JO HN  N. EVERETT, Crowley. •  ROGER H. 
FELLOM, New Orleans. •  RICHARD L. FRECHAUD, 
Baton Rouge. •  MARTHANN FLETCHER, Lonoke, 
Ark.; Pi Beta Phi; Alpha Beta Chi; Delta Gamma Delta.
•  ABBYE L. FREED, JR ., Houston, Tex.; Zeta Beta Tau; 
Samurai; Pi Gamma Mu; Interfraternity Athletic Council.
•  LLOYD M. FREY, Saline. •  LILY O LG A GATZKE, 
Baton Rouge; Alpha Chi Omega; Alpha Lambda Delta; 
Alpha Beta Chi; Senior Women's Court; Pi Gamma Mu.
FERCHAUD
GLEASON
HEBERT
FLETCHER
GRAEBER
HEIRONIMUS
SECOND COLUMN:
•  J .  GORDON GIBERT, New Orleans; Phi Gamma Mu.
•  GORDON R. GISCLARD, JR ., Donaldsonville; Theta 
Xi, President, '44-45; Student Senate; Men's Inter-Fra­
ternity Council. •  BEN GLEASON, Minden. ® MIRIAM 
GRAEBER, Vicksburg, Miss.; Sigma Delta Tau, President; 
Delta Gamma Delta. •  ELVA GRACE GROSCH, 
Plaquemine. •  FREDA GUERIN , Baton Rouge; Alpha 
Delta Pi. •  PAUL E. GUILLOT, JR ., Paincourtville; 
Theta Xi; Delta Sigma Pi; Newman Club; C'es La Guerre.
FREED
GROSCH
HENRY
FREY
GUERIN
HICKS
THIRD COLUMN:
•  OGDEN H. HALL, Winnsboro; President of College 
of Commerce; Omicron Delta Kappa; Delta Sigma Pi; 
Pi Gamma Mu; C ’est La Guerre. •  ADA GASSER HAM­
MOND, Owensboro, Ky.; Alpha Xi Delta; Lambda; Alpha 
Beta Chi; Pan-Hellenic Council. •  ANDREW P. HEBERT, 
Thibodaux; Phi Eta Sigma; Pi Tau Pi; Pershing Rifles; 
Newman Club; C'est La Guerre; Beta Alpha Psi, Presi­
dent. •  PEGGY JO  HEIRONIMUS, Denison, Tex.; 
Alpha Beta Chi. •  JAM ES E. HENRY, Shreveport; 
Theta X i; Delta Sigma Pi. •  LEONARD P. HICKS, 
Leesville; Lambda Chi Alpha; Delta Sigma Pi.
•  JAM ES E. IRION, Memphis, Tenn.; 500 Club, Presi­
dent; Bengaliers.
GATZKE
GUILLOT
IRION S E N I O R S
. . . College of Commerce
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FIRST COLUM N:
•  NANETTE JENKINS, Eunice; Alpha Delta Pi, Treas­
urer. •  ELBERT ALONZO JONES, Bossier City.
•  MARY LEE JONES, New Orleans; Phi Mu.
•  HARRY J . KEENEN, New Orleans. •  CHARLES MAR­
TIN KENDRICK, Homer; Lambda Chi Alpha; Omicron 
Delta Kappa; Phi Eta Sigma; Beta Sigma Gamma; Pi 
Tau Pi. •  MADGE KENNY, Morgan C ity ; International 
Relations Club. •  JEANETTE B. KILBURN, Baton Rouge.
SECOND COLUMN:
•  PATRICK E. KILCOYNE, New Orleans. •  LAW­
RENCE S. KING, Watson. •  W ILLIAM  R. KLEINMAN, 
Chihuahua, Mexico: Pi Gamma Mu. •  MADELYN B. 
KLEINPETER, Baton Rouge; Alpha Chi Omega; Alpha 
Beta Chi; Newman Club. •  BERNICE KLINE, Anguilla, 
Miss.; Sigma Delta Tau, Treasurer; Delta Gamma Delta; 
Purple Jackets. •  ESCO KNIGHT, Bogalusa; Lambda 
Chi Alpha. •  BETTY LAND, Waterproof; Alpha Beta 
Chi.
THIRD COLUMN:
•  NATHAN J .  LAUDENHEIMER, Vicksburg, Miss.; 
Zeta Beta Tau. •  SYBIL HOPE LAW, Shreveport; Kappa 
Kappa Gamma; Alpha Beta Chi; Pan-Hellenic Council.
•  HAROLD PAUL LE BLANC, Baton Rouge. •  MORE­
LAND PAUL LE BLANC, JR ., Tallulah; Delta Sigma Pi.
•  T. R. LEDBETTER, JR ., Cheneyville; Delta Sigma Pi.
•  BILLY B. LEE, Baton Rouge. •  FRANK F. LEWIS, 
Honduras.
Curve Setter
JENKINS
KILKOYNE
LAUDENHEIMER
JONES, E.
KING
LAW
JONES, M. 
KLEINMAN 
LE BLANC, H.
KEENAN 
KLEINPETER 
LE BLANC, M.
KENDRICK
KLINE
LEDBETTER
KENNY
KNIGHT
LEE
KILBURN
LAND
LEWIS
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LEWIS FIRST COLUMN:
MANN •  THOMAS C . LEWIS, Shreveport; Kappa Alpha;
McELFATRICK Daggers. •  BETTY LIEUX, Baton Rouge. •  RAYMOND
EARL LINCKS, New Orleans. •  CLYDE L. LINDLE, 
West Monroe. •  JO AQ U IN  LOPEZ RINCON, Aqua- 
dilla, Puerto Rico. •  EVON LUCAS, Baton Rouge; 
Alpha Chi Omega; Alpha Lambda Delta; Alpha Beta Chi.
LIEUX
MARONEY
MclNTYRE
LINCKS
McADAMS
McQUAID
SECOND COLUM N:
•  JAM ES R. MANN, New Albany, Ind.; Alpha Tau 
Omega. •  BETTY MARONEY, Strong, Ark. •  ERNEST 
L. McADAMS, JR ., Baton Rouge; Delta Sigma Pi.
•  JO HN  ANDREW McLAIN, Monroe. •  JO HN  R. 
M cCORMICK, St. Petersburg, Fla.; Phi Delta Theta; 
Propellar Club. •  RICHARD KNOX McDOWELL, 
Baton Rouge; Sigma Chi, president, '44; Men’s Inter- 
Fraternity Council.
LINDLE
McLAIN
MILAM
RINCON
McCORMICK
MITCHELL
THIRD COLUMN:
C . DOWNING McELFATRICK, Timpson, Tex. •  R IC H ­
ARD K. MclNTYRE, Baton Rouge; Delta Kappa Epsilon.
•  PATTY McQUAID, Baton Rouge. *  COLONEL NOBLE 
MILAM, JR ., Cotton Valley; Lambda Chi Alpha; Delta 
Sigma Pi. •  JAM ES O. MITCHELL, Bogalusa.
•  SAMUEL PIXLER MOORE, Rayville; Pi Gamma Mu; 
International Relations Club.
LUCAS
McDOWELL
MOORE S E N I O R S
.  .  .  College of Commerce
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«  HERMAN MOULARD, B r o o k h a v e n ,  Miss. 
•  MOONLEE MOWAD, Oakdale; Ka+er! Tekakwitha; 
Newman Club. •  W ILLIAM  H. NUSSBAUM, New Or­
leans. •  BETTY OGILVIE, Coushatta; Delta Delta Delta; 
Alpha Beta Chi. •  HUMPHREY. T. OLINDE, Jr., New 
Roads; Sigma Chi. ® THOMAS L. OLINDE, Jarreau.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUMN:
•  JAMES W. PARSONS, Baton Rouge; Kappa Alpha; 
Delta Sigma Pi. •  ROGER V. PATIN, New Roads.
•  CHARLES A. PATTERSON, Gulfport, Miss.; Delta Sig­
ma Pi. •  BETTY PERKINS, Beaumont, Tex.; Chi Omega.
•  THOMAS HAYS PERKINS, III, Brookhaven, Miss.; 
Kappa Sigma, Treasurer, ’45-'46, Vice-President, '46-47; 
Delta Sigma Pi. •  JOSEPH FRANK PERRY, Lafayette; 
Lambda Chi Alpha; Propellor Club; International Rela­
tions Club.
THIRD COLUMN:
EDWARD J . POGODZINSKI, Easthampton, Ma s s .
•  BLANCHE REEVES PUGH, Many; Delta Delta Delta.
•  HAZEL H. QUINN, Lecompte; Phi Lambda Pi; Pi 
Gamma Mu. •  WILFRED G . QUIRK, Lake Charles; 
Lambda Chi Alpha. •  JO HN  RUSSELL RACHAL, 
Shreveport. •  RUTH ROBINSON RAINEY, Alexandria; 
Alpha Omicron Pi; Alpha Beta Chi; Lambda.
Too many keys
PARSONS
POGODZINSKI
MOULARD
MOWAD
PATIN
PUGH
NUSSBAUM
PATTERSON
QUINN
OGILVIE 
PERKINS, B. 
QUIRK
OLINDE, H. 
PERKINS, T. 
RACHAL
OLINDE, T.
PERRY
RAINEY
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FIRST COLUM N:REA
RUSSELL •  BENJAMIN LEE REA, Ruston; Propellor Club.
SLIMAN •  GRACE REARDON, Tallulah. •  THOMAS WILSON
ROBISON, Lecompte; Phi Delta Theta. •  CHARLES E. 
ROE, Elizabeth; Delta Sigma Pi. JAM ES ROGER, Gibs- 
land. •  R. E. ROWLAND, JR ., El Dorado, Arlt.; Pi 
Kappa Alpha.
REARDON 
SAVAGE 
SMITH, G .
ROBISON 
SCHANKS 
SMITH, R.
SECOND COLUM N:
•  W ILLIAM  PRESTON RUSSELL, Baton Rouge; Beta 
Alpha Psi. •  JO HN  F. SAVAGE, Monroe; Theta Xi; 
Delta Sigma Pi, Treasurer. •  ROBERT L. SCHANKS, 
West Monroe. •  MILTON W . SCHOBER, Shreveport; 
Kappa Alpha; Samurai. •  JO HN  E. SCO GIN , Shreve­
port; Sigma Chi. •  SHIRLEY R. SIMMONS, Shreveport; 
Kappa Alpha.
ROE
SCHOBER
STAPLES
THIRD COLUM N:
•  PETER J .  SLIMAN, JR ., Leesville. •  GENE PETTY 
ROGER SMITH, Monroe. •  ROBERT H. SMITH, Baton Rouge.
SCO GIN DONALD W . STAPLES, Baton Rouge. •  ALEXANDER
STEWART T. STEWART, Port Arthur, Tex. •  AARON JOSEPH
STOCKNER, Drew, Miss.; Zeta Beta Tau, Vice-President, 
'46; Samurai; Alpha Phi Omega, President, '46; YMCA 
Cabinet.
ROWLAND
SIMMONS
STOCKNER S E N I O R S
. . .  College of Commerce
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FIRST COLUMN:
STOKER
•  JO E T. STOKER, Baton Rouge; Lambda Chi Alpha; 
Student Senate, '41; Pershing Rifles; Bengaliers; West­
minster Fellowship, President; University Religious 
Council. •  DANIEL SHAW  STOKES, Mansfield, Kappa 
Sigma. •  MARY LOUISE STOKES, Baton Rouge; Delta 
Delta Delta. •  LEZIN KING TAYLOR, Phoenix, Ariz.
•  JAM ES FRANKLIN TERRELL. B a t o n  Rouge.
•  TRAYNOR N. TERRY, De Ridder; Wesley Players.
SECOND COLUMN:
•  LYNDA THETFORD, Baton Rouge; Delta Zeta.
•  W ILLO UGHBY P. TRUXILLO, Baton R o u g e .
•  NAOMI R. TURCAN, Plaquemine; Delta Zeta; Alpha 
Beta Chi; Purple Jackets; Newman Club. •  GEORGE 
W . VIGER, Baton Rouge. •  W ILLIAM  STEWART 
W ALKER, Winnfield. •  W ILLIAM  J .  W ALLACE, Lake 
Charles.
THIRD COLUMN:
•  ROBERT E. W ARREN, Hammond; Kappa Sigma.
•  BRUCE T. W ILGUS, Ferriday; Lambda Chi Alpha; 
Delta Sigma Pi. •  EARL G . W ILLIAM SON, JR ., Vivian; 
Delta Sigma Pi; Varsity Tennis. ROBERT J . WILSON, 
Little Rock, Ark.; Theta X i.; Daggers. •  ROBERT S. 
WISE, JR ., Baton Rouge; Phi Eta Sigma; Beta Alpha Psi; 
Pi Gamma Mu; Delta Sigma Pi. •  JO HN  D. W OOL­
DRIDGE, Hot Springs, Ark.; Delta Sigma Pi.
Punch it
THETFORD
WARREN
STOKES, D.
TRUXILLO
W ILGUS
STOKES, M.
TURCAN
W ILLIAMSON
TAYLOR
VIGER
WILSON
TERRELL
WALKER
WISE
TERRY
W ALLACE
W OOLDRIDGE
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•  DOROTHY ABERLE, Lake Charles; J r .; Alpha Chi Omega.
•  JEAN  ABERLE, Lake Charles; Soph. •  WEBSTER J . ACOMB, 
New Orleans; J r . •  HAROLD J .  ADAM, New Orleans; J r .; Theta 
Kappa Phi. •  MANERD W . ADEN, JR ., Bowen, III.; J r .; Lambda 
Chi Alpha. •  W ILLIAM  D. ADKINS, JR ., Grand Bayou: Jr .
•  ALFRED ADLER, New Orleans: Soph. •  JO HN  BYRNS 
ANDERSON, New Orleans: J r .; Pi Kappa Alpha. •  JAM ES L. 
ALLEN, Shreveport; J r . •  W . J . ALLEN, Baton Rouge; J r .; 
Kappa Sigma.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUM N:
•  PHILLIP F. ARD, St. Francisville; J r . •  W ILLIAM  SPENCER 
ARKLE, New Orleans: Soph.; Delta Sigma Phi. •  KENNETH 
ASHMORE, Paducah, Ky.; J r .; Lambda Chi Alpha. •  FRED J . 
BAHLINGER, JR ., Baton Rouge; J r .; Theta Kappa Phi. •  W ILLIAM  
R. BAKER, Oak Ridge; Jr . •  NORMA JO LIN E BANKHEAD, 
Baton Rouge; Soph. •  LORINDA BARNARD, Asheville, N. C .; 
Soph. •  DENIS A. BARRY, JR „  New Orleans: J r ; Theta Xi.
•  PAUL P. BELLENGER, JR ., Jackson, Miss.; J r .; Sigma Alpha 
Epsilon. •  BELVIN FRANCIS BERGERON, Port Allen; Jr.
THIRD COLUM N :
•  LAURENS C . BIEHLER, JR ., Baton Rouge: Jr . •  JO E R. 
BLACK, Bogalusa; J r .; Theta Xi. •  JO H N  R. BLEWER, Shreveport; 
Soph; Sigma Alpha Epsilon. •  OLLIE ROGER BRIDGES, Monroe; 
Jr . •  MERYL C . BROUSSARD, Edgard: Soph. •  JOSEPH W EL­
DON BROWN, Plaquemine; Soph. •  LOUIS BUCKNER, Tallulah; 
Soph.; Kappa Sigma. •  RAYMOND R. BULLOCK, El Dorado, 
Ark.; Soph. •  ROBERT BLUMBERG, Baton Rouge; Jr . •  W IL­
LIAM F. BURBUNK, Baton Rouge: J r .; Lambda Chi Alpha.
FOURTH COLUM N:
•  MARIE CAMPAGNE, Chalmette: Soph. •  MARGARET 
CAMPASSI, Clarksdale, Miss.; J r . •  EDWARD C. CAPRON, JR ., 
New Orleans; Jr . •  EDWARD C . CARLSON, New Orleans: Jr.
•  CHARLES ROBERT CARTER, Baton Rouge; Jr . ® SHIRLEY 
CHRISTOPHERSON, Shreveport; Soph.; Delta Zeta. © JAMES
D. CLAITOR, Baton Rouge; J r .;  Lambda Chi Alpha. •  B. E. 
CLARK, Monroe; Jr . •  G EO RGE E. COMEAUX, Plaquemine; 
Soph. •  W ILLIAM  W . COLBERT, JR ., Chatham: Jr.
UNDERGRADUATES
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FIRST COLUMN:
•  JAMES T. CONNER, Baton Rouge; Soph.; Theta Xi. 
•JEA N N E MARIE CONRAD, New Orleans; J r .; Alpha Xi
Delta. •  ROBERT L. CORSER, Shreveport; J r .; Kappa Alpha.
•  RICHARD P. CRIMOND, Pine Bluff, Arlc.; J r .; Zeta Beta Tau.
•  CARL E. CRITTENDEN, Kentwood; Jr . •  JOSEPH H. DAR­
W IN, Baton Rouge; J r .; Kappa Alpha. •  SHELBY W. DAVIS, 
Jonesville, Jr . •  BETTY DEGENERES, Baton Rouge: Soph.;
Alpha Omicron Pi. •  ROBERT DEGRAAUW, Abbeville; Soph.
•  JO HN  F. D'GEROLAMO, Baton Rouge: J r .; Theta Kappa Phi.
SECOND COLUMN:
•  W ILLIE G . DELASALLE, Monroe; Jr . •  RALPH W. 
DOERNER, Baton Rouge; Jr . •  LYNWOOD D. DUCOTE,
Bunkie; Soph. •  DAVID E. DUNN, DeQunicy; Soph. •  CYRILLE 
M. DUPONT, Houma; J r .; Sigma Alpha Epsilon. •  TRAVIS W.
DURR, JR ., Marthaville: Jr . •  ANNETTE EASTERLY, Watson;
Soph. •  HOLLIS M. EATMAN, Bossier C ity: Jr . •  ROBERT 
HOWARD EDELL, Brooklyn, N. Y .; J r .; Phi Epsilon Pi. •  JAMES
D. EDWARDS, Baton Rouge; Soph.
THIRD COLUMN:
•  tDW ARD M. EGAN, Shreveport; J r .; Kappa Alpha. 
DOROTHY JEAN EGGLESTON, Crowley; Jr . •  W ILLIAM  H. 
EISEMAN, Baton Rouge; J r .; Zeta Beta Tau. •  BILLIE RUE 
ERWIN, Tallulah; Jr. •  BETTY J .  EVANS, Shreveport; Jr.
•  DAVID EVANS, Lufkin. Tex.; Jr. •  ELOISE FARRIS. Baton 
Rouge; Jr . •  MARY JOAN FIDLER, Baton Rouge: J r .; Alpha 
Delta Pi. •  JIM M IE LEE FIELDS, JR .. Baton Rouge; Soph.
•  OTIS W. FLESHMAN, JR ., Baton Rouge; J r .; Kappa Alpha.
FOURTH COLUMN:
•  JAMES CASON FORTNER, Tallulah; Soph.; Kappa Alpha.
•  CHARLES B. FREEMAN, Harahan; Soph.; Lambda Chi Alpha.
•  WINFRED R. FURLOW, West Monroe: Jr . •  ELLEN C. 
GAIENNIE, Shreveport; J r .: Alpha Xi Delta. •  LEON S. GEIS- 
MAR, Geismar; Soph.: Zeta Beta Tau. •  LESLIE B. GIBSON, Pensa­
cola, Fla.; J r .; Sigma Chi. •  SAM GOLDSTEIN, Shreveport: Jr .;
Zeta Beta Tau. •  SEYMAN L. GOLDSTEIN, Forrest City, Ark.;
Soph.; Zeta Beta Tau. •  JAMES C . GOOSMAN, Monroe; Jr.
•  IRENE GRECO . New Orleans: Soph.
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•  ARTHUR V. HALL, Ethel; Soph. •  ORLANDO N. HAM IL­
TON, Lake Providence; Soph. •  FRANK HARKNESS, Homer, 
Soph.; Kappa Sigma. •  ELIZABETH ANNE HARVEY, St. Francis- 
ville; J r . •  WARREN HEBERT, Plaquemine; Jr . •  REMUS A. 
HEBERT, Houma, Jr . •  DOROTHY HEBRARD, Baton Rouge; Soph.
•  VALERIE HIMBERT, Baton Rouge; J r . ;  Delta Gamma. 
JO H N  PARKER HOCOTT, JR ., Tallulah: J r . •  KENNETH 
HOFFMAN, Thibodaux; Soph.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUM N:
•  HOLMES M. HO GUE, Shreveport; J r .; Theta Xi. •  BETTYE 
HOLBROOK, Baton Rouge; J r . •  FRANCES J .  HOLLIDAY, 
Alexandria; J r . •  JA C K  L. HO LLOW AY, Spencer; Jr . •  W IL­
LIAM S. HOPKINS, Baton Rouge; Jr . •  GROVER HYATT, 
DeQuincy; J r . •  JULIUS KENNETH HYDE, Baton Rouge; Jr.
•  GEO RGE F. HYMEL, White Castle; Soph. •  CHARLES R. 
JEFFRY, Shreveport; Soph.; Lambda Chi Alpha. •  JAM ES W . 
JO LLY , Baton Rouge; Jr .
THIRD COLUM N:
•  ROBERT H. JO NES, New Orleans; J r . ;  Sigma Chi.
•  ROBERT W . JONES, Monroe; Jr . •  TOM D. JONES, JR ., 
Homer; Soph.; Lambda Chi Alpha. •  JERRY D. KELLAM, Alex­
andria; J r .; Sigma Alpha Epsilon. •  TROY LAMAR KENNEDY, 
West Monroe; Jr . •  SIDNEY E. KENT, Shreveport: J r .; Zeta 
Beta Tau. •  ALVIN B. KESSLER, Eunice; Soph.; Delta Chi.
•  MARION KOHARA, Alexandria: J r . •  ERNEST G.
LAFLEUR, JR ., Ville Platte; Soph. •  JAM ES I. LAFLEUR, 
Bunkie, Jr .
FOURTH COLUM N:
•  JO H N  S. LANDRY, St. Gabriel; Soph. •  W AYNE W. 
LANDRY, Gonzales; J r . •  ALBERT W. LASER, JR ., Forrest City, 
Ark.; Soph.; Sigma Nu. •  RALPH W . LAWTON, Vivian: Soph.
•  LEONARD R. LEAKE, Woodville, Miss.; Soph. •  JO E C . 
LESAGE, Homer; Soph. •  LEONARD M. LEVY, Baton Rouge; 
Soph.; Zeta Beta Tau. •  DAVID LINDSEY, Baton Rouge; Soph.
•  EDWIN W . LITOLFF, New Orleans; Soph.; Delta Chi.
•  CALVIN E. LITTEN, Grenada, Miss.; J r . ;  Delta Chi.
UNDERGRADUATES
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FIRST COLUMN:
•  PEGGY LUNNY, Franklin; J r .; Delta Zeta. •  FIOWARD 
L. MAKOFSKY, JR ., New Orleans; Soph. •  VELWOOD A. 
MARCHAND, Baton Rouge; Soph. •  EDWARD L. MARQUETTE, 
Napoleonville; J r . •  ARTHUR RAY MAXEY, Winnfield; Soph.
•  LOIS E. MAYEUX, Glenmora; Jr . •  CHARLES A . McCARTHY,
JR ., Franklin: J r .; Theta Kappa Phi. •  OBRIN A . MEDLEY, 
Shreveport; Jr . •  MAREWS A. MEYER, Port Arthur, Tex.; Soph.;
Zeta Beta Tau.
SECOND COLUMN:
•  ARTHUR P. M ICHEL, Donaldsonville; J r .; Delta Sigma Phi.
•  CHARLES A . MILLER, Isola, Miss.; Soph.; Zeta Beta Tau.
•  W ILLIAM T. MITCHELL, Osceola, Ark.; J r . •  MARY ANN 
MITCHELTREE, Baton Rouge; J r .; Delta Zeta. •  HUGH C. 
MONTGOMERY, JR ., Madison, Miss,; J r .; Sigma Chi. •  E. V. 
MOORE, Alexandria; J r . •  W . J .  MOUTON, Abbeville; Soph.
•  FRED GRAVES MURRAY, Shreveport; Jr . •  EMILY CLAIRE 
MURTAGH, Port Allen, Jr.
THIRD COLUM N:
•  LILLIAN NATION, Shreveport; J r .; Chi Omega. •  JO HN
E. NAYLOR, Baton Rouge: Jr . •  HARRY NOLAN, New Orleans;
J r .; Kappa Sigma. •  KRAMER D. NORRIS, West Monroe; Soph.
•  HAROLD P. O'NEIL, New Orleans; J r . •  JOSEPH B. PEARCE, 
Magnolia, Ark.; Soph. •  VICTOR T. PHELPS, Dallas, Tex.; Jr.
•  KATHRYN PHILLIPS, Baton Rouge; Soph. •  GERALD PILTZ, 
Greenwood, Miss.: J r .; Zeta Beta Tau.
FOURTH COLUMN:
•  ALFRED W. PLATTE, JR ., Natchez, Miss.; J r .; Sigma Chi.
•  SAMUEL E. POULE, JR ., Alexandria; Soph. •  JOSEPH G . 
POUSSON, lota: Soph. •  NANCY JUAN ITA PUGH, Shreve­
port; Soph.; Alpha Chi Omega. •  IRINEO RAMOS, Laredo,
Tex.; Soph. •  EDWARD S. RANDOLPH, JR ., Baton Rouge; Jr .
•  DAVID REAGLER, Wynne, Ark.; J r .; Zeta Beta Tau. •  JO HN  
M. REGAN, New Orleans; J r . •  JA C K  REUTHER, Baton 
Rouge; Jr .
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FIRST COLUMN:
«  KENNETH RIGBY, Shreveport; Jr . •  RICHARD A. ROBERTS, 
Baton Rouge; J r .; Kappa Alpha. •  GEO RGE A. ROBERTSON, 
Baton Rouge; J r .; Sigma Chi. •  SIDNEY O. ROBERTSON, Baton 
Rouge; Jr . •  R. K. ROBINSON, Jackson, Miss.; Jr . •  BETTY 
RODDEY, Monroe; Jr.; Delta Delta Delta. •  ROBERT L. ROGERS, 
Arcadia; Jr . •  W ILLIAM  E. ROGERS, Baton Rouge; Jr. 
•  THOMAS J . ROUNDTREE, JR., Thibodaux: Jr.
SECOND COLUMN:
•  HENRY L. RUSH, Alexandria: Jr. •  HAROLD C. SAMUELS, 
Brookhaven, Miss.; J r . •  HUEY P. SANDERS, Baton Rouge; Soph.
•  INEZ SANFORD, Mendenhall, Miss.; Soph. •  HAYS T. 
SCHMIDT, Baton Rouge; Jr . •  BILLIE VON SCRUGGS, Lees- 
ville; J r .; Sigma Chi. •  W ILLIAM  D. SENTELL, Shreveport; J r .; 
Kappa Sigma. •  GUY J . SHERRILL, Alexandria; J r .; Sigma Chi.
•  JOSEPH C . SHIELDS, New Orleans; J r .; Zeta Beta Tau.
THIRD COLUM N:
•  SIMON SHLENKER, III, New Orleans; Soph.; Zeta Beta Tau.
•  DONALD E. SIMMONS, JR ., Monroe; Jr . •  DONALD J . 
SIMS, Baton Rouge; Jr . •  JO HN  N. SINGLETARY, Baton Rouge; 
Soph.; Sigma Nu. •  CHARLES RAY SMITH, New Roads; Soph; 
Sigma Nu. •  RODNEY RIVERS SMITH, Ponchatoula; J r .; Kappa 
Sigma. •  W ILLIAM  WELLS SNOW, New Orleans; Soph.
•  DONALD SOILEAU, Ville Platte; Soph. •  CHARLES D. 
STAMPLEY, Murphy, Miss.; Soph.
FOURTH COLUM N:
•  ROBERTA STEELE, Monroe; J r .; Delta Delta Delta. •  ALBERT 
DAVIS STERKX, Alexandria; Soph. «  EARL S. SUFFRIN, Plaque­
mine; J r .; Alpha Epsilon Pi. ® ELBERT LEMOIN TALLEY, Ft. 
Myers, Fla.; Jr. •  KEARNEY TATE, Eunice: J r . •  RENZA 
TAUSSIG, Lake Charles; Soph.; Kappa Kappa Gamma. •  STEVE 
GEO RGE TEFAS, Monroe; Jr . •  JOSEPH TERMINI, JR ., Baton 
Rouge; Jr . •  CLARENCE R. THOMPSON, JR ., Plaquemine; Soph.
UNDERGRADUATES
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C o l l e g e  o f  C o m m e r c e
FIRST COLUMN:
•  HECTOR E. TORRES, Ponce, Puerto Rico; J r .; Phi Eta Mu. •
ANN TORRY, Baton Rouge; Jr .; Beta Sigma Omicron. •  JA C K IE  
TRICHEL, Eunice; Jr . •  JAN E TRUST, Shreveport; Soph.; Delta 
Delta Delta. •  PHILIP A. TWEEDY, Baton Rouge; Jr .
SECOND COLUMN:
•  PAUL LIONEL VOGEL, Brooklyn, N. Y .; Jr. •  W ALLACE
N. VOLTZ, Alexandria; Soph.; Kappa Alpha. •  LENNARD E. 
W AHLBERG, Marshalltown, Iowa; Jr . •  MAX EDWIN WATSON, 
Tallulah; Soph. •  ROBERT L. WATSON, Columbus, N. Mex.;
J r .; Sigma Chi.
THIRD COLUMN:
•  CLAUDE O. WEST, Baton Rouge; J r .; Lambda Chi Alpha. •
GLEN L. WEST, De Ridder; J r .; Lambda Chi Alpha. •  JESSE 
D W HITE Alexandria; Soph. •  DICK WHITTINGTON, Shreve­
port; Soph.; Phi Delta Theta. •  IRVING L. W ILENZICK, For­
rest City, Ark.; J r .; Zeta Beta Tau.
FOURTH COLUMN:
•  SAMUEL J . W ILLENSKY, West Monroe; Jr . •  JO HN  OSCAR 
W ILLIS, Bastrop; Jr . •  J . A. WINFREE, JR ., Leesville; J r . •
BETTIE W OM ACK, Baton Rouge; Soph. •  J . TRIGG  WOOD,
JR., Mendenhall, Miss.; Jr . •  CEC IL  R. WURSTER, Jones- 
ville; Jr .
Home for many Practice for the Future
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The teachers aren't much older than the pupils
Where's Pell-Mell? H&PE—say no more
Modern dance?
Piggy shows off
DEAN E. B. ROBERT
C O L L E G E  OF E D U C A T I O N
Teachers being taught
ADAMS
BLACKW ELL
CLEMENT
AUBIN
BRANTON
CORBETT
FIRST COLUM N:
•  GLO RIA ADAMS, Winnsboro; Kappa Delta; Delta 
Gamma Delta. •  TERESA ELIZABETH AUBIN, Baton 
Rouge; Delta Psi Kappa. •  GERALD BAUMEISTER, 
Madison, W is.; Phi Eta Sigma; Pi Mu Epsilon; Bengaliers.
•  LONNIE ADELE BECNEL, New Roads; Delta Zeta.
•  BETTI E A . BEDFORD, Kansas City, Mo.; Kappa 
Kappa Gamma, President; Delta Gamma Delta; Secre­
tary-Treasurer ot Junior Class, College of Education, 
'46-47. •  WELMAN BERCEGEAY, Gonzales; Kappa Phi 
Kappa. •  GERALD BERTUCCI, New Orleans; Theta 
Kappa Phi; Kappa Phi Kappa; "L" Club; Newman Club.
BAUMEISTER
BRITT
CRAWFORD
BECNEL
BROOME
CULPEPPER
SECOND COLUMN:
•  OTIS BLACKW ELL, Bogalusa. •  JAN IC E BRANTON, 
Morganza. •  MARY MARGARET BRITT, New Orleans; 
Phi Mu; Wesley Players; Louisiana Players Guild.
•  FRANKIE BROOME, Springhill; Phi Mu, Vice-Presi­
dent, ’46-'47; Lambda, President; Baptist Student Union.
•  DOROTHY ANN BYNUM, Monroe. •  AUDREY 
CAIRE, New Orleans. •  MARK I. CAVELL, Baton 
Rouge; Phi Mu Alpha Sinfonia; Newman Club; Tau 
Delta Tau.
BEDFORD
BYNUM
DELAHOUSSAYE
BERCEGEAY
CAIRE
DELCOURT
THIRD COLUMN:
•  GLO RIA  CLEMENT, Lake Charles: Delta Zeta; New­
man Club. •  CLAUDE M. CORBETT, JR ., Shreveport; 
Delta Chi; Kappa Phi Kappa; Phi Mu Alpha Sinfonia.
•  V IRGIN IA  D. CRAW FORD, Bastrop; Vice-President 
of Senior Class, College of Education. •  A . E. CU L­
PEPPER, Monroe; Kappa Sigma; Kappa Phi Kappa.
•  ELAINE DELAHOUSSAYE, Breaux Bridge; Alpha Xi 
Delta; Alpha Lambda Delta; Mu Sigma Rho; Kappa 
Delta Pi; Phi Sigma lota; Newman Club. •  MARILYN 
DELCOURT, Ponchatoula; Pi Beta Phi. •  TOM SWIFT 
DICKEY, Atlanta, G a.; Kappa Alpha; Varsity Track Team.
BERTUCCI
CAVELL
DICKEY S E N I O R S
.  .  .C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n
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FIRST COLUM N:
•  MARGARET MOSLEY DUCKWORTH, Monroe; Phi 
Lambda Pi. •  W ILDA DURHAM, Oscar. •  BOBBIE 
FAKTOR, Baton Rouge; Alpha Delta Pi. •  HENRY E. 
FALLON, JR ., New Orleans. •  YVONNE FELDER, New 
Orleans; Pi Beta Phi, Vice-President. ® CARRIE FERGU­
SON, Winnsboro; Baptist Student Union. •  PAT FOMBY, 
Homer; Kappa Delta.
SECOND COLUMN:
•  ERNEST J . FREDERICK, Jeffersonville, Ind. •  BETTY 
PARNELL GALLIER, Baton Rouge; Chi Omega; Tau 
Kappa Alpha. •  MATSY W ARRICK GARRISON, Baton 
Rouge; Chi Omega; Kappa Delta Pi. •  GERALDINE 
G IRLINGHOUSE, Jena. •  CHLOE GRAYSON, Jones- 
ville; Alpha Delta Pi. •  CARROLEE HAMILTON, Hat­
tiesburg, Miss.; Alpha Omicron Pi, President; Alpha 
Lambda Delta; Delta Psi Kappa; Kappa Delta Pi; Mu 
Sigma Rho; Panhellenic Council, Secretary; Honor Court; 
Secretary-Treasurer, College of Education. •  TROY 
L. HAMMETT, Oat Grove.
THIRD COLUM N:
•  HAZEL C . HARDY, Lecompte; Chi Omega; Delta 
Psi Kappa. •  W ILLIAM  REID HAYS, Late Charles; 
Lambda Chi Alpha. HOLLEY HEARD, Haynesville; 
President, College of E d u c a t i o n ;  "L" Club.
•  AMORYLLIS HILL, Winnsboro; Alpha Chi Omega; 
Delta Gamma Delta. •  JARDELL HOLLIER, Late 
Charles; Alpha Delta Pi. •  LOUISE YOUNG HOM, 
New Orleans. •  BETTE HOWARD, New Orleans.
Registration Time Slips
DUCKWORTH
FREDERICK
HARDY
DURHAM
GALLIER
HAYS
FAKTOR
GARRISON
HEARD
FALLON
GIRLINGHOUSE
HILL
FELDER
GRAYSON
HOLLIER
FERGUSON
HAMILTON
HOM
FOMBY
HAMMETT
HOWARD
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JESSUP FIRST COLUMN:
KEITH
LOUAPRE
JONES, B. 
KERR 
LUSK, P.
•  DOLORES L. JESSUP, De W itt, Ark.; Chi Omega; 
Delta Omicron. •  BETTY POPE JO NES, Shreveport.
•  JOSEPH HARDY JONES, JR ., De Quincy; Lambda 
Chi Alpha; Baptist Men on Campus. •  AUDREY FAYE 
KALIL, Bogalusa. •  BERYL ANN KAVANAUGH, 
Plaquemine; N e w m a n  Club; Kateri Tekakwitha.
•  HO RACE V. KEBODEAUX, San Antonio, Tex.; Delta 
Kappa Psi, President. •  BETTY M. KEENY, New Orleans; 
Alpha Omicron Pi.
JONES, J . 
KILGORE 
LUSK, Y.
KALIL
KING
McDo n a l d
SECOND COLUM N:
•  MARGARET L. KEITH, Ida. •  HELEN NAOMI 
KERR, Fort Worth, Tex. •  LEONARD L. KILGORE, 
JR ., Baton Rouge; Lambda Chi Alpha; Kappa Phi Kappa.
•  BETTY KING, Beaumont, Tex.; Chi Omega.
•  OUIDA M. LANDRY, Baton Rouge; Kateri 
Tekakwitha, President; Newman Club. •  COURTNEY 
LE BLANC, Reserve; Phi Mu; Phi Beta. •  JAM ES H. 
LEDBETTER, Lake Charles; Kappa Phi Kappa.
KAVANAUGH
LANDRY
MOUNT
KEBODEAUX 
LE BLANC 
MULLIN
THIRD COLUM N:
•  VALERIE AM ELIA LOUAPRE, Metairie; Phi Beta; 
Alpha Epsilon Rho; Tau Delta Tau; Theta Alpha Phi.
•  PATRICIA LUSK, New Orleans; Alpha Xi Delta; New­
man Club. •  YVONNE LUSK, Epps; Alpha Omicron Pi.
•  GLADYS McDo n a l d , McComb, Miss.; Alpha Omi­
cron Pi; Delta Psi Kappa; Pi Mu Epsilon; Delta Gamma 
Delta; Baptist Student Union. •  CELIA  B. MOUNT, 
Batchelor; Alpha Xi Delta; Canterbury Club. •  JESSIE 
MULLIN, Baton Rouge; Kappa Delta Pi; Westminster 
Fellowship. •  MIRIAM CLAIRE MUMME, New Orleans; 
Newman Club.
KEENY
LEDBETTER
MUMME S E N I O R S
.  .  .  College of Education
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•  ALICE MURPHREE, Hushpuckena, Miss.; Chi Omega.
•  SHIRLEY NALTY, Hammond; Pi Beta Phi; Panhel- 
lenic Council; Newman Club; University Art Club; Presi­
dent of Junior Class, College of Education, '46-'47.
•  JAN E NOBLE, Newellton; Kappa Delta. •  EVELYN 
OGDEN, Sicily Island; Alpha Chi Omega. •  JOHN 
CLIFTON OUBRE, Morganza. •  BILLIE YVONNE 
PARKER, Ville Platte.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUMN:
•  MARY GRACE PATIN, New Roads; •  MARY 
ELIZABETH PICKLER, Clayton; Delta Kappa Psi; Delta 
Psi Kappa. •  JAM ES D. PIERCE, Baton Rouge; Delta 
Kappa Psi. •  WYETH A . READ, Baton Rouge.
•  JEANNE PATTON REEVES, Newellton; Phi Mu.
•  ALVIN K. REYNOLDS, Kinder.
THIRD COLUMN:
•  FRED J .  RINEHART, Monroe. •  WALDEAN 
ROBICHAUX, Houma; Alpha Chi Omega; Women’s 
Recreation Association, President. •  E A R  L I N E  
ROEMERSHAUSER, New Orleans. •  MARILYN ROS­
ENBERG, Monroe; Sigma Delta Tau; Lambda; President, 
Purple Jackets. •  W ALLIE G . ROW, Rosedale; Delta 
Zeta. •  EARLENE R. ROZAS, Chataignier, Newman 
Club.
She hasn't seen the fee slip yet
PATIN
RHINEHART
MURPHREE
NALTY
PICKLER
ROBICHAUX
NOBLE
PIERCE
ROEMERSHAUSER
OGDEN
READ
ROSENBERG
OUBRE
REEVES
ROW
PARKER
REYNOLDS
ROZAS
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SMITH
VINES
SANDERS
•  PERCY L. SANDERS, McAdams, Miss. •  M. 
EVELYN SCHROEDER, Baton Rouge; Alpha Delta Pi.
•  M ARCELLA M. SHEPARD, Covington. •  EDWARD 
E. SIGREST, Bogalusa. •  MARTHA ANN SIBLEY 
SIMMONS, Shreveport; Pi Beta Phi; University Art Club.
•  LORIN V. J . SMILEY, Baton Rouge.
FIRST COLUMN:
SCHROEDER
STAFFORD
VOLK
SHEPARD
STELLY
W AGLEY
SECOND COLUM N:
•  ALINE SMITH, Baton Rouge. •  ALICE M. STAF­
FORD, New Orleans; Kappa Delta. •  G EO RGIA  STELLY, 
Arnaudville; Mu Sigma Rho; Kappa Delta Pi; Newman 
Club; Kateri Tekakwitha. •  MILDRED LUCILLE 
TEDETON, Winnsboro; Baptist Student Union. •  BETTY 
JAN E TUCKER, H a m m o n d ;  Alpha Omicron Pi.
•  FRANCES VEAL, Shreveport; Baptist Student Union.
SIGREST
TEDETON
WARDEN
SIMMONS
TUCKER
WHITFIELD
THIRD COLUMN:
•  BETTY VINES, Many; Alpha Delta Pi. •  LAUNA 
VOLK, Bastrop; Kappa Delta. •  BILLIE R. W AGLEY, 
Lake Providence. •  BETTY WARDEN, Memphis, Tenn.; 
Chi O m e g a ;  Delta Gamma Delta; Panhellenic. 
•  LOUIS C . WHITFIELD, Monroe. •  MARGARET 
WILBERT, Plaquemine; Delta Zeta; Delta Gamma Delta; 
Newman Club; Delta Psi Kappa.
SMILEY
VEAL
WILBERT SENIORS
.  .  .  C o llege of Education
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Fold it this way
Study, Study
UNDERGRADUATES 
I N  E D U C A T I O N
Call a Doctor
H. & P. E. Some kind of Game
FIRST COLUMN:
•  HELEN ADAMS. Forest H ill; Jr . •  PATRICIA ADAMS, Jena; 
Soph. •  ALVIN ALLEN, Memphis, Tenn.; Soph. •  MERILYN 
ANDERSON, New Orleans; Jr . •  JEAN E. ANDREWS, Lottie; Jr.
•  RAMONA JEU EL ANGELLOZ, Rosedale; J r . •  MARY VIR­
G IN IA  ASSEFF, Mansfield; J r . •  BETTY RAE AUSTRUM, Baton 
Rouge; Soph. •  PEGGY FAE AUSTRUM, Baton Rouge; Soph.
•  LUCILLE BAILEY, Trees: Soph.
SECOND COLUMN:
•  CARL S. BALUS, Biloxi, Miss.; Soph. •  MARY ELIZABETH 
BARRY, Prairieville; Jr. •  MARIAN LUCILLE BASS, Shreveport: 
Soph.; Kappa Kappa Gamma. •  GERARD ARTHUR BECNEL, 
Vacherie; J r . •  BEVERLY BERRY, Baton Rouge; Jr . •  ANN 
WINN BILBO, Raceland; Soph.; Alpha Delta Pi. •  NATHALEE 
BLUHM, New Orleans; J r . •  GWENDOLYN BROWNE, Baton 
Rouge; Soph.; Phi Mu. •  W ILLIAM  A. BUCKALEW, Baton Rouge; 
Soph. •  WANDA BULLOCK, Glenmora; Soph.; Beta Sigma 
Omicron.
THIRD COLUM N:
•  ROBERT L. BURTON, Little Rock, Ark.; J r . •  LAURA CA LI, 
La Place; Soph. •  KENNETH S. CARNAL, Lecompte; Soph.
•  EDWARD CHILDRESS, Memphis, Tenn.; Soph. •  ALM A LEE 
CLARK, Lake Charles; Jr . •  BEVERLY CO CO , Cottonport; Soph.; 
Chi Omega. •  PAGE COLLIER, Thibodaux; J r .; Alpha Xi Delta.
•  MARTHA MATTHEWS CONNELL, Fort Valley, G a .; Jr .
•  PATRICIA DANAHER, New Orleans: J r .; Beta Sigma Omicron.
•  ROSALIE D’AM ICO , Maringouin; Jr .
FOURTH COLUM N:
•  A LIC E DAVIS, Baton Rouge; Soph.; Alpha Chi Omega.
•  DORIS DAVIS, Bunkie; Soph.; Alpha Xi Delta. •  TOMMIE H. 
DAVIS, Carville; J r .; Kappa Delta. •  BEVERLY JEAN DEKAY, 
New Orleans; Soph. •  DOLORES DELAHOUSSAYE, Franklin; 
J r . •  JAN E P. DESSAUER. New Orleans; Soph. •  ADELINE 
DIXON, New Orleans; Soph. •  KATHRYN DOUCIERE, Mangham; 
Jr . •  JO H N  H. DUNAWAY, Bogalusa: Jr . •  V IRGIN IA 
DUNNAM, Vivian: J r .: Beta Sigma Omicron.
U NDE R GR A DUA T E S
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FIRST COLUMN:
•  SAMMIE NELL ELDRED, Oakdale; J r .; Chi Omega. •  JESSIE 
LEE ELEY, Gilbert; J r . •  JEANNE MARIE ELISSALDE, Baton 
Rouge; J r .; Alpha Chi Omega. •  JO EL C . ELKINS, Junction 
C ity ; Jr . •  LOUISE ENGLISH, Shreveport; Soph. •  SUE 
FALCON, Baton Rouge; Soph. •  RUSSELL O. FAULKNER, De­
Ridder; Soph. •  LORRAINE JESSIE FEDERICO, New Orleans;
Soph. •  MILTON L. FERGUSON, Shreveport; Jr . •  JO YCE 
FINKENAUR, Baton Rouge; Soph.; Alpha Delta Pi.
SECOND COLUMN:
•  CARL C . FONTANA, Monroe; Jr . •  NORMAN LEO FRIE- 
DEL, New Orleans; Soph. •  ROBERT L. FRYE, Shongaloo: Jr . •  
CARMEN GENERES, New Orleans; Soph. •  D. LOUISE GER­
MANY, Baton Rouge; Jr . •  MARTHA FRANCES GOFF, Baton 
Rouge, Soph.; Phi Mu. •  JAN E GORDON, Shreveport: J r . •
ALMA GERTRUDE GRAVES, Port Barre; J r . •  MERRELLE 
GRICE, Baton Rouge; Soph. •  PERRY GUEDRY, St. Amant; Jr .
THIRD COLUM N:
•  NORMA E. GUILLOT, Baton Rouge; J r .; Alpha Delta Pi. •
BETTY JEW ELL HALL, Baton Rouge; Jr . •  G EO RGIA  HARPER,
Oak Grove; Soph. •  M ARJORIE HENDERSON, Ferriday; J r .;
Kappa Delta. •  HERBERT J . HERNANDEZ, Lafayette; J r . •
IRENE HIRSCH, New Orleans; Soph. •  MAXEY HOUSTON,
Baton Rouge; Jr . •  FRANCES M. HUMBLE, Shreveport; Soph.
•  JA C K  HUNTER, Shreveport; Jr . •  CHARLES H. HURT,
Baton Rouge; Soph.
FOURTH COLUM N:
•  CATHERINE KENNY, New Orleans; J r .; Alpha Omicron Pi. •  
AMELIA KELLER, Shreveport; Soph. •  DAVID T. KELLY, Little 
Rock, Ark.; Soph. •  R. A . KRAUSE, Elmwood, Nebr.; J r . •  
GERALDINE JOFFRION, Donaldsonville; Soph. •  BETTY LAURIE 
JONES, Baton Rouge; Jr. •  DOROTHY JO  JONES, West Mon­
roe; J r .; Kappa Delta. •  MARY MARGARET LANSING, Mag­
nolia, Miss.; Jr . •  LENNIE LAVIGNE, Ponchatoula; J r . •  
M ICKY LEDBETTER, Lecompte; J r .; Alpha Chi Omega.
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FIRST COLUMN:
•  CLA IRE LEFEBVRE, Port Allen; Soph. •  MARGARET 
LEROSEN, Baton Rouge; Soph. •  HOWARD LIEBERMAN, 
Maplewood, N. J . ;  J r . •  BEN F. LONG, Thibodaux; Soph.
•  JO AN  M ACCURDY, Lalce Charles; J r .; Phi Mu. •  MINNIE 
MADDEN, Baton Rouge; Soph.; Delta Delta Delta. •  ANGELEE 
MANAGAN, Westlake; Soph.; Alpha Xi Delta. •  CATHERINE 
MARSALISE, DeRidder; Soph. «  VIVIAN MARSALISE, De­
Ridder; Jr .
SECOND COLUM N:
•  DOUGLAS P. MARTINEZ, Alexandria; Soph. •  BILLY A. 
MASLING, Baton Rouge; J r . •  CAROLYN MAYEUX, Alexandria; 
J r .; Alpha Delta Pi. •  OMA R. McCALL, Grand Chenier; Jr.
•  BARBARA JEAN McNEIL, Sterling, Kan.; J r . •  LORRAINE 
McTAGGART, Baton Rouge; J r .; Beta Sigma Omicron. •  MYRTLE 
MAE MECHE, Sunset; Jr. •  HAROLD F. MENARD, New Orleans; 
Soph. •  BETTY LORRAINE MOULIN, New Orleans; Soph.; Beta 
Sigma Omicron.
THIRD COLUM N:
•  JO HN  B. MULLIN, JR ., West Monroe: Jr . •  EUGENIA 
NADLER, Plaquemine; Soph.; Kappa Delta. •  W ILLIAM  E. 
NEEL, Brookhaven, Miss.; Soph. ® ROBERT R. NIX, Jamestown; 
Soph. •  BETTY NORTON, Lake Charles; Soph.; Alpha Delta Pi.
•  M ARJORIE NUGENT, Yazoo City, Miss.; J r . •  ROBERT J . 
OGDEN, Rosetta, Miss.; Soph. •  V IRG IN IA  OLIPHANT, Alexan­
dria; J r .; Phi Mu. •  SHIRLEY MAE PEACOCK, Baton Rouge; Soph.
FOURTH COLUMN:
•  CAROLYN PEARCE, Denham Springs; Jr . •  JA N IC E  PERSAC, 
Baton Rouge; Soph.; Alpha Chi Omega. •  LUCILLE POLITZ, Na- 
poleonville; Soph. ® C . A . PRENTICE, New Iberia; Soph.; Theta Xi.
•  MARTHA PRENTICE, Monroe: Jr . •  M ARJORIE PULLIAM, 
Lake Charles; J r .: Delta Gamma. •  MARY HELEN REULET, Rose- 
dale; Soph. •  BARBARA JAN E ROBERT, Baton Rouge; Soph.; 
Alpha Chi Omega. •  DOROTHY EDNA ROBERTS, Baton Rouge; 
Soph.; Chi Omega.
U N D E R G R A D U A T E S
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FIRST COLUM N:
•  DOROTHY GENEVIEVE ROBERTS, Baton Rouge; Soph. •
RUTH ROBICHAUX, New Orleans; Soph. •  CARMEN ROUS­
SEL, Lutcher; Jr. •  M ARCIA V. RUSSEL, Baton Rouge; Soph.
•  EVELYN SANFORD, Shreveport; Soph.; Delta Delta Delta. •
IRENE SAWL, New Orleans; Jr . •  LEE J . SCALISI, Lake Charles;
Jr . •  IRIS ELAINE SHAFFETT, Baton Rouge; Soph. •  DEHRAL 
S. SHELTON, Memphis, Tenn.; Jr .
SECOND COLUMN:
•  JOAN SHERMAN, Baton Rouge; Soph. •  CECILE SIMON,
Baton Rouge; Soph.; Delta Zeta. •  MARY SUE SMITH, West 
Monroe; Soph.; Chi Omega. •  RITA SONNIER, Rayne; Soph.;
Pi Beta Phi. •  JUNE M. SPANGLER, Lake Charles; Jr . •  
MERCEDES SPEDALE, Baton Rouge; Jr . •  MARTHA ANN 
STACY, Oak Grove; Jr . •  HARRY LEE STAGG, Rayne; Jr . •
MARY BETH STEINLAGE, New Orleans; Soph.; Beta Sigma 
Omicron.
THIRD COLUMN:
•  CARM ENCITA SUAREZ, New Orleans; Soph. •  ANGYLYN 
SWIFT, Monroe; Soph.; Chi Omega. •  DOROTHY THARP, 
Maplewood; Jr. •  BEVERLY ANNE THATCHER, Baton Rouge;
Soph.; Phi Mu. •  MARY ANN THOMAS, Shreveport; Soph.;
Chi Omega. •  LARRY S. THOMASON, Alto; Jr . •  C . RAY 
THOMASSIE, Gretna; J r . •  PEGGY VESTAL, Lake Charles;
J r .; Alpha Omicron Pi. •  MARIDEL VIATOR, New Iberia; J r .;
Alpha Delta Pi.
FOURTH COLUMN:
•  BETTY VORMAN, Oakdale; Soph.; Alpha Chi Omega. •  
LEONARD J . W AGUESPACK, Donaldsonville; Jr . •  ROBERT
D. WASSON, Baton Rouge; J r .; Theta Xi. •  MURIEL WEINER, 
Brooklyn, N. Y .; Soph. •  DOROTHY W ELCH , Jena; Jr. •  
LAWRENCE W ILLEY, Baton Rouge; Jr . •  AVIS O. WOOD, 
Franklinton; J r .; Phi Mu. •  BETTY WOODARD, Arcadia; Soph.;
Alpha Delta Pi. •  MARY YOUNGER, New Orleans; Soph.;
Alpha Xi Delta.
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Results ot training
Woodworking lab Setting up
Scientific device Cane mill
Future roughneck
COLLEGE OF ENGINEERING
More labs
ABAY FIRST COLUM N:
ALEMAN
ASHCRAFT
ABIDE
ALEXANDER
ATKINSON
•  ARMANDO ABAY, Los Palacios, Cuba; Sigma lota 
Alpha, President; Latin-American Student Council; Phi 
Eta Sigma; Pi Mu Epsilon; American Institute ot Chemical 
Engineers. •  M ITCHELL A. ABIDE, Greenville, Miss.
•  MACK ABRAHAM, Lake Charles. •  COURTNEY 
SHA.RP ACOSTA, Houma; Theta Xi. •  CLARENCE D. 
ADAMS, JR ., Natchitoches. •  FERRELL W . ADAMS, 
Alexandria; American Society of Mechanical Engineers.
•  AUGUST J .  AGUZIN , New Orleans; American Insti­
tute of Electrical Engineers; Pi Mu Epsilon.
ABRAHAM
ALLEN
ATTEBERRY, D.
ACOSTA 
ALONSO 
ATTEBERRY, J .
SECOND COLUM N:
•  RAFAEL E. ALEMAN, Panama City, Panama; Theta 
Kappa Phi; Kappa Mu Epsilon; Sigma Tau Sigma.
•  ROBERT L. ALEXANDER, El Dorado, Ark.; American 
Institute of Chemical Engineers. •  JAM ES EDWIN 
ALLEN, Shreveport; Phi Delta Theta; Sigma Tau Sigma; 
American Society of Civil Engineers. •  EDUARDO 
ALONSO, Merida, Mexico; Phi lota Alpha; Tau Beta 
Pi; Pi Mu Epsilon; Phi Eta Sigma; American Institute of 
Chemical Engineers. •  JU LIO  E. AMADOR, Mexico 
City, Mex.; Phi lota Alpha; American Society of Me­
chanical Engineers. •  FRANKLIN B. ANDERSON, 
Arkadelphia, Ark. •  ROBERT D. ANDING, Baton 
Rouge; Alpha Chi Sigma; Phi Eta Sigma; Tau Beta Pi; 
Omicron Delta Kappa; American Institute of Chemical 
Engineers.
ADAMS, C.
AMADOR
AXTELL
ADAMS, F.
ANDERSON
AYER
THIRD COLUM N:
•  W ILLIAM  C . ASHCRAFT, Baton Rouge; Tau Beta Pi; 
American Society of Mechanical Engineers, Secretary.
•  JAM ES ELLIS ATKINSON, Summit, Miss.; Kappa 
Sigma; Geological and Mining Society; American Society 
of Mecha nical Engineers. •  DAN S. ATTEBERRY, New 
Orleans; Sigma Alpha Epsilon; American Society of Civil 
Engineers; Sigma Tau Sigma; Varsity Track Team.
•  JAM ES G . ATTEBERRY, Eunice: American Society of 
Civil Engineers. •  W ILLIAM  R. AXTELL, Madison, Miss.; 
Lambda Chi Alpha; Tau Beta Pi; Omicron Delta Kappa.
•  W ILLIAM  W. AYER, Lake Charles; Lambda Chi 
Alpha; Geological and Mining Society, Treasurer; 
American Society of Mechanical Engineers, Vice- 
President. •  LIONEL J . BABIN, Houma; Phi Mu Epsilon; 
American Society of Mechanical Engineers.
AGUZIN
ANDING
BABIN S E N I O R S
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BAHORIC
•  EDWARD M. BAHORIC, Amite. •  ALBERT L. 
BALDRIDGE, Port Arthur, Tex. •  W ILLIAM  WARREN 
BALL, Tylertown, Miss.; Pi Kappa Alpha; American So­
ciety of Mechanical Engineers; Square and Compass 
Club. •  AYLMER P. BATCHELOR, Shreveport; Kappa 
Sigma; American Society of Mechanical Engineers. 
JOHN W . BAXTER, New Orleans; Theta Kappa Phi, 
President; Tau Beta Pi; Pi Mu Epsilon; Vice-President, 
College of Engineering; Newman Club; American So­
ciety of Mechanical Engineers. •  DONALD B. BAYARD, 
New Iberia; American Society of Mechanical Engineers.
•  JA C K  E. BEARDEN, Wichita Falls, Tex.
SECOND COLUMN:
•  HERBERT S. BENJAMIN, JR ., Baton Rouge; Zeta 
Beta Tau; American Society of Mechanical Engineers.
•  CORRIE J . BERGERON, Baton Rouge; Newman Club, 
President; American Institute of Electrical Engineers, 
Student Senate. •  MANNING F. BILLEAUD, Lafayette; 
American Society of Civil Engineering; Sigma Tau Sigma.
•  MARC C . BIRGE, Alexandria; Zeta Beta Tau; Ameri­
can Institute of Electrical Engineers; Kappa Mu Epsilon.
•  GLENNY P. BLANCHARD, Greenwell Springs; Stock­
holders. •  MORRIS F. BORGES, New Orleans. 
WILBUR B. BOTZONG, Tioga; American Institute of 
Electrical Engineers.
FIRST COLUMN:
THIRD COLUM N:
•  PAUL W . BOUDRA, Baton Rouge. •  GIRARD W. 
BOURGEOIS, Lafourche; American Society of Mechani­
cal Engineers. •  GERALD P. BREAUX, Morgan City.
•  HARRY W . BROWN, Shreveport; Phi Eta Sigma; 
American Institute of Chemical Engineers. •  JOSEPH 
M. BROWNING, JR ., Baton Rouge; American Institute 
of Chemical Engineers. •  FRED E. BRYSON, Shreve­
port; American Society of Mechanical Engineers; Geo­
logical and Mining Society. •  DAVIS ELBERT BUCKLES, 
JR., Baton Rouge; American Institute of Chemical 
Engineers.
Metal working
BENJAMIN
BOUDRA
BALDRIDGE
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BOURGEOIS
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BILLEAUD
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BATCHELOR
BIRGE
BROWN
BAXTER
BLANCHARD
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BUVENS FIRST COLUMN:
CARRIGAN
CLARK
CABALLERO
CAZAYOUX
COLE
•  JAM ES D. BUVENS, Welch; American Society of 
Civil Engineers. •  MARIO P. CABALLERO, Pina, Cuba; 
Phi lota Alpha. •  ARLIE B. CALCOTE, JR ., Merryville.
•  SALVADOR J .  CAMPAGNA, Chalmette; Tau Beta 
Pi; Newman Club; American Society of Mechanical En­
gineers. •  GEO RGE STIRLING CANNON, Baton 
Rouge; American Institute of Electrical Engineers. •  ROY 
G . CAPPEL, New Orleans; Delta Kappa Epsilon; Sigma 
Tau Sigma. •  ROBERT EDGAR CARAW AY, Logans- 
port; Kappa Sigma; Daggers; Geological and Mining 
Society; American Society of Mechanical Engineers.
CALCOTE
CHANDLER
COLEMAN
CAMPAGNA
CHAVERRI
COLLETTE
SECOND COLUMN:
•  RALPH S. CARRIGAN , Jackson, Miss.; Pi Kappa 
Alpha; Omicron Delta Kappa; Phi Eta Sigma; Tau Beta 
Pi; President, College of Engineering; American Society 
of Mechanical Engineers. •  JAMES N. CAZAYOUX, 
Baton Rouge; Sigma Chi; Newman Club; American Insti­
tute of Chemical Engineers. •  W ILLIAM  J . B. CHAND­
LER, Shreveport; American Institute of Chemical En­
gineers. •  TITO CHAVERRI, JR ., San Jose, Costa Rica: 
Phi lota Alpha; Sigma Tau Sigma; Phi Eta Sigma; New­
man Club; International Relations Club; American So­
ciety of Civil Engineers. •  CHARLES O. CHILDRESS 
Haynesville; American Society of Mechanical Engineers
•  GEO RGE CREIGHTON CHILDS, Opelousas; Ameri- 
can Institute of Chemical Engineers. •  ARTHUR 
RICHARD CHOPPIN, JR ., Baton Rouge; Kappa Sigma
CANNON
CHILDRESS
COWDEN
CAPPEL
CHILDS
COX
THIRD COLUM N:
•  ROBERT B. CLARK, Shreveport; Sigma Nu. •  ROY 
QUITMAN COLE, JR ., Monroe; Delta Kappa Epsilon, 
President, '43-'44; Samurai; Men's Interfraternity Council, 
Vice-President, ‘43-’44; Kappa Mu Epsilon; Tau Beta 
Pi; Omicron Delta Kappa; Who's Who Among Students 
in American Universities and Colleges; American Society 
of Mechanical Engineers. •  JAMES G. COLEMAN, JR., 
New Orleans; Lambda Chi Alpha; Kappa Mu Epsilon; 
Phi Eta Sigma; American Institute of Chemical Engineers.
•  D. ALLAN COLLETTE, JR ., Lake Charles; Lambda 
Chi Alpha; Alpha Phi Omega; Sigma Tau Sigma; Delta 
Kappa Psi; YM CA Cabinet; American Society of Civil 
Engineers. •  GEORGE K. COWDEN, Vivian; American 
Society of Mechanical Engineers. •  RALPH K. COX, 
Baton Rouge; Delta Kappa Epsilon; American Institute 
of Electrical Engineers. •  JO HN  B. CRUELL, New Or­
leans; Delta Chi; Delta Kappa Psi; Band; American In­
stitute of Electrical Engineers; Men's Inter-Fraternity 
Council; C'est La Guerre.
CARAW AY
CHOPPIN
CRUELL S E N I O R S
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CRUIKSHANK
•  ARTHUR W. CRUIKSHANK, JR ., Ruston; American 
Society of Mechanical Engineers; Institute of Aeronauti­
cal Science, President. •  BERNARD BAZET DAVIS, 
Houma. •  JO E LAMAR DAVIS, III, Magnolia, Ark.; 
Sigma Alpha Epsilon; Sigma Tau Sigma; American Socie­
ty of Civil Engineers; Vice-President. •  LEO DAVNE, 
Philadelphia, Pa.; American Society of Mechanical En­
gineers. •  GEO RGE F. DAWSON, JR ., Joseph, Ore.; 
American Institute of Electrical Engineers; Pi Mu 
Epsilon; Tau Beta Pi. •  JEPTHA VAN DAY, Baton 
Rouge; Alpha Chi Sigma; American Institute of Chemical 
Engineers. •  RAY L. DAY, Trees; Sigma Alpha Epsilon; 
American Society of Mechanical Engineers.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUMN:
•  HERMAN L. DELAUNE, Alexandria; American So­
ciety of Mechanical Engineers; Institute of Aeronautical 
Science. •  LOUIS A . DELATOUR, New Orleans.
•  GUS F. DELERY, III, Gretna; Sigma Pi; Daggers; 
American Society of Mechanical Engineers. •  JAMES 
L. DENNIS, Baton Rouge; Sigma Chi; Phi Eta Sigma; Pi 
Mu Epsilon; Tau Beta Pi; American Society of Mechani­
cal Engineers. •  CALVIN C . DICKMAN, New Orleans.
•  ELMO F. DIEDRICH, Covington; American Society 
of Mechanical Engineers. •  VICENTE I. DIEGO, Havana, 
Cuba; Sigma lota Alpha, President; Tau Beta Pi; Phi 
Eta Sigma; Pi Mu Epsilon; Daggers; Men's Inter-Fraterni­
ty Council; American Institute of Chemical Engineers; 
International Relations Club.
THIRD COLUMN:
•  SALVADOR V. DISTEFANO, Hammond; American 
Society of Mechanical Engineers. •  JOHN J . DOLES, 
JR ., Plain Dealing; Delta Kappa Epsilon. •  GUILLERMO 
A. DOMINGUES, Havana, Cuba; Sigma lota Alpha, 
President; Pi Mu Epsilon. •  ROBERT C. DREHER, Glos- 
ter, Miss. •  ELTON J . DUHON, Vinton; American Soci­
ety of Mechanical Engineers; Newman Club. •  ROBERT 
L. DUNKELMAN, Shreveport. •  T. B. DUPREE, Jr., 
Baton Rouge; Kappa Alpha; Samurai; American Institute 
of Electrical Engineers; Varsity Golf Team.
Don't smear it
DELAUNE
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FERGUSON
FORTNER
DUPUY
EDDARDS
FIGHTMASTER
FRANK
•  RALPH F. DUPUY, Baton Rouge; American Society 
of Mechanical Engineers, Chairman. •  MILES L. ED­
DARDS, JR ., Baton Rouge; American Institute of Chemi­
cal Engineers. •  W ILLIAM  E. EDRINGTON, JR ., Baton 
Rouge; Kappa Sigma; Sigma Tau Sigma; American 
Society of Civil Engineers. •  C . L. ELDRED, Oakdale; 
Sigma Chi; American Society of Mechanical Engineers.
•  R. M. ESTES, Franklin; Kappa Alpha; American 
Society of Mechanical Engineers. •  NOEL J .  EVERARD, 
New Orleans; Alpha Tau Omega; Pi Mu Epsilon; Sigma 
Tau Sigma; American Society of Civil Engineers.
•  NORRIS L. FANT, New Orleans; Pi Kappa Alpha.
FIRST COLUMN:
EDRINGTON
FLINT
FRANKLIN, M.
ELDRED
FORET
FRANKLIN, W.
SECOND COLUM N:
•  GEO RGE R. FERGUSON, Leesville; Sigma Nu; Sigma 
Tau Sigma; American Society of Civil Engineers.
O ROBERT R. FIGHTMASTER, Shreveport. •  ARTHUR 
J .  FLINT, Bastrop; American Institute of Chemical 
Engineers. •  CHARLES J .  FORET, New Orleans.
•  JO EL  I. FORREST, New Orleans; Phi Epsilon Pi, 
President; Men's Inter-fraternity Council; Daggers; 
American Institute of Electrical Engineers. •  JOSEPH L. 
FORSTER, Baton Rouge. •  VINCENT FORTE, White 
Castle; American Institute of Electrical Engineers.
ESTES
FORREST
FRASER
EVERARD
FORSTER
FROEBA
THIRD COLUM N:
•W ILLIA M  D. FORTNER, Gulfport, Miss.; American 
Society of Mechanical Engineers. •  W ILLIAM  LEAR 
FRANK, New Orleans; Phi Epsilon Pi; Samurai; Phi Eta 
Sigma; Pi Mu Epsilon; Men's Inter-fraternity Council; 
American Institute of Electrical Engineers. •  MARION 
R. FRANKLIN, Baton Rouge; American Institute of Elec­
trical Engineers. •  WARREN A. FRANKLIN, Lake 
Charles; American Institute of Electrical Engineers. 
•  L. E. FRASER, Many; American Society of Mechanical 
Engineers; Institute of Aeronautical Science. •  CARL 
R. FROEBA, New Orleans. •  KENNETH W. GAULT, 
Shreveport; Phi Delta Theta.
FANT
FORTE
GAULT S E N I O R S
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•  EVANS P. GAUTREAUX, Belle Chasse; Geological 
and Mining Society; American Institute ot Mining and 
Metallurgical Engineers. •  LOUIS GENERES, New Or­
leans; Theta Kappa Phi; American Institute of Electrical 
Engineers; Newman Club; Theta Kappa Phi; Phi Mu 
Epsilon. •  ALBERT L. GEORGE, Alexandria; American 
Society of Mechanical Engineers; Scabbard and Blade.
•  JO HN  ELW ELL GOETZ, JR ., New Orleans; American 
Institute of Electrical Engineers, President. ® ADOLPH 
E. GUENTHER, JR ., Metairie; American Society of Me­
chanical Engineers. •  JO HN  L. GUILLOT, Bunlcie.
•  GEO RGE D. HALL, DePuincy; American Society of 
Mechanical Engineers.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUMN:
•  LAMAR PRIESTLEY HARRISON, Slidell; Sigma Tau 
Sigma; American Society of Civil Engineers, Secretary.
•  ROBERT H. HARVEY, Winona, Miss.; Phi Lambda 
Upsilon; Tau Beta Pi, Treasurer; American Institute of 
Chemical Engineers, Vice-President; Canterbury Club; 
Varsity Tennis Team. •  THOMAS A. HERON, JR., 
Baton Rouge; American Society of Civil Engineers; 
Stockholder's •  ALVIN JOSEPH HINGLE, New Or­
leans; Pi Kappa Alpha; American Institute of Electrical 
Engineers. •  SAM RAY HOLDEN, JR ., Vinton; Sigma 
Nu. •  JO DIE CARSON HOLDER, Dubach. •  CLAUDE 
L. HOLLOW AY, JR ., Baton Rouge; American Society of 
Mechanical Engineers.
THIRD COLUM N:
•  W ILLIAM  J .  HUGHES, JR ., Baton Rouge; Delta 
Kappa Epsilon; American Society of Mechanical En­
gineers. •  WINTON M. HUNGERFORD, Lake Arthur; 
Tau Beta Pi. •  JA C K  T. HULL, Cotton Valley; Alpha 
Tau Omega; Phi Eta Sigma; Pi Mu Epsilon; Phi Lambda 
Upsilon; Alpha Chi Sigma, President; Tau Beta Pi, 
President; Square and Compass Club; American Insti­
tute of Chemical Engineers. •  MALCOLM L. HURS- 
TELL, New Orleans; American Institute of Electrical En­
gineers. ® RAY E. INGRAM, Opelousas; Tau Beta Pi; 
American Society of Mechanical Engineers. •  HARRY 
H. IZEN, Monroe. •  HERBERT JACOBS, Brooklyn, 
N. Y .; American Society of Civil Engineers.
Shiny steed
GAUTREAUX
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KELLEY
LANDRY
JEANSONNE
JONES, C .
KOLTUN
LANGSTON
JONES, L. 
KRAMER 
LE BLANC
JONES, W.
KREIDER
LEE
JU D ICE
KRUPP
LEMOINE
JUSTUS
KUTTRUFF
LIRETTE
•  ROBERT LOUIS JEANSONNE, Baton Rouge; Ameri­
can Institute ot Chemical Engineering; Pi Mu Epsilon; 
Alpha Chi Sigma; Scabbard and Blade. •  CHARLES 
C . JONES, Shreveport; Theta Xi; American Society of 
Mechanical Engineers; Stockholders. •  LEELAND H. 
JONES, Montgomery; American Institute of Electrical En­
gineering. •  W ILLIAM  R. JONES, Baton Rouge; Tau Beta 
Pi; American Institute of Electrical Engineers. •  RICHARD 
H. JUD ICE, Shreveport; Theta Xi; Tau Beta Pi; Phi Eta 
Sigma; Phi Lambda Upsilon; Kappa Mu Epsilon; Ameri­
can Institute of Chemical Engineers. •  JO E B. JUSTUS, 
Bastrop; American Institute of Mining and Metallurgical 
Engineers. •  HANS A. KAUFMANN, Baton Rouge; Phi 
Epsilon Pi, President, '46-’47; Daggers; Men's Inter-fra­
ternity Council, '46-'47; American Institute of Electrical 
Engineers.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUMN:
•  FRANCIS J . KELLEY, JR ., New Orleans; Theta Xi; 
American Society of Mechanical Engineers; Stockholders.
•  STANLEY P. KOLTUN, Baton Rouge; Phi Epsilon Pi; 
Daggers; Men's Inter-fraternity Athletic Council; Ameri­
can Institute of Chemical Engineers. •  JO HN  T. KRA­
MER, JR ., New Orleans; Sigma Tau Sigma, Secretary; 
American Society of Civil Engineers. •  W ILLIAM  J . 
KREIDER, JR ., New Orleans. •  JOSEPH P. KRUPP, 
New Orleans; Delta Sigma Phi; American Society of 
Mechanical Engineers; Institute of Aeronautical Science.
•  JA C K  KUTTRUFF, New Orleans; •  THEODORE 
JOSEPH LALA, New Orleans.
THIRD COLUM N:
•  BETTY IONE LANDRY, Hammond; Phi Mu; Ameri­
can Society of Mechanical Engineers. •  JAMES V. 
LANGSTON, New Orleans; American Society of Me­
chanical Engineers. •  HUGH A. LE BLANC, Center­
ville. •  ELBERT F. LEE, Baton Rouge. •  JAM ES A. 
LEMOINE, Mansura. •  MURRAY J . LIRETTE, Houma; 
American Institute of Electrical Engineers. •  JAMES 
G . LITHERLAND, Shreveport.
KAUFMANN
LALA
LITHERLAND S E N I O R S
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•  SARAH EUGENIA LIVINGSTON, Natchitoches; Del­
ta Kappa Psi; Pi Mu Epsilon; American Society ot Me­
chanical Engineers; Secretary-Treasurer, College ot En­
gineering. •  JAMES LOGAN, Baton Rouge; Amer­
ican Society ot Mechanical Engineers. •  HARRY E. 
LONG, Sulphur; American Society of Civil Engineers.
•  JOSEPH C . LONG, Donaldsonville; Geological and 
Mining Society; American Society of Mining and Met­
allurgical Engineers. •  ALFONSO L. LOU, Caibarien, 
Cuba; Phi lota Alpha; Pi Mu Epsilon; American Society 
of Mechanical Engineers. •  ALFRED J . LOUP, JR., 
Baton Rouge. •  OTIS W. LUKER, JR ., New Orleans; 
Theta X i; Samurai; "L" Club; Kappa Mu Epsilon; Pi Mu 
Epsilon; American Society of Mechanical Engineers.
SECOND COLUMN:
•  BYRON P. LYONS, JR ., Baton Rouge; Delta Kappa 
Epsilon. •  PAUL A. LYONS, Church Point; Alpha Tau 
Omega; American Society of Civil Engineers. •  W. 
OBIER MARTIN, McComb, Miss.; Pi Mu Epsilon; Amer­
ican Institute of Mining and Metallurgical Engineers. •  
PAUL ROBERT MARUNDA, Wallingford, Conn. •  
V IRGIL P. MASSEY, Goose Creek, Tex. •  ANDRES 
MATAMOROS, JR., Tegucigalpha, Honduras; Phi Eta 
Sigma; Pi Mu Epsilon; Sigma Tau Sigma; American So­
ciety of Civil Engineers. •  CLARENCE A. MATHERNE, 
JR ., Baton Rouge.
THIRD COLUMN:
•  ROBERT C . MATTESON, Foreman, Ark.; Tau Beta 
Pi; American Society of Mechanical Engineers; Institute 
of Aeronautical Science. •  E. R. MATTISON, White 
Lake, N. Y .; American Institute of Chemical Engineers.
•  ARTHUR A. McARTHUR, New Orleans. •  W IL­
LIAM P. McCOLLISTER, Baton Rouge; Pi Mu Epsilon; 
American Institute of Electrical Engineers. •  HUGH 
B. McCURDY, New Orleans. •  OLIVER C . McDOW­
ELL, Ringgold; Geological and Mining Society. •  
ROBERT E. McDOWELL, Ringgold; American Institute 
of Mining and Metallurgical Engineers; Geological and 
Mining Society.
FIRST COLUMN:
Slip-stick artist
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McLAIN 
MELVILLE 
MOORE, E.
McLEAN 
MESSMORE 
MOORE, L.
FIRST COLUM N:
•  JO HN  M. McLAIN, Hattiesburg, Miss.; Kappa A l­
pha; Interfraternity Athletic Council; American Institute 
of Mechanical Engineers; Geological and Mining So­
ciety. •  JO E LEE McLEAN, JR ., Baton Rouge. •  
CLARENCE EUGENE McMILLAN, Covington; Pi Kap­
pa Alpha; Daggers; Phi Eta Sigma; American Institute 
of Chemical Engineers. •  FRANK P. McNAMARA, 
Sulphur; Lambda Chi Alpha; American Society of Civil 
Engineers; Sigma Tau Sigma. •  J .  H. McRAINEY, Met­
aline Falls, Wash. •  ROBERT T. MEANS, Gloster; Pi 
Kappa Alpha, President; YM CA, President, 43; Student 
Body, Vice-President, '44; Who's Who in American Uni­
versities and Colleges '43; Men's Interfraternity Council, 
Secretary, '47; Samurai, Treasurer; Omicron Delta 
Kappa. •  HOMER D. MELTON, Shreveport; American 
Society of Mechanical Engineers.
McMILLAN
METRAILER
MORRISON
McNAMARA
MEYER
MURPHY
SECOND COLUM N:
•  HAROLD MELVILLE, New Orleans. •  J .  W . MESS- 
MORE, Shreveport; American Society of Mechanical 
Engineers. •  CHARLES E. METRAILER, Little Rock, 
Ark. •  MERLYN I. MEYER, New Orleans; American 
Institute of Electrical Engineers. •  EDGAR MILLER, 
JR ., Lake Charles; Lambda Chi Alpha; Interfraternity 
Athletic Council, President. •  GUY W ALLACE MILLER, 
Baton Rouge; American Institute of Electrical Engineers.
•  JA C K  MOFFETT, Pineville; American Institute of Elec­
trical Engineers.
McRAINEY 
MILLER, E. 
MYERS
MEANS 
MILLER, G . 
NORRIS
THIRD COLUM N:
•  ELBERT E. MOORE, JR ., Baton Rouge; Theta Xi; 
American Institute of Chemical Engineers, Secretary- 
Treasurer. •  LEWIS FRANK MOORE, Shreveport; Amer­
ican Society of Mechanical Engineers; Bengaliers. ® 
JO HN  H. MORRISON, JR ., Mathews; Theta X i; Ameri­
can Society of Mechanical Engineers; Cadet Captain, 
ROTC; Westminster Fellowship Council. •  JAMES 
S. MURPHY, Bogalusa; American Institute Electrical 
Engineers. •  W ILLIAM  A. MYERS, Alexandria; Sigma 
Tau Sigma. •  JAMES C . NORRIS, Monterey, Mex.; 
American Institute of Chemical Engineers. ® ROBERT 
D. NORTHCUTT, Shreveport; Sigma Nu; American So­
ciety of Mechanical Engineers; Geological and Mining 
Society.
MELTON
MOFFETT
NORTHCUTT S E N I O R S
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FIRST COLUMN:
•  W ILLIAM  P. OBIER, JR ., Plaquemine; Sigma Alpha 
Epsilon; American Institute ot Electrical Engineers. •  
W ILLIAM  OGLESBY, El Dorado, Ark.; Phi Mu Epsilon; 
American Society of Mechanical Engineers. •  STEW­
ART B. OLIVE. Ruston; Alpha Chi Sigma; Westminster 
Fellowship; American Institute of Chemical Engineers. •  
AUBREY K. PALMER, JR ., Oxford; American Institute of 
Mining and Metallurgical Engineers. •  MARVIN S. PARK, 
Baton Rouge; American Institute of Chemical Engineers, 
President. •  MILTON E. PATTERSON, Memphis, 
Tenn.; Theta Xi; Phi Mu Epsilon; American Society of 
Mechanical Engineers. •  BURT M. PAYNE, Baton 
Rouge.
SECOND COLUMN:
•  CALVIN L. PERILLOUX, La Place: American Institute 
of Electrical Engineers. •  LOUIS A. PICARD, Killona, 
Phi Delta Theta; Pi Mu Epsilon; Newman Club; Geolog­
ical and Mining Society; American Institute of Mining 
and Metallurgical Engineers. •  ALFRED C . PICKETT, 
JR ., Baton Rouge; Alpha Tau Omega; Samurai; Ameri­
can Society of Mechanical Engineers. •  DONALD G. 
PIPES, Denham Springs. •  WANNER L. POTIN, New 
Orleans. •  JEROME L. PRICE, Baton Rouge; Institute 
of Aeronautical Science; American Society of Mechan­
ical Engineers. •  ROBERT C . RANDLE, Vaiden, Miss.; 
Geological and Mining Society.
THIRD COLUMN:
•  IRVING B. RAU, New Orleans; Zeta Beta Tau; Dag­
gers; Sigma Tau Sigma; Men's Interfraternity Council; 
American Society of Civil Engineers. •  WILLIAM 
GENE REYMOND, Baton Rouge; Kappa Sigma, Presi­
dent, '43; Tau Beta Pi; Phi Eta Sigma; Alpha Chi Sigma; 
American Institute of Chemical Engineers. •  W AR­
REN A. RHOADES, Shreveport. •  ARTHUR J . 
RHODES, Baton Rouge; Pi Mu Epsilon; Phi Eta Sigma; 
American Society of Agricultural Engineers. •  AL­
BERTO L. RIBAS, Havana, Cuba; Phi lota Alpha; Amer­
ican Society of Agricultural Engineers. •  BOONE 
YATES RICHARDSON, Sunny Hill; Delta Chi; Alpha 
Zeta; American Society of Agricultural Engineers; Ag­
ricultural Fair Association. •  LANE RIVERS, Baton 
Rouge; Delta Kappa Epsilon; Sigma Tau Sigma; Honor 
Court; American Society of Civil Engineers.
Complicated
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SCHNEIDER
SHEPARD
ROGERS
ROS
SCHONBERGER
SHRADER
•  SAMUEL CLAY ROGERS, Baton Rouge; Lambda Chi 
Alpha. •  JOSEPH M. ROS, JR ., Georgetown, S. C .; 
Theta Xi; Newman Club. •  C . M. RUSSELL, JR ., 
Navasota, Tex.; Alpha Tau Omega. •  DAVIS A. SAN­
DERS, JR ., Stamps, Ark. •  JOSE A. SANTISTEBAN, 
Santurce, Puerto Rico; Phi Eta Mu, Vice-President: 
American Institute of Electrical Engineers. •  PEDRO 
J .  SANTOS, Dominican Republic; Phi lota Alpha. •  
JO HN  H. SCHLUTER, New Orleans.
FIRST COLUMN:
RUSSELL
SCHUYLER
SICARD
SANDERS
SCHWITZER
SIMMONS
SECOND COLUMN:
•  JAM ES W. SCHNEIDER, Slidell; Theta Xi, Vice- 
President; Samurai; Interfraternity Athletic Council, Vice- 
President, '46-'47; Sigma Tau Sigma. •  BERNARD 
SCHOENBERGER, Buras. •  PETER P. SCHUYLER, 
Memphis, Tenn.; Theta X i; American Institute of Elec­
trical Engineers. •  MORTIMER W. SCHWITZER, 
Hackensack, N. J . ;  American Institute of Chemical En­
gineers. •  ANTHONY J . SCONZA, New Orleans; 
American Society of Mechanical Engineers. •  MEL­
VIN L. SHEEREN, New Orleans. •  THOMAS W. 
SHEPARD, JR ., New Orleans; Theta Kappa Phi; Ameri­
can Society of Mechanical Engineers; Institute of Aero­
nautical Science; Newman Club.
SANTISTEBAN
SCONZA
SISTRUNK
SANTOS 
SHEEREN 
SMITH, D
THIRD COLUMN:
•  W ILLIAM  LOUIS SHEPARD, Monroe; American In­
stitute of Electrical Engineers. •  CHARLES W. 
SHRADER, Baton Rouge; Pi Mu Epsilon; American So­
ciety of Mechanical Engineers. •  JO HN  W . SICARD, 
JR ., Baton Rouge; American Institute of Chemical En­
gineers. •  DAVID THOMAS SIMMONS, Baton Rouge; 
Theta Xi; Daggers; American Institute of Electrical En­
gineers. •  LAURICE SISTRUNK, West Monroe; Amer­
ican Institute of Mechanical Engineers; Pi Mu Epsilon.
•  DUNCAN M. SMITH, JR ., Monroe; American In­
stitute of Mining and Metallurgical Engineers; Phi Theta 
Kappa. •  MARION P. SMITH, Baton Rouge; Sigma 
Chi; Samurai; Men's Interfraternity Council, President; 
American Institute of Electrical Engineers.
SCHLUTER 
SHEPARD 
SMITH, M. S E N I O R S
.  .  College of Engineering
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FIRST COLUM N:
•  TRUETT C . SMITH, Baton Rouge; Tau Beta Pi; 
American Institute ot Electrical Engineers. •  DAVIS
E. SPEEG, De Quincy. •  L. B. SPRINGER, JR ., Law- 
renceburg, Tenn.; American Society of Mechanical En- 
gineers. •  RAYMOND J . STAFFA, Newgulf, Tex.; 
American Society of Mechanical Engineers. •  EVERETTE 
RANDALL STILLMAN, Baton Rouge; American Society 
of Mechanical Engineers. •  ALAN KEITH STOUT, Baton 
Rouge; Pi Kappa Alpha; Samurai; American Society of 
Mechanical Engineers. •  CLYDE H. STOUT, Shreve­
port; Kappa Alpha; American Society of Mechanical 
Engineers.
SECOND COLUMN:
•  GABRIEL M. TELLECHEA, Caibarien, Cuba. •  GUY
E. TEMPLET, Baton Rouge. •  GEORGE W. TILLERY, 
JR ., El Dorado, Ark.; American Society of Civil En­
gineers, President. •  JAMES B. TODD, JR .t Baton 
Rouge. •  EVERETT E. TONEY, Lake Charles. •  ALFRED 
CHARLES TOUPS, Thibodaux; American Institute of 
Electrical Engineers. •  JOHN B. TRASK, JR ., New 
Orleans; American Institute of Electrical Engineers.
THIRD COLUMN:
•  GEO RGE W. TUCKER, Baton Rouge; American So­
ciety of Mechanical Engineers. •  JAMES EARL TURNER, 
Shreveport. •  THOMAS LEE VAN FOSSEN,
Lake Providence; American Institute of Electrical En­
gineers. •  W ILLIAM  B. VICE, JR ., Alexandria,
Lambda Chi Alpha; Geological and Mining Society, 
Secretary. •  CLAUDE A. VINCENT, JR ., Sulphur; 
American Society of Mechanical Engineers; Newman 
Club. •  RICHARD W. WALDSMITH, Baton Rouge; 
Theta Xi; Alpha Chi Sigma; American Institute of 
Chemical Engineers. •  JAMES TIGNER WALKER, 
Shreveport; Kappa Alpha; Daggers.
Woodworking
SMITH
TELLECHEA
TUCKER
SPEEG
TEMPLET
TURNER
SPRINGER 
TILLERY 
VAN FOSSEN
STAFFA
TODD
VICE
STILLMAN
TONEY
VINCENT
STOUT, A.
TOUPS
WALDSMITH
STOUT, C.
TRASK
WALKER
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WALLACE HIRST COLUMN:
W HATLEY, E. 
W ILLIAM S, W. A.
WALTER 
W HATLEY, M. 
WILSON
•  CARROLL D. W ALLACE, JR ., Monroe. •  VICTOR 
A . WALTER, JR ., Gretna; Tau Beta PI; Kappa Mu Ep­
silon; Phi Eta Sigma; American Society of Mechanical 
Engineers. •  GEO RGE LYNN WALTERS, JR ., New 
Orleans; Theta Kappa Phi; American Society of Me­
chanical Engineers. •  FRANCIS J . WARREN, JR ., 
New Orleans; American Institute of Electrical Engineers.
•  ARTHUR LYMAN W AY, Hammond; American So­
ciety of Mechanical Engineers. •  STEVE G . WEEKS, 
Shreveport; Kappa Mu Epsilon; Geological and Min­
ing Society; American Institute of Metallurgical and 
Mining Engineers. •  JO HN  WEIBEL, JR ., New Or­
leans; American Society of Mechanical Engineers.
WALTERS 
WHITE, D. 
WINBORN
WARREN 
W HITE, H. 
WINCHESTER
SECOND COLUM N:
•  ERROLL R. W HATLEY, JR ., Jena; Geological and 
Mining Society, Vice-President; American Institute of 
Mining and Metallurgical Engineers, Secretary. •  MAR­
VIN E. W HATLEY, New Orleans; Delta Kappa Psi; Al­
pha Chi Sigma; Westminster Fellowship; American In­
stitute of Chemical Engineers. •  DEMPSEY D. WHITE, 
Baton Rouge. •  HAL D. WHITE, Crowley. •  LOUIS 
W. W HITE, New Roads; American Institute of Elec­
trical Engineers. •  WALTER H. W ILLIAM S, JR ., 
Shreveport; Geological and Mining Society; American 
Institute of Mining and Metallurgical Engineers. •  
W AYNE ELLIOTT W ILLIAM S, Houston, Tex.; Institute 
of Aeronautical Science, President, '45.
W AY
W HITE, L. 
WINTZ
WEEKS
W IL L IA M S ,W .H . 
WRATTEN
THIRD COLUM N:
•  W ILLIAM  A. W ILLIAM S, New Orleans; Sigma Nu.
•  DAVID R. WILSON, Baton Rouge; American Insti­
tute of Electrical Engineers. •  STEPHEN A. WIN- 
BORN, Poplarville, Miss.; American Institute of Chem­
ical Engineers. •  P. A. W INCHESTER, Baton Rouge; 
Sigma Tau Sigma; American Society of Civil Engineers.
•  THOMAS ADRIEN WINTZ, Carville. •  FINIS T. 
WRATTEN, Baton Rouge. •  HARVEY T. ZAMMIT, 
New Orleans; Sigma Tau Sigma, Vice-President; Ameri­
can Society of Civil Engineers. •  WERNER ZIMMER, 
New York, N. Y .; American Society of Mechanical En­
gineers.
WEIBEL
W ILLIAM S, W. E.
ZAMMIT
ZIMMER S E N I O R S
.  .  College of Engineering
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Craft oils up Required course
UNDERGRADUATES 
IN ENGINEERING
Woodworker
Airplane parts Same as above
•  C . LLOYD ACOMB, New Orleans; J r .; Alpha Tau Omega. •  
A . DEWEY ACUFF, North Little Rock. Ark.; Jr . •  KIONY 
ADAMES, Bogota, Colombia; Soph. •  FRED B. ADAMS, Forest 
Hill; Soph. •  OWEN D. ADAMS, Shreveport; Jr . •  CLAR­
ENCE S. ADKINS, JR .. Coushatta; J r .; Lambda Chi Alpha. ® 
JAM ES LEON ADKINS, Homer; Jr. •  DONALD R. AERTKER, 
Baton Rouge; Soph. •  JO HN  W . ALEXANDER. Lake Charles; 
J r . •  ENO JO HN  ALLEMAN, Lafayette; Soph. •  POWELL 
ALLEN, Alexandria; Soph.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUM N:
•  DORRANCE L. ANDERSON, Purvis, Miss.; Jr . •  J . E. AR­
BOUR, III. Baton Rouge; Soph. •  ARTHUR ARCENEAUX, 
Gramercy; Soph. •  C-LIF ARNOLD, New Orleans; J r . •  
ANTONIO E. ARRUZA, Jobabo, Cuba; Soph.; Sigma lota Alpha.
•  LEO A. ARSEMENT, Port Arthur, Tex.; Jr. •  SIDNEY L. 
ASBY, Leesville: Jr. •  FRANK H. BABBITT, Franklinton; Soph.
•  JOSEPH E. BABIN, Carville; Soph. •  LESTER C . BADAUX, 
Baton Rouge; Soph. •  ENRIQUE BAEZ, Rio Piedras, P. R.; Jr .; 
Sigma lota Alpha.
THIRD COLUM N:
•  F. H. BAHM. Husser; Soph. «  JOSEPH H. BAKER, JR .; 
Forest Hill; Jr . •  AUGUST J . BARBIER, New Orleans; Jr. •  
RALPH E. BARKER, Lake Charles; Jr . •  Z. M. BARNETT, Ox­
ford; Soph. •  BARRIE PIERCE BARRETT. Hammond; Soph. •  
BERNETTE G . BARRILLEAUX, Jeanerette: Jr. •  ALEX CHARLES 
BARTUS, Hammond; Jr. •  CHARLES RICHARD BASKIN, Baton 
Rouge; Soph. •  JO H N  M. BASS, III, Bay St. Louis, Miss.; J r .; 
Kappa Sigma. •  LEE B. BAUGUSS, Vivian; Jr.
FOURTH COLUM N:
•  MAURICE G . BAXTER, New Orleans; Jr. •  ROBERT BEAU, 
Arabi; Jr . •  JO HN  L. BELLINGER, New Orleans; Soph.; Sigma 
Pi. •  ERNEST C. BELMONT, JR ., New Orleans; Jr. •  EDGAR 
L. BELSOM, New Orleans; Jr . •  HARRY E. BENTLEY, Lake 
Charles; Soph.; Lambda Chi Alpha. •  GASTON BERGERON, 
Norco; Jr . •  WARREN E. BERNARD, Arabi; Soph. •  
CHARLES W . BERTHOLD, JR ., New Orleans; Soph. •  ROBERT 
E. BICKFORD, Hammond; Jr. •  CLARENCE BLAIZE, JR ., New 
Orleans; Soph.; Sigma Nu.
UNDERGRADUATES
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FIRST COLUMN:
•  U. J . BLANCHARD, Belle Rose: Soph. •  ALEX M. BLANCHE, 
Waverly; J r .: Kappa Sigma. •  KENNETH L. BLUME, Westlake;
Jr. •  ROBERT D. BLYTHE, De Witt, Ark.; Jr . •  LEROY 
BOELENS, Opelousas; Soph. •  JAMES S .  BOLTON, Baton 
Rouge; Soph. •  D. W . BOND, JR ., Baton Rouge; Jr . •  W IL­
LIAM G . BONEY, Forbing; Soph. •  ROBERT S. BOUDREAUX,
Baton Rouge; Jr .; Theta Kappa Phi. •  NOLAN JOSEPH BOU­
QUET, White Castle; Soph. •  ALFRED LOUIS BOURGEOIS, JR., 
Plaquemine; Soph.
SECOND COLUMN:
•  HAROLD S. BOURGEOIS, Baton Rouge: J r .: Sigma Chi. •
PAUL O. BOURGEOIS, Port Allen; Jr . •  T. A. BOURGEOIS,
Baton Rouge: Jr. O RENE BOUSCAYROL, Guatemala City, Gua­
temala; Soph. •  JO HN  H. BOWRON, Jackson, Miss.: Soph. •  
HUGH L. BRACEY, Jeanerette; Soph. •  E. M. BRADFORD, 
Alexandria; Soph. •  DONALD V. BRADY, Baton Rouge; Jr .;
Theta Kappa Phi. •  JOSEPH C . BRANNAN, Shreveport; Jr . •
FERD CARL PETER BRENNER, Alexandria: J r .; Sigma Chi. •  
W ILLIAM  H. BRIEDE, III, New Orleans; J r .; Phi Delta Theta.
THIRD COLUMN:
•  BRITTAIN BRIGGS, Baton Rouge; J r .; Theta Xi. •  CHARLES 
BROOME, Prentiss, Miss.; Jr . •  MARION BROUSSARD, Edgard;
Jr. •  RICHARD HENRY BROWNING, Baton Rouge; Soph. •  
CHARLES FRANK BUCKLEY, JR ., Monroe; Soph.; Lambda Chi 
Alpha. •  FRANK E. BURNS, New Orleans; Jr. •  KENNETH 
J . BYRD, White Oak, Mo.: Jr . •  ROBERT D. CALDW ELL, Vivian;
Jr. •  BILLY W. CALVIT, Minden; Soph. •  JOHN P. CAMP­
BELL, JR ., Mounds; Soph. O JOSEPH S. CANGELOSI, New Or­
leans; Jr.
FOURTH COLUMN:
•  ROBERT THOMAS CARRIGAN , Jackson, Miss.; J r .; Pi Kappa 
Alpha. •  CARL W. CARRUTH, Summit, Miss.: Soph. •  FELIX 
M. CASEY, JR ., Good Hope; Jr . •  L. LOUIS CHABERT, JR ., 
Westwego; Jr. •  BARRY CHACHERE, Opelousas; Jr . •  OS- 
VALDO CHERNITSKY, Buenos Aires, Argentine; Soph. •  JO ­
SEPH R. CHRISTIAN, Tensha. Tex.; J r . •  FRANK EDWARD 
CLARK, Rosedale; Jr . •  MARTIN VAN CLARK, Monroe; Jr.
•  RAY P. CLAYTON. Little Rock. Ark.; Jr . •  MARVIN R. 
CLEMONS, Bearden, Ark.; Jr .
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LOUIS A . CLOUATRE, Baton Rouge; Soph. •  ALBERT H. 
CO CKRILL , Crawfordsville, Arlc.; Soph. •  MELVIN O. CODY. 
Clarks; Soph. •  ROBERT H. COLE, Midway, Ala.; Soph. 
•  HERBERT I. COLLIER, Monroe; Jr. •  LEE W . COLVIN, Pen­
sacola, Fla.; Jr . •  LODW RICK M. CO O K, Grand Cane; J r .; 
Sigma Chi. THOMAS COOKE, Iowa; Jr . FORREST CONNELL, 
Jackson; Soph. •  JAMES W. CRAFT, Tylertown, Miss.; J r .; Pi 
Kappa Alpha. •  RALPH CROSBY, Picayune, Miss.; J r .; Pi 
Kappa Alpha.
FIRST COLUMN:
SECOND COLUM N:
•  A . DELERY COUTURIE, New Orleans; J r . •  RICHARD W. 
COUVILLION , Marksville; Soph. •  CLEM COX, Bell C ity; Jr .; 
Delta Chi. •  JAM ES H. COX, Fulton, Ark.; Soph. •  DONALD 
DAIGLE, Crowley; J r .; Delta Kappa Epsilon. •  ROBERT L. 
DANIEL, JR ., Baton Rouge; Jr . *  SELWYN L. DANTE, Winnsboro; 
J r .; Zeta Beta Tau. •  STEPHEN P. DART, Clinton; J r .; Delta 
Kappa Epsilon. LEO R. DARTEZ, Abbeville; J r .; Sigma Chi.
•  FRANK DAVIS, JR ., Baton Rouge; Soph. •  HERMAN L. 
DAVIS, Oat Grove; Jr .
THIRD COLUM N:
•  EDWARD J . DARROW, Kenner; J r . •  JAMES A. DEJEAN. 
Plaquemine; Soph. •  LEE R. DEROUEN, Jennings: Soph.
•  STANLEY L. DICK, New Orleans; J r .; Pi Kappa Alpha.
•  W ILLIAM  H. DINKINS, JR .. Shreveport; Jr . •  KENNETH B. 
DITCH, Pecan Island; Soph. DAVID G . DOUGLAS, New Orleans; 
Jr . •  JOSEPH E. DOUGLAS, JR ., New Orleans; Soph. •  W IL­
LIAM S. DOUGLAS, Monroe; Jr . •  J . R. DOHERTY. Pine Bluff, 
Ark.; J r . •  LYNN J . DRURY, Morgan C ity ; Jr .
FOURTH COLUMN:
•  LLOYD L. DRURY, New Orleans; Jr . *  THOMAS E. DUCK, 
Alexandria; Soph. •  J . DUPONT DE ST. ANTOINE, Mauritius, 
I. O .; Jr . •  PHILIP R. DYKSTRA, Baton Rouge; J r .; Sigma Chi. 
JAM ES E. ELLERBE, Monroe; Jr . •  DAN P. ELLIOT, Shreveport, 
J r . •  JO HN  C . ELLIS, Monroe; Soph. •  DUAINE T. EVANS, 
Independence; Soph. JO HN  F. EXNICIOS, New Orleans; Jr. 
VICTOR JO SE FABREGA, JR ., Panama City, Panama; Jr.
•  JA C K  G . FARR, Harriston, Miss.; Delta Kappa Epsilon; Jr.
UNDERGRADUATES
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FIRST COLUMN:
•  DONALD F. FARRELLY, New Orleans; Jr . ® NORMAND P. 
FAUCHEUX, Thibodaux; Jr . •  HAROLD L. FINCH, Baton 
Rouge; Jr. •  ROBERT B. FINGER, Arkadelphia, Ark.; Jr . •  
JOSEPH OLAN FISHER, Shreveport; Soph. •  DONALD A. 
FITZGERALD, Zachary; Jr . •  LIONEL A. FLANAGAN, New 
Orleans; Soph. •  CHARLES V. FLINT, Bastrop; Soph. •  JOHN 
S. FOLSE, New Orleans; Jr . •  ULIM FONG, Shreveport; Soph.
•  MORE FONTAINE, Mexico City, Mex.; Soph.
SECOND COLUMN:
•  WES G. FORREST, New Orleans; Soph. •  HAROLD FOSTER,
Tyler, Tex.; Soph.; Lambda Chi Alpha. •  LEO JA C K  FOSTER, 
Burkburnett, Tex.; Soph. •  LESLIE E. FOSTER, Osceola, Ark.; Jr.
•  ALBERT L. FOURMY, Franklin; Jr . •  LIONEL J .  FOURRIER,
Baton Rouge; Jr. •  ERNEST FURBY, Alexandria; Soph. •  
CLAUDE L. FUSSELL, Bogalusa; Jr . •  LUIS C . FRANCO, Cali, 
Colombia; Soph. •  G . T. FRANKLIN, Anacoco; Jr. •  BILL
G . FRAZIER, Tallulah; Soph.
THIRD COLUMN:
•  FLOYD E. GARROT, Baton Rouge: J r .; Phi Gamma Delta. •  
LAVTGNE K. GATZKE, Baton Rouge; Jr . •  ANATOLE C . 
GAUTHIER, JR ., St. Martinville; J r . *  ELMO V. GAUTREAU, 
Gonzales; J r . •  MARCELIAN F. GAUTREAUX, Baton Rouge;
Soph.; Delta Chi. •  LOUIS J . GEBHART, Baton Rouge; Jr.
•  ARTHUR A. GENTRY, Haynesville; Jr. •  CLINTON B. GER­
MANY, Jena; Soph. •  THOMAS M. GOLDMAN, New Orleans;
Soph.; Zeta Beta Tau. •  JAMES U. GOODW IN, El Dorado,
Ark.; Jr. •  W ILLIAM  J . GRAHAM , New Orleans: Jr.
FOURTH COLUMN:
•  ROLAND A. GRAVOIS, Port Allen; Soph. •  ROBERT G. 
GRIFFIN , Bastrop; Soph. *  JO HN  J .  GROW L, Luling; Jr . •  
ALLEN P.. GUIBERTEAU, Jeanerette; Soph. «  LOUIS F. GUIL- 
BEAU, Opelousas; J r .; Theta Kappa Phi. •  ALLEN R. GUILLOT, 
Paincourtville; Jr . •  HENRY D. GUION, Benton, Miss.; J r .;
Kappa Sigma. •  ROGER P. GUISSINGER, Baton Rouge; Jr.
O RALEIGH E. GUYNES, Baton Rouge: Jr . •  FRED R. HAEUSER,
JR „ New Orleans; J r .; Delta Sigma Phi. •  JO HN  T. HAIRSTON,
New Orleans; J r .; Sigma Nu.
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FIRST COLUMN:
•  HAROLD C . HALL, Pearl River; Jr . •  DALE E, HAMAKER, 
Leesville; Soph. •  CHARLES HANSBROUGH, Greensfield, Tenn.; 
Jr . •  GERALD E. HARLESS, Jennings; Jr . •  WALTER H. 
HARRIS, Leesville; Jr . •  RAY WILSON HARVEY, Elba; Soph.
•  ERNEST A. HAYDEL. New Sarpy; Soph. •  CARROLL 
HAYDEN, New Orleans: Soph. •  SAM W. HAZLIP, Houma; Jr.
•  FRANK J . HAZMUKA, Libuse; Jr.
SECOND COLUM N:
•  JO HN  A. HEATH, Baton Rouge; Soph. •  LIONEL J . HEBERT, 
Larose; Jr . •  PETER F. HEIM BACH, JR ., Lake Charles; J r .; 
Alpha Tau Omega. •  CLEMENTS A. HELBLING, JR ., Lake 
Charles; J r . •  HAROLD G . HERTHUM, Baton Rouge; Soph. 
HARVEY H. HESTER, JR .. Arcadia; Jr . •  KEETE L. HESTER, 
Arcadia; Soph. •  LEONARD J . HESTER. Bastrop; Jr . •  PAUL G. 
HIGHTOW ER, Haynesville; J r .; Lambda Chi Alpha. •  CHARLES 
W . H ILL. Baton Rouge; Jr .
THIRD COLUMN:
•  RAY W. HINKEL, New Orleans; Soph. •  ERNEST R. HO L­
COMB, Texarkana, Tex.; Soph. •  JO E H. HOLM, Shreveport; 
Soph. •  LESTER E. HOPPER, Baton Rouge; Soph. *  JAMES O. 
HORSMON, New Orleans; Soph. »  CHARLES F. HORTON, 
Monroe; Soph. •  HARRY S. HOVER, JR ., Morgan City; Jr.
•  HAROLD R. HUBBS. Baton Rouge; Jr . *  ROBERT E. HUD­
SPETH, Welsh; J r .; Sigma Chi. •  BERT IRISH, Joaquin, Tex.; Soph.
FOURTH COLUM N:
•  DALE A. JOHNSON, Fort Worth, Tex.; Soph. •  V. MAX 
JOHNSON, Shreveport; Soph. •  ARNOLD D. JONES, Kenner; 
J r„  •  JAM ES W. JOYNER, West Monroe; Jr . •  JERRY L. 
KATZ, Houston, Tex.; J r .; Zeta Beta Tau. •  KINGSLEY KELLEY, 
Baton Rouge; Soph. •  GEO RGE A. KHOURY, JR ., Shreveport; 
Soph. •  JAMES J . KING, Hammond: Jr . •  A. G . KIRKWOOD, 
New Orleans; Jr . •  PAUL C . KOONS, Baton Rouge; Jr .
UNDERGRADUATES
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FIRST COLUMN:
•  JOSEPH N. LABORDE, Baton Rouge: J r .; Lambda Chi Alpha.
•  CHESTER LASRONE, Baton Rouge; J r .: Lambda Chi Alpha.
•  HENRY L. LAIRD, McComb, Miss.: Jr . •  J . B. LANCAS­
TER, JR ., New Roads; J r .; Sigma Chi. •  EDWARD A. LANDERS,
JR ., Start; J r . •  ALLEN E. LANDRY, New Iberia; Jr . •  AL­
VIN H. LANDRY, Lafayette: Jr . •  RICHARD A. LANDRY, JR ., 
Orange, Tex.; J r .; Lambda Chi Alpha. •  T. E. LANDRY, Port 
Allen; J r .; Theta Kappa Phi. •  W . P. LANDRY, New Orleans;
Soph.
SECOND COLUMN:
•  EDMOND JOSEPH LANGHEREE, New Orleans; Jr. *  AR­
THUR J .  LAVERGNE, Eunice; Soph. © GODOFREDO DE A. P.
LEAL, Sao Luis, Brazil: Soph. •  NORMAN J .  LEBLANC, Norco;
Jr. •  RICHARD J . LEBLANC, Donaldsonville: Jr . •  LE- 
FEBVRE LEFEBVRE, Baton Rouge; Soph. *  JO HN  K. LEGLEU,
Baton Rouge; Soph. •  JAMES C . LEISK, Shreveport; Soph.;
Delta Kappa Epsilon. •  LOUIS LEHR, New Orleans; Jr. •  
WILBURN PIERRE LEMOINE, Mansura; Jr.
THIRD COLUMN:
•  DAVID S. LEVINE, Alexandria; J r .; Zeta Beta Tau. ® RAOUL 
L. LEVY, Baton Rouge: Jr. •  MURRAY LEE LEWIS, Terry, Miss.;
Soph. •  WALTER R. LEWIS, Terry, Miss.; Jr . •  W ILLIAM 
LIGNOS, Pittsburgh, Penn.; Soph. •  DANIEL J . LORIO, JR .,
Baton Rouge: Soph. •  CHARLES RAY LOUP, Baton Rouge;
Jr . •  LOUIE L. LOVE, Waynesboro, Miss.; J r .; Alpha Tau Omega.
•  HENRY C . LOW, Jennings; Jr . •  HAROLD LUSK, Plaque­
mine; Soph.
FOURTH COLUMN
•  M. CONW AY LUSK, Plaquemine; Jr . •  ORLANDO M AGGI, 
Santiago de Cuba, Cuba; Soph. •  EUGENE MAIN, New Or­
leans; J r .; Pi Kappa Alpha. •  LAWRENCE MANN, JR ., Baton 
Rouge; J r .; Zeta Beta Tau. •  W ILLIAM  L. MANNING, New 
Orleans; J r . •  EDWARD E. MARCHAND, Gonzales; Jr. •  
EDWIN J .  MARCOTTE, New Orleans; Jr. *  RAUL MARTINEZ- 
LOPEZ, Santurce, Puerto Rico; Soph.; Sigma lota Alpha. •  AL­
BERT J . MAYERS, JR ., Baton Rouge; Jr . •  JACO B McBRIDE,
Egan; J r .; Sigma Pi.
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FIRST COLUMN:
•  THOMAS EARLE McCONNELL, JR ., New Orleans; Sigma Pi.
•  STACY McKNIGHT, Enterprise; Soph. •  CALVIN R. Me- 
M ICHAEL, Ringgold; Jr . •  JAM ES A. McMULLEN, Baton Rouge; 
Jr . •  PERCY V. McPHERSON, Gloster, Miss.; Jr . •  MORGAN 
MICKLEBERRY, Garyville; J r .; Sigma Alpha Epsilon. •  W ALLACE 
REED MILLER, Maringouin; J r . •  WALTER H. MILLER, JR .. 
Baton Rouge; Jr . •  MADDOX W. MIZELL, Bogalusa, Jr.
•  JO E L. MERRITT, Rosboro, Arlc.; Jr.
SECOND COLUM N:
•  C . JAMES MERRYMAN, Delhi; Soph. •  EDMUND F. METZ, 
New Orleans; Jr. •  EDWARD HENRY MOHR, New Orleans; Jr.
•  WARREN J . MOLAISON, Raceland; Soph. •  CARL A. 
MONGRUE, Luling; Jr.; Phi Delta Theta. •  DANNY R. MOORE, 
Homer; Jr . •  JAM ES H. MOREHEAD, Destrehan; Soph. •  RENE 
MOREL, Guatemala City, Guatemala; Soph.; Theta Kappa Phi.
•  RAY M. MORGAN, Late Charles; Jr . •  HERBERT EARL 
MORRISON, JR ., New Orleans; Soph.; Sigma Chi.
THIRD COLUM N:
•  G . A. MUTHS, JR ., New Orleans: Jr . •  RICHARD B. NERF, 
Albany, N. Y .; Jr . •  STANTON K. NETHERY, JR ., Baton Rouge; 
Soph.; Sigma Chi. •  THOMAS J . O 'QUIN, Alexandria; J r .; Sigma 
Nu. •  ARTHUR BLAKE OWEN, JR ., Baton Rouge; Jr. •  OADIS 
W. OWEN, Dunn; Soph. •  EDWARD B. PAILLE, Addis; Jr.
•  J .  M. PALMER, Crossett, Arlc.; Soph. •  RALPH M. PALMER, 
Gibsland; Soph. •  OSCAR PARDO, Caracas, Venezuela; Jr.
FOURTH COLUM N:
•  TOM PATTERSON, New Iberia; J r .; Delta Chi. •  TRUMAN 
D. PATTERSON, Haynesville; Soph. •  REYNALDO PATINO, San 
Salvador, El Salvador; Soph. *  JO HN  O. PAUL, Pineville; Jr.
•  SAM A. PEEK. Oxford: Soph. •  LEE H. PENNY, Hammond; 
Soph. •  CLARENCE E. PHILLIPS, Kelly; Soph. •  SAM A. 
PHILLIPS, Memphis, Tenn.: Soph. •  FRANK R. PIERCE, Monroe; 
Jr . •  DALTON R. PITTMAN. Plain Dealing; Soph.; Delta Kappa 
Epsilon.
UNDERGRADUATES
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FIRST COLUMN:
•  E. M. PITTMAN, Homer: Jr . •  LEON M. PLINER, Shreveport;
Jr . »  JOSEPH S. PREJEAN. Lawtell; Jr. *  E. ELLSWORTH 
PRESCOTT, St. Francisville: Soph. •  JAC K  M. PUGH, Logans- 
port; Soph. •  MACK E. PUGH, Angola; Soph. •  WALTER V. 
PURCELL, New Orleans; Soph. 9  LLOYD B. PUTMAN, San An­
gelo, Tex.; Jr . •  JO AQ UIN  LOPEZ DE QUINTANA, Santiago 
de Cuba, Cuba: J r .; Phi lota Alpha. •  MELFORD F. RABALAIS, 
Plaucheville; Jr.
SECOND COLUMN:
•  MAURICE J .  RAMIREZ, JR ., Baton Rouge; J r .; Theta Kappa 
Phi. •  EDWIN E. REARDON, Tallulah; Jr. •  WARREN J .
REED, JR ., Natchez, Miss.; Soph. ® OTTO A. REES, New Or­
leans; Jr. •  E. J . REYNAUD, JR ., Marksville; Soph. •  R ICH ­
ARD B. REYNAUD, New Orleans: Jr. •  RAYMOND W. RHODES,
Saline; Jr. •  ROBERT E. RICE, Waterproof; Jr . •  SELWYN 
D. RICHARDS, St. Gabriel: J r .; Delta Sigma Phi. •  ROBERT 
J . RIDLEY. Beaumont. Tex.; Jr.
THIRD COLUMN:
•  FRANK H. ROARK, JR ., New Orleans: Jr.; Phi Delta Theta. •  
JOSEPH F. RODRIGUEZ, Bruslv: Jr . *  OSVALDO RODRIGUEZ, 
Havana, Cuba: Soph.: Phi lota Alpha. •  ALVIN ROEMERSHAUS­
ER, New Orleans; Soph. •  JOSEPH A. ROLLINS, Norwood; Soph.
•  MURRAY W. ROSENTHAL, Greenville, Miss.: J r .; Zeta Beta 
Tau. •  W ILLIAM  E. ROSSER, Columbia: Soph. •  ROY ROU- 
TIER, Alexandria; Jr . •  CLAY J . ROUX, Norco: Jr . •  FRAN­
CIS C . ROY, lota: Jr.
FOURTH COLUMN:
•  LOUIS H. RUSSELL, Baton Rouge: Jr. •  LAWRENCE B. 
RUSSUM, Hernando, Miss.; Jr. •  JAMES W. RYAN, Orange,
Tex.; Jr . •  W ILLIAM  J . RYAN, New Orleans; Soph. •  SAM 
A. SAIA, Port Allen: Soph. •  JO HN  C . SAVASO, Alexandria;
Jr . •  WILBERT J . SAVOY, Eunice: Jr . •  ALBERT F. SCHEX­
NAYDER, New Sarpy; Jr . •  ARNAUD J .  SCHEXNAYDER, Ed- 
gard; Soph. •  EDWARD J . SCHEXNAYDER, JR ., Bayou Goula;
Jr.
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FIRST COLUMN:
•  HERMANN SCHLUTER, JR ., Arabi; Soph. ® O. FOERSTER 
SCHULLY, JR ., New Orleans; J r .; Theta Kappa Phi. •  HAR­
VEY J .  SCHWARTZBERG, Shreveport; J r .; Phi Epsilon Pi. •  
ELVA J . SCROGGINS, Shreveport; Jr . •  SIDNEY L. SEILER, 
New Orleans: Soph. •  EDWARD S. SHEA, JR ., New Iberia; 
Soph. •  JO HN  W. SHELL, Kelly; Jr . •  JESSE W . SHELTON, 
Cleveland, Miss.; Jr . •  ROBERT LUTHER SHULTS, JR ., Pine 
Bluff, Ark.; Soph.; Sigma Chi. •  W ELLIS P. SIBLEY, Baton 
Rouge; Jr.
SECOND COLUM N:
•  LEON SIEDLER, Guatemala City, Guat.; Soph.; Alpha Epsilon 
Pi. •  EUGENE P. S IM CIC , Jacksonville, Fla.; Soph. •  NED 
E. SIMES, Houston, Tex.; Jr . •  JOSEPH T. SIMMS, JR ., Alexan­
dria; Jr . •  HARVEY J . SIMS, JR ., Lake Charles; Jr . •  C H A R­
LIE G . SMITH, Baton Rouge: Jr . •  EDGAR J . SMITH, Sulphur; 
Soph. •  NICHOLAS L. SMITH, Baton Rouge; Jr . •  COURT­
NEY G. SNODDY, JR ., Bunkie; Jr. •  DONALD W. SOLANAS, 
New Orleans; Jr.
THIRD COLUM N:
•  NOBLE T. SOLOMON, Shreveport; Soph. •  CHARLES E. 
SONNTAG, JR ., New Orleans; Soph. ® JAMES LAMAR SPEN­
CER, Natchez, Miss.; Soph. •  CARLOS E. SPRINGMUHL, Gua­
temala City, Guat.; J r . •  JAM ES D. STAHL, Dubberly; Soph.
•  JO E  STASNEY, Bunkie; Soph. •  LOXLA H. STAYTON, Shreve­
port; Soph. •  JAMES A. STELLY, Lake Charles; Jr . •  F. W. 
STONE, JR ., Baton Rouge; Jr . •  OCTAVE P. STOUFF, JR ., New 
Orleans; Soph.
FOURTH COLUM N:
•  PAUL C . STROHSCHEIN, Big Bend; Soph. •  W ILLIS J . 
TALLEY, St. Martinville: J r . •  SYBIL TATE, Eunice; Soph. •  
CLAUDE LARRY TAYLOR. Sorrento; Jr. «  JERRY L. TEAGUE, 
Fayette, Miss.; Soph.; Kappa Sigma. •  GRAHAM  H. TEMPEL, 
Norwood; Soph. •  DURWARD J . TEMPLET, Baton Rouge; Jr .; 
Lambda Chi Alpha. •  STANLEY A. THOURON, New Orleans; 
J r . •  JULIAN  G . TIBLIER, Breaux Bridge; J r .; Sigma Pi. •  
LEE ROY TILL, Pineville: J r .: Sigma Alpha Epsilon.
UNDERGRADUATES
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C o l le g e  of E n g in eerin g
FIRST COLUMN:
•  W ILLIAM  F. TIMPNER, Pine Bluff, Ark.; J r .; Alpha Tau Omega.
•  HENRY A. TOOKE. Haughton; Jr . 9  FRED L. TOWNSEND, 
Shreveport; Soph. •  LAVRENT J . TROXCLAIR, Vacherie; Jr . •
BILLY S . TYLER, Springhill; Jr . •  PHILIP J . VEDROS, Gramercy;
Soph. •  MANUEL F. VILLAPOL, Havana. Cuba; Soph.; Sigma 
lota Alpha. •  ROBERT S. VINCENT, DeQuincy; Jr. •  LUCIEN 
VIRGILLIO , New Orleans; Soph. •  CHARLES H. VOSS, JR .,
Baton Rouge; Jr.
SECOND COLUMN:
•  OTIS J . W AGUESPACK, Vacherie; Jr . •  JAMES A. WAIN- 
W RIGHT, Winnfield; Jr .; Kappa Sigma. •  RICHARD W AKE­
FIELD, New Orleans; Soph. •  GLEN B. W ALLEY, Jackson,
Miss.; Soph. •  JERALD W ALLICK, New Orleans; J r .; Alpha Ep­
silon Pi. •  GRAYDON L. W ALKER, Baton Rouge; Soph. •  
ROBERT L. W ALKER, Arkadelphia, Ark.; Jr. •  DANIEL V. 
W ALSH, Baton Rouge; Soph. •  JA C K  R. WARTELLE, Washing­
ton; Jr. •  W ILLIAM  C. WASHBURN, Baton Rouge; J r .; Sigma 
Chi.
THIRD COLUMN:
•  JAMES BENDEL WATTS, Monroe; Jr . •  HARRY W AUGH,
JR ., Ruston; Jr .; Sigma Chi. •  GEORGE D. WELLS, Shreveport;
Soph. •  JAMES D. WESTFALL, Hot Springs, Ark.; Soph. •
JA C K  G. WHEELER, Alexandria; J r .; Sigma Nu. •  ROYCE M. 
WHITE, Helena, Ark.; Soph. •  VICTOR P. W HITE, Cotton Plant,
Ark.; Soph. •  HAROLD A. WHITMAN, JR ., New Orleans, Jr.
•  HOWARD B. WIER, III, Shreveport; Soph. •  THOMAS B. 
W ILHITE, Little Rock, Ark.; Soph.
FOURTH COLUMN:
•  JAMES E. W ILLIAM S, Houma; Jr. •  CHARLES RAYMOND 
WILSON, Vivian; Soph. •  GROVER F. WILSON, Leesville;
Soph. •  JO HN  C. WILSON, Fulton, Ala.; Jr. •  HERBERT J . 
W INFIELE, Houma; Soph. •  LEWIS W. WOODS, Lutcher; Jr .;
Sigma Alpha Epsilon. •  GRAYSON SCOTT YOUNG, West Mon­
roe; Jr . •  WESLEY E. YOUNG, Baton Rouge; Soph. •  CHARLES 
YUSPEH, New Orleans; J r .; Zeta Beta Tau. •  J .  L. ZIMMER,
New Orleans; Jr .
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Practice makes the opera Study makes the grades
Do-Re-Mi Football player, off season
Practice . . . Practice . . . Practice
What this?
DIRECTOR BARRETT STOUT
S C H O O L  O F  M U S I C
Friendly Fight
COPELAND
HICKM AN
MANTEL
DICK
HOBBS
OLINDE
GIBBS
JONES
RUSSELL
HALL
MANAGAN
WHITE
W ILLIAM S
FIRST COLUMN:
•  JEAN DALE COPELAND, Oak Grove; Alpha Chi 
Omega; Mu Sigma Rho; Sigma Alpha lota. •  ETHEL 
LOUISE DICK, Baton Rouge; Delta Zeta; Sigma Alpha 
lota. •  SARAH JO  GIBBS, Lake Charles; Alpha Delta 
Pi; Sigma Alpha lota, Treasurer; President, Senior Class, 
School of Music. •  JAN E HALL, Mansfield; Kappa 
Delta; Alpha Lambda Delta; Mu Sigma Rho; Sigma 
Alpha lota; Mortar Board; Honor Court.
SECOND COLUMN:
•  JO YC E HICKM AN, Kenner; Delta Omicron; Mu 
Sigma Rho. •  MARGARET ELIZABETH HOBBS, Tyler- 
Town, Miss.; Kappa Kappa Gamma; Mu Sigma Rho; 
Alpha Lambda Delta; Sigma Alpha lota, Vice-President.
•  KLILEEN LEISTER JONES, Baton Rouge; Sigma 
Alpha lota. •  MARTHA M ANAGAN, Lake Charles; 
Kappa Delta; Sigma Alpha lota; Alpha Lambda Delta; 
Mortar Board; Baptist Student Union Council.
THIRD COLUM N:
•  CAROLYN MANTEL, Memphis, Tenn.; A l p h a  
Lambda Delta; Mu Sigma Rho; Newman Club; Sigma 
Alpha lota, President. •  PATRICIA OLINDE, New 
Roads; Beta Sigma Omicron, President; Delta Omicron, 
President; Mortar Board; Panhellenic Council; Delta 
Gamma Delta; Newman Club. •  BERNARD TALMADGE 
RUSSELL, JR ., Shreveport; Kappa Alpha; Phi Mu Alpha 
Sinfonia; Masquers. •  GENEVIEVE ROLFE WHITE, Mer 
Rouge; Delta Delta Delta; Sigma A l p h a  lota.
•  JAMES C. W ILLIAM S, Little Rock, Ark.; Phi Mu 
Alpha Sinfonia.
Looking at the lost chord
S E N I O R S
..............................School of Music
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UNDERGRADUATES
FIRST COLUMN:
•  NARLENE BARR, Baton Rouge; Jr .; Phi Mu. •  WILLIAM 
NEAL BLANTON, Charlotte, N. C .; Soph. ® DOROTHY BARS- 
WELL, Atlanta, G a.; Jr .; Alpha Xi Delta. ® GLO RIA CARROLL,
Oak Ridge: J r .; Delta Zeta. ® P. A. DAVISON, Baton Rouge; Jr.
SECOND COLUMN:
•  ROSE ANN EVANS, Helena, Ark.; J r .; Delta Delta Delta.
•  JO YCE ELAINE KURTZ, Lake Charles: Soph.; Phi Mu.
•  DOROTHY L. LOVE, Rollingfork, Miss.; J r .; Phi Mu.
•  JAMES C . McKINNEY, Minden; Jr . 6 MARY HOUSTON 
MOORE, Monroe; Jr.
THIRD COLUMN:
•  GEORGE A. MULLER, Sterlington; Soph. •  THOMAS G. 
OWEN, Searcy, Ark.; Soph.; Sigma Chi. •  GLEN M. PIGOTT, 
McComb, Miss.: Jr .; Pi Kappa Alpha. •  ELIZABETH R ICH ­
MOND, Oakdale; Jr . •  NED J . ROMERO, Franklin; Jr.
FOURTH COLUMN:
•  MARIAN RUETHAIN, Little Rock, Ark.; Soph.; Phi Mu.
•  W ILMA JEAN STEVENSON, Maplewood; Jr. •  ROBERT S. 
TURNIPSEED, Itta Bena, Miss.; Jr . •  BONNIE KATE WILLIAMS, 
Sledge, Miss.; Jr . •  PAT W RIGHT, Houston, Tex.; Soph.; Phi Mu.
Ptwinggggg! What cha doin', Pat?
Some got dates themselves Some had them issued
King and Queen Friends tor a day
Freshman recreation
Dick, Date, and drink
DEAN STEPHEN A. CALDW ELL
T H E  J U N I O R  D I V I S I O N
Sweatin' it out
FIRST COLUMN:
•  BETTYE ABAT, New Orleans. •  LOIS J . ACHEE, Paincourtville.
•  JIM M Y ADAMS, Port Arthur, Tex. •  ALBERT J . ADOLPH, New 
Orleans. •  DAVIE LEE ALDERS, New Orleans. •  JO EL D. ALLEN, 
Baton Rouge. •  JERRY AMUNDSON, Shreveport; Theta Xi.
•  LUCIA  ANDREASSEN, New Orleans. •  PERTWEE J . ANDRE- 
PONT, Maplewood. •  ROBERT C . ANDRIES, Columbia, Miss
•  JAM ES C . ANNISON, Zachary.
SECOND COLUMN:
•  LAWRENCE J . ANTILL, Thibodaux. •  SYLVAN ANTIN, New Or­
leans; Alpha Epsilon Pi. •  ROBERT L. APPEL, New Orleans.
•  STANLEY FRANK APPLEBAUM, Hollandale, Miss. •  CHARLES 
W . APPLEWHITE, New Orleans. •  RONALD J . ARCENEAUX, Gon- 
lales, •  LUCIEN I. ARDITI, Cairo, Egypt. •  ANN ARMSTRONG, 
DeRidder; Chi Omega. •  THOMAS H. ARNOLD, JR ., Haynesville.
•  CRISTOBAL ARRIAGA, Tela, Honduras. •  BARBARA AUSTRUM, 
Baton Rouge.
THIRD COLUM N:
•  ALICE BABIN, White Castle; Delta Zeta. •  CARL J .  BABIN, 
Fair Hope, Ala. •  W ILLIAM  M. BABINGTON, Bogalusa; Lambda 
Chi Alpha. ED C . BACON, Crowley; Kappa Sigma. •  BILL 
BAGGETT, Beaumont. ® CAROLYN BAGGETT, Brookhaven, Miss.
•  GAYLON A. BAHAM, Amite. •  LEVERA BAILEY. Timpson, Tex.
•  MARGARET BAILEY, Bossier City. •  CHRISTINE BAIRD, New 
Orleans. •  W ILLIS L. BAKER. Minden.
FOURTH COLUM N:
•  ENRIQUE R. BALTODANO, Diriamba, Nicaragua. •  JO SE A 
BARAKE, Cienaga, Colombia. •  FLOYD BAVBAY, New Iberia
•  JO HN  H. BARBER, Vicksburg, Miss.; Sigma Alpha Epsilon.
•  CHARLES MERLIN BARNES, New Orleans. •  LLOYD W. BAR 
NETT, Denham Springs. •  JOSEPH C . BARNEY, Baton Rouge; Theta 
Xi. •  DAREL A . BARRILLEAUX, Jeanerette. •  KATHERINE ANN 
BARTH, New Orleans; Phi Mu. •  ADOLPH M. BARTOLO, Cairo, 
Egypt. •  AMADEO M. BARZOTTI, Lima, Peru.
FIFTH COLUM N:
•  CHARLIE BASS, Wisner; Pi Kappa Alpha. •  DALLAS L. BATE­
MAN, Franklinton. •  BETTY BAUDIN, Baton Rouge; Alpha Xi Delta.
•  MELVIN BAUER, JR ., Shreveport; Zeta Beta Tau. •  C . M. BAYER, 
Shreveport. •  JIM M Y JO  BEATY, Monroe City, Tex. •  PRISCILLA 
BECKCOM, Baton Rouge. •  JO HN  D. BECNEL, Picayune, Miss.
•  MAX J .  BECNEL, Metairie. •  BILLY A . BEER, New Orleans.
•  D ICK BEHRNES, Baton Rouge.
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J U N I O R
FIRST COLUMN:
•  W ILMA LEE BEHRNES, Baton Rouge. •  GEO RGE W. 
BENGTSON, Welsh. •  ALTA BERNETT, New Orleans. •  TOMMY 
BENTON, Baton Rouge; Kappa Sigma. •  JO YCE BERGERON, 
Livonia. •  MARK A. BERGERON, Paulina. •  NEDRA ANN 
BERGERON, Baton Rouge. •  SAMUEL J .  BERGERON, Baton Rouge.
•  ST. CLAIR BERGERON, JR ., Baton Rouge. •  MARY LEE BER­
NARD, Baton Rouge; Alpha Delta Pi. •  VIOLET BERNIER, New Or­
leans; Beta Sigma Omicron.
SECOND COLUMN:
•  AGNES BERTHIER, Livonia; Beta Sigma Omicron. •  JO HN  J . 
BIENVENU, Thibodaux; Theta Xi. •  WALTER O. BIGBY, Benton.
•  CARL F. BLADES, Kentwood. •  JO HN  D. BLAGG, Baton Rouge.
•  JANET BLANCHARD, Baton Rouge; Delta Delta Delta. •  BILLIE 
JO E BOATNER, Clinton; Alpha Xi Delta. •  R. E. BOGGESS, Little 
Rock, Ark.; Sigma Alpha Epsilon. •  PAULINE BONDY, New Roads.
•  JO HN  PRESTON BONNE CARRERE, Baton Rouge. •  WINFRED G. 
BORIACK, Ponchatoula.
THIRD COLUMN:
•  ANNE BORNMAN, Baton Rouge; Chi Omega. •  AL BOS- 
WORTH, New Orleans. •  CLOVIS P. BOUDREAUX, Metairie.
•  BETTY MAE BOURG, New Orleans. •  JERRY BOURGEOIS, New 
Orleans; Delta Gamma. •  PATTIE BOURGEOIS, Baton Rouge; Phi 
Mu. •  RICHARD BRADLEY, Norristown, Pa.; Theta Xi. •  JAMES T. 
BRANCH, JR ., New Orleans; Theta Xi. •  BOBETTE BRAUNIG, 
Shreveport; Alpha Epsilon Phi. •  BETTYE E. BREAUX, New Orleans.
•  NEIL BRECHTEL, Lafayette.
FOURTH COLUMN:
•  MARVIN G . BREEN, New Orleans; Phi Epsilon Pi. •  ROBERT 
M. BRESSLER, Bogalusa. •  P. L. THIBAUT BRIAN, Port Sulphur; 
Theta Xi. •  PERRY A. BRIGNAC, Port Vincent. •  HUBERT J . 
BRILEY, Opelousas. •  KARL BRILL, Shreveport. •  JEANNINE 
BRISCOE, Harlingen, Tex. JOAN BROCK, Baton Rouge; Beta Sigma 
Omicron. •  MURRAY BROOKS. Baton Rouge. •  VEDA BROOKS, 
Baton Rouge; Chi Omega. •  JAN IC E LINN BROULETTE, Baton 
Rouge; Phi Mu.
FIFTH COLUMN:
•  DOROTHY BROUSSARD, Crowley; Alpha Chi Omega. •  ELSIE 
FERN BROUSSARD, Baton Rouge. •  FRANCIS J .  BROUSSARD, 
Abbeville. •  DEWEY E. BROWN, Bastrop. •  GORDON R. BROWN, 
Morgan City. •  JAM ES C . BROWN, Baton Rouge. •  PAUL B. 
BROWN, New Orleans. •  ANGELA BRUNO, Shreveport. •  J .  IVAN 
BURLEIGH, Jeanerette; Theta Kappa Phi. •  MARGUERITE BURLE­
SON, Baton Rouge; Phi Mu. •  BARBARA ANNE BURNS, Baton 
Rouge; Alpha Omicron Pi.
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D I V I S I O N
FIRST COLUMN:
•  ELIZABETH ANNE BURNS, Baton Rouge. •  KENNETH L. 
BURTON, Houston, Tex. •  GEO RGE W. BUSBY, JR „ Dry Prong.
•  DEXTER BUSH, Iowa. •  RITA ANNE BUTLER, Baton Rouge.
•  STEWART P. BUTLER, Carville. •  ROBERT A . BYRD, JR ., Benton.
•  VINCENT MALCOLM BYRNES, Ethel. •  GEO RGE HARRELL 
CADE, Baton Rouge. •  WALTER FRED CALDW ELL, Bogalusa; Lamb­
da Chi Alpha. •  CLAIRE CALON GN E, New Orleans; Phi Mu.
SECOND COLUM N:
•  DORIS CAM AILLE, New Orleans; Beta Sigma Omicron.
•  JAM ES R. CAMP, Covington. •  JOSEPH S. CAM PAGNA, Bat­
on Rouge. •  JAM ES A . CAMPBELL, West Columbia, Tex. •  KEN­
NETH CAMPBELL, Baton Rouge. •  FRANK R. CANATELLA, New 
Orleans. •  FRANK J . CANNATELLA, Melville. C E. J . CANDI- 
LORA, New Orleans. •  GERALD F. CANTRELLE, Lutcher. •  JOSEPH 
M. CANTRELLE, JR ., Gramercy. •  PRENTISS H. CARPENTER, 
Baton Rouge.
THIRD COLUM N:
•  ANN CARTER, Baton Rouge. •  JAMES W. CASH , Baton Rouge.
•  MARION CASS, New Orleans. »  MAURICE CASTORIANO, 
Paris, France. •  JO SIE DEAN CASTLE, Jackson, Miss. •  PRENTISS 
A . CASTLE, St. Joseph. •  BOBBY DALE CAUSEY, Shreveport; Alpha 
Tau Omega. •  M. LUCILLE CAYARD, New Orleans; Alpha Xi Delta.
•  CAM ILE JOSEPH CHIASSON, JR ., Thibodaux. •  BERNARD 
CHOTINER, Houston, Tex.; Zeta Beta Tau. •  FELLMAN J . CHUTZ, 
Morganza.
FOURTH COLUM N:
•  THOMAS J . CLAY, Baton Rouge. •  MAX LEE CLAYTON, 
Jeanerette; Kappa Sigma. •  MARSHALL R. CLEMENTS, JR ., Baton 
Rouge; Alpha Tau Omega. •  CHARLES CLEVELAND, JR ., Belle 
Chasse •  W. J . CLEVELAND, Crowley. •  AGNETE J . CLO U G H , Co­
penhagen, Denmark. •  ELIZABETH COATS, Baton Rouge. •  JO HN  P. 
COBB, Baton Rouge. •  FANNIE CO CKE, Bogalusa. •  GEORGIE 
PAULA CO CO , Cottonport. •  EDWARD D. COLE, Jeanerette.
FIFTH COLUM N:
•  JO HN  ROBERT COLE, Bastrop. •  THOMAS E. COLE, Baton 
Rouge. •  CAROLYN COLEM AN, Opelousas; Pi Beta Phi. •  JOHN 
J .  COLEM AN, New Orleans; Lambda Chi Alpha. •  W. C . CO LE­
MAN, Little Rock, Ark.; Sigma Alpha Epsilon. •  ATHOS G . COLON 
Rio Piedras, Puerto Rico; Phi Eta Mu. •  BERNARD COLTHARP, De­
Ridder. •  JAM ES D. COMEAUX, lota. •  GLO RIA  JO Y  COMISH, 
Independence. •  JO AN N A COM PAGNO, New Orleans. •  JA C K  
W. CONES, San Antonio, Tex.; Sigma Chi.
J U N I O R
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D I V I S I O N
FIRST COLUMN:
•  KATHLEEN CONNERS, New Orleans. *  A. HARRY CONRAD, 
Lafayette; Lambda Chi Alpha. •  ERNEST E. CONRAD, New Or­
leans. •  JO E Q. COOK, Dossville, Miss. •  RUFUS COOPER, W ar­
ren, Arlc. •  JOSEPH R. COPPERSMITH, New Orleans. •  TOLVER
T. COPPING, New Orleans. *  A. BYRON CORE, Crowley.
•  GLO RIA CORNIL, Shreveport. •  ELTON CORREA, New Orleans.
•  MARY JAN E GOTTEN, Batchelor.
SECOND COLUMN:
•  PATTIE COTTER, Shreveport; Chi Omega. •  MARION COULON, 
Nod Orleans. •  MELVIN B. COULON, New Orleans. *  ALVIN B. 
COUVILLION , Erwinville. *  MAYBELLE MARY COUVILLION , Bat­
on Rouge. •  EDWARD J . COYNE, Bemis, Tenn. •  EUGENE I. 
CRA IG , Baton Rouge: Sigma Chi. •  RICHARD CRAIS, Baton Rouge.
•  CALDW IN L. CRANOR, DeQuincy; Lambda Chi Alpha.
•  W ILLIAM  E. CRAWFORD, Ponchatoula. «  ELWYN M. CREEL, 
Franklinton.
THIRD COLUMN:
•  JAMES M. CAEIN , New Iberia; Phi Epsilon Pi. •  DOLORES 
CRESPO, Baton Rouge. •  SAMUEL F. CROW ELL, JR., Wartrace, 
Tenn. *  HENRIETTA CULPEPPER, Pine Bluff, Art. •  W ILLIAM  R. 
CULPEFPER, New Orleans. •  W. R. CUM MING, New Orleans; 
Kappa Alpha. •  W ILLIAM  D. CURTIS, Watson. •  STONEWALL
H. DALE, New Orleans. •  GEORGE W. DAMERON, New Orleans. 
O BARBARA LOU DANIEL, Arcadia. *  W ILLIAM LEO DANIEL, 
Arcadia.
FOURTH COLUMN:
•  JUDY DANIELS, Shreveport; Pi Beta Phi. •  ANN DARWIN, 
Baton Rouge: Alpha Delta Pi. •  C . P. DASPIT, Houma. •  PERCY 
DAVID, Livonia. •  JOAN NE DAVIS. New Iberia; Sigma Delta Tau.
•  THOMAS C. DAVIS, New Orleans. •  ELIZABETH RAE DAW ­
SON, Baton Rouge. •  ROSEMARY DAWSON, Morganza.
•  CHARLES D. DAY. Hosston. ® DAVEY LEE DEAN. Plaquemine.
•  ROBERT DEANE, New Orleans; Delta Sigma Phi.
FIFTH COLUMN:
•  SYDNEY G . DEFRAITES, New Orleans. •  DONALD P. DELATTE, 
Dela Croix Island. •  ALFRED C . DELAUNE, Lockport. •  BETTY 
DELAUNE, Baton Rouge. •  LUCIEN G . DeLOUISE, Donaldsonville.
•  ANTOINETTE DENAPOLIS, New Orleans; Phi Mu. •  SALVA- 
DORE J .  DENOVA. Maringouin. •  EARL G . DERVELOY, lota.
•  C . DIBOLL, New Orleans. •  NINA PATRICIA DICK, Baton 
Rouge; Delta Zeta. •  HUEY DIEZ, Gonzales.
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FIRST COLUMN:
•  MARY SUE DISCH, Baton Rouge. •  JO HN  S. DOHERTY, Baton 
Rouge. •  BUCK DONALDSON, JR ., Castor. •  RAYMOND DOUG­
LAS, Houma. •  KENNETH DOWELL, Shreveport. •  MURPHY A. 
DREHER, St. Francisville. •  JO HN  H. DUBOURG, Lacombe.
•  LLOYD E. DUCOTE, New Orleans. •  W ILLIE LEWIS DUHON, 
Lafayette. •  W ILLIAM  KENT DUPREE, New Orleans. •  LOU ANNE 
EAGLES, Verda.
•
SECOND COLUM N:
•  ALBERT L. EAST, Zachary; Sigma Nu. •  KENNETH W. ECKERT, 
New Orleans •  HENRY ERIC ECKHARDT, New Orleans. •  ROB­
ERT EPHRAIM ECKSTEIN, New Orleans; Zeta Beta Tau. •  HARDY
F. EDMISTON, Baton Rouge; Delta Kappa Epsilon. •  HAROLD 
L. EDWARDS, Laurel, Miss. •  RICHARD V. EDWARDS, Baton 
Rouge; Sigma Chi. •  BETTY EFFERSON, Baton Rouge. •  ERNEST 
R. ELDRED, Oakdale; Sigma Chi. •  JACQ U ELIN E ELLENDER, 
Houma; Phi Mu. •  W ILLIAM  D. ELLZEY, Shreveport.
THIRD COLUM N:
•  EDWIN J .  ENGERRAN, Baton Rouge. •  JA C K IE  ESCOUSSE, 
New Orleans; Alpha XI Delta. •  DOUGLAS EVANS, Grand Cane.
•  JO E  TATE EVANS, Bogalusa. •  CHRISTINE EVERSULL, Bunkie; 
Alpha Delta Pi. •  RUSSELL R. EYRICH, New Orleans. •  SHIRLEY 
FANT, Clarksdale, Miss.; Beta Sigma Omicron. •  L. A. FAVARON, 
Livonia. •  BETTY SUE FERGUSON, Baton Rouge; Delta Zeta.
•  M ARJORIE FERGUSON, Leesville; Kappa Kappa Gamma.
•  DORA E. FIELDER. Shreveport.
FOURTH COLUM N:
•  LONNIE FIELDER, JR „ Shreveport. •  JAM ES FINLEY, Shreve­
port. •  BETTY FISHER. New Orleans. •  BETTY JO  FITZGERALD, 
Shreveport; Phi Mu. •  ALBERT E. FLEURY. New Orleans. •  EDITHA 
FLORO, New Orleans. •  KARL JOSEPH FONTENOT. Ville Platte.
•  ROBERT DALE FONTEONT, Eunice. •  WARREN J .  FONTENOT, 
Mamou. •  BEN L. FORBES, Baton Rouge. •  CLAIRE FORESTIERE, 
New Orleans.
FIFTH COLUM N:
•  PIERRE B. FORET, JR ., Raceland. •  WERNER E. FORFER, New 
Orleans. •  JIM M IE EARL FOSTER, Abbeville. •  WALTER J . 
FOURNET, JR ., Baton Rouge. •  CARO L SUE FRANCIS, New 
Orleans. •  BEN FRANK FREEDMAN. New Orleans. •  W ILLIAM  
L. FRENCH, New Orleans; Kappa Alpha. •  HAROLD FRIEDMAN, 
Shreveport; Phi Epsilon Pi. •  ADELA LORENE FRIER, Baton Rouge; 
Delta Delta Delta. •  ELAINE F. FRISCH, New Orleans. •  DORO­
THY J .  FURLONG, New Orleans.
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FIRST COLUMN:
•  CHARM AIGNE GAAR, Clinton. •  RODNEY GABAI, Lima, 
Peru. •  ALVARO G ARC IA , Cali, Columbia. •  BETTIE LOU GARRON, 
Baton Rouge. •  DAWSON GASQUET, Baton Rouge. •  MARION 
GASTON, Shreveport. •  JUNE GAUDIN, New Roads. •  NELL 
GAUTHIER, Baton Rouge. •  OWEN GAUTHIER, Baton Rouge.
•  BARBARA GAUTREAU, Baton Rouge. •  ELI C . GAUTHREAUX, 
Napoleonville.
SECOND COLUM N:
•  GERALD EDWARD GAUTREAUX, Larose. •  McCONICO B. 
GAY, Baton Rouge; Theta Xi. •  JEAN GENTRY, West Monroe; Chi 
Omega. •  BEVERLY GEORGE, Shreveport; Chi Omega. •  OTTO 
GILBERT, Guatemala City, Guatemala. •  CLIFFORD G ILLIO , New 
Orleans. •  SALLY GILLISPIE, Shreveport. •  TONIA GILREATH, 
Dallas, Texas; Pi Beta Phi. •  C . W ALLACE GLADNEY, Baton Rouge; 
Kappa Alpha. •  EDWARD L. GLADNEY, Bastrop; Kappa Alpha.
•  M ICHAEL GLANCEY, New Orleans.
THIRD COLUMN:
•  DEE L. GLUECK, Baton Rouge; Sigma Chi. •  BURTON P. GOD- 
CHAUX, JR ., Arabi. •  WALTER L. GOETZMANN, New Orleans.
•  DOROTHY GOLD, Shreveport; Alpha Epsilon Phi. •  ARTHURO 
GOMEZ, Honduras. •  M. A. GOMEZ, New Orleans. •  D. L. 
GONZALES, Port Sulphur. •  BETTY GOODE, Baton Rouge. •  BEV­
ERLY GORDON, Fulton, Miss. •  GERALDINE GRAVOIS, Port Allen.
•  THOMAS B. GRAY, lota: Kappa Sigma.
FOURTH COLUMN:
•  ALLAN E. GREEN, JR ., Franklin; Delta Kappa Epsilon. •  BETSY 
ANN GREEN, DeRidder; Chi Omega. •  BUCK GREEN, Emerson, Ark.
•  V. N. GREEN, Crosby, Miss. •  CHARLES DENA GRIFFIN , West 
Monroe. •  NATHAN E. GRIFFIN , New Orleans. •  L. P. GRIZZAFFI, 
Morgan City. •  ROLAND J . GROB, Bertrandville. •  JAMES 
GUENTHER, New Orleans. •  JO AN  GUERIN, New Orleans.
•  NILES FELIX GUICHET, Baton Rouge; Theta Kappa Phi.
FIFTH COLUMN:
•  CLYDE JO HN  GUIDRY, Luling. •  JESIN A GUIDRY, Norco.
•  RICHARD P. GUIDRY, Cut Off. »  JEANNE GUILBEAU, Ope­
lousas. •  JUNE GUILBEAU, Opelousas. •  RAYFARD GUILLORY, 
Mamou. •  JO N N IE V. GUITREAU, Port Vincent. •  MARY HAIR, 
Crowville. •  SHIRLEY HALPHEN, Kaplan; Pi Beta Phi. •  REGINA 
HAMBURGER, McGhee, Ark. •  BOBBY PHILIP HAMIL, Homer; 
Lambda Chi Alpha.
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FIRST COLUMN:
•  JA C K  HAMILTON, Cleveland, Miss.; Sigma Chi. •  ESTELLE 
HAMMOND, Baton Rouge; Beta Sigma Omicron. •  GLORIA 
HANNA, Pride. •  JA N IC E  HARDY, Corbin; Alpha Chi Omega.
•  ELDRED L. HARP, Bastrop. •  WILMER B. HARPER, JR ., 
Vicksburg, Miss. •  DORIS V IRGIN IA HARRELL, Alexandria. •  CARL 
AULTON HARRISON, Baton Rouge. *  CHARLES O. HARRISON, 
Baton Rouge. •  FLOYD P. HARRISON, Baton Rouge. •  JO  ANN 
HARRISON, Baton Rouge.
SECOND COLUMN:
•  HENRY H. HARTEVELDT, JR ., New York, N. Y .; Zeta Beta Tau.
•  LOUIS R. HARTMANGRUBER, New Orleans. •  EARL HARVEY, 
Fayetteville, Ark. •  JEAN HARVEY, Baton Rouge; Kappa Kappa 
Gamma. •  LAURA BEA HARVEY, St. Francisville. •  CLETA HAR- 
VILLE, Monroe. •  JAN E HASPEL, New Orleans; Sigma Delta Tau. 
O KELLETTE W. HATHORN, Lecompte. •  JUDITH HAVAS, New Or­
leans. •  ELIZABETH ANN HAYNES, De Ridder; Chi Omega. •  C A L­
VIN A. HAYS, Lake Charles.
THIRD COLUM N:
•  AGATHA HEAD, Newellton. •  EDWIN J . HEALY, JR ., Alexan­
dria. •  HARRIET ELIZABETH HEARD, Baton Rouge; Alpha Delta Pi.
•  MERLYN HEBERT, Thibodaux. •  STEVEN J . HEBERT, Cut Off.
•  SIDNEY JOAN HEBRARD, Baton Rouge. •  BERNARD A. 
HEINTZ, Little Rock, Ark.; Theta Kappa Phi. •  LAURA HEPINSTALL, 
New Orleans; Kappa Kappa Gamma. •  CHARLES HEREFORD, 
Baton Rouge. •  BILLY J . HICKM AN, Haynesville. •  JANET 
HIMBERT, Baton Rouge; Phi Mu.
FOURTH COLUM N:
•  ALVIN E. H INCHEE, Pitman, N. J . •  SARAH A. HINTON, Echo.
•  FAY HINRICHS, New Orleans. •  JOAN HOFFMAN, New Or­
leans. •  CLARK M. HOFFPAUER, Crowley; Kappa Sigma. •  JA C K  
C. HOFFPAUER, Crowley; Kappa Sigma. •  FRANCES HOLCOMBE, 
Houma; Kappa Kappa Gamma. • FRANK HOLTON, Amite. •  CATH­
ERINE HOOD, New Orleans; Alpha Xi Delta. •  MARIAN HOPKINS, 
Rayville; Alpha Chi Omega. •  DAN HOPSON, JR ., Phillipsburg, Kan.; 
Phi Delta Theta.
FIFTH COLUM N:
•  CHARLES L. HORNE, Shreveport. •  VICTORIA LOUISE HOR­
NER, Baton Rouge. •  ROSE MARIE HOTARD, Vacherie. ® LEROY 
E. HOVELL, JR ., Mt. Ida, Ark. •  EMMETT E. HOUEYE, JR ., Amite. 
•  JEANNETTE L. HOYT, Midland; Alpha Chi Omega. •  EVELYN 
HUERSTEL, New Orleans. •  RUBLE HUFF, Baton Rouge. •  FAYE 
HUNT, Baton Rouge. •  JA C K  M. HURDLE, Vivian. •  THERON 
HURDLE, Vivian.
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FIRST COLUMN:
•  DONALD M. HURST, Gretna. •  CHARLES KAY HUTCHINSON, 
Baton Rouge. •  DELMAS G. HUTCHINSON, Albany. •  LOIS A. 
HYATT, DeQuincy. •  H. E. HYDE, Haleyville, Ala. •  VERNIECE J . 
ILLG, New Orleans. •  CAMMIE INZENGA, Baton Rouge. •  ED­
MUND JANET, Cottonport. •  MAXWELL D. JEANE, Simpson. 
•  BEVERLY JEANSONNE, Baton Rouge; Beta Sigma Omicron. 
RICARDO JIMENEZ, Colombia.
SECOND COLUMN:
•  MARY ELIZABETH JOHNSTON, Grayson; Pi Beta Phi. O JO YCE 
JOHNSTONE, New Orleans; Beta Sigma Omicron. •  ELAINE JONES, 
Rayville; Phi Mu. •  KATHLEEN JONES, Baton Rouge. •  REGINALD 
R. JONES, Baton Rouge; Kappa Alpha. •  W ALLACE JONES, Baton 
Rouge. •  WINSTON JONES, Jackson, Miss. •  ALLAN JORDAN, 
Baton Rouge; Kappa Sigma. •  LEONARD E. JORDAN, Hodge.
•  CHARLES B. KAHAO, Port Allen; Kappa Alpha. •  CONRAD M. 
KAPLAN, Kaplan; Zeta Beta Tau.
THIRD COLUMN:
•  SHIRLEY KAPLAN, Alexandria; Alpha Epsilon Phi. •  ELIZABETH 
KEESE, Baton Rouge. •  MERLIN C . KEESE, Baton Rouge. •  W ILLIAM  
RUFUS KEMP, Ponchatoula. ® W ILL S. KENDALL, JR ., West Monroe.
•  JO E N. KENYON, Baton Rouge; Kappa Sigma. •  PATRICIA RER­
UN, Homer; Kappa Delta. •  W ILLIE EUGENE KING, New Orleans. 
® ARMAND KITTO, New Orleans. •  JA C K  E. KLEBAN, Shreveport; 
-Zeta Beta Tau. •  ELMIRE KLIMM, New Orleans; Chi Omega.
FOURTH COLUMN:
•  ELLA C . KNIGHT, New Orleans. •  SHIRLEY MAE KOHLMAIER, 
New Orleans. •  KENNETH EARL KONZ, Weimer, Tex. •  SINCLAIR 
KOUNS, Shreveport; Kappa Alpha. •  EDWARD F. KRAMER, La- 
compte. •  ROBERT KUEBEL, New Orleans; Sigma Alpha Epsilon.
•  CARO L LABBE, Houma; Alpha Chi Omega. •  DIANA LABICHE, 
New Orleans. •  ALBERT C . LAFRANCE, Pointe-a-la-Hache. •  VERA 
LAMY, Baton Rouge; Alpha Chi Omega. •  RAYMOND L. LANDRE­
NEAU, Eunice.
FIFTH COLUMN:
•  HARRY L. LANDRY, Klotiville. •  ROBERT S. LANGHART, Baton 
Rouge; Sigma Chi. •  JERRY LANGLOIS, Baton Rouge; Theta Xi.
•  NATALIE LANGLOIS, New Orleans. •  MARILYN LAPEYRONNIE, 
Gretna. •  EDWARD C . LARSON, New Orleans. •  MARION CEC ILE 
LASSEIGNE, Baton Rouge. •  LAWRENCE JEROME LAW, Baton 
Rouge. •  ALICE YOST LAWSON, Jackson; Kappa Delta. •  DAN 
LAWSON, New Orleans. •  BETTY NELL LEA, Baton Rouge.
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FIRST COLUM N:
•  CAROLYN LEAKE, Baton Rouge; Kappa Kappa Gamma. •  CO N ­
RAD LeBLANC, Shreveport. •  PATSY RUTH LeBLANC, Donaldson- 
ville. •  MARION LEDET, Baton Rouge; Alpha Ch! Omega. •  SULLI­
VAN CERO LL LEDET, Golden Meadow. •  TOMMY LEE LEDET, 
Baton Rouge; Alpha Omicron Pi. •  ROBERT A. LEFKOWITZ, Frank­
lin; Zeta Beta Tau. •  VINCENT LEGGIO , White Castle. •  BILLY J . 
LENTZ, Vidalia. «  HENRI A. LEVEQUE, New Orleans. •  JA C K IE  
LEVY, New Orleans.
SECOND COLUM N:
•  EMERY LILES, Bastrop; Kappa Delta. •  CATHERINE LINDER, Bat­
on Rouge. •  FELIC IA  LIPSCOMB, Zachary. •  TOM LISENBY. Pine 
Grove. •  THOMAS M. LITTLEPAGE, Colfax; Lambda Chi Alpha.
•  JAMES L. LOE, Bienville. •  MARY FRANCES LOHMAN, Alexan­
dria; Kappa Kappa Gamma. •  ROY LOTTINGER, New Orleans.
•  ARTHUR E. LOWENSTEIN, Woodmere, N. Y .; Zeta Beta Tau.
•  LARRY R. LUCAS, Crowley. •  D. Q . LUCKY, JR ., Shreveport.
THIRD COLUM N:
•  SUSIE JO  LUDLUM, Bastrop; PI Beta Phi. •  JUNE LUSTBERG, New 
Orleans. •  MONROE C . LUTRICK, Hebert. •  ROBERTA LYON, 
Welsh; Alpha Delta Pi. •  BENNIE MAGEE, New Orleans. •  MAR­
GARET ANN M AGGIO , New Roads. •  PATSY MAHONEY, St. 
Francisville. •  LYLE MAIER, New Orleans. •  LONNIE ZACK MAL­
LOY, Pine Bluff, Ark. ® DANIEL S. MANTZ, New Sarpy. •  ROBERT 
E. MARLER, Baton Rouge; Sigma Chi.
FOURTH COLUM N:
•  EDIE MARSHALL, Baton Rouge. •  ALFRED LEE MATHEWS, JR ., 
Hodge. •  JEANNE MAULDIN, Baton Rouge •  ELIZABETH MAY, 
New Orleans. •  CHARLES RAY MAYFIELD, Bogalusa. •  W ILLIAM  
H. McBRIDE, Scott. •  JAM ES E. McCOY, Baton Rouge. •  JAM IE 
McCRAW, Bossier City. •  JOSEPH H. McCUSKER, Baton Rouge.
•  W. B. McDo n a l d , Lisbon. •  W ILLIAM  A. McDONNELL, New 
Orleans.
FIFTH COLUM N:
•  JO HN  McGINNIS, Covington. •  LOUIS W ILLIAM  McHARDY,
Baton Rouge; Theta Xi. •  G UY MALCOLM McHUGH, Zachray; 
Theta Kappa Phi. •  EMMA LOUISE McLIN, Waldheim. •  NORMA 
JEAN McMANUS, Eunice. •  MILDRED McMURRAY, Baton Rouge; 
Alpha Omicron Pi. •  •  MILTON W ILLIAM  McRAE, Leesville.
BILLY E. McWILLIAMS, Meridian, Miss. •  S. F. MEAD, Pine Bluff, 
Ark. •  GEO RGE MEADORS, Homer; Lambda Chi Alpha. •  JOAN 
MEHN, New Orleans.
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FIRST COLUMN:
•  JEANETTE MELANSON, Baton Rouge. •  JO HN  M. MELVIN, 
New Orleans. •  RAMON A. MERINO, Habana, Cuba. •  DEL MES­
SER, Minden; Phi Mu. •  CARROL S. MEYER, JR ., Eudora, Arlc.
•  HELEN MEYERER, Baton Rouge. •  PETE MICHAUD, Hodge.
•  HULAND DAVID MILEY, JR ., Denham Springs. •  BEVERLY J . 
MILLER, New Orleans. •  JEANETTE MILLER, Baton Rouge; Alpha 
Delta Pi. •  DICK M ILLICAN, Baton Rouge; Kappa Sigma.
SECOND COLUMN:
•  GORDON MILLS, Arnaudville; Theta Xi. •  LARRY MILLS, Shreve­
port; Kappa Alpha. •  V IRGIN IA LEE MINVIELLE, New Iberia.
•  BILLY RAY MODISETTE, Haynesville. •  JEAN MOELLER, Lake 
CHARLES; Delta Delta Delta. •  MONA MOISE, Baton Rouge; Beta 
Sigma Omicron. •  ANTONIO T. MOLINI, JR ., Yauco, Puerto Rico; 
Phi Eta Mu. •  MARIE MONTICELLO, New Orleans. •  GLADYS M. 
MOORE, Baton Rouge. •  JEAN MOWEN, New Orleans; Alpha Omi­
cron Pi. •  FRANK MUNOZ SUAREZ, Havana, Cuba.
THIRD COLUMN:
•  PAUL A. MYERS, JR ., Natchez, Miss.; Delta Kappa Epsilon. •  G. 
NAIHAUS, New Orleans; Alpha Epsilon Pi. •  CLARK CHARLES 
NASH, New Orleans. •  PAUL NAVAJAS, Argentina. •  ALVIN J . 
NAVARRE, Golden Meadow. •  GERALD H. NELSON, Shreveport.
•  W ILLIAM  MORRIS NELSON, Baton Rouge. •  RICHARD NESBIT, 
Baton Rouge. •  BETTY NESTOR, New Orleans. •  W ILLIAM  M. 
NEWMAN, Baton Rouge. •  CHARLES C . NUNEZ, Slidell.
FOURTH COLUMN:
•  SAMMY B. NUNEZ, Violet. •  C . D. OAKLEY, JR ., Monroe; Kappa 
Sigma. •  KENNETH L. ODINET, Arabi. •  ROSE MARIE OLANO, 
White Castle. •  LEO E. OLBERTS, Little Rock, Ark. •  DONALD A. 
OLIVIER, Franklin. •  MONA M. OLIVIER, Egan. •  JAMES J . 
O'QUINN, Colfax. •  G LO RIA  DALE OTTWELL, Plaquemine. 
CHESTER S. OWEN, Little Rock, Ark. •  DAVID PARDO, Jackson 
Heights, N. Y.
FIFTH COLUMN:
•  RAFAEL P. PARDO, Venezuela. •  DAVID PARETI, New Orleans.
•  EUGENE C . PARKERSON, Baton Rouge. •  JAN IC E KAY PASS­
MAN, Bogalusa. •  J . T. PEARCE, Pioneer. •  ZEPH PEASE, Green­
wood, Miss.; Sigma Alpha Epsilon. •  AUDREY PEDARRE, New Or­
leans. •  JAMES R. PELTIER, Thibodaux; Theta Xi. •  JO AN  CARO L 
PENDER, New Orleans. •  DIANA PERELLI, New Orleans. •  WYEMA 
PENNINGTON, Baton Rouge.
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FIRST COLUMN:
•  WARREN D. PENNY, Baton Rouge. •  ALFRED C. PERALTA, New 
Orleans. •  LEROY F. PERILLOUX, LaPlace. •  KIRBY P. PERQUE, 
Thibodaux. •  ROBERT JOSEPH PERSAC, Baton Rouge; Theta Xi.
•  LOLA ERLINE PETERSON, Cinclare. •  JOSEPH D. PETITJEAN, 
Rayne; Alpha Tau Omega. •  REGGIE L. PEVEY, Beaumont, Texas.
•  BETTY PFEFFER, New Orleans; Phi Mu. •  ROY J .  PHILIPS, New 
Orleans; Theta Xi.
SECOND COLUM N:
•  RUTH PHILIPS, New Orleans; Alpha Xi Delta. •  CLIFTON L. 
PHILLIPS, Bogue Chitto, Miss. •  DONALD PHILLIPS, Baton Rouge.
•  RODNEY PICCIO LA , Golden Meadow; Theta Kappa Phi. •  BETTY 
DEAN PLATT, Baton Rouge. •  FELIX D. POCHE, Lutcher. •  GILBERT
I. POGSON, Venezuela. •  EDWARD J . POLNISCH, Philadelphia, Pa.
•  PATRICIA A. POST, Algiers. »  MILDRED POWELL, Crowley.
THIRD COLUMN:
•  H. L. PRESCOTT, Shreveport. •  CORINE ELIZABETH PRUET, Baton 
Rouge. •  MARY ANN PRUYN, Baton Rouge. •  W ILLIAM  C . PLY- 
ANT, JR ., Coushatta; Sigma Nu. •  JEANNE E. QUINN, New Or­
leans; Kappa Kappa Gamma. •  HERNAN QUIROS, Costa Rica.
•  BOBBY D. RAIFORD, Baton Rouge. •  DOMINICK R. RANDO, 
New Orleans. •  SYBIL FAY REAGAN, Bogalusa; Alpha Chi Omega.
•  EDISON REBSTOCK, Golden Meadow.
FOURTH COLUM N:
•  SANFORD A. REDOCK, New Orleans. •  ELBERT REID, Jackson, 
Miss. •  JEANNE REID, Baton Rouge. •  JO E REID, Meridian, Miss.
•  ALTON JOSEPH REINE, JR ., Baton Rouge. O GASTON BUSTINZA 
RENJEL, Bolivia. O RO CCO  REVISORE, New Orleans. •  JOSEPH 
LEE RHODES, New Orleans. •  JA C K IE  B. RICHARD, Baton Rouge; 
Theta Xi. •  JO HN  J . RICHARD, Baton Rouge.
FIFTH COLUM N:
•  JAM ES K. RICHEY, Baton Rouge. •  CLINTON J . RIGAUD, JR ., 
Arabi. •  LIONEL W. RIGAUD, Pointe-a-la-Hache. •  JOSEPH 
RINAUDO, St. Francisville; PM Delta Theta •  HARRY RIORDA, 
Nicarauga. •  TEDINE ROBBINS, Crowley. •  DON ROBERT, White 
Castle. •  MARGARET ANN ROBERTS, Lecompte. •  THOMAS D. 
ROBICHAUX, Raceland. •  A. E. ROBINSON, JR ., Pelican.
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FIRST COLUMN:
•  JOAN RODDY, Baton Rouge. •  CATHERINE RODOSTA, White 
Castle. •  JO HN  H. ROUSSEAUX, Slidell. •  RICHARD J .  ROUSSEL, 
Lockport. •  BILLY M. ROWELL, Mansfield. •  THOMAS A. ROY, 
Mansura. •  EUGENE A. ROZAS, Cottonport. •  MARILYN SAILLARD, 
New Orleans: Phi Mu. *  ALVIN CALOS SANDIFER, Oak Grove. 
•  LOUIS SANFORD, El Dorado, Ark.
SECOND COLUMN:
•  JAMES W. SASSER, De(?uincy; Sigma Alpha Epsilon. •  JON 
SAUSSY, New Orleans; Kappa Delta. •  TARIS ISABEL SAVELL, 
Pensacola, Fla.; Sigma Delta Tau. •  MAXIE SCALLAN, Mansura. 
•  O. J . SCALLON, Marksville; Kappa Sigma. •  DENA SCHILD, 
Houma; Sigma Delta Tau. •  JO HN  SCHIMM, New Orleans; Delta 
Sigma Phi. •  WARREN N. SCHJOTT, New Orleans. •  CARL A. 
SCHLAEFFLIN , Dayton, Ohio. •  ROBERT JAMES SCHOEN, New 
Orleans; Sigma Nu.
THIRD COLUMN:
•  DORETTA SCHUCHS, Vidalia; Alpha Xi Delta. •  ROBERT P. 
SCHULLY, New Orleans. •  BETTY ANN SCHUTZMAN, Baton Rouge; 
Pi Beta Phi. •  JESSE L. SCOGGIN S, Anacoco. •  MARVIN S. SCOTT, 
JR ., Ferriday. •  MILLICENT SCUDDER, Ft. Benning, G a.; Chi Omega. 
•  JAMES E. SEAHOLM, Gray. •  MYRA SEELIG, New Orleans. 
•  ULRICH SEIFERT, Guatemala. •  NANCY SELBER, Shreveport; 
Alpha Epsilon Phi.
FOURTH COLUMN:
•  STEPHEN SELBY, Hammond: Sigma Chi. •  EARLYNE SHANKER- 
MAN, Clarksdale, Miss.; Sigma Delta Tau. •  V IRGIN IA SHERMAN, 
Lake Charles; Pi Beta Phi. •  RUTH SHOPTAUGH, Baton Rouge; 
Alpha Delta Pi. •  JAM IE SIEDLER, Guatemala; Alpha Epsilon Phi. 
•  LYNN J . SIMON, Vacherie. •  GEORGE J . SIMONEAUX, Plaque­
mine. •  MARY NELL SINGLETON, Baton Rouge. •  JOSE E. SIRVEN, 
Cuba; Phi lota Alpha. •  RICARDO SIRVEN, Cuba; Phi lota Alpha.
FIFTH COLUMN:
•  CHARLES M. SMITH, Bogalusa; Kappa Sigma. •  C . SCOTT 
SMITH, New Orleans. •  KERMIT W. SMITH, Baton Rouge. •  NANCY 
SMITH, Oak Ridge. •  VIDA RAE SMITH, Denham Springs. 
•  THOMAS M. STAFFORD, Bogalusa. •  EDWARD T. STANFILL, Bat­
on Rouge; Kappa Sigma. •  G . BURT STANFORD, Birmingham, Ala. 
•  JOHANN STEGEN, Baton Rouge. •  GERALD STEWART, Lake 
Charles.
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FIRST COLUMN:
•  JO SH UA E. STEWART, Dalhart, Tex. •  EDSEL STONECIPHER, 
Haynesville. •  DALE STRICKLAND, Baton Rouge. •  JAN IC E 
SORBET, Robeline; Alpha Chi Omega. •  HERBERT SPAULDING, 
Alexandria; Sigma Chi. •  JERELYN SPENCER, Baton Rouge; Alpha 
Delta Pi. •  TURNER SPENCER, Minden. •  MARIANNE SPETZ, New 
Orleans. •  CHARLES RAY SPILLMAN, Spillman. •  CHARLES E. 
SPITZFADEN, New Orleans. •  ROSALYN SUSSMAN, Baton 
Rouge; Chi Omega.
SECOND COLUM N:
•  MARY BOB SW AIN, Cotton Valley; Phi Mu. •  JERRY GLENN 
SWOR, Shreveport. •  J .  W . TANDY, Harlingen, Tex. •  JO AN  
TAUZIER, New Orleans. •  LOIS TAYLOR, Bunkie. •  JO HN  REAGAN 
TEAGUE, Natchez, Miss. •  MARILYN TERREBONNE, Plaquemine; 
Alpha Chi Omega. •  JAN IS TERRELL, Leesville; Alpha Delta Pi.
•  RUTH THIBODAUX, Ponchatoula. •  RICHARD THOMPSON, Lit­
tle Rock, Ark. •  B. JOANN THORSON, Lake Charles; Pi Beta Phi.
THIRD COLUM N:
•  SPENCER G . TILLER, Panola, Tex. •  BARBARA TOMES, New Or 
leans. •  CEC ILE DORIS TOPOL, Greenville, Miss.; Sigma Delta Tau
•  DOLORES TOURAL, Baton Rouge. •  GARLAND J .  TREPAGNIER 
Norco. •  ROY TREPAGNIER, Norco. •  KATHLEEN TROXCLAIR 
Vacherie. •  DOROTHY TRICHEL, Campti; Alpha Xi Delta 
LENORA A. TRUXILLO, Port Allen. •  NORMA TUCKER, New Or 
leans. •  RANDOL TUCKER, Baton Rouge.
FOURTH COLUM N:
•  DORIS TURNER, Baton Rouge; Alpha Chi Omega. •  ANNE TUR­
PIN, New Orleans; Phi Mu. •  JEFF P. VAN PELT, Little Rock, Ark.
•  JEW EL J . VARNADO, JR ., B o g a l u s a ;  Lambda Chi Alpha.
•  WIMBERLIN P. VARNADO, Walker. •  RODOLFO J . VERGARA, 
JR ., Guadalajara, Mexico. •  DONALD G . VERON, Lutcher. •  VIRGIE 
VICARO , Baton Rouge. •  DOROTHY VILLEMAIN, New Orleans.
•  BILLIE RAE VINCENT, Lake Charles. •  JOSEPH A. VITRANO, 
Luling.
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FIRST COLUM N:
•  S. GORDON VON MILLER, Plaquemine. •  HAROLD M. VOSS, 
Baton Rouge. •  C . J .  W AGES, Weeks. •  JUAN ITA P. WALKER, 
Baton Rouge. •  MARY MARGARET W ALKER, McComb, Miss.
•  THOMAS MARSHAL WALKER, Ethel. •  TOMMY LOU WALKER, 
Baton Rouge. •  DEAN R. W ALLACE, Big Flat, Ark. •  SAMMIE 
WALLETTE, Franklin. •  DICK CALHOON WALTHER, Gibson.
•  ALLEN E. WAMPLER, Colfax.
SECOND COLUMN:
•  THOMAS AUGUSTUS WARNER, H a m m o n d ;  Sigma Nu.
•  HARLAN O. W ASHINGTON, Shreveport; Kappa Sigma. •  HYL­
TON O. WEBB, El Dorado, Ark. •  MARY ANN WEHRENBRECHT, 
New Orleans; Alpha Xi Delta. •  FAY W EIL, Vicksburg, Miss. •  LES­
LIE W EILL, Baton Rouge. •  GLO RIA WEINBERG, Monroe; Alpha 
Epsilon Phi. •  BORIS WEINSTEIN, Shreveport. •  KATHERINE 
WEITZ, Lake Charles; Delta Gamma. •  CHARLES V. WENDLING, 
Metairie. •  JOSEPH C . W ENDLING, Metairie.
THIRD COLUMN:
•  JO YCE WERNER, Baton Rouge; Chi Omega. •  CHARLES L. 
WHITE, New Roads. •  JEAN WHITE, Bogalusa; Phi Mu. •  G A IL 
WHITNEY, Baton Rouge; Alpha Omicron Pi. •  GEO RGE H. W IEHE, 
Mauritius, Indian Ocean. •  EMMA T. W ILCO X, Angola. •  ROGER 
GLEN W ILEY, Baton Rouge; Alpha Tau Omega. •  GEORGE G. 
W ILKES, JR ., Baton Rouge. •  EUGENE M. W ILKINS, Baton Rouge.
•  M. E. W ILKINSON, Amarillo, Tex. •  GEO RGE WISE, Chicago, III.
FOURTH COLUMN:
•  EILEEN WOLFF, Hollandale, Miss.; Sigma Delta Tau. •  ERNEST 
WOODARD, JR ., Gibsland; Kappa Sigma. •  JOANNE WOODWARD, 
Greenville, S. C .; Chi Omega. •  W ILLIE P. W RAY, Camden, Ark.
•  CLYDE L. YOUNGBLOOD, DeRidder. •  FLETCHER R. YOUNG, 
Shreveport; Kappa Alpha. Q NAN YOUNG, Baton Rouge; Kappa 
Delta. •  OSCAR ZECENA, Guatemala City, Guatemala. •  ROBERTO 
ZECENA, Guatemala City, Guatemala. •  PETER B. ZIMMER, New 
Orleans. •  YVONNE ZW AIFLER, Galvei.
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T H E  H O N O R  C O U R T
Invested with the power to enforce University 
regulations governing student conduct, the
Honor Court is largely instrumental in setting a 
high standard of student conduct. Consisting of 
eight associates from each school and college 
and a chief justice, the members of the tribunal 
are appointed by the Student Council from a 
list of qualified students submitted by the various 
deans. To facilitate the work of the court, each 
justice appoints from his respective school an in­
vestigator whose duty it is to investigate all in­
fractions of University rules. The Honor Court 
ensures a just trial in all cases of student viola­
tions, carrying through its function in the best 
judicial tradition and meting out punishment as 
deserved. During the year, the Honor Court 
was called on to interpert the student constitu­
tion on more than one occasion. This was al­
ways done in a manner so far above reproach 
that both sides were left with a feeling that the 
decision was just.
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T H E  S T U D E N T  
C O U N C I L
Co-ed Vice-President Ann Bazet, President Gillis W . Lang, Vice-President Lloyd Teelcell,
Like Congress, the Student Council investigat­
ed any and everything— football seating, eating 
conditions, the infirmary, bookstores and Univer­
sity public relations. The many attempts by 
some members of the Council and of The Reveille 
to have the student body ratify the constitution 
of the National Student Association caused more 
than one heated debate. The issue was climaxed
when The Reveille presented a petition calling for 
a vote on the NSA during exam week. President 
Stoke, at the request of the Council, intervened 
and the election was held in February. Here the 
Student Body defeated it. The Council spon­
sored a large number of all-campus activities and 
was instrumental in making several changes on the 
campus during the year.
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The Graduate Council is designed to serve the grad­
uate student body in much the same manner as the Stu­
dent Council serves the general student body. It is com­
posed of a president, vice-president, and a secretary- 
treasurer who are elected at a Graduate School convo­
Selected in the spring of the year by the popular vote 
of the Latin American students on the campus, this coun­
cil discusses and acts on issues that are peculiar to the
cation held for this purpose early in the school year. 
Other members of the council are appointed by the 
president to represent each of the major divisions of the 
Graduate School. Grady Wheeler served as President of 
the Council.
Latin American students. The President of the Council 
serves as an ex officio member of the Student Council. 
Jose Torres served as President of the Council.
T H E  G R A D U A T E  C O U N C I L
T H E  L A T I N  A M E R I C A N  C O U N C I L
W O M E N ’ S G O V E R N M E N T
Women students at LSU are governed by 
three different groups, the Dormitory Presidents, 
the AW S Executive Council, and the Senior 
Women's Court. The Dormitory presidents are 
elected yearly and preside at the individual 
house meetings. They also serve on the Inter- 
Dormitory Council which makes the rules and re­
gulations to which all resident women are subject 
and acts as a judiciary body in case of infractions 
of these rules. While every woman on the cam­
pus is a member of the AW S, the executive
power of the AW S is vested in a council com­
posed of officers elected by the entire co-ed stu­
dent body and the presidents of all women's 
organizations on the campus. AW S coordinates 
the work of the various women's groups. The 
Senior Women's Court is the judicial body of the 
AW S and is Composed of five outstanding senior 
women chosen for integrity, character, and high 
standards. The president of AW S serves as 
chairman of the court.
DORMITORY PRESIDENTS
Left to Right: Martha Jo Bush (Parker), Patsy Harris (Annie Boyd), Rita Belle Attaya (Grace King), 
Joan Loyd (Evangeline), Mary Miller (French House), Helen Brookshire (Highland) and Pattie
Cunningham (Louise Garig).
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SENIOR WOMEN'S COURT
Left to Right: Yvonne Bardin, Carrolee Hamilton, 
Mattie Lois Boagni, Mary Gray, Fran Baldwin.
AWS EXECUTIVE COUNCIL
Left to Right: Frankie Stevens, Fran Baldwin, Roberta 
Steele, Barbara Walker.
T H E  L.  S.  U .
The Speech department presented three major 
productions during this year. The season was 
opened with a fantasy, "High Tor", which was fol­
lowed by Oscar Wilde's satire, "The Importance of 
Being Earnest". The season was climaxed by the 
presentation of Tennessee William's "The Glass 
Menagerie".
"The Glass Menagerie"
"High Tor"
Juanita Lawson, Lou Arbo and Beverly Ferry led 
the cast of "High Tor ', a play dealing with a moun­
tain haunted by the ghosts of Dutch settlers. The 
unusual sets and dialogue, along with large cast of 
supporting characters made this farce-comedy a 
successful opening for the season.
The cast for the popular "Importance of Being 
Earnest" included Joe Burson, Charles Mudd, Con­
nie Conover, Ann Humphries, Lurline Jolly, Ruth 
Kent, Glen Wiley, Malcolm Steen, and Val Dufour. 
The witty, sarcastic lines kept the audiences in 
stitches throughout three performances.
"Importance of Being Earnest"
T H E A T E R
Each production took many hours of hard labor 
in the preparation of costumes, props and scenery, 
as well as many gruelling practices. The students 
taking part in the theatrical activities were fully re­
paid for their efforts, however, by the responses of 
capacity audiences.
Making up for "High Tor"
Vivian W ier portrayed the tyrannical mother of 
of the neurotic Laura, played by Ruth Koltun, in 
the Broadway hit, "The Glass Menagerie. Ralph 
Holmes and Claude Campbell completed the cast 
for the best received play of the year. The difficult 
characterizations were superb in this almost-profes- 
sional performance.
"The Glass Menagerie"
Props for "High Tor"
"Glass Menagerie"
This year the L.SU Opera Department presented Offen­
bachs three act "Tales of Hoffman." Starting the sea­
son with what seemed like an abundance of singers, Dr. 
Errol sometimes found it difficult to attain the brilliance 
of last year's "Faust." Stellar performers included Le- 
vera Ann Bailey as Olympia, Ouida Woody as Antonia, 
Elizabeth Morgan as Guilletta, Dallas Draper as Hoffman, 
William Hathorn, who won acclaim as Coppelius. Other 
members of the department that sang at alternate per­
formances were equally praiseworthy although not quite 
as outstanding.
The tale of Hoffman's three tragic loves was presented 
in the University Theater in March, and then at New 
Orleans. The stage settings followed a surrealistic 
form and offered a magnificent background for the 
story. The Opera Orchestra, conducted by Dr. Hassel- 
mans in his final year at LSU, gave ample testimony to 
his superb craftsmanship.
Venetian Scene
T H E  O P E R A
Miracle induces Antonia to sing Antonia dies in Krespel's arms Hoffman tells of Olympia's beauty
Niklaus, ever faithful to Hoffman Hoffman and the magic glasses Guilietta attempts to steal his reflection
Dapertutto intervenes in love triangle
Hoffman confesses love to Giulietta
Spalanzani and his doll, Olympia
T H E  
D A I L Y  
R E V I E L L E
MARIO FELLOM and R. F. CAULEY
News Editors
It was a year of controversy at the Ole War 
Skule. Naturally controversy soon centered around 
The Reveille.
Editor Jim Fort found his editorial desk under 
constant fire from the moment the first issue rolled 
off the press. The NSA, Tigertown, and comments 
on the Student Council filled his editorial page.
Leslie Bennett coerced and berated reporters 
from behind the Managing Editor's desk.
Ted Castillo covered Bengal sports all over the 
South. His proudest moment came when he pre­
dicted LSU's new coach a day before he was 
selected.
Society editor Beverly Barre spent many hours 
looking after the staff's morale.
News Editors Mario Fellom, Jeanne May, Earl 
Bujol, and R. F. Cauley bore the brunt of the work—
JIM  FORT
First Semester Editor
JIM  TURNER, BARBARA HARRELL and LA RITA SMITH
Second Semester New Editors
JEANNE MAY and EARL BUJOL
Second Semester Editors
LITTLE W ILLIE and JERSEY TED CASTILLO
Humorists First Class Sports Editor
arguing over makeup and emptying wastepaperbaskets.
Bill Rivers pecked out rambling, witty features on any and 
everything.
February found everything but the paper's name changed.
Replacing graduate Fort, Earl Bujol's balance of the hu­
morous and the serious, the complimentary and the scathing 
put the Reveille's editorial pages into prominence.
Jeanne May took over the task-master's |ob from Bennett 
who also graduated.
Gibbs Adams, Jim Turner, and Dorothy Harrell became 
News Editors and helped Fellom empty the wastepaper bas­
kets. La Rita Smith succeeded Bill Rivers.
For several days "Lil'l Willie" was lost. The Student Body 
was much relieved when "Jersey" Smith finally found hkn.
Willie Bernard and Jim Waugh covered the campus photo­
graphically with a maximum of cheesecake. BEVERLY BARRESociety Editor
LESLIE BENNETT BILL RIVERS
Managing Editor Feature Writer
JIM M Y SASSER
Linotype
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BRUCE M. BEARD
Editor
DONALD MOAK
Associate Editor
T H E  1 9 4 8
Take heed, dear reader, lest the inevitable 
consequences of an aimless life draw you into the 
dark and dreary catacombs where wander the 
evil souls of editors and frustrated politicians. 
Beware, that is, of GUM BO offices, where 
weepinq and wailing and gnashing of teeth are 
mingled with the monotonous drone of excuses 
and alibis, explanations and apologies to the stu­
dents for this incoherent compilation of who was 
and what went at LSU in 1948.
Editors there were in plenty; each member of 
the staff ranted on and on in favor of his own 
peculiar idea of what a yearbook should be, but 
none agreed. The most raucous and lamentable 
utterances of all emanated from the gaping 
mouth of one Bruce Beard, self-styled editor, 
politician and wheel— the last because he cus­
tomarily rolled home.
The roster of the staff listed associates to the 
editor in the persons of Pat Mclntrye and Don 
Moak. Beard claimed that neither was ever quite 
associated with the organization. McIntyre was 
principally occupied with publishing "Storm" 
warnings and quietly skipping town when the 
storm blew in. Moak wandered in occasionally to 
mutter something about new frat houses and 
half-baked politicians.
Potential inheritors of the woes and sor­
rows of editorship were Junior Editors
CEC IL  BROWNLOW
Junior Editor
DORIS WESTMORELAND
Junior Editor
E D I T I O N  O F  T H E  G U M B O
GEORGE ARCENEAUX
Junior Editor
BETSY CLAITOR
Junior Editor
TED CASTILLO
Sports Editor
George Arceneaux, Cecil Brownlow, Doris Westmoreland and Betsy 
Claitor. Arceneaux was eager— sometimes; Brownlow was usually as 
confused as Editor Beard. Miss Westmoreland came to us starry- 
eyed over a diamond ring; she finished the year madly in love with 
another man. Betsy looked after the interest of her Chi O sisters. 
Other staff members were Ted Castillo, who was recruited from the 
Reveille office to organize the sports section, Buddy Liles and How­
ard Dejean, who renigged at mid-year, and of course the pho­
tographers, Pat Raleigh and Willie Bernard, not the least of the 
editorial headaches, whose main duty was to plaster the dark-room 
walls with cheesecake. Bill Dunn may have been on the staff— his 
biggest contribution came when he stayed away for a whole week.
PAT RALEIGH W ILLIE BERNARD
Photographer Photographer
PATRICK MclNTYRE
Associate Editor
THE L A W R E V I E W
The Louisiana Law Review, while published by 
students of the Law School, has a professional 
standing among barristers of Louisiana. Widely 
recognized as a legal authority, the quarterly 
contains notes and comments on various phases 
of the Louisiana Civil Code.
T H E  “ L ”  B O O K
The "L 1 Book, a publication of the University 
YM CA, is a guide to the rules, traditions and 
general policy of the Universtiy. O f much value 
to both new and old students, it contains much 
information pertinent to carrying on a well- 
ordered and successful life on the campus.
T H E  D E L T A
Delta, LSU's new student literary magazine, 
made its first appearance on the campus the 
middle of January. The quarterly is published 
by students under the direction of the English 
Department. Included in the first issue were 
three short stories, seven poems and several re­
views as well as a guest contribution.
Many, many good-looking women
The
B E A U T I E S
Lucky Santa!
Top: Look the Field over 
Bottom: "Secret' tabulation of votes
You can please some of the people all the time, but never all the people all the time. Selection of 
the Darling of LSU this year was possibly the fairest ever devised, although Reveille editorials some­
times disagreed. The President of each men's organization watched the parade of luscious femini­
nity in the University Theater and narrowed the number to thirty. To eliminate cast-away votes 
Editor Beard allowed each male student only three votes. Balloting was heavy in the Junior Divi­
sion, and the upperclassmen were amazed but delighted to see a Freshman elected Darling of LSU. 
On the following pages we display our beauties.

• MISS GLORIA ADAMS
• MISS CHARLOTTE ANGELINI
• MISS ANN BAZET
• MISS SHIRLEY ANN BETHARD

• MISS ANN BILBO
• MISS JASAMINE CRAWFORD
• MISS KARLYN GARDNER
• MISS BETTY BRYANT

• MISS PATSY HUGHES
° MISS GLENA JENKINS
• MISS NANETTE JENKINS
• MISS MAI FRANCES LOWER

• MISS YVONNE LUSK
• MISS HONORA LYALL
• MISS JEAN MABREY
• MISS BETTY McCLESKY

• MISS JAN REDDING
• MISS FRANCES MclNNIS
• MISS DOTTY VORRHIES
• MISS JOANNE WOODWARD

• MISS MALLOY WRIGHT
• MISS LORRAINE YEARWOOD
• MISS BETTY JEAN YOUNGBLOOD

JAMES FORTPATRICIA FOLSEDONALD MOAK
B I G
ELLEN BERNARD
BEN MARSHALLJOAN LOYDFRED BLANCHE
MARION SMITHREBECCA SLACKEARL BUJOL
MARTHA MANAGAN
LESLIE DIXON JAN E HALL
LAWRENCE SANDOZ
S H O T S
DAVE PERKINS MARY ELIZABETH BENTON LLOYD TEEKELL
B I G
S H O T S
CARROLEE HAMILTON
CHARLES EAST FRANCES BALDWIN LOUIS WAGNER
JO HN  LABORDE GILLIS LONG
p a t  Mc In t y r e
LAWRENCE DIETLEIN
BRUCE BEARD Above—ALLEN COLLETTE LEOLENE "JIBBY' LANGFORD Above— PAT OLINDEL
W m rr
NEW DORM BREAKS GROUND
CAN'T STUDY W ITHO UT
MY MUSIC
FROSH PAY THEIR RESPECTS TO MIKE
SACK TIM E
STUDY HOUR
TAKING A BREAK
DURING THE CHRISTMAS 
HOLIDAYS...
FOR THE FIRST TIME IN SIX YEARS
SNOW CAME TO LSU, AND
. . . MOTHER AND DAD HAD MORE 
PRESSING BUSINESS
THE VETS'CHILDREN LOVED 
IT  BUT .
ATTORNEY GENERAL CLARK 
VISITED THE LAW SCHOOL
A NEW FM STATION BLOSSOMED
FORTH. AND . . .
"MAMMY"!
MUST BE A GOOD LINE
FISK-IN' AROUND
 THIS LOOKS SERIOUS . .

"COME ON NOW, LET'S ALL YELL!"
WHO'LL BELIEVE THIS?
THE LADY AND THE MAID
WHOM TO PICK; AYE. THERE'S 
THE RUB
SUNSHINE AND RAIN
THAT NEW LOOK JUST ONE LAST DRINK
BACKWARDS DANCE
CORSAGE HANDICRAFT FOR THE
TOOTING TH E  WAY
HEAD OVER HEELS IN LOVE
W ITH  THOSE BENGALS
PURPLE JACKETS LEAD TH E  WAY
VICE PREXY BA ZET SPARKS IT  OFF.
FIGHT'
COACH BERNIE MOORE GIVES OUT
W ITH  PRE-GAME W ORD
AND TH E  SHOW BEGINS
DOGS" ON THEIR WAY TO
PRE-RICE RALLY
HE'S INDEPENDENT.
ANOTHER VOTE
FOR THE HOME TEAM
OFF TO THE RALLY
'SW E A T IN ' IT 0U T
'WONDER WHO SHE'S VOTING FOR?
VOTIN ' T IME
FRESH MEAT FOR MIKE
VANDY'S HEAD IN THE
TIGER'S MOUTH
WHILE THE SIGMA NU'S PREFER
TO BOTTLE IT
THETA XI'S TIGER SQUADRON 
SINKS VANDY'S SHIP . . .
COLONEL NUNEZ C . PILET
Commandant of Cadets
M I L I T A R Y
Once the pride and joy of Ole W ar Skule, the 
Corps of Cadets at LSU took long strides toward 
returning to its brilliance of former years. The 
uniforms of the embryonic officers displayed the 
coveted blue star for tops in efficiency in the 
Fourth Army Area, an emblem much sought after 
and strongly defended. The first post-war classes 
to graduate in military science received Army 
Reserve commissions as second lieutenants; 
several heeded the call of Uncle Sam and ac­
cepted posts on active duty. Colonel Nunez C . 
Pilet returned to his Alma Mater to be Comman­
dant of Cadets. The Colonel's sincere interest in 
the problems of the ROTC made his an immed-
U. S. ARMY OFFICERS
First row: Colonel N. C . Pilet, Colonel C . A. Roland. Second row: Lieutenant Colonel L. P. Daniels, Lieutenant 
Colonel A. T. Terry, Lieutenant Colonel F. T. Berg, Lieutenant Colonel R. E. Phillips, Lieutenant Colonel C . M. 
Dillender, Major J . W. Blalock. Third row: Captain R. R. Wilson, Lieutenant Colonel A . P. Gauthier, Major M. 
E. Lindemann, Captain J . D. Burns, Captain J . H. Walbridge, Captain R. C . Stewart, Captain O. B. Lindsey.
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REGIMENTAL STAFF
Left to right: Major Joseph W. Brouillette, Jr ., Lieutenant Colonel John M. Welch, Major George E. Buddecke, 
Jr ., Major Albert L. Clary, Jr ., Major Raymond H. Martinez, Major James A. Bowes, Colonel Lawrence F. 
Dietlein, Jr ., Major Jiro J . Hirama, Major Eugene J . Gomez, Major Louis D. Curet, Sergeant Major James Lanier.
iate favorite of the boys. The strict military bar­
racks system was re-instituted; the school noted 
an upswing in spirit concomitant with the re-or­
ganization of the Corps. Men in the advanced 
course viewed with delight the prospect of a six- 
weeks summer training hitch at various army
posts. A  most unique innovation was the organi­
zation of a women's rifle team sponsored by the 
military department. Color and snap were the 
order of the day at the drill formations as the Ole 
War Skule began again to make fighting men of 
ts sons.
U. S. ARMY NON-COMMISSIONED OFFICERS
First row: Master Sergeant 
O. L. Rogers, Master Ser­
geant John B. Mills, Master 
Sergeant W. I. Wallace, 
Master Sergeant H. W. Bag- 
by, Master Sergeant J .  H. 
Stockett, Master Sergeant 
John Hogan, Master Ser­
geant John Hickey. Second 
row: First Sergeant Peter 
Bohan, Technical Sergeant L. 
T. Lazarus, Technical Ser­
geant R. D. Baker, Technical 
Sergeant R. E. Yates, Ser­
geant A . G . Worley, Master 
Sergeant Clarence Martin. 
Third row: Staff Sergeant J . 
D. Cambre, Staff Sergeant 
William Badgley, Technical 
Sergeant C . R. Stuart, Mas­
ter Sergeant A. H. Beaudry, 
Sergeant E. T. LeGros.
F I R S T
B A T T A L I O N
Little Colonel Welcomes Grads
BATTALION STAFF
Lett to right: Sergeant Major James Brown, Cap­
tain Rudolph J . Boudreaux, Captain Wilbur E. 
Green, Lieutenant Colonel Louis G . Sandkaut, 
Captain Joseph V. Robbins, Captain Roy V. Tomil- 
son, Captain Enoch A. Brown, Technical Sergeant 
Jack Breathwit.
COMPANY A
Lett to right: First Lieutenant Marshall B. Vass, First Lieutenant 
Wilburn V. Lunn, First Lieutenant William A. Clark, First Seargeant 
Donald W . Moak, First Lieutenant John J .  Alessi, First Lieutenant 
Wade H. Kennedy.
COMPANY B COMPANY C
Left to right: First Lieutenant Byrd T. Yount, Jr., First Lieutenant 
Kevin J .  Gaubert, Jr ., First Lieutenant Octave F. Schully, Jr., First 
Lieutenant LeVernon Beaubouef, Captain Caldwell L. Cudd, Second 
Lieutenant Joe A . Capriel, First Sergeant Harry S. Hover, Jr .
Left to right: Second Lieutenant Gerald Fuex, Second Lieutenant 
James Patrick, First Lieutenant Odis W . Owen, First Sergeant Fred 
W. Gowdy, Captain Olin Baird, Jr ., First Lieutenant Guy Sherrill, 
First Lieutenant Edgar E. Belsom, First Lieutenant Allen R. Guillot.
J
The stuffed shirts unstuffed 
Cadets Cheered the Tigers
What comes next, Captain 
Deitlein receives the salute
S E C O N D
B A T T A L I O N
The honor guests
BATTALION STAFF
Left to right: Captain George T. Owen, III, Major 
Frank M. Pender, Lieutenant Colonel Robert F. 
Corneil, Jr., Captain Henry H. Gielen, Captain R. 
Roy Taylor, Jr., Captain Samuel D. Willensky, 
Captain Henry D. Doiron, Technical Sergeant Jess 
Johnson.
COMPANY D
Left to right: First Lieutenant James B. Sims. First Lieutenant 
James D. Westfall, First Lieutenant Richard A. Roberts, Captain 
Woodson B. Daspit, First Lieutenant James L. Dennis, First Sergeant 
Allen J . Hover.
COMPANY E
Left to right: Second Lieutenant Richmond O. Slay, First Lieutenant 
Samuel E. Bolt, First Lieutenant Edward M. Egan, First Lieutenant 
Palmer J . Fraering, Captain James W. Ryan, First Lieutenant John 
O. Connell, First Lieutenant Derrille E. Marler, Second Lieutenant 
Leon S. Geismar, First Sergeant Jeff N. Benhard.
COMPANY F
Left to right: First Lieutenant Peter J . Carter, First Lieutenant 
Glenn W. Madere, Jr., Captain Carroll A. St. Martin, First Lieute­
nant Henry Picard, First Lieutenant Marvin McCord, First Lieutenant 
Ralph Cox, First Sergeant Gaston P. Bergeron.
Top: The Colors on parade 
Bottom: Take cover, men
Three hits and a miss
T H I R D
B A T T A L I O N
They who command
BATTALION STAFF
Left to right: Captain Bruce E. White, Major 
Arnold G . Barker, Jr ., Master Sergeant Lawrence 
V. Willey, Captain John Marvin Browning, Jr., 
Lieutenant Colonel John T. Wood, Jr., Technical 
Sergeant James E. Ellerbe, Captain Charles R. 
Bushman.
COMPANY G
Left to right: First Sergeant William C . McCorkle, First Lieutenant 
Donald A . Collette, Captain Francis Gravois, First Lieutenant Pat­
rick R. Stevens, First Lieutenant William J .  Dunn, First Lieutenant 
Walter C . Worthy, First Lieutenant Marvin V. Strother.
For meritorious service 
Somebody get a private
Oh, for the life of a soldier! 
They stormed the stadium
COMPANY H
Left to right: First Lieutenant Edward E. Hernandez, First Lieuten­
ant Charles M. Lanier, Captain John I. Daniel, III, First Lieuten- 
ant James H. Kepner, First Lieutenant Albert A. Lacon, First 
Sergeant Harvey Schwartzberg.
COMPANY I
Left to right: First Lieutenant Vernon C . Adkins, Second Lieutenant 
Clifton L. Young', First Sergeant Thomas J . Adams, Captain Lester 
E. Hooper, First Lieutenant Howard L. Makofsky, First Lieutenant 
Stephen J . Musseau, First Lieutenant Louis F. Burel, Jr., First Lieute­
nant Julius J .  Cole.
MYRNA TRAPPEY MILUCENT SCUDDER
First Battalion Staff Second Battalion Staff BETTYE McCLESKYThird Battalion Staff
HONORA LYALL
Company A
CELIA  MOUNT
Company B
MARION W ILLIAMS
Company C
FRANKIE BROOME
Regimental Staff
SUE BRITTINGHAM
Company D
BEVERLY TAYLOR
Company E
LORRAINE YEARWOOD
Company F
m i l i t a r y  s p o n s o r s
HELEN ADAMS
Company G
ANN ARMSTRONG
Company H
ALICE McKEITHEN
Company I



"What happened to the Tigers in 1947? was and still is the 
$64 question.
Perhaps it was a combination of several things which caused 
the downfall of the Bengals, picked by a majority of the con­
ference's coaches and the nation's experts as a shoo-in for the 
SEC crown before the shooting started. An epidemic of in­
juries, the like of which Tigertown had never seen, coupled with 
the inability of the team to maintain a winning spirit, are two 
possible answers to the prize query.
Still, with a little luck the Purple and Gold might have faired 
better than the five won, three lost, one tie record which went 
into the ledger at the close of the '47 grid campaign.
Week after week the battered Bengals met top-notch foes 
while key players kept up a ne'ver ending parade to the training 
room.
Y. A . Tittle, veteran quarterback in his third and final season 
under the "T" and sophomore fullback, Zollie Toth, the most 
improved back on the squad, were well on their way to national 
honors when mid-season injuries forced them to the sidelines.
Nevertheless, Tittle was named to the United Press all-con­
ference eleven while Toth's misfortune paved the way for team­
mate Harrell "Rip" Collins to make his bid for all SEC laurels 
a successful one with phenomenal punting and late season ball 
toting. A  third fullback, Bill Schroll, might have received a 
larger share of the press clippings, too, had not an ole leg injury 
cropped up to hamper him.
All in all, it was a disappointing year at Bengalville for the 
players and the coaching staff as well as for the fans, but in foot­
ball as in anything else— you have to take the bitters with the 
betters.
BERNIE MOORE
Head Grid Mentor
C O A C HE S
GAYNELL TINSLEY
End Coach
JESSE FATHERREE
Backfield Coach
A. L. SWANSON
Line Coach
JO EL HUNT
Backfield Coach
W ILLIAM CHAMBLISS
Guard Coach
ED WALKER
Freshman Coach
JULES ROUX
Trainer
RALPH HUNT
Senior Manager
T H E  S E A S O N
The Bayou Bengals opened against Jess Neely's Rice Owls 
with no seats vacant in Tiger Stadium.
The Houstonites scored first, driving 47 yards. Virgil 
Eikenberg, a pre-season All-American, who faded into ob­
livion in the middle of the campaign, tallied the TD on a 
quarterback sneak from the one foot line.
Y . A . Tittle, who completed 8 of 12 passes attempted, 
set up the Tigers' first score with hi.s pass pitching and 
then handed the ball to Bill Schroll on a play that fooled 
even the officials— Schroll ran 17 yards unmolested for the 
Bengals' first six points of the year.
Tittle's conversion made it 7-7.
Equipment man Tom Carpenter passes out long overdue sweaters
Tobin Rote, who later replaced Eikenberg a.s the Owls' 
man down under in their T formation, passed for Rice's 
second touchdown, and the extra point gave the Owls the 
lead, 14-7.
LSU put across two scores in the final period. Mixing 
passing with power, the Bengals went 33 yards to tie the 
game up and matched 91 yards for the bonanza tally.
Zollie Toth and Ray Bullock, on a pass from Tittle, were 
the touchdown getters' with Y . A.'s two conversions making 
the final count 21-14.
Score by quarters
R i c e ........................................................  7 0 7 0— 14
L S U ........................................................  0 7 0 14— 21
First downs— Rice, 14; LSU, 17
Is everybody happy?
The Tigers' point-after-touchdown combination— 
Holley Heard and Ray Coates.
Y. A. TITTLE, Quarterback 
FRED LAND, Tackle
All eyes on the playing field
The roof fell in on the newspaper-tabbed "invincible" Tigers on an early October 
afternoon in Athens, Georgia, last fall.
After taking a 12-point lead and then blowing it and then recapturing the lead, 
19-14, in the third period, the Purple and Gold contingent succumbed to a three 
touchdown barrage by the inspired hosts in the final stanza and wound up. on the 
wrong end of 35-19 score.
Abner Wimberly, rapidly rising to great heights, scored twice for the Bengals 
in the opening quarter and Tittle went over in the third.
Score by quarters
G e o r g ia ............................................................................................  0 14 0 21— 35
L S U .......................................................................................................12 0 7 0— 19
First downs— Georgia, 19; LSU, 9
LOUISIANA STATE'S 1947 TIGERS
Front row (left to right): Joe Nagata, Ray Bullock, Joe Moreland, Joe LeSage, Charlie Pevey, Bobby Clegg, Fred Brechtel, Gus Miciotto, Harvey Core, Ray Coates, 
Wren Worley, Charlie Cusimano. Second row: James Lyle, Dale Gray, Sam Lyle, Abner Wimberly, Monte Strong, Ray Collins, Charlie Barney, Gerald Reynolds, Jeff 
Adams, Carroll Griffith, Russ Foti, Chuck Schroll, Al Heroman, Bill Eckert. Third row: Joe Leach, Harrell Collins, Wallace Mixon, Graves Holloway, Sam Coots, 
Buck Ballard Bill McClelland, Jim Lewis, Bill Schroll, Howard Strother, Jim Shoaf, Eldred Blakewood, Jim Cason. Back row: Jim McLeod, Don Hemphill, Zollie Toth, 
Joe Baird Allen Hover, Fred Gowdy, Ed Sigrest, Holley Heard, Y. A. Tittle, Hubert Shurtz, Fred Land, Walter Barnes, Dan Sandifer.
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The Tigers pursue an Owl
Hitting the comeback trail is never easy and thats what faced the Tigers following 
their loss to Georgia.
LSU squared off against its second Southwest Conference foe a week after the 
Georgia fiasco, the Texas Aggies.
Still playing below par, the Tigers managed to escape another defeat— thanks to 
some fine choo-chooing by the Virginia locomotive, Zollie Toth. The big Bengal 
fullback scored twice, while Stan Hollmig kept the Cadet parade marching following 
an early injury to the Aggies' regular tailback, Jim Cashion.
LSU won, 19-13, but were unimpressive in doing so, overcoming a 13-12 deficit in 
the final quarter.
Besides the two tallies by Toth, Tittle unwound his throwing arm shortly before the 
first half ended and hit Dan Sandifer with.a touchdown toss good for 73 yards over 
all.
Jim Cason, after missing the first two games with a knee injury, returned to the 
lineup, carried the ball 5 times, gained 40 yards for an average of 8 yards per try.
Score by quarters
Texas A . and M........................................................................................  6 0 7 0— 13
L S U ................................................................................................................. 12 0 0 7— 19
First downs— A. & M., 10; LSU, 14
HOLLEY HEARD W ALT BARNES HARVEY CORE HUBERT SHURTZ
Tackle Tackle Guard Tackle
The "Tugboat" chugs for six points against Rice in the season's inaugural
RAY COATES
Halfback
DAN SANDIFER
Halfback
JIM  CASON
Halfback
Braves Field was the scene of a rough and tumble, loosely officiated game on the 
night of October 17, 1947.
The principals were LSU and Boston College, with the Tigers emerging victorious,
14- 13.
The Bayou boys got their 14 points before intermission time. Jim Cason twisted 
through the huge Eagle forward wall for the first Tiger TD and Holley Heard con­
verted.
Zollie Toth rambled 44 yards for another six points, and once again Heard came 
through with a PAT.
Four times the Bengals were inside the BC 10-yard stripe only to be turned back, 
twice by the Eagle line and twice by the officials.
In the last half, the host team put together two drives captializing on a blocked 
punt for one of their tallies.
The Tigers returned home on Sunday and began preparing for Homecoming, 
always a tough one for LSU to win.
Score by quarters
Boston C o l le g e .......................................................................................  0 0 7 6— 13
L S U ................................................................................................................. 7 7 0 0— 14
Fjrst downs— Boston College, 9; LSU, 6
Sandifer's unsuccessful march through Georgia
Wimberly stops Maricich tor no gain
The Tigers played host to Vanderbilt's Commodores on Homecoming night. With 
big Zollie Toth again in the driver's seat, LSU ran up 19 points in the first half to 
Vandy's 7.
In the second half Toth retired to the sidelines with an injury which finished him for 
the season, and Vandy uncovered a big frosh fullback in the person of 200-pound 
Dean Davidson.
Davidson personally conducted one drive into LSU's end zone and almost engineered 
another one.
LSU won after a bitter struggle from the always tricky, always tough Commodores, 
19-13, to the satisfaction of 42,000 Grads' Day fans.
Score by quarters
V a n d y ............................................................................................................  0 6 7 0— 13
L S U .................................................................................................................  6 13 0 0— 19
First downs— Vandy, 15; LSU, 16
The Aggies stop Collins
JIM  McLEOD 
End
J . T. LOFLIN
End
ALLEN HOVER
Tackle
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Halfback Heroman grimaces after being downed by an Aggie
Ole Miss' Rebels, conference champs of '47, came to Tigertown one week later 
boasting a great pitch and catch combine in All-Americans Charley Conerly and 
Barney Poole.
In the best game of the year, the Johnny Reb nosed out the Bayou Tiger 20-18.
Y . A . Tittle, relieved of his play calling duties by Ray Coates, who returned to 
action after five weeks on the bench with an injured leg, sparked the Tiger attack. 
Abner Wimberly won the "Battle of the Flanks" from the vaunted Poole.
The Tigers scored first, marching 49 yards with Rip Collings plunging over from the 
one. Heard failed to convert, as he did after each subsequent touchdown.
Ole Miss went ahead 7-6 on a drive which featured Conerly's passes and ended 
when the Reb tailback tallied on a buck. Bob Oswalt kicked goal. ^
A  few moments later Conerly's replacement, Bobby Wilson, intercepted one o t  
Tittle's tosses on the LSU 35 and ran it back to the Bengal I I .  Two smacks and 
Conerly was over again. This time Oswalt failed to kick goal and the Rebels were
out in front at the half, 13-6. _ . ,. .
Early in the final quarter Collins culminated another LSU scoring parade by diving
over from the 3-yard line.
BUCK BALLARD
Center
JO E NAGATA Boston College Eagles smother a Bayou Bengal
Halfback
But Conerly wasn't through; he added another six points to the Ole Miss side 
of the ledger when he rambled 26 years on a fake pass and run play.
Trailing, 12-20, the Bayou Bengals had one more trip to "Touchdown Town” planned: 
they made connections on a lateral from Tittle to Coates, who passed to Joe 
Leach, who was all alone in the Ole Miss end zone.
Several times the Tigers missed scoring opportunities; with a little extra push 
this one could have gone into the win column.
Score by quarters
Ole M i s s .................................................................................................. 0 13 0 7— 20
LSU ............................................................................................................  6 0 0 12— 18
First Downs— Ole Miss, 9; LSU, 22
Cason scores on the Commodores
The Rebels gang the "Ripper"
In their only afternoon appearance at home, the Tigers, featuring the driving 
power of Ray Coates and Rip Collins and the passing accuracy of Charlie Pevey, 
who relieved the injured Y. A . Tittle, came back in the second half to defeat the 
Mississippi State Maroons, 21-6.
With Tom "Shorty' McWilliams bottling up the Tiger attack with his great defen­
sive play until shortly before the first half ended, when he was hurt and had to leave 
the game, and Harper Davis selling out on a 60-yard dash to the LSU goal, the Stark- 
ville lads had taken a six point lead at halftime.
Early in the third quarter, Pevey pitched one into the waiting arms of Abner 
Wimberly for 30 yards and 6 points. Walt "Piggy" Barnes, who hadn't booted an 
extra point for the Tigers since he returned from the service, converted.
Additional tallies were added by Collins and Coates in the last quarter following 
driyes of 56 and 50 yards. Coates carried the ball 10 times for an average of 7.2 
yards per try and Collins lugged the leather 17 times, averaging 6.9.
Score by quarters
Miss. S t a t e .................................................................................................. 0 6 0 0—  6
L S U .................................................................................................................  0 0 7 14— 21
RAY COLLINS
Tackle
JO E LESAGE
Halfback
BILL ECKERT
Tackle
CHARLIE PEVEY
Quarterback
Collins dives into "Glory Land" in the Mississippi State game GUS MICIOTTO
Guard
About the only shining feature of the Alabama game from LSU's standpoint was that, 
partially on the basis of his play against the Crimson Tide, Harrell "Rip" Collins made 
the all-conference team.
With the Bengals trailing by a mere 35 points, Collins scored twice on plunges in LSU's 
behalf. Al Heroman, beginning to shake off the effects of a sophomore slump, set up 
one for the Ripper by galloping 50 yards to the Tide I-yard stripe.
Harry Gilmer and Company, sensing a Sugar Bowl bid if victorious, cut loose with both 
barrels and from the moment that Gilmer ran back Collins punt 92 yards to score the 
initial touchdown of the afternoon, there was little doubt that it was Bama s day.
Score by quarters
A la b a m a ..................................................................................................................... 21 7 7           6­41
................................................................................................................................ 0 0 6 6— 12
First downs— Alabama, 7; LSU, 10
BOBBY CLEG G
Halfback
DON HEMPHILL
End
GERRY REYNOLDS
Guard
JO E "RED" BAIRD
Tackle
The three best fullbacks in Dixie 
—Zollie Toth, Rip Collins and Bill 
Schroll.
Rip Collins weaving his way through Greenies
Silcora carries for Tulane
EDD CLAUNCH
Center
DALE GRAY
Halfback
ABNER WIMBERLY
End
RUSS FOTI
Guard
AL “ RUSTY" HEROMAN
Halfback
CARROLL GRIFFITH
Halfback
The traditional LSU-Tulane game was played before 68,000 fans in New Orleans. For the first 
time in four years, the boys from up the Mississippi failed to score a victory over Paul Tulane, 
the tilt ending in a 6-6 deadlock.
LSU scored first, registering six points on the scoreboard on a drive which featured Y. A . Tittle s 
bullseye passes and was ended with only one second remaining in the first half, Tittle passing to 
Ray Bullock for the tally.
•  The Greenies marched 54 yards for their touchdown in the third period.
LSU's fourth quarter drive for a deciding margin missed by one foot and the Bengals had to 
be content with a tie.
Score by quarters
Tulane ................................................................................................................................... 0 0 6 0— 6
LSU ........................................................................................................................................ 0 6 0 0— 6
First Downs— Tulane, 13; LSU, 12
SAM LYLE
End
b il l  McC l e l l a n d
Guard
CHARLIE CUSIMANO
Guard
JEFF ADAMS End 
JO E LEACH End
"Whitey" Merrell gets up there in the Georgia Tech game
B A S K E T B A L L
BOB YATES, Guard 
GENE "SPIDER" MURPHY, Guard
BOB MEADOR
Forward
DICK MERRELL
Forward
T H E  S C O R E B O A R D
Louisiana S ta te ........................... 72; Springhill ............................................43
Louisiana S ta te ........................... 55; Rice In s t itu te .................................. 58
Louisiana S ta te ............................31; Texas U n iv e rs ity ..............................50
Louisiana S ta te ........................... 44; C a n is iu s .................................................. 59
Louisiana S ta te ...........................47; Long Island U........................................67
Louisiana S ta te ............................36; Florida . . . . . . . . . .  38
Louisiana S ta te ........................... 43; Rice .....................................................40
Louisiana S ta te ........................... 40; Georgia T e c h ...................................52
Louisiana S ta te ........................... 42; Tulane ............................................... 54
Louisiana S ta te ............................56; V an d erb ilt .............................................54
Louisiana S ta te ........................... 42; Loyola ..................................................49
Louisiana S ta te ........................... 48; A u b u r n ..................................................51
Louisiana S ta te ........................... 43; Alabama ............................................ 49
Louisiana S ta te ........................... 49; Mississippi S t a t e ..............................53
Louisiana State . . . . . .  45; Loyola ..................................................46
Louisiana S ta te ........................... 41; Tulane ..................................................50
Louisiana S ta te ........................... 52; Ole M i s s .............................................50
Louisiana S ta te ........................... 48; Ten n essee ............................................ 56
Louisiana S ta te ............................32; Alabama ............................................ 37
Fort Worth Tournament
Louisiana S ta te ........................... 44; Texas A . and M.................................. 45
Louisiana S ta te ............................62; Hardin-Simmons .............................48
Louisiana S ta te ........................ 54 ;  Texas C h r is t ia n ................................. 46
SEC Tournament
Louisiana S ta te ........................... 47; Kentucky ............................................63
A struggle for supremacy in the Florida tilt
RAY BASS BILL M ICHAELIS
Center Guard
JO E SCHIELE
Guard
DICK THOMPSON
Forward
With only one regular back from the quintet of 1946-47 which 
fiinished behind Kentucky in the conference race, Coach Harry 
Rabenhorst was forced to field a largely inexperienced crew in the 
winter.
Regular forwards were Bob Meador, freshman from Indiana who 
shows great promise, and Dick Merrell, Niles, Mich., senior. These 
were the teams two leading scorers. Meador led with 244 points 
while Merrell basketed 217.
Ray Bass, a returned Marine Corps veteran, who had been absent 
from the hardwood for six years, was the No. I pivot man spelled by 
Graves Holoway, cotton-topped frosh, and towering Bryon Johnson.
Bob Lowther, only returning starter from the previous winter's five, 
alternated between forward and center before his leg forced him to 
resign from the squad.
Junior Bill Michaelis and Senior Joe Schiele divided the chores 
of one guard post while freshman Bob Yates and Gene Spider" 
Murphy, another first year man, alternated at the other.
Two more frosh, Bob Boggess and Dicky Thompson, blossomed in 
late season to add more color to the rosy outlook of LSU's cage 
future.
In no one game were the scrappy Tigers badly beaten, and if their 
foul shooting had been better they would have notched more wins.
Holloway and Meador leap high
BOB BOGGESS
Forward
GRAVES HOLLOW AY
Center
REED STEPHENS
Guard
JO E  TANDY
Manager
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WILBERT "PEE W EE" MOSS
Bantamweight
DOUG ELLWOOD
Featherweight
BUDDY BOURGEOIS
Lightweight
PETE DORSEY
Welterweight
L. S. U. B O X I N G
Dedicating their season to Eldridge Courrege, Louisiana's most de­
corated naval pilot and a member of this year's boxing team who was 
killed on a training cruise last September, the Bengal mitt team under the 
direction of Coach J .  T. Owen won six of seven dual meets.
Resuming the ring sport after a layoff of a year, the Tigers started 
things by beating Idaho, co-collegiate champions of '47, 5-3. The Bengals 
then made their first road trip of the season to Washington, D. C ., where 
they lost to Maryland, 3J/2-4J4.
A 5'/j>-2^2 win over John McNeese Junior College in Lake Charles 
placed the Tigers back in the victory column. LSU wins coming by vir­
tue of three forfeits, two decisions and a draw.
An 8-0 swamping of Georgia followed with Junior Middleweight Nelson 
Clothier scoring his second TKO of the season.
Ellwood lands with both hands to the body
Clothier against the ropes Allgood takes a tumble
NELSON CLOTHIER SAM ALLGOOD JIM  CLAITOR BILL ECKERT
Junior Middleweight Middleweight Light Heavyweight Heavyweight
LSU's Purple and Gold clad warriors then journeyed to Miami for their 
next outing, where they mauled the Miami University mitt squad, 5-3. 
Clothier, Buddy Bourgeois, 135-pound southpaw, and light heavy Jim 
Claitor, were victors by the TKO route while team captain, Doug Ellwood, 
and Pee Wee Moss, featherweight and bantamweight, were winners by 
decisions.
Seventy-five hundred were in the Ag Center to see the Bengals defeat 
Michigan State, 4 I/ 2-3I/2 . Moss, Gabe Jumonville, fighting in place of the 
injured Pete Dorsey in the welterweight class, and Claitor garnered de­
cisions while Ellwood won by a TKO and Clothier got a draw in the 155.
Before a crowd of 9,000 the Bengals polished off the South Carolina 
ring team, 4 y 2-3l/ 2. Rip Dobbins subbed in for Ellwood who was ill and 
won a surprise victory over the highly-touted Ellerson Fowler.
Moss bested Peter Campassi in the best bout of the year, Bourgeois 
was also victorious while Claitor was winner by a forfeit and Jumonville 
fought a draw.
Nothing but leather
Front row: Nelson Clothier, Rip Dobbins, Pee Wee Moss, Doug Ellwood, Bolos Mansur, Buddy Bourgeois, Pete 
Dorsey, Allan Roberts, manager. Second row: Gabe Jumonville, Bud Wilkinson, Bill Eckert, Jim Claitor, Sam 
Allgood, Dale Gray, Evans Howell and Coach J . T. Owen.
Break it up!
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B A S E B A L L
LSU opened its '47 baseball season with a 16-5 win over 
Southeastern in a loosely played game. Northwestern of the 
Big Nine was next on Mike's menu and the Wildcat licked 
the Tiger, 13-12.
A  two game series with Louisiana Tech followed with the 
Bengals winning both games, 9-8 and 6-3.
LSU resumed baseball relations with the University of 
Iowa, after a lapse of six years, playing a drawn out 6-6 tie
JO E  BILL ADCOCK
First Base
JIM M Y ZINN
Second Base
HOSS GREMILLION
Shortstop
BILL M ICHAELIS
Third Base
The "Greek" makes a put out at third
that was called at the end of the ninth because of darkness.
Mississippi State opened the conference slate with LSU, 
and the two SEC rivals split a twin bill in Alex Box Stadium, 
with the Magnolia Staters winning the opener, 9-5, and 
LSU copping the nightcap, 5-4.
The Tigers then trounced Illinois Wesleyan, I 1-8, and lam­
basted North Illinois State Teachers, 21-7, in two intersec­
tional contests before resuming conference play. Alabama 
furnished the competition and a first class pitcher in Blackie 
Beilis, who set the Bengals down with three hits, as the Tide 
trimmed the Tigers, 4-2.
Rabenhorst's diamondmen then went on the road. Bob 
Critzer, Hoss Gremillion and Gene Knight each got two 
bingles as the Tigers shellacked the Maroons, 13-3. State 
won the second game of the series, 7-4.
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RAY COATES BILL WALTERS BOB CRITZER GENE KNIGHT
Left Field Center Field Right Field Catcher
LSU stopped next in Tuscaloosa where they split two with 
Alabama. Mel Didier bested Beilis in a hurling duel, 4-3 in 
the opening game but 'Bama took the finale, 5-2.
On the way home, the Bengals pulled in at Biloxi long 
enough for Bobby Tuminello to blank the Keesler Field 
Flyers, 8-0.
A  vicious barrage of home runs enabled the Tigers to win 
the first game of a day-night doubleheader with Tulane. 
Ray Coates, Bill Michaelis, Chet Owens and Knight hit 
circuit clouts for LSU in a 15-3 swamping. Our neighbors
from the south won the after dark affair, 9-2, and one week 
later they took both ends of a twin bill from the Tigers in 
New Orleans, 5-3 and 7-2.
By graduation, Rabenhorst lost only Sene Knight, regular 
backstop, but first-sacker Joe Bill Adcock, shortstop Hoss 
Gremillion, Jimmy Zinn and Jerry Domilise, keystone guar­
dians, Jack Golden, Knight's understudy, outfielder Bob 
Critzer and pitcher Fred Bankston joined the pro ranks and 
hurler Mel Didier changed his address care of Mississippi 
Southern.
MEL DIDIER DON PARSONS FRITZ SPENCER
Pitcher Pitcher Pitcher
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HARRY RABENHORST
Coach
THE LOWTHER BROTHERS 
Buster and Bobby
Overcoming a series of injuries and hampered all 
season by bad weather, the 1947 track team an­
nexed the SEC bunting for the 12th time in 15 
years.
Winning 5 of the 15 events, the Bengal cinder- 
men upset the pre-meet favorites, Georgia Tech. 
The Tigers amassed 52% points to the Yellow 
Jackets, 47.
Quarter-milers Tom Dickey, Johnny Yeager, and 
Carroll Butler finished one, two, three in the 440; 
the mile relay team of Jack Breathwit, Yeager, 
Butler and Dickey was also a winner.
Bob Lowther, the versatile Alexandria youth, won 
the pole vault clearing 12% feet but broke his leg 
while attempting to better this mark.
LSU's other two first places were garnered by J . 
T. Lofln and Herb Graves.
Loflin was a surprise winner in the javelin. The 
big New Orleanian tossed the spear 187 feet, 6 
inches. Graves won the discus with a heave of 149 
feet, I inch.
Wiley track coach, Bernie Moore, pulled big Sam 
Lyle out of a physical education class prior to the 
meet and with a few brief instructions took him 
along to Birmingham were he won fourth place in 
the discus.
A t the SLI Relays in March, LSU walked off with 
top honors in 9 of 13 events. Ronnie Knecht set
2 4 4
Tom Swift Dickey breaks the tape in the meet
L . S . U .
with Northwestern State. High-stepping Alvin Allen is out in front
T R A C K
a new meet record for the high jump clearing 6 
feet, 45 1/2 inches.
In their only local appearance of the season, the 
Bengal tracksters buried Northwestern State Col­
lege, 93 1/2-23 1/2. Lowther won the pole vault, 
broad jump, javelin and 220-yard low hurdles, 
Dickey won the 100, 220 and anchored the 
winning relay team.
A t the Drake Relays, Lowther tied for first in the 
pole vault clearing I3J/2 feet.
LSU suffered its first dual meet loss to Tulane in 
16 years with Dickey and Lowther not up to par due 
to injuries. A t that, the Wave barely nosed out the 
Tigers, 62-55.
HERB GRAVES
Weightman
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The Tigers lost to North Carolina, ^ / 2 - \ l / i ,  but beat 
Southwestern of Memphis, 22J/2-4J/2.
The LSU varsity team outstroked Tulane, I5J/2-2J/2, and 
later in the season the Ole W ar Skule's frosh golfers, with 
Pres Thornton and Frank Clark carding 7 1's, downed the 
Wave Varsity, I 5-3.
A t the Ark-La-Tex Tournament in Shreveport, Timbrook 
captured the crown while Sonny Ellis won the first flight and 
Junius Hebert was medalist.
JIM  WITTENBERG
Team Captain
Ending the most successful season in the School's history, 
the 1947 links team captained by James Wittenberg of 
Memphis won the National Inter-colligiate title last June.
The Bengals won the team trophy by a score of 606 with
G O L F
Duke as runner up with 614. Over 300 golfers from 77 
colleges competed against the Tigers.
Besides Wittenberg on the championship team were Jack 
Coyle, Springfield, III., freshman, who shot a 36-hole score of 
148 at the nationals, Joe Moore and Gardner Dickinson.
During the season the Tiger linksman also won the con­
ference crown and placed third in the Southern Inter- 
colliagiate Tournament.
In the opening dual meet of the year, Coyle led LSU to a 
14-13 triumph over Miami. In a later match with the 
Hurricanes in Baton Rouge, the Bengals again won, 15^ 2- 
I I Zz, with Al "Bud" Timbrook pointing the way with a 66- 
stroke performance.
LUCA BARBATO WENDELL BARNES SONNY ELLIS JIM  RYAN
JO E MOORE
FRANK CLARK
PRES THORNTON
GARDNER DICKINSON
JA C K  CO YLE
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First Row: Walter D. Barnes, Alpha Tau Omega; John M. Bass, III,  Kappa Sigma: John B. Benton, Sigma 
Nu; H. S. Bogan, Sigma Chi; William H. Briede, Phi Delta Theta; Raymond G . Brill Kappa Sigma; Joseph 
W. Carmena, J r ., Sigma Nu; Leo A. Cavell, Theta Kappa Phi; Roy Q. Cole, Delta Kappa Epsilon; Paul R. 
Courrege, Kappa AIpna; Richard P. Crimond, Zeta Beta Tau.
Second Row: R. F. Dalferes, Kappa Sigma; Ernest A. Dampf, Zeta Beta Tau; Joe H. Dixon Delta Kappa 
Epsilon; Val Dufour, Theta Xi; Charles Fellers, Phi Delta Theta; Mario J .  Fellom, Theta Xi; Abbye L. Freed, 
Jr ., Zeta Beta Tau; William R. Gable, Pi Kappa Alpha; Leon S. Geismar, Zeta Beta Tau; Daniel M. Grace, 
Sigma Alpha Epsilon; Victore Green, J r ., Lambda Chi Alpha.
Third Row: Irving Greenberg, Phi Epsilon Pi; James E. Hundemer, Sigma Chi; Harland B. Hundley, Sigma 
Alpha Epsilon; Alvin B. Kessler, Delta Chi; Jack E. Kleban, Zeta Beta Tau; Mel K. Larned, Sigma Chi;
Robert A . Lemoine, Lambda Chi Alpha; Joe C . Lesage, Sigma_ Alpha Epsilon; Cecil W. Lovell, Lambda 
Chi Alpha; Charles A . Lowther, Sigma Alpha Epsilon; James Maguire, Sigma Alpha Epsilon.
Fourth Row: E. L. Main, Pi Kappa Alpha; Charles A . McCarthy, Theta Kappa Phi, Lloyd D. McClatchey, 
Lambda Chi Alpha; Andrew McCollom, Sigma Alpha Epsilon; Robert T. Means, Pi Ka'ppa Alpha; J .  Ben 
Meyer, J r ., Theta Kappa Phi; Donald W. Moak, Kappa Alpha; Hugh C . Montgomery, J r ., Sigma Chi;
John T. Nason, Sigma Chi; Gerald Piltz, Zeta Beta Tau; Paul Ransom, Sigma Alpha Epsilon.
Fifth Row: Frank H. Roark, Jr ., Phi Delta Theta; R. C . Romero, Kappa Sigma; Charles H. Rounsaville,
Sigma Nu; Milton W. Schober, Kappa Alpha: Duke Shackleford, Delta Kappa Epsilon; Thomas F. Shea, 
Lambda Chi Alpha; James N. Statton, Sigma Alpha Epsilon; Phil Stevenson, Alpha Epsilon Pi; Aaron Joseph 
Stockner, Zeta Beta Tau; Harry Winters, Pi Kappa Alpha.
Not in Panel: Rudy Aleman, Theta Kappa Phi; George Arceneaux, Theta Xi* Peter Bahlinger, Theta_ Kappa 
Phi; Charles Barnard, Pi Kappa Alpha; Peter Becnel, Theta Kappa Phi; William S. Belou, Theta Xi; Gene 
Benoit, Kappa Sigma; Joe Black, Theta Xi; Hector Bojorquez, Phi lota Alpha; James D. Boswell, Pi Kappa 
Alpha; James G . Boyer, Lambda Chi Alpha; Ray T. Brannon, Delta Kappa Epsilon; Leo Brassett, Alpha 
Tau Omega; George Brian, Alpha Tau Omega; John Cadwallader, Sigma Chi; Jack Castrogiovanni, Theta 
Kappa Phi; Sanford Congress, Phi Epsilon Pi; James C . Cook, Kappa Alpha; Louis Curet, Sigma Chi; George 
Dalferes, Kappa Sigma; Tommie Dupree, Kappa Alpha; Clyde Fitch, Sigma Chi; Arthur Foss, Pi Kappa Alpha; 
Armand Frank, Sigma Chi; Billy Frank, Phi Epsilon Pi; Perry M. Gallier, Alpha Tau Omega; Harvey Gandy, 
Delta Kappa Epsilon; Edgardo Garcia, Phi lota Alpha; Morris C . Garrison, Sigma Alpha Epsilon; Gordon 
R. Gisclard, Jr . Theta X i: Leo Guillot, Lambda Chi Alpha; L. V. Harris, Alpha Tau Omega; Archie Hickman, 
Lambda Chi Alpha; Andrew R. Johnson, Kappa Alpha; Jennings Jones, Alpha Tau Omega; Donald Kirk, 
Sigma Chi; Edwin Kidd, Kappa Alpha; Herschel Knight, Kappa Sigma; John Laborde, Kappa Sigma; 
Kenneth D. R. LaCroix, Sigma Chi; Theodore E. Landry, J r ., Theta Kappa Phi; Robert Leake, Kappa Sigma;
Otis Luker, Theta X i; Phelps Lyons, Delta Kappa Epsilon; Ben F. Marshall, Sigma Alpha Epsilon; Foy Martin,
Sigma Chi; Charles McKenzie, Delta Kappa Epsilon; Dufer J .  Milner, Sigma Chi; Miguel Montaboma, Phi 
lota Alpha; Irving Muslow, Phi Epsilon Pi; Albert Netterville, Alpha Tau Omega; Stanley Nussbaum, Alpha 
Epsilon Pi; Tommy Owen, Kappa Sigma; Locke Paret, Kappa Sigma; Bill Parker, Delta Kappa Epsilon;
Claude B. Pennington, Phi Delta Theta, Alfred Pickett, J r . , Alpha Tau Omega; Sonny Poche, Alpha Tau
Omega; George W. Pugh, Lambda Chi Alpha; J . Price, Sigma Alpha Epsilon; M. J . Ramirez, Theta Kappa 
Phi; Albert Rivas, Phi lota Alpha; William C . Robert, Lambda Chi Alpha; Charles W. Row, III,  Sigma Nu; 
Norman Schaeffer, Zeta Beta Tau; Lester Scheinuk, Phi Epsilon Pi; J .  W . Schneider, Theta X i; Harvey 
Schwartzberg, Phi. Epsilon Pi; Weldon O. Seal, Theta Xi; Gerson Sherak, Phi Epsilon Pi; Louis D. Smith, 
Zeta Beta Tau; Marion Smith, Sigma Chi; Robert S. Staples, Kappa Sigma; Alan K. Stout, Pi Kappa Alpha; 
Press Thornton, Sigma Nu; Jose Torres, Theta Kappa Phi; Harold D. Touchstone, Beta Theta Pi; S. J .  Valadie, 
Alpha Tau Omega; Edward Vorman, J r ., Lambda Chi Alpha; Phil Washauer, Zeta Beta Tau; Bob Wasson, 
Theta X i; Harry K. Weber, Kappa Sigma; Ted R. Weber, Phi Delta Theta; Emerson B. Whitaker, Sigma Alpha 
Epsilon; Elward Wright, Kappa Sigma.
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Officers: R. C . Romero, President; Charles
Rounsaville, Vice-President; Tommy Shea, Secre­
tary; Harvey Schwartzberg, Treasurer; Duke 
Shackleford, Sergeant-at-Arms..
R. C . ROMERO
President
ERNEST ROBERTS, JR. Giving All for Daggers
President
MEMBERS
First Row: William W. Ball, Pi Kappa Alpha; William R. Bell, Sigma 
Nu; Bernard Bendursky, Zeta Beta Tau; Frederick Blattner, Jr., 
Phi Kappa Alpha; Robert A. Bogan, Theta Xi; Robert P. Carter, Delta 
Chi; Steve Carter, Delta Chi; Albert Clary, Sigma Alpha Epsilon. 
Second Row: James G. Coleman, Blythe Cragon, Kappa Sigma; Rick 
Creed, Kappa Sigma; Seab DeLee, Kappa Sigma; Gus F. Delery, III, 
Sigma Pi; Donald Diboll, Sigma Alpha Epsilon; Robert Dinnat, Alpha 
Tau Omega; John J. Doles, Delta Kappa Epsilon.
Third Row: Charles T. Easley, Sigma Chi; John V. Emanuel, Theta 
Xi; Lloyd J. Gaspar, Theta Xi; K. J. Gaubert, Lambda Chi Alpha; 
Gage Gordon, Kappa Sigma; Ralph Gremillion, Alpha Tau Omega; 
Wallace Kalt, Phi Epsilon Pi; Jerry L. Katz, Zeta Beta Tau.
Fourth Row: Hans A. Kaufmann, Phi Epsilon Pi; Charles A. Kelly, 
Sigma Chi; Stanley Koltun, Phi Epsilon Pi; Rufus H. LaRose, Kappa 
Alpha; D. S. Levine, Zeta Beta Tau; R. S. Mallet, Phi Epsilon Pi; 
Ray Martinez, Lambda Chi Alpha; Thomas E. McConnell, Jr., Sigma 
Pi.
Fifth Row: Rudolph McIntyre, Theta Xi; Clarence E. McMillan, Pi 
Kappa Alpha; Harold B. McSween, Sigma Alpha Epsilon; Preston J. 
Miller, Jr., Sigma Chi; Creighton Owen, Sigma Chi; Frederick J. 
Philips, Theta Xi; I. B. Rau, Zeta Beta Tau; David Reagler, Zeta Beta 
Tau.
Sixth Row: Irving Reiner, Phi Epsilon Pi; Percy E. Roberts, Jr., Kappa 
Alpha: Murray W. Rosenthal, Zeta Beta Tau; William B. Ross, Kappa 
Alpha; Louis G. Sandkaut, Pi Kappa Alpha; James G. Sherman, Alpha 
Epsilon Sigma; Joseph Shields, Zeta Beta Tau; Simon Shlenker, III, 
Zeta Beta Tau; Louis Stevens, Pi Kappa Alpha.
Seventh Row: Adam Sturlese, Delta Chi; Jim Sumrow, Lambda Chi
Alpha; Ed. W. Thorp, Lambda Chi Alpha; Stan Vincent, Lambda Chi
Alpha; Jerald Wallick, Alpha Epsilon Pi; Harry C. Wells, Kappa 
Sigma; Glen L. West, Lambda Chi Alpha; Robert Wilson, Theta 
Xi; Charles Yuspeh, Zeta Beta Tau.
Not in Panel: Hugh Brunson, Delta Kappa Epsilon; Frank Burel, 
Kappa Sigma; Irving Buchalter, Phi Epsilon Pi; R. P. Boyd, Pi Kappa
Alpha; Walter Ball, Sigma Alpha Epsilon; Brittan Briggs; Theta Xi;
Robert Bozeman, Sigma Chi; Al Baltazor, Sigma Pi; Harvey Campbell.
Alpha Tau Omega; Schyler Cummings, Alpha Tau Omega; Jack 
Caldwell, Kappa Alpha; R. E. Caraway, Kappa Sigma; Snookie 
Choppin, Kappa Sigma; John Creed, Kappa Sigma; Alvaro Cabal, 
Phi lota Alpha; Wendell Craft, Pi Kappa Alpha; Donald Daigle, Delta 
Kappa Epsilon; Howard DeJean, Delta Kappa Epsilon; Joe David, 
Kappa Sigma; Victoriano DeMena, Phi lota Alpha; Vincent Diego, 
Sigma lota Alpha; Earl Evans, Sigma Alpha Epsilon; Frank Foster, 
Kappa Sigma; Irving Forrest, Phi Epsioln Pi; Irving Ferguson, Theta 
Xi; John Fontenot, Theta Xi; Danny Ferguson, Sigma Nu; Alvin 
Gibson, Kappa Sigma; Kenneth Gault, Phi Delta Theta; Gene 
Glanker, Sigma Alpha Epsilon; Paul Gravel, Sigma Alpha Epsilon; 
Francisco Gonzales-Veve, Phi Eta Mu; Herman Holland, Kappa 
Sigma; Henry Hirsch, Phi Epsilon Pi; H. P. Hebert, Sigma Nu; Jack 
Hochendel, Sigma Chi; Fred Hauser, Delta Sigma Pi; Bubber Jones, 
Kappa Alpha; Paxton Johnson, Delta Kappa Epsilon; Robert Johnson, 
Lambda Chi Alpha; Tom Lewis, Kappa Alpha; George Logan, Kappa 
Sigma; Harry Layne, Sigma Alpha Epsilon; Doug Levingston, Zeta 
Beta Tau; Ira Lieberman, Zeta Beta Tau; Richard Martin, Delta Chi; 
Joe Mott, Alpha Tau Omega; Sidney Moore, Jr., Delta Kappa Epsilon; 
Dave Mayer, Kappa Sigma; Ed Miller, Lambda Chi; Alpha; Theodore 
Miller, Lambda Chi Alpha; Larry Mann, Zeta Beta Tau; Gerald Middle- 
ton, Sigma Chi; Dewey Nunnally, Sigma Alpha Epsilon; John P. Owen, 
Delta Kappa Epsilon; James Prescott, Delta Kappa Epsilon; Paul 
Palmer, Sigma Nu; Charles Phillips, Sigma Chi; Leo Pourciau, Sigma 
Chi; Tommy Pyburn, Sigma Chi; James Ray Pickett, Phi Delta Theta; 
Tommy Pruyn, Theta Xi; John Rives, Delta Kappa Epsilon; Ernest 
Roberts, Jr., Kappa Alpha; Richard Roberts, Kappa Alpha; Husto Ruiz, 
Phi lota Alpha; Floyd Roberts, Sigma Alpha Epsilon; Skeets Reid, 
Sigma Nu; James Reeves, Sigma Chi; John Smith, Alpha Tau Omega; 
Charles Siess, Delta Kappa Epsilon; Joe Sutton, Phi Epsilon Pi; David 
Simmons, Theta Xi; Nolan Singletary, Sigma Nu; Bob Stewart, Sigma 
Chi; Murray Suffrin, Alpha Epsilon Pi; Bob Slack, Delta Kappa Epsilon; 
Fred Strickland, Delta Kappa Epsilon; Walter Troegel, Alpha Tau 
Omega; John Taylor, Sigma Chi; Tigmer Walker, Kappa Alpha; Joe 
Williams, Kappa Alpha; Billy Wilson, Lambda Chi Alpha; Seth Wiss- 
man, Phi Epsilon Pi; Dan Walker, Sigma Alpha Epsilon.
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Officers: Ernest Roberts, Jr ., President; Daniel Ferguson, Vice-Presi­
dent; Robert Wilson, Secretary-Treasurer.
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INTER-FRATERNITY COUNCIL
The Men's Interfraternity Council is composed of two members of each 
fraternity on the campus, and it sets up rules and determines policies 
by which each fraternity is expected to abide. The council also spon­
sors campus social functions and during the year actively promotes 
civic activities on the campus.
MARION P. SMITH Mobs, Masses, Greek Letters
President
MEMBERS
First Row: John B. Benton, Sigma Nu; Albert Coit, 
Jr ., Alpha Gamma Rho; John B. Cruell, Delta Chi;
R. F. Dalferes, Kappa Sigma; Lionel Harris, Jr ., 
Delta Chi.
Second Row: James Hundemer, Sigma Chi; Sin­
clair Kouns, Kappa Alpha; Gene Lafitte, Sigma 
Alpha Epsilon; E. L. Main, Pi Kappa Alpha; Thomas 
McConnell, Sigma Pi.
Third Row: Clarence McMillan, Pi Kappa Alpha; 
Ben J .  Meyer, Jr ., Theta Kappa Phi; Paul Miller, Phi 
Delta Theta; Donald Moak, Kappa Alpha; Fred Phil­
ips, Theta Xi.
Fourth Row: Gerald Piltz, Zeta Beta Tau; Paul 
Ransom, Sigma Alpha Epsilon; Irving Reiner, Phi 
Epsilon Pi; Jim Sumrow, Lambda Chi Alpha; Jerald 
Wallick, Alpha Epsilon Pi; William F. Wilson, 
Lambda Chi Alpha.
Not in Panel: Dewey Blackwell, Alpha Gamma Rho; 
Ralph Washofsky, Alpha Epsilon Pi; James Mann, 
Alpha Tau Omega; Bobby Branch, Delta Chi; Bill 
Parker, Delta Kappa Epsilon; James Burns, Delta 
Kappa Epsilon; Fred Haeuser, Delta Sigma Phi; Jim 
Cowart, Delta Sigma Phi; Grady Wheeler, Kappa 
Sigma; William Briede, Phi Delta Theta; Harvey 
Schwartzberg, Phi Epsilon Pi; Americo Boschetti, 
Phi Eta Mu; Jose Salichs, Phi Eta Mu; G . Tellechea, 
Phi lota Alpha; P. J .  Santos, Phi lota Alpha; Ben 
Marshall, Sigma Alpha Epsilon; Marion Smith, Sigma 
Chi; Andrew Fletcher, Sigma lota Alpha; William 
Dominquez, Sigma lota Alpha; Paul Palmer, Sigma 
Nu; Alexander Edgar, Sigma Pi; Jack Castrogiovan- 
ni, Theta Kappa Phi; Jack Baxter, Theta Kappa Phi; 
Welton Seal, Theta Xi; Louis D. Smith, Zeta Beta 
Tau; Forrest Smith, Jr ., Delta Colony; Robert 
Sanders, Delta Colony.
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S IG M A  A L P H A  EPSILO N
Founded at the University of Alabama in 1856. Established at L. S. U. 
in 1867. Officers: Ben Marshall, President; James M. Buatt, Jr ., Vice- 
President; Scott O . Brame, Treasurer; William Marley, Jr ., Secretary; 
Ford Pipes, Jr ., Recording Secretary.
BEN F. MARSHALL Footstools or Pledges? Part of the Mad Mob
President
MEMBERS
First Row: Thomas J . Adams, Shelby Alfred, Blackman Ariail, 
Charles L. Barber, John H. Barber, Ernest H. Barton, Samuel 
E. Bolt, Scott Brame, Sylvester Breard.
Second Row: Ralph Brewer, Robert D. Carter, Ian W . Clai­
borne, Louis Leigh Claiborne, Albert L. Clary, Samuel B. 
Coco, Jr ., Ben E. Coleman, W . C . Coleman, Robert F. Cor- 
neil, Jr .
Third Row: Morris M. Crisler, Jr ., William F. Daniel, Ferdi­
nand J .  DeRouen, John H. Dexter, Cerre B. Diboll, Donald 
W . Diboll, Robert L. Douglass, Arthur D. Draper, Cyrille 
M. Dupont.
Fourth Row: John R. Eunson, Earl F. Evans, Donald G . Farrar, 
Cecil Gallaspy, MacDonald M. Giffen, Louis E. Giroir, Jr ., 
James E. Goudeau, Daniel M. Grace, James W . Hailey.
Fifth Row: F. Victor Hendrickson, Harland B. Hundley, Carl­
ton A . Judice, Jerry D. Kellom, Kenneth H. Koach, A . Irion 
Lafargue, Jr ., Gene Lafitte, Alfred E. LaPointe, Joe C . 
LeSage.
Sixth Row: Charles A . Lowther, James Maguire, William R. 
Marley, J r ., Andrew McCollam, Harold B. McSween, William 
M. Nuttall, William P. Obier, Jr ., Hubert C . Owen, John 
W . Pearson.
Seventh Row: Zeph Pease, Paul Ransom, Charles W . Roberts, 
James W . Sasser, John Schober, James G . Sherman, C . J . 
Simmons, Sam A . Smith, James N. Statton.
Eighth Row: Darrell T. Tate, Carl C . Tidwell, Eugene H. 
Trust, Herman G . Vincent, Burton A . Walker, B. F. Walton, 
John W . Weimar, Glen R. Whetstone, C . Dan Wilkerson, 
Lewis Woods.
Members not in panel: Albert M. Belchic, Earl W . Bridges, 
James M. Buatt, Jr ., Ben M. Disharoon, David W . Ellis, 
Alfred G . Flournoy, Lionel A . Gravel, Paul J .  Gravel, Fred 
P. Guthrie, David A . Kelley, David Mason, Milton A . Mays, 
Morgan Mickleberry, Thomas Perry, William F. Pipes, Jr., 
William Seefield, William W . Shirley.
Pledges not in Panel: Harold D. Baker, Paul P. Bellenger, John 
R. Blewer, Robert E. Boggess, Rudolph J .  Boudreaux, Don F. 
Carlos, Ronald Daigre, Brain L. Duke, Sidney B. Galloway, 
William S. Guthire, Jr ., William T. Hanna, Jr ., Walter D. 
Hull-, Jr ., Robert G . Kuebel, Jack M. Looney, Terrell C . Mc- 
Crory, Marvin V. Marmande, Revill Matthews, Niven D. 
Morgan, Maurice E. Phillips, Jr ., Robert T. Pipes, Dickie 
Rachel, William J .  Riley, J r ., Harry Roland, Charles E. 
Schwing, Alex F. Smith, Jr ., James V. Smith, Grove Stafford, 
Lee Roy Till, John T. Venable, Thomas A . Zieglar.
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K A P P A  A L P H A
Founded at Washington and Lee University in 1865. Established at 
L. S. U. in 1885. Officers: Don Moak, President; Richard Gibson, 
Vice-President; Milton Schober, Secretary; Shirley Simmons, Treasurer.
DONALD W . MOAK Waitin' for the New House
President
MEMBERS
First Row: Damon B. Bankston, Harry Barber, Jeff H. Ben- 
hard, Kenneth E. Biglane, Nelson A . Bourgeois, Jimmy Bow- 
don, Earl L. Bradsher, Jr ., Kirby L. Cockerham.
Second Row: Richard M. Cointment, Frank M. Cook, Robert 
Corser, Paul R. Courrege, William H. Crawford, J r„  W . H. 
Crenshaw, Richard C . Crosby, Thomas L. Crosby.
Third Row: William R. Cumming, Riley H. Curtis, Jr ., Joseph 
H. Darwin, Francis J .  D'Autremont, Francis E. Dunnam, Ed­
ward M. Egan, Reuben W . Egan, Otis W . Fleshman, Jr .
Fourth Row: Billy Ford, Roger M. Fritchie, James U. Gallo­
way, William H. Garrison, Arnold S. Gibbs, Edward L. Glad­
ney, William W . Gladney, Dan F. Goodwin.
Fifth Row: Thomas B. Grayson, Hal Hendrick, Charles B. 
Kahao, Sinclair Koun,s, Rufus H. LaRose, Tandy G . Lewis, 
Wilburn V. Lunn, Jack Mangham.
Sixth Row: Will G . Mangham, Herbert U. McGinty, Doug­
las E. Mclnnis, Alfred Mead, James D. Moberley, Clifton T. 
Morris, Sidney G . Myers, R. B. Neblett.
Seventh Row: James Neill, Bert R. Purgatorio, Ernest Roberts, 
Jr . Percy E. Roberts, Jr., Carlyle A . Rogillio, William B. 
Ross, Harvey Samuels, John L. Scales, III, Milton W . Schober. 
Eighth Row: Sam B. Short, Jr ., Shirley R. Simmons, James 
Robert Slay, Robert W . Spencer, Clyde H. Stout, Hereford 
Thompson, Edward S. Voelker, Wallace Voltz, Fletcher Young.
Members not in Panel: Carl Achee, James Best, Cornelius 
Bolin, Shields Bray, James C . Cook, Wiley Cotten, Gardiner 
Dickinson, Lawrence Donohoe, Thomas Dickey, Cecil Doyle, 
John Evans, Charles East, James Hamilton, William Hat- 
home, Joseph Henry, James Holladay, Jack Hunter, Carl 
Jones, James Jones, Edwin Kidd, James King, Ross McDade, 
David McKowen, George McNutt, Howard Martin, Joaquin 
Martinez, Paul O ’Brien, George Owen, III, James Parsons, 
Gene Rachel, Warren Reed, Charles Richmond, Donald 
Rhodes, Claude Roberts, Richard Roberts, George Simon, 
Collie Sledge, D. Y. Smith.
Pledges not in Panel: James Alsing, Jack Atkinson, Harry 
Barber, Robert Bentley, Howard Bolton, Charles Christian, 
Richard Cointment, William Cummings, Riley Curtis, Fran­
cis Dunnam, James Ellis, James Fortner, William French, Fred 
Frey, John Gasquet, Charles Gladney, Edmund Gray, Hal 
Hendrick, Eddie Holliday, Neilson Jacobs, Reginald Jones, 
Charles Kahao, John Knight, Randolph Lanoux, Roland Lee, 
Tandy Lewis, Thomas Lisenby, John Martin, Emmit Mclnnes, 
Clifton Morris, Oliver Oqden, Borron Owen, William Post, 
John Preston, Andrew Querbes, Charles Rogillio, Mark 
Souter, Hereford Thompson, William Tucker, Lawrence 
Watson.
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K A P P A  S I G M A
Founded at the University of Virginia in 1867. Established at L. S. U. 
in 1887. Officers: Grady Wheeler, President; Bob Warren, Vice- 
President; Cage Gordon, Secretary; Ralph Linton, Treasurer; President 
Elect, Sam Staples.
GRADY O. WHEELER It's for Me Fellows! That's Beard in the Middle
President
MEMBERS
First Row: E. C . Bacon, John M. Bass, III, Tommy Benton, 
Daniel B. Blake, John T. Blanchard, Alex Blanche, Karl Brill, 
Raymond G . Brill, J .  M. Browning, Jr .
Second Row: Cecil A . Brownlow, III, Richard B. Buron, G il­
bert E. Caillouet, Purnell W . Choppin, Max L. Clayton, John 
L. Creed, Richard G . Creed, Blythe Cragon, John M. Dale.
Third Row: George Dalferes, R. E. Daughdrill, Joseph B. 
David, Jack Davis, Seab DeLee, William J .  Dunn, Jr ., Joseph
C . Edmonds, Michael M. Evans, G . William Finney.
Fourth Row: Malloy R. French, Cage Gordon, Thomas B. 
Gray, C . J .  Guidroz, Frank T. Harkness, Frank W . Harrison, 
Quintin H. Hartt, David Hinkley, Clark M. Hoffpauer.
Fifth Row: J .  C . Hoffpauer, Jerome B. Hopkins, Pat R. Hun­
ter, David M. lies, Hewitt T. Jackson, H. Grady Jackson, 
Allan Jordan, Alcee J .  Jumonville, Harvey H. Kalil.
Sixth Row: Joe N. Kenyon, John H. Knipmeyer, Robert E. 
Leake, Jr ., Fred S. LeBlanc, Jr ., Ralph E. Linton, Ben G . 
Long, J .  L. McHugh, Jr ., Patrick H. McIntyre, Warren D. 
Millican.
Seventh Row: Henry C . Mullin, Harry Nolan, C . D. Oakley, 
Joseph D. Oliver, G . L. Paret, Thomas H. Perkins, W . W . 
Perkins, Pat Quinn, C . E. Romero, R. C . Romero.
Eighth Row: O. J .  Scallan, Jr ., Everett R. Scott, Jr ., H. S. 
Sealy, L. N. Semon, Bill Sentell, C . B. Sentell, James M. 
Sessions, Charles K. Simmons, Charles M. Smith, Rodney 
Smith.
Ninth Row: Edward T. Stanfill, John B. Staples, Robert S. 
Staples, Jerry L. Teague, Byrum W . Teekell, Francis P. 
Tucker, Shady Wall, Robert Warren, Harry C . Wells, Ernest 
Woodard, J r .
Not in Panel: Bruce Beard, Jim Bowes, Frank Burel, Woody 
Evans, J .  C . Fluke, Dan LeBlanc, Joe E. LeBlanc, David 
Mayer, Robert Rayne, Jud Rives, Miles Sager, Charles 
Stafford, Norman Sullivan, Pat Tomlinson, Carl Turpin, Gus 
Voltz, Jim Wainwright, H. O . Washington, Harry K. Weber, 
Milton Womack.
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L A M B D A  C H I  A L P H A
Founded at Boston University in 1909. Established at L.S.U. in 1914. 
Officers: William F. Wilson, President; Edward W . Vorman, Vice- 
President; Charles M. Kendrick, Secretary; Andrew E. Knight, Treasurer.
WILLIAM F. WILSON
President
Mom Holds a Conference Must Be the Sabre Dance
MEMBERS
First Row: Manerd Aden, Jr., Clarence Adkins, Paul E. 
Arnold, Aubrey K. Ashmore, Harry E. Bentley, R. L. Berge­
ron, Jr ., Edward F. Blanchard, E. A . Brummer, Charles F. 
Buckley.
Second Row: William F. Burbank, James G . Coleman, John 
S. Coleman, Allan Collette, A . Harry Conrad, Mathew T. 
Cox, Caldwin L. Cranor, William D. Dobbins, Stephen D. 
Enright.
Third Row: E. A . Ewen, Karl J . Fontenot, Charles B. Freeman, 
Richard A . French, Dewey O. Furr, Jr ., Kevin J . Gaubert, 
James W . Goss, Tommy B. Grayson, Donald C . Green.
Fourth Row: Victore Green, Jr ., Robert E. Gunter, W . S. 
Hardcastle, William R. Hays, Edward E. Hernandez, Leonard 
Hicks, Richard G . Hopkins, W . N. Hopkins, Charles R. 
Jeffery.
Fifth Row: Joseph H. Jones, Jr ., Tom D. Jones, Jr., Marshall 
R. Kesling, Esco Knight, L. L. Lafitte, Chester LaGrone, 
Richard A . Landry, James A . Lanier, Ray H. Lauer.
Sixth Row: Robert A . Lemoine, Thomas M. Littlepage, Cecil 
W . Lovell, Ray H. Martinez, Lloyd D. McClatchey, George 
Meadors, Colonel N. Milam, Jr., Kenneth Osterberger, Ben
D. Park.
Seventh Row: Joseph F. Perry, Elmer M. Pittman, U. S. 
Roane, Harmon F. Roy, James J .  Ryan, Thomas F. Shea, 
Jim Sumrow, Edward O. Taulbee, Durward J .  Templet.
Eighth Row: Edward W . Thorp, W . L. Tidwell, Stanford L. 
Vincent, Sig Udstad, Glen L. West, Roland S. Wibker, 
Bobby C . Wilson, F. Woodrow Wilson, Maynard M. Wood- 
hatch.
Not in Panel: James Boyer, Dan Carlock, Jim Claitor, Carl 
Daley, Wilson Davis, G . W . Dawson, Earl Denning, Pierre 
Gautreaux, Jr ., Leo Guillot, III, Harvey Hall, John Hall, 
Lemuel Hawsey, Charles Hayes, Charles Kendrick, Charles 
Lanier, Joe LaBorde, Ray Lucas, Edgar Miller, Kerch Nall, 
John Park, Edward Parker, Houston Powell, Wilfred Quirk, 
Dan Regan, Fred Richardson, Herbert Roth, Edwin Sale, 
J .  C . Smith, Warren Smith, Joe Stoker, Harold Talbert, 
Bruce Wilgus, Robert Young.
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S I G M A  C H I
Founded at the University of Miami in 1855. Established at L. S. U. 
in 1925. Officers: James Hundemer, President; Marion Smith, Vice- 
President; Mel Lamed, Secretary; Preston Welch, Treasurer.
JAM ES HUNDEMER 
President
Finance Committee at Work
MEMBERS
First Row: John C. Allphin, Jr., Edward Askew, Jr., Rex A. 
Barrow, Jack G. Bassett, H . S. Bogan, Harold S. Bourgeois, 
Ferd C. Brenner, J. F. Butterworth, Ted Castillo.
Second Row: Robert W . Childress, Jack W . Cones, Harry
E. Conrad, Lodwick M. Cook, Eugene I. Craig, James P. 
Craig, Jr., F. Graham Crawford, Jr., Louis D. Curet, L. R. 
Dartez.
Third Row: James L. Dennis, Charles T . Easley, C. L. Eldred, 
Ernest Eldred, Ray N. French, Owen A . Gauthier, Leslie B. 
Gibson, George W . G ill, J r., James B. Graham.
Fourth Row: William C. Graves, III, Jack Hamilton, James 
Martin Jones, Robert H . Jones, Charles A . Kelly, Leon C. 
Kenyon, Jr., Donald M. Kirk, Jr., Joseph B. Lancaster, Jr., 
Charles C. Langhart.
Fifth Row: Robert S. Langhart, Mel K. Larned, W illiam  E. 
Lockridge, Jr., James W . Loe, Robert E. Marler, Preston J. 
M iller, Jr., Charlie Mims, Hugh C. Montgomery, Jr., H . E. 
Morrison.
Sixth Row: John T. Nason, Creighton Owen, Thomas G. 
Owen, W illiam  A . Parker, Jr., A. James Pettrini, James S. 
Pittman, Jr., Alfred W . Platte, Jr., Berkeley L. Poole.
Seventh Row: Edwin E. Richardson, George Robertson, Jr., 
Thomas J. Robichaux, Julian J. Rodrigue, John E. Scogin, 
Billie V. Scruggs, Guy Sherrill, J. Frank Shofner.
Eighth Row: Robert L. Shults, Jr., Marion P. Smith, John W . 
Soward, Paul Thetford, A lbert Triche, W illiam C. Washburn, 
Robert Watson, Harry Waugh.
Not in Panel: W alter Aertker, James Bateman, Neal Bagwell, 
Bob Bozeman, John Cadwallader, Howard Camp, James 
Carey, James Cazayoux, Albin Collins, Charles Doran, Allen 
DuPont, Philip Dykstra, Earl Elliot, John Floyd, Hamilton Gray, 
Jesse Hart, George Harwood, Alfred Holden, Robert Hud­
speth, James Hundemer, Lewis Kelly, Judson Landers, Cyril 
Landry, J r. Russell Landry, Dave Lanham, Randon Larson, 
Julian Leggett, W illiam Loe, W illiam  E. Loe, James Lyon, 
W illiam MacLain, Linwood Martin, Bercham Mary, Clin 
Merchant, Dick Merrell, V irgil Mitchell, Clarence Mont­
gomery, Joe Moreland, Stan Nethery, Humphrey Olinde, 
Joseph Olinde, Robert Parson, Dorsey Perry, Leon Persac, 
Charles Phillips, James Pryor, Thomas Pyburn, Mervin Rhys, 
Perry Richardson, R. C. Rylee, Riley Selby, Jack Sloan, 
Rossa Smith, Frank Stanley, James Stuart, Robert Stuart, 
Harold Thompson, Dempsey Turner, James Turner, Loy Upp, 
James Upp, W illiam  Veal, John Walden, Ribers Wall, 
W illiam  Welch, Thomas W ilson.
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S I G M A  NU
Founded at V.M.I. in 1869. Established at L.S.U. in 1887. Officers: 
John Benton, President; Fred M. Hill, Vice-President; George R. Fer­
guson, III, Treasurer; R. J .  Turner, Secretary.
JO HN  B. BENTON My girl wrote me Hey fellows, a girl!
President
MEMBERS
First Row: Paul H. Anderson, William R. Bell, F.  Rounsaville, O . W . Row, Winfred L. Reid, Robert 
Clayton Bennett, Henry W . Bethard, III, Sylvester  J .  Schoen, John N. Singletary, Charles R. Smith.
C . Blaize, R. W . Bowdon, Norris E. Calhoun.
Second Row: Joseph W . Carmena, Jr ., Lloyd A . 
Carville, Robert B. Clark, August J .  Cronin, John 
L. Crosby, John C . Crowell, L. B. Duke.
Sixth Row: Nelson C . Spivey, Robert J .  Turner, 
Thomas A . Warner, Jack G . Wheeler, William A . 
Williams.
Third Row: Albert L. East, Dan P. Ferguson, George 
R. Ferguson, Henry A . Heinly, Emmett J . Hobgood, 
Gordon L. Jennings, Bush D. Joffrion.
Fourth Row: M. H. Jordan, Albert W . Laser, Jr ., 
Ferdie M. McGinn, C . Harlin Messer, I. G . Olinde, 
John W . Payne, Nat K. Person, Jr .
Fifth Row: William C . Pylant, Jr ., Charles H.
Not in Panel: John B. Benton, Charles Burden, Frank 
Clark, J .  F. Coerver, J . C . Dabadie, Bennett Far­
rier, Sam French, R. F. Havard, H. P. Hebert, Jr ., 
Robert Higgins, Fred M. Hill, Sam R. Holden, 
Clarence A . Ives, III, Charles Jolly, Jack Knox, Will 
Langhofer, Robert Mclnnis, Carol Mayer, Paul E. 
Palmer, George Sandoz, R. W . Smith, Lee Thomas, 
Press Thronton, William Williams.
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P H I  C H A P T E R
P I  K A P P A  A L P H A
Founded at the University of Virginia in 1868. Established at L.S.U. 
in 1903. Officers: Gene Main, President; A . W . Foss, Vice-President; 
R. M. Oeberst, Secretary; Don Mizell, Treasurer.
GENE MAIN Meeting Time
President
MEMBERS
First Row: John Byrns Anderson, William W . Ball, Fifth Row: R. M. Oeberst, James W . Parish, Steven
Charlie Bass, Hugh C . Blair, Frederick E. Blattner, J . Richard, Edgar S. Rush, Louis G . Sandkaut.
Jr .,
Second Row: Ralph S. Carrigan, Robert T. Car- 
rigan, Henry Sherrill Cassell, Jr ., Ralph Crosby, 
William H. Dinkins.
Third Row: Thomas F. Flournoy, William R. Gable, 
William Grass, Hilliard M. Haik, Alvin J . Hingle.
Fourth Row: B. Leon Kinchen, Clarence E. McMil­
lan, Robert T. Means, Donald M. Mizell, Johny 
Murphy, Jr,
Sixth Row: Truman D. Simmons, Louis Stevens, 
Harry Winters.
Not in Panel: Carl Austin, C . P. Barnard, Jack 
Barlow, Shelby Beasley, William Cook, Ted Cox,
J . W . Craft, Bill Dartois, George Dartois, Pete 
Delano, Dalton Delph, Lamar Dick, Norris Fant, A . 
W . Foss, Wilbur Green, Bob Jemison, Gene Main, 
Glen Pigott, Berkley Poole, Al Stout, Lewis Thomas, 
Lionel Wallis, Ab White.
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A L P H A  G A M M A  C H A P T E R
P H I  I O T A  A L P H A
Founded at L.S.U. in 1904. Established internationally in 1931. 
Officers: Gabriel Tellechea, President; Jose Guerra, Vice-Pres.; Miguel 
Montalvo, Secretary; Alfonso Lou, Treasurer.
MEMBERS
First Row: Eduardo Alonso, Julio Amador, Ricardo 
Batalla, Osiel H. Benitez, Hector Bojorquez.
Second Row: Tito Chaverri, Juan L. Gonzalez, 
Joaquin Lopez de Quintana, Alfonso L. Lou, Daniel 
Matamoros.
Third Row: J .  Miguel Montalvo, Bernardo Munoz, 
Alberto L. Ribas, Pedro J .  Santos, Ricardo Sirven.
Fourth Row: Julian F. Tablada, Jose R. Torra, Her­
nando Q . Weeber.
Not in Panel: Alvaro Cabal, Mario Caballero, 
Gerardo Diaz, Hernando Escobar, Arturo Gomez, 
Alvaro Levia, Jose Llenderrosos, Pedro Lluria, 
Samuel Mar+elo, Basilio Martinez, Pedro Martinez, 
Francisco Montealegre, Carlos Montoya, Pablo 
Navajas, Marco J .  Ovaldia, Alvaro Prieto, Jose L. 
Rivas, Mario Revero, Juan R. Rodriguez, Osvaldo 
Rodriguez, Radames Roman, Serafin Sarduy, Carlos 
Vela.
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Letter from home "Check!"GABRIEL TELLECHEA
President
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A L P H A  C H A P T E R
Z E T A  B E T A  T A U
Founded at C ity College in New York in 1898. Established at L.S.U. 
in 1911. Officers: Louis D. Smith, President; David S. Levine, Vice- 
President; Murray Rosenthal, Secretary; Richard Crimond, Treasurer; 
I. B. Rau, Pledge Master; Larry Mann, Historian; Marc Birge, House 
Manager.
LOUIS D. SMITH What's the joke? The house on Main St.
President
MEMBERS
First Row: Stanley F. Applebaum, Melvin Bauer, 
Jr ., Billy A . Beer, Charles A . Belisle, Herbert S. 
Benjamin, Jr ., Bernard M. Bindursky, M. C . Birge.
Second Row: Bob Bressler, Bernard Chotiner, Larry 
Cohen, Henry L. Cohn, Richard P. Crimond, Ernest 
A . Dampf, Selwyn L. Dante.
Third Row: Robert Eckstein, Bill L. Fox, Abbye L. 
Freed, Jr ., David M. Friefeld, Leon S. Geismar, 
Thomas M. Goldman, Sam Goldstein.
Fourth Row: Henry H. Harteveldt, Jr ., Jay S. 
Honigblum, Conrad M. Kaplan, Jerry L. Katz, Jack 
E. Kleban, N. J . Laudenheimer, Robert Lefkowitz. 
Fifth Row: D. S. Levine, Arthur E. Lowenstein, Law­
rence Mann, Jr ., Carrol S. Meyer, Jr ., Charlton E. 
Meyer, Charles A . Miller, Philip M. Morrison.
Sixth Row: Gerald Piltz, Sam Rabinovitz, I. B. Rau, 
David Reagler, Murray W . Rosenthal, Victor A . 
Sachse, III, Joseph C . Shields.
Seventh Row: Simon Shlenker, III, Elmer N. Simon, 
Jr ., Ansel H. Smith, Aaron J . Stockner, Louis M. 
Ulmann, Irving L. Wilenzick, Charles Yuspeh.
Eighth Row: Sam M. Zavelo.
Not in Panel: Clifford M. Bayer, Louis I. Bendursky, 
William Eiseman, Seyman Goldstein, Harold Katz, 
Sidney Kent, Louis J . Lazarus, Leonard M. Levy, 
Marcus A . Meyer, A . M. Posner, Norman A . Schaef­
fer, Maury Strauss,Herman Van Os, Phil Washauer, 
Donald Zadeck.
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P I  C H A P T E R
T H E T A X I
Founded at Rensselaer Polytechnic in 1864. Established at L. S. U. in 
1921. Officers: Welton Seal, President; William Schneider, Vice- 
President; Robert Wilson, Treasurer; Mario Fellom, Secretary.
WELTON SEAL
President
Some Big Wheels Some Future Wheels
MEMBERS
First Row: Walter L. Abadie, Jerry Amundson, Willie E. 
Annison, Jr ., George Arceneaux, Roger A . Barielle, Joseph
C . Barney, Denis A . Barry, II, William S. Belou, Ernest Ben­
nett.
Second Row: John J . Bienvenu, Norris R. Bigelow, Joseph R. 
Black, R. E. Bobbitt, Robert A . Bogan, Richard M. Bradley, 
James T. Branch, Jr ., A . Morgan Brian, Thibaut Brian.
Third Row: Robert H. Burgamy, Nelson Clothier, John I. 
Daniel, III, Bill Deeley, Charles Dick, Val Dufour, John K. 
Dupuy, Jack Edwards, John V. Emanuel.
Fourth Row: Robert M. Euwer, Mario J .  Fellom, Jr., Gerald 
Fuex, Lloyd J . Gaspar, John F. Geary, Jack B. Gilliland, 
Oliver E. Gilliland, Gordon R. Gisclard, Jr ., Wesley D. Glas- 
sell.
Fifth Row: Paul E. Guillot, Jr ., Donald F. Harang, William 
E. Highsmith, Leighton Hill, George T. Hobgood, Holmes 
M. Hogue, James F. Jones, Richard H. Judice, Francis S. 
Kelley, Jr .
Sixth Row: J .  K. Kendrick, Billy E. Lawson, Fred N. Mar­
grave, Jr ., Louis W . McHardy, E. Rudolph McIntyre, David 
Melilli, Gordon Mills, Elbert E. Moore, Jr., John H. Morrison.
Seventh Row: Milton E. Patterson, James R. Peltier, Robert 
J .  Persac, Frederick J .  Philips, Roy J . Philips, Cessford A. 
Prentice, Philip A . Reidenauer, Jr ., Jackie B. Richard, John 
J .  Richard.
Eighth Row: Cecil P. Robert, Joseph A . Saliba, Jr., John F. 
Savage, James W . Schneider, Fred Sliman, Jr ., Robert W . 
Smartt, Jr ., Donald J .  Smith, Marion A . Stephens, Jr ., Robert 
S. Wilson.
Not in Panel: Courtney Acosta, James Allen, Bernard Butler, 
Bayard Chambers, James Douciere, John Fontenot, Sidney 
Fuex, George Granberry, James Henry, J .  T. Hill, Monte 
Holland, George Hollinsworth, William Hubbard, Ralph 
Hunt, Joseph Johnson, Charles Jones, William Kline, Jerry 
Langlois, Edward Lamy, Conrad LeBlanc, Paul LeBlanc, 
Otis Lu'ker, Fred Mills, Brent McArthur, Isaac McKnight, 
James McMahon, Walter Pilcher, Thomas Pruyn, Roland 
Randall, Sidney Richardson, William Rivers, Rodney Rod­
riguez, Pete Rome, Welton Seal, Jere Slocum, Richard 
Woldsmith, Jack Waller, Robert Wasson, William Wise.
2 7 8
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a l p h a  a l p h a  c h a p t e r
D E L T A  K A P P A  E P S IL O N
Founded at Yale in 1844. Established at L. S. U. in 1923. Officers: 
Charlie Siess, President; William Falkenheiner, Vice-President; John 
Rives, Secretary; Robert Baker, Treasurer; Duke Shakleford, Pledge 
Captain.
CHARLES SIESS 
President
Cheesecake
MEMBERS
First Row: Kent Anderson, G . Timmins Alexander, F. Raw- 
don Blankenstein, Ray T. Brannon, James Logan Brown, 
Hugh Brunson, James Thompson Burns.
Second Row: Lucius M. Butts, S. H. Calvert, James S. 
Carr, Roy Q . Cole, Ralph K. Cox, Don Daigle, Stephen P. 
Dart.
Third Row: Howard DeJean, Joe H. Dixon, John J  Doles,
A . M. Downing, Hardy F. Edmiston, Harvey H. Emerson, 
Jr ., Harvey M. Gandy.
Fourth Row: Morgan J .  Goudeau, III, James O. Henry, Jr., 
Kenneth L. Jones, James H. Kepner, Tom Frere Kramer, 
James Clark Leisk, John T. Mather.
Fifth Row: Richard K. McIntyre, Charles E. McKenzie, 
Kenner O. Miller, Sidney R. Moore, Griffin M. Murphy, Jr., 
Joseph Peyton Parker, William E. Parker, Jr.
Sixth Row: Ray Perkins, Dalton Pittman, James D. Prescott, 
Lane Rivers, John S. Rives, William C . Sandoz.
Seventh Row: Duke Shackleford, Bob B. Slack, John F. 
Ward, Herbert R. Witty, Monty Meares Wyche, Wallace 
P. Zoellner.
Members not in Panel: Robert Baker, Fred Bennerscheidt, 
Randolph Brown, Nathan Calhoun, Lloyd Champagne, Rob­
ert Downing, William Falkenheiner, Jim Ford, Robert Forde, 
H. J . H arrington, George Harrison, Gene Havard, James 
Horton, Boatner Howell, William Husted, Jess Johnson, 
Paxton Johnson, Carter Jones, Bazile Laneau, Les Lavergne, 
Feltus Leake, B. P. Lyons, Vic Mather, Warren Mengis, 
Lawrence Noel, George Paterson, Orla Roberts, Homer 
Rudy, Vic Sevier, Charles Siess, William Slatter, Fred 
Stricklin, Albert Tate, David Thibaut, Westly Torbet, Brens 
Witty.
Pledges not in Panel: Walter Bigby, James Bourdier, 
Howell Carter, Wilton Dale, Jack Dart, James Dawes, Lee 
Edwards, Louis Ford, Dan Gilbert, Allen Green, Ben Hair, 
Evans Howell, Charles Johnson, Warren Jones, Dwight 
LaFleur, James Lyons, Thomas Mackie, Lester Meng, Mau­
rice Monrose, Paul Myers, Ray Nalty, Allie Noel, Jim 
Odom, Huntington Odom, Courtney Oliver, Wylie Pipes, 
Chester Schiele, Lawson Wilder, William Wise.
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Z E T A  Z E T A  C H A P T E R
T H E T A  K A P P A  P H I
Founded at Lehigh University in 1919. Established at L.S.U. in 1938. 
Officers: Cassius H. Clay, President; John W . Baxter, President Elect; 
Preston LeBreton, Vice-President; Charles A . McCarthy, Secretary; 
Maurice Ramirez, Treasurer; M. J .  Lasseigne, Jr ., Business Manager.
CASSIUS H. CLAY
President
Looks like Cheesecake Bulbsnatching again
MEMBERS
First Row: Harold J .  Adam, Joseph Bryan Allain, 
Edwin Ashy, David Bahlinger, Fred J .  Bahlinger, 
Vernon M. Bahlinger, John W . Baxter.
Fifth Row: Anthony J .  Occhipinti, Leo E. Olberts, 
Gilbert Puissegur, Charles D. Ramirez, Maurice J . 
Ramirez, Glenn J .  Robert, Noah D. Robert.
Second Row: Gerald L. Bertucci, Robert S. Bou­
dreaux, Donald V. Brady, J . Ivan Burleigh, Vincent 
E. Cangelosi, Peter J . Carter, Leo A . Cavell.
Third Row: John F. D'Gerolamo, Louis F. Generes, 
Niles Felix Guichet, Louis F. Guilbeau, Remus An­
thony Hebert, Bernard A . Heinze, Max Edward Kil­
leen.
Fourth Row: Mortimer John Lasseigne, Jr ., C . J . 
LeBlanc, Jr ., Preston P. LeBreton, Charles A . Mc­
Carthy, Guy Malcolm McHugh, Ben J .  Meyer, Jr., 
Rene Morel.
Sixth Row: Julian L. Roy, O . Foerster Schully, Jr ., 
Thomas W . Shepard, Jr ., James P. Thibodeaux, 
Jose E. Torres, Alejandro Tudela, F. Van Der Henst, 
John W . Waters.
Not in Panel: Rafael Aleman, Daniel Barfield, 
Charles A . Becnel, Henry Bucholz, Frank Cangelosi, 
Jack C . Castrogiovanni, Sam J .  Cefalu, Cassius 
H. Clay, Randall Ferris, Philip Fielding, Luis Franco, 
Richard Guidry, Patrick Kelleen, Ashley Lacour, 
Ted Landry, John T. McIntyre, George Mooledoux, 
Roderick Perron, Rodney Picciola, Robert Schully, 
George L. Walters.
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X I C H A P T E R
A L P H A  T A U  O M E G A
Founded at V.M.I. in 1865. Established at L.S.U. in 1940. Officers: 
James Mann, President; Lionel Harris, Vice-President; James Poche, 
Secretary; Louie Love. Treasurer.
JAM ES MANN
President
Clem with hangover
MEMBERS
First Row: C . Lloyd Acomb, John J . Barnes, Walter
D. Barnes, O . L. Borne, George Stubbs Bourgeois.
Second Row: Bobby D. Causey, Charles W . Chap- 
puis, James M. Clem, Marshall R. Clements, Jr ., 
Richard E. D'Aquin.
Third Row: Robert M. Dinnat, Noel J . Everard, Perry 
M. Gallier, Ralph Gremillion, Lionel V. Harris, Jr . 
Fourth Row: Peter F. Heimbach, Jr ., John C . 
Hooper, Lynn Jones, Edward G . Koch, Louie L. 
Love.
Fifth Row: Paul A . Lyons, C . E. Major, Joseph Dave 
Petitjean, H. J .  Richardson, Jr ., Benjamin J .  Rus­
sell.
Sixth Row: Ronald J .  St. Pierre, Oran Teague, Bill 
Ward, Roger Glen Wiley, Gerald N. Zeringue.
Not in Panel: Dennis Allen, Harold Armond, Rufus 
Armstrong, George Boudreaux, Louis Bourgeois, 
Dale Burris, George Butler, Benny Bowyer, Harry 
Campbell, Joe Cornish, John Cornish, Schuyker 
Cummings, Paul Floyd, William Galleges, Charles 
Harris, Rodney Hubert, Jennings Jones, Lee 
Kuntzy, Marion Lewis, James Mann, Kenneth Mc­
Coy, William McDonnell, Thomas Merritt, Joseph 
Mott, Albert Munson, Albert Netterville, Herbert 
O'Neill, Dewell Pittman, Al Pickett, James Poche, 
Bruce Roberts, Albert Robinson, John Rousseaux, 
Carson Russell, Carlys Sigler, John Smith, Ted 
Strickland, William Swift, William Timpner, Walter 
Trogal, Dawson White, Wiliam White, Gene 
Whipp, Leon Wier, Everett Wright.
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E P S I L O N  Z E T A  C H A P T E R
First Row: Jack E. Bell, John M. Benge, Albert B. Coif, Jr ., James 
F. Fontenot.
Second Row: F. P. Harrison, Henry J . Ledet, Jr ., Claude Naquin, 
Lynn Louis Pesson, Sherman A . Phillips.
Not in Panel: William Blackwell, Winfred Brown, Bobby Chris­
topher, Robert Dolan, Luther Elkins, Louis Gainey, Joe Jones, 
Morris Lindsey, John McNeill, Jr ., Roy Mitchell, Lynn Poche, 
George Sherman, Dennis Simon, Doyle Thigpen.
A L P H A  G A M M A  R H O
ALPHA EPSILON CHAPTER
Founded at the University of Illinois in 1908. Established at LSU in 1926. 
Officers: William Blackwell, President: Lynn Pesson, Vice-President; Winfred 
Brown, Secretary; Claude Naquin, Treasurer.
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W ILLIAM  BLACKW ELL
President
Officers: Harvey Schwartzberg, President; Lester Scheinuk, Vice-President; 
Herman Fox, Recording Secretary; Robert Edell, Corresponding Secretary.
P H I  E P S I L O N  P I
ALPHA PI CHAPTER
First Row: Marvin B. Breen, Nathaniel Breen, James M. Creim, 
Robert H. Edell, William Leon Frank, Harold Friedman.
Second Row: Alan Sardsbane, Irving Greenberg, Wallace Bill 
Kalt, Hans A. Kauffmann, Stanley P. Koltun, Stanley Klubeck.
Third Row: R. S. Mallet, Irvin Reiner, Lester S. Scheinuk, Ronald 
Simon, Joseph Sutton, Moise Wexler.
Not in Panel: Stanley Applebaum, Irving Forrest, Herman Fox, 
Hans Kahn, Robert Kahn, Jack Kaplan, Daniel Lincove, Irwin Mus- 
low, Harvey Schwartzberg. HARVEY SCHWARTZBERG
President
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WILLIAM BRIEDE
President
First Row: James Edwin Allen, C . Douglas Baker, Warren Balo- 
vich, Winston H. Bowman, Jr ., Allen J .  Braud, Kenneth S. Carnal.
Second Row: John B. Ellis, Billie R. Erwin, Charles Fellers, Dan 
Hopson, Jr ., Henry H. Mahier, Paul L. Miller, Thomas C . Nicholls.
Third Row: L. A . Picard, Clay Richardson, James Herbert Riley, 
Joseph Rinaudo, Frank H. Roark, Jr ., Joe T. Robinson, Robert B. 
Smith.
Not in Panel: Wiliam Briede, Rufus Bruce, Charles R. Bushman, 
William Clark, Wallace Dunlop, Kenneth Gault, John McCormick, 
Carl A . Mongrue, Thomas W . Robison, Donald Siple, Maurice
E. Wilkinson, Richard C . Wittington.
P H I  D E L T A  T H E T A
LOUISIANA BETA CHAPTER
Officers: William Briede, President; Paul Miller, Vice-President; Allen Braud, 
Secretary; Robert Smith, Treasurer; Rufus Bruce, Pledge Captain.
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Founded at the University of Puerto Rico in 1938. Established at L.S.U. in 
1939. Officers: Guillermo A . Dominquez, President; Rafael Souffront, Vice- 
President; Antonio Arruza, Secretary; Raul Martinez, Treasurer; Rafael 
Souffront, Pledge Captain.
S I G M A  I O T A  A L P H A
ALPHA CHAPTER
First Row: Armando Abay, Antonio Arruza, Ernesto Betan­
court, Jose Luis Cordero, Vincente Diego.
Second Row: Gustavo Galdo, Raul Hernandez, Victor Hernandez, 
Raul Martinez, Enrique Monsasterio.
Third Row: Pablo Navarrete, Diego Rubio, Manuel Villapol.
Not in Panel: Enrique Baltodano, Raul Capote, Guillehmo Domin­
quez, Andrew Fletcher, Juan Gabilondo, Gabriel Rexach, Rafael 
Souffront, Evaristo Tercilla. GUILLERMO A. DOMINQUEZ Pr*iid»nt
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First Row: Edgardo F. Blanco, Americo Boschetti, Athos G . 
Colon, Antonio T. Molini, J r .
JO SE E. SALICHS
President
Second Row: Roberto Monclove, Amador C . Rivera, Jr ., Jorge 
Rivera, Hector Torres.
Not in Panel: Jose Santisteban, Antonio Acosta Olmos, Jose 
Trigo.
P H I  E T A  M U
GAMMA CHAPTER
Founded at the University of Puerto Rico in 1923. Established at L.S.U. in 
1930. Officers: Jose E. Salichs, President; Jose Santisteban, Vice-President; 
Americo Boschetti, Secretary; Athos Colon, Treasurer; Roberto Monclova, 
Pledge Master.
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Founded at New York University in 1913. Established at L.S.U. in 1937. 
Officers: Ralph Washofsky, President; Phil Stevenson, Vice President; Jerald 
Wallick, Secretary-Treasurer.
A L P H A  E P S I L O N  P I
ALPHA DEUTERON CHAPTER
First Row: Sylvan Antin, John Frank, Charles H. Mann, Gabriel 
Naihaus.
Second Row: Robert G . Scharff, Phil Stevenson, Jerald Wallick. 
Not in Panel: Jaime Siedler, Leon Siedler, Earl Suffrin, Ralph 
Washofsky. RALPH WASHOFSKY 
President
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t . e . McC o n n e l l
President
First Row: John L. Bellinger, Maurice A . Burns, William E. Cleary, 
Gus F. Delery, III, James F. Donahoe.
Second Row: Louis R. Fazio, Howard C . Kellgren, Raymond E. 
Lincks, Jacob McBride, Jr ., Robert J . Moss.
Third Row: John R. Phillips, Bill A . Riehl, Hugh F. Shall.
Not in Panel: A . G . Edgar, R. Eppling, F. C . Lincks, T. E. Mc­
Connell, J .  G . Tiblier, B. G . Trosclair.
S I G M A  P I
ALPHA KAPPA CHAPTER
Officers, T. E. McConnell, President; W . E. Cleary, Vice-President; 
B. G . Trosclair, Secretary; G . F. Delery, Treasurer.
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Officers: Forrest M. Smith, Jr., President; Robert Sanders, Vice-President and 
Treasurer.
DELTA COLONY OF PHI GAMMA DELTA
First Row: Francis J . Foise, R. A . Fuller, Floyd E. Garrot, Burnett 
M. Glancey.
Second Row: Don P. Hidalgo, Edwin William Litolff, Edward G . 
Luck.
Not in Panel: Robert Sanders, Allen W . Prescott, Jr.
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FORREST M. SMITH, JR.
President
CLAUDE CORBETT
President
First Row: Marshall A . Atkins, Haley M. Carter, Robert Prentiss 
Carter, Stephen E. Carter, C . C . Cox.
Second Row: John B. Cruell, Daniel W . Finger, M. F. Gautreaux, 
Alvin B. Kessler, Calvin E. Litten.
Third Row: Niven R. Nutt, Jr ., Joshuah T. Patterson, Donald W . 
Regan, Boone Y. Richardson, Adam Sturlese, Melvin C . Williams.
Not in Panel: William Avera, Robert Branch, Claude Corbett, 
Herb Dawkins, John Howson, Martin Richard, Emile Schilling.
D E L T A  C H I
Officers: Claude Corbett, President; M. F. Gautreaux, Vice-President; Boone 
Richardson, Secretary; Adam Sturlese, Treasurer.
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Officers: Fred R. Haeuser, Jr ., President; Phil J .  Boogaerts, Vice-President; 
Arthur P. Michel, Treasurer; Selwyn D. Richard, Secretary.
D E L T A  S I G M A  P H I
First Row: Clarence W . Allred, Robert L. Appel, William S. Arkle, 
Phil J . Boogaerts, James R. Cowart, Robert Deane.
Second Row: Robert Dombourian, William Kent Dupree, Hollis 
M. Ganier, Roy C . Jensen, Jr ., J . P. Krupp, Joseph R. Manson.
Third Row: Arthur P. Michel, David S. Monroe, Selwyn D. Richard, 
Westly J . Schouest, Michael E. Smith.
Not in Panel: Pete Barrios, Bob de Benedette, Warren M. Faris, 
L. Carol Fogleman, Fred R. Haeuser, Jr ., Sam S. Lewis, Lloyd 
Love, H. D. Oster, Walter J . Perseveaux, William Roeling, Roy 
Routier. FRED R. HAEUSER, JR.President
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Officers: Eleanor Watson, President; Millicent Brodnax, Vice-President; Pat 
Folse, Secretary; Sally Hazen, Treasurer.
PAN-HELLENIC COUNCIL
First Row: Alena Faye Barr, Phi Mu; Doris Bowsky, Alpha Epsilon Phi; Martha 
Curtis, Kappa Kappa Gamma; Patty Danaher, Beta Sigma Omicron; Lessie 
Harnisch, Alpha Chi Omega; Sally Hazen, Delta Zeta; Micky Ledbetter, 
Alpha Chi Omega.
Second Row: Dorothy Louese Love, Phi Mu; Betty Nell Nixon, Alpha Omicron 
Pi; Shirley Nalty, Pi Beta Phi; Irma Nussbaum, Sigma Delta Tau; Miriam 
Oliver, Kappa Delta; Doris Ostrow, Alpha Epsilon Phi; Rita Riehlmann, Alpha 
Xi Delta.
Third Row: Ad rienne Rosenbaum, Alpha Epsilon Phi; Jean Sm ith, Chi 
Omega; Margot Strauss, Sigma Delta Tau; Betty Jean Taylor, Kappa Delta; 
Adele Waddill, Delta Delta Delta; Betty Warden, Chi Omega; Ann Claire 
Wilkins, Pi Beta Phi.
Not in Panel: Virginia Dunnam, Beta Sigma Omicron; Pat Folse, Alpha 
Delta Pi; Agnes Kirkpatrick, Delta Delta Delta; Sybil Law, Kappa Kappa 
Gamma; Irma Maurin, Delta Zeta; Carolyn Mayeaut, Alpha Delta Pi; Mary 
Bell Wray, Alpha Xi Delta. ELEANOR WATSONPresident
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First Row: Alena Faye Barr, Phi Mu; Narlene Barr, Phi Mu; Ann Winn Bilbo, 
Alpha Delta Pi; Beverly Bogan, Alpha Chi Omega; Natalie Bond, Beta Sigma 
Omicron; Doris Bowsky, Alpha Epsilon Phi; Dorothy Braswell, Alpha Xi Delta; 
Millicent Brodnax, Kappa Delta.
Second Row: Gwen Browne, Phi Mu; Beverly Ann Dupuis, Kappa Delta; 
Doris DuQuesnay, Alpha Xi Delta; Elizabeth Farrington, Kappa Kappa 
Gamma; Mary Ann Farris, Pi Beta Phi; Jean French; Kappa Kappa Gamma; 
Betty Glusman, Alpha Omicron Pi; Joyce Graham, Kappa Delta.
Third Row: Rosemary Graves, Delta Zeta; Olive Ann Guenard, Kappa 
Kappa Gamma; Lessie Harnisch, Alpha Chi Omega; Mildred Harrell, Beta 
Sigma Omicron; Patsy Harris, Delta Delta Delta; Marshall Ann Heflin, Pi 
Beta Phi; Ann Humphries, Chi Omega; Mary Jane Laidlaw, Delta Zeta.
Fourth Row: Vivian A . Landry, Delta Zeta; Minnie Madden, Delta Delta 
Delta; Mary Ann McManus, Chi Omega; Mary Sue Merklein, Kappa Kappa 
Gamma; Irma Nussbaum, Sigma Delta Tau; Doris Ostrow, Alpha Epsilon 
Phi; Elizabeth Sanders, Alpha Delta Pi; Jean Smith, Chi Omega.
Fifth Row: Beverly Stewart, Pi Beta Phi; Margot Strauss, Sigma Delta Tau; 
Alma Stroube, Pi Beta Phi; Evelyn Womack Toups, Pi Beta Phi; Barbara Sue 
Walker, Delta Zeta; Elmagene Walker, Kappa Delta; Doris Westmoreland, 
Beta Sigma Omicron, Bobbie Windham, Alpha Chi Omega.
FRANKIE BROOME
President
L A M B D A
Officers: Frankie Broome, President; Margery Johnson, Vice-President; 
Bobbie Windham, Secretary; Ann Humphries, Treasurer.
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Officers: Rita Riehlman, President; Gwen Banister, Vice-President; Emily 
Whitty, Secretary; Jane Levy, Treasurer.
DELTA G A M M A  DELTA
First Row: Joyce Andrus, Alpha Delta Pi; Gwen Banister, Phi Mu; Bettie A. Bedford, 
Kappa Kappa Gamma; Ozelia Boyer, Alpha Omicron Pi; Betty Breen, Alpha Xi Delta; Sue 
Brittingham, Kappa Delta; Gloria Clement, Delta Zeta; Mirian Louise Cobb, Alpha Chi 
Omega; Pattie Cunningham, Delta Delta Delta; Harriet Damslcer, Sigma Delta Tau.
Second Row: Patty Danaher, Beta Sigma Omicron; Bernadine Denson, Delta Delta Delta; 
Mary Edith Dupuy, Alpha Delta Pi; Billie Joyce Ford, Beta Sigma Omicron; Vivien 
Glankler, Chi Omega; Miriam Graeber, Sigma Delta Tau; Betty Harrelson, Phi Mu; 
Alice Heard, Kappa Kappa Gamma; Amaryllis Hill, Alpha Chi Omega; Elsie Kean Jones, 
Alpha Delta Pi.
Third Row: Jean Katzenstein, Alpha Epsilon Phi; Bernice Kline, Sigma Delta Tau; Theo 
Kramer, Kappa Kappa Gamma; Anita Lehmann, Alpha Delta Pi; Jane Levy, Sigma Delta 
Tau; Norma Jeanne Levy, Alpha Epsilon Phi; Dorothy Louese Love, Phi Mu; Jean Mabrey, 
Kappa Delta; Joan MacCurdy, Phi Mu; Bettye McCleskey, Chi Omega.
Fourth Row: Gladys McDonald, Alpha Omicron Pi; Esther Ann McHardy, Delta Zeta; 
Eleanor H. Miller, Alpha Omicron Pi; Dorothy Ann Mitchell, Chi Omega; Mary Ann 
Mitcheltree, Delta Zeta; Betty O ’Niell Modre, Alpha Omicron Pi; Charlotte Norman, 
Kappa Kappa Gamma; Pat Olinde, Beta Sigma Omicron; Jeanne Pickens, Sigma Delta 
Tau; Eleanor J. Pierce, Beta Sigma Omicron.
Fifth Row: Betty Jean Poirrier, Beta Sigma Omicron; Margie Powell, Kappa Delta; Mary 
Ellen Rickey, Chi Omega; Adrienne Rosenbaum, Alpha Epsilon Phi; Rosalyn Faye Rosen- 
field, Alpha Epsilon Phi; Cecile M. Simon, Delta Zeta; Barbara Simoneaux, Beta Sigma 
Omicron; E. Charlton Smith, Alpha Xi Delta; Rita Sonnier, Pi Beta Phi; Roberta Steele 
Delta Delta Delta.
Sixth Row: Jane Trust, Delta Delta Delta; Betty Vorman, Alpha Chi Omega; Sarah 
Wakeman, Alpha Delta Pi; Betty Warden, Chi Omega; Barbara Weiss, Alpha Epsilon 
Phi; Ann White, Kappa Kappa Gamma; Emily Ellis Whitty, Alpha Omicron Pi; Margaret 
Wilbert, Delta Zeta; Betty Jean Youngblood, Chi Omega. RITA RIEHLMAN
President
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LOUISE NANCE
President
MEMBERS
First Row: Anne Bagot, Barbara Barnett, Bettye Baskin, 
Patsy Sue Bentley, Audrey Briggs, Sue Brittingham, Millicent 
Brodnax.
Second Row: Betty Ann Burnett, Jean Coleman, Shirley 
Coleman, Tommie Davis, Beverly Ann Dupuis, Dorothy 
Emmett, Patricia Finley.
Third Row: Elizabeth Ann Fly, Carol Sue Francis, Joyce 
Graham, Edith Evans Gussio, Jane Hall, Marjorie Hender­
son, Dorothy Jo  Jones.
Fourth Row: Helen Elaine Jordan, Janice Keller, Martha 
Kerlin, Patricia Kerlin, Jane Lee Kuebel, Alice Larmoyeux, 
Alice Lawson.
Fifth Row: Rose Marie Lewis, Emery Liles, Jean Mabrey,
Ann Mallet, Marilyn McGehee, Margaret McNair, Betty 
Nadler.
Sixth Row: Gene Nadler, Jane Noble, Miriam Oliver, Jean 
Ann Pearce, Mary Virginia Pearce, Yvonne Pierce, Margie 
Powell, Jon Saussy.
Seventh Row: Martha Ann Scott, Betty Shields, Alice M. 
Stafford, Marilyn Sudduth, Betty Jean Taylor, Elmagene 
Walker, Blanche Wilkinson, Nan Young.
Not in Panel: Gloria Adams, Janie Buddecke, Joan Cooper, 
Virginia Lou Davis, Shirley Doherty, Pat Fomby, Penny 
Heintz, Laura Humphries, Mary Kerlin, Grace King, Martha 
Managan, Helen Oldham, Mary Bird Perkins, Hilda Jean 
Rush, Dottie Schwartz, Peggy Settoon, Mary Shelton, Eliza­
beth Ann Sowar, Charlotte Van Dornick, Launa Volk.
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E P S I L O N  C H A P T E R
A L P H A  D E L T A  P I
Officers: Elizabeth Sanders, President; Mary Edith Dupuy, Vice- 
President; Mary Elizabeth Baker, Secretary; Nan Jenkins, Treasurer.
ELIZABETH SANDERS
President
MEMBERS
First Row: Esther Jean Abell, Joyce Andrus, Mary 
Elizabeth Baker, Mary Lee Bernard, Ann Bilbo, Vera Black­
burn, Lorraine Boss, Georgie Brogdon, Helen Brogdon.
Second Row: Bettie Sue Burney, Bobbye Clements, 
Madeline Cocreham, Mary Ellen Collins, Dorothy Craig, 
Carlie Jean Crain, Marion Crawford, Marjorie Dale, Ann 
Darwin.
Third Row: Mary Edith Dupuy, Christine Eversull, Bobbie 
Faktor, Sara Jean Faktor, Mary Joan Fidler, Joyce Ann 
Finkenaur, Patricia Folse, Sarah Jo  Gibbs, Chloe Grayson.
Fourth Row: Freda Guerin, Norma Guillot, Harriet Heard, 
Jardell Hollier, Mary Jane Jackson, Glenna Jenkins, Nanette 
Jenkins, Betty Jane Jeter, Clara Johnson.
Fifth Row: Margery Johnson, Elsie Jones, Evalyn
Learner, Anita Lehmann, Ann Elizabeth Lowe, Mary Frances 
Lowe, Roberta Lyon, Vashti Lyon, Carolyn Mayeux.
Sixth Row: Catherine McArthur, Alice McKeithen,
Jeanette Miller, Jackie Millican, Betty Jean Moore, Cather­
ine Ann Moore, Harrianne Moore, Mary Lee Moreland, 
Betty Norton, Evelyn Schroeder.
Seventh Row: Betty Shea, Ruth Shoptaugh, Joyce Sitman, 
Jerri Spencer, Mary Sue Staples, Betty Stokes, Betty Jean 
Stutzman, Erline Summers, Janis Terrell, Myrna Trappey. 
Eighth Row: Maridel Viator, Betty Vines, Sally Wakeman, 
Shirley Warner, Nell Wax, Patsi Wells, Marion Williams, 
Betty Woodward, Shirley Woodford, Lomie Young.
Not in Panel: Merriell Dupuy, Mary Moore, Marilyn Van 
Dame.
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O M E G A  C H A P T E R
D E L T A Z ET A
Officers: Margaret Wilbert, President; Dorothy Poche, Vice-President; 
Ernie D. Carr, Secretary; Mary Ann Mitcheltree, Treasurer.
M A R G A R E T  W ILBERT 
President
MEMBERS
First Row: Kathryn Adams, Elizabeth Allan, Virginia Ar- Jerry Jamison, Mary Jane Laidlaw, Patsy Laidlaw, Dorothy
bour, Julia Arnold, Joyce Bailey, Leonie Adele Becnel, Mary Lalumandier, Vivian Landry.
Delle Bogan, Lois Buterbaugh.
Second Row: Betty Gene Butler, Ernie D. Carr, Gloria 
Carroll, Sydna Christianson, Shirley Christopherson, Gloria 
Clement, Sue Coates, Sue Crawford.
Third Row: Nancy Cullom, Gwen Davisson, Ethel Louise 
Dick, Nina Patricia Dick, Mildred Estopinal, Betty Evans, 
Betty Sue Ferguson, Una Fournet.
Fifth Row: Barbara Leonard, Mary Leverett, Alma Linquist, 
Yvonne Louviere, Peggy Lunny, Irma Maurin, Anne Marie 
McCrary, Esther Ann McHardy.
Sixth Row: Mary Ann Mitcheltree, Dorothy Poche, Peggy 
Pollard, Sherry Ann Root, Wallie Row, Betty Sanchez, Dottie 
Schultz.
Seventh Row: Cecile Simon, Lynda Thetford, Nancy Tilton, 
Naomi Turcan, Barbara Sue Walker, Eleanor Washburn, 
Gene Zylks.
Fourth Row: Nell Gauthier, Rosemary Graves, Sally Hazen, Not in Panel: Alice Bain, Vonnie Bardin, Patty McQuaid,
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S I G M A C H A P T E R
C H I  O M E G A
Officers: Mary Elizabeth Benton, President; Joan Lovd, Vice-President; 
Betty King, Secretary; Vereker Mais, Treasurer.
MEMBERS
MARY ELIZABETH BENTON
President
First Row: Ann Armstrong, Jo Ann Biedenharn, Anrie 
Bornman, Patricia Boyet, Veda Brooks, Helen Brookshire, 
Jo Bush, Ruth Cain, Ann Evelyn Carter, Jackie Chenevert.
Fifth Row: Felice Rita Martin, Bettye McCleskey, Stella 
McConnell, Jane McCoy, Dorothy Ann Mitchell, Joan 
Moss, Alice Murphree, Betty Nabors, Lillian Nation, Made­
line Noland.
Second Row: Betty Christian, Elizabeth Claitor, Beverly 
Coco, Pattie Cotter, Sammie Nell Eldred, Jean Gentry, 
Beverly George, Arden Girault, Vivien Glankler, Betsy Ann 
Green.
Third Row: Betty Gunn, Hazel Hardy, Elizabeth Ann 
Haynes, Nan Healy, Frances Hewitt, Dorothy Higgins, 
Mary Jean Hollis, Ann Humphries, Janet Jacobs, Betty King. 
Fourth Row: Ann Lauderdale, Ann Laycock, June Lewis, 
Nancy Liter, Mai Frances Lower, Joan Loyd, Vereker Mais, 
Marilyn Managan, Mary Manship, Geren Marks.
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Sixth Row: Nina Norman, Betty Perkins, Barbara Price, 
Mary Ellen Rickey, Rosalie Riley, Norma Roy, Sally Scalfi, 
Millicent Scudder, Betty Sue Shotwell, Lee Slagle.
Seventh Row: Jean Smith, Mary Sue Smith, Roslyn Suss- 
man, Angylyn Swift, Mary Ann Thomas, Pat Thornton, 
Blanche Town, Blanche Ward.
Eighth Row: Betty Warden, Sarah Frances Webb, Jeannine 
Weems, Joyce Werner, Margie Whisner, Nell Williams, 
Joanne Woodward, Sally Wyatt, Lorraine Yearwood.
Not in Panel: Elmira Klim, Verne Mayer, Dorothy Edna 
Roberts, Jane Schaeffer.
4
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P H I  G A M M A  C H A P T E R
S I G M A  D E L T A T A U
Officers: Miriam Graeber, President; Miriam Teplit, Vice-President; 
Irma Nussbaum, Secretary; Bernice Kline, Treasurer.
MIRIAM GRAEBER
President
MEMBERS
First Row: Magda Barna, Marion Bendersky, Helen Bennett, 
Betty Sue Bernstein, Harriet Damsker, Sophie Ida Davidson.
Second Row: Joanne Davis, Carol Lee Freeman, Beverly 
Gorden, Jean Hamburger, Jane Haspel, Leah Bryna 
Isaacson.
Third Row: Bernice Kline, Jane Levy, Floret Newman, Irma 
Nussbaum, Marilyn Pasternack, Jeanne Pickens.
Fourth Row: Gretchen Pressburg, Marilyn Rosenberg, 
Barbara Sabin, Taris Saveli, Dena Schild, Helen Siegel, 
Earlyne Shankerman.
Fifth Row: Margot Strauss, Mimi Teplit, Cecil Topol, Fay 
Weil, Leslie Weill, Aileen Weiner, Eileen Wolf.
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3 09
Z E T A  C H A P T E R
A L P H A  C H I  O M E G A
Officers: Lessie Harnisch, President; Bobbie Windham, Vice-President; 
Evon Lucas, Secretary; Lily Gatzke, Treasurer.
MEMBERS
LESSIE HARNISCH
President
First Row: Mary Allen, Beverly Bogan, Janice Bordes. 
Dorothy Broussard, Katherine Jo Brown, Miriam Louise 
Cobb, Jean Dale Copeland, Wesley Elizabeth Cragin.
Fifth Row: Nancy Juanita Pugh, Syble Fay Reagan, 
Jacquelin Richardson, Anita Rivers, Barbara Jane Robert, 
Nancy Robert, Dorothy Seath.
Second Row: Bette Adele Davis, Jeanne Elissalde, Chris­
tine Flint, Lily Olga Gatzke, Janice Hardy, Amaryllis Hill, 
Marian Hopkins, Jeannette Hoyt.
Third Row: Merrilee Hoyt, Lillian Hudson, Florence Kelly, 
Madelyn Kleinpeter, Lillian Marie Knight, Carol Labbe, Vera 
Lamy, Micky Ledbetter.
Fourth Row: Marion Ledet, Evon Lucas, Betty June Mayo, 
Anne Louise Mire, Joy Morgan, Ann Neasham, Janice 
Persac, Eleanor Jane Pugh.
Sixth Row: Jan Sorbet, Mar Jo Tate, Betty Vorman, Frances 
Watkins, Rosemary White, Bobbie Windham.
Not in Panel: Carolyn Beck, Anita Heath, Carolyn Jones, 
Evelyn Ogden, Waldean Robichaux, Doris Turner, Gloria 
June Webb.
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B E T A  G A M M A  C H A P T E R
B E T A  S I G M A  O M I C R O N
Officers: Pat Olinde, President: Patty Danaher, Vice-President; Virginia 
Dunnam, Secretary: Jacquelyn Shaffett, Treasurer.
PAT O L I N D E
President
MEMBERS
First Row: Angela Alvarado, Barbara Barre, Beverly Fifth Row: Joyce Johnstone, Frances L. Lambert, Doris
Barre, Helen Behrnes, Alice Ann Bennett, Violet Bernier, McGinty, Pat McGovern, Joycelyn McTaggart, Lorraine
Agnes Berthier. McTaggart, Virginia McWilliams.
Second Row: Natalie Bond, Pauline Bondy, Jacqueline 
Bordelon, Joan Brock, Wanda Bullock, Beverly Burris, Doris 
Camaille.
Third Row: Patty Danaher, Virginia Dunnam, Irene Ebel, 
Sharey Ethridge, Janet Falcon, Shirley Fant, Billie Joyce 
Ford.
Fourth Row: June Gaudin, Emma Lou Gurney, Estelle 
Hammond, Hilda Harrell, Mildred Harrell, Sylvia Hernan­
dez, Beverly Jeansonne.
Sixth Row: Mona Dean Moise, Betty Lorraine Moulin, Mary 
Virginia Ott, Doris Pierce, Eleanor Pierce, Betty Jean 
Poirrier, Irene Riley.
Seventh Row: Jane Rogan, Jacquelyn Shaffett, Barbara 
Simoneaux, Mary Beth Steinlage, Ann Torry, Doris West­
moreland, Margarette Wisdom.
Not in Panel: Bunny Grant, Diana La Biche, Mittie Jean 
Pilcher, Olinde Smith, Ann Stevens.
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A L P H A  R H O  C H A P T E R
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D E L T A  D E L T A  D E L T A
Officers: Joyce Delery, President; Adele Waddill, Vice-President; 
Mary Gray, Secretary; Bernardine Denson, Treasurer.
JO YC E DELERY
President
MEMBERS
First Row: Shirley Bethard, Janet Blanchard, Bettye Boss, 
Patricia Brown, Betty Bryant, Sue Buford, Kathryn Cornish.
Second Row: Joann Copeland, Ann Crandall, Pattie Cun­
ningham, Betty Lewis Davis, Bernardine Denson, Alma Ed­
monds, Sarah Jane Eidson.
Third Row: Lorene Fried, Mary Her Fulton, Pat Glueck, 
Betty Hale, Patsy Harris, Beverly Jane Hebert, Pat 
Hilsmeyer.
Fourth Row: Martha Hunt, Barbara Johnston, Agnes G . 
Kirkpatrick, Jerry Lorio, Patricia Lucas, Minnie Madden, Kay 
Nelle Martin.
Fifth Row: Lonnie McLin, Mary Alice Mickel, Jean Moeller, 
Jean Carroll Moise, Betty Ogilvie, Marian Lynne Osborn, 
Adell Patch.
Sixth Row: Elizabeth A . Patch, Shirley Rieger, Joey Saveson, 
Margaret Scott, Barbara Sevier, Libby Siegle, Roberta 
Steele.
Seventh Row: Barbara Taylor, Constance Terrell, Mary Ann 
Tilly, Maclyn Tomlinson, Jane Trust, Adele Waddill, Betty 
Waddill, Marion E. Williams
Not in Panel: Billie Jean Bankhead, Rilma Byrd, Rose Ann 
Evans, Mary Beth Fiser, Mary Gray, Camille Hancock, 
Shirley Hickman, Eleanor Hyde, Betty Johnston, Dulcy 
Kennedy, Ruth Martin, Frances Mclnnis, Mary Preston, 
Elizabeth Provost, Blanche Pugh, Betty Roddey, Betty L. 
Rush, Evelyn Sanford, Betsy Schultz, Mary L. Stokes, Dotty 
Voorhies, Genevieve White, Mary Lou Willey.
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D E L T A  O M E G A  C H A P T E R
P H I  M U
Officers: Gwen Banister, President; Betty Harrelson, Vice-President; 
Alena Faye Barr, Secretary; Doris Chenet, Treasurer.
GWEN BANISTER
President
MEMBERS
First Row: Regina Allen, Pam Autin, Lena Baber, Alena 
Faye Barr, Narlene W . Barr, Katherine Ann Barth, Betty 
Ann Beatty, Pattie Bourgeois.
Second Row: Marie Louise Boyle, Yvonne Brett, Frankie 
Broome, Janice Brouillette, Gwen Browne, Marguerite Burle­
son, Claire Calongne, Doris M. Chenet.
Third Row: Frances Covington, Antoinette Denapolis, Billy 
Donaldson, Bonnie Jean Dunbar, Jane Dunn, Jacqueline 
Ellender, Elinor Lucille Ernst, Beverly Ferry.
Fourth Row: Betty Jo Fitzgerald, Martha Frances Goff, 
Betty Harrelson, Kitty Haworth, Merlyn Hebert, Janet 
Himbert, Kathleen Marie Hunt, Elaine Jones.
Fifth Row: Evelyn Jones, Mary Lee Jones, Ann Kidd, Joyce 
Kurtz, Betty Landry, Courtney LeBlanc, Dorothy Louese 
Love, Joan MacCurdy.
Sixth Row: Lily Maye, Janet McGinty, Joline McMahon, 
Del Messer, Elizabeth Ann Miller, Kathryn Yvonne Nichols, 
Dorothy Oertling, Jeanne Pendleton, Betty Pfeffer.
Seventh Row: Margaret Pritchard, Marv L. Riviere, Barbara 
Roberts, Virginia Roundtree, Marian Ruethain, Marilyn Sail- 
lard, Joan Schwarzenbach, Joan Scroggin, Lorraine Scrog- 
gin.
Eighth Row: Mary Bob Swain, Beverly Anne Thatcher, M. 
Anne Turpin, Geraldine Vidrine, Jean White, Avis Wood, 
Pat Wright, Janice Yates, Gary Grace Young.
Not in Panel: Barbara Bailey, Marjorie Black, Bonnie Bourg, 
Rosemary Bourgeois, Sophie Lee Boze, Margaret Britt, 
Dorothy Floyd, Sue Ford, Laura Bea Harvey, Margaret 
Haworth, Jeanne P. Reeves.
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A L P H A  E T A  C H A P T E R
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K A P P A  K A P P A  G A M M A
Officers: Bettie Bedford, President; Nancy Kelley, Vice-President; 
Marie Lynch, Recording Secretary; Sybil Law, Treasurer.
BETTIE BEDFORD
President
MEMBERS
First Row: Betty Aertker, Carolyn Apperson, Marian 
Bass, Catherine Bean, Cammie Breaux, Ann Brown, Con­
stance Conover.
Fifth Row: Carolyn Leake, Mary Frances Lohman, Marie 
Lynch, Mary Sue Merklein, Ruth Mundinger, Gwendolyn 
Munson, Constance Neblett.
Second Row: Martha Curtis, Mary Kathryn Curtis, Jane 
Doles, Elizabeth Farrington, Nancy Fitzgerald, Emily Fred­
ericks, Jean French.
Third Row: Elizabeth W . Grayson, Olive Ann Guenard, 
Jean Harvey, Alice Heard, Laura Hepinstall, Margaret 
Hobbs, Frances Holcombe.
Fourth Row: Betsy Holton, Mayme Jones, Nancy Kelley, 
Theo Kramer, Jibby Langford, Grace Law, Sybil Law.
Sixth Row: Charlotte Norman, Caroline O'Brien, Jennie 
Lee Ozley, Jeanne Quinn, Rebecca Scott, Miriam Seibert, 
Willie Mae Seibert.
Seventh Row: Patricia Anne Snelling, Martha Stone, 
Renza Taussig, Virginia Werlein, Ann White, Dorothy Claire 
White, Mary Lou Williams, Malloy Wright.
Not in Panel: Arabella Bancroft,, Barbara Dobbs, Marjorie 
Ferguson, Barbara Keller, Gretchen Thistlethwaite.
D E L T A  I O T A  C H A P T E R
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P I  B E T A  P H I
Officers: Marshall Ann Heflin, President; Yvonne Felder, Vice-Presi­
dent; Mary Ann Farris, Secretary; Joan Feth, Treasurer.
MEMBERS
MARSHALL ANN HEFLIN
President
First Row: Joan Benton, Mary Kay Betts, Connie Chambers, 
Carolyn Coleman, Judy Daniels, Ann DeBlieux, Patricia Ann 
Dickson.
Fourth Row: Evelyn Marcom, Alice Massey, Rosemary D. 
Mink, DeEtte McKeithen, Janette McKeithen, Shirley Nalty, 
Mary Ellen Norfleet.
Second Row: Mary Ann Farris, Yvonne Fedler, Dorothy 
Joan Feth, Emily Feth, Molly Gilpin, Tonia Gilreath, Joyce 
Greene.
Third Row: Shirley Halphen, Jane Flughes, Patricia Jane 
Humble, Mary Elizabeth Johnston, Miriam Kenna, Marilyn 
Leumas, Susie Jo Ludlum.
Fifth Row: Alice Evelyn Pecot, Jo Richardson, Betty Ann 
Schutzman, Virginia Shearman, Martha Sibley Simmons, 
Martha Singletary, Rita Sonnier, Beverly Stewart.
Sixth Row: Alma Stroube, Betty Leigh Taylor, Jo Ann 
Thorson, Evelyn Womack Toups, Dollie Sue Viebig, Jo Ann 
Walker, Ann Wehe, Ann Claire Wilkins.
Not in Panel: Marilyn DelCourt, Marthann Fletcher, Patsy 
Hughes, Ann Jackson, Jean Sutton, Ester Rae Wille.
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L O U I S I A N A  B E T A  C H A P T E R
321
A L P H A  X I  D E L T A
Officers: Mary Belle Wray, President; Rita Riehlmann, Vice-President; 
Elizabeth Barnett, Secretary; Betty Breen, Treasurer.
MARY BELLE W RAY
President
MEMBERS
First Row: Patricia Adam, Elizabeth Barnett, Betty 
Baudin, Priscilla Beckcom, Billie Joe Beatner, Beverly
F. Bond, Dorothy Braswell, Betty Breen.
Second Row: Elaine Brennan, Lucille Cayard, Page 
Collier, Jeanne Conrad, Billey Fay Cook, Jean Cum­
mings, Catherine Daubert, Doris Davis.
Third Row: Adeline Dixon, Doris Drummond, Doris 
DuQuesnay, Annette Easterly, Jackie Escousse, 
Eileen Ford, Ellen Campbell Gaiennie, Barbara 
Gautreau.
Fourth Row: Beverly Grass, Jane Heyd, Mary Farr 
Hill, Cathryn Hood, Eulalie Hoover, Nina Hughes, 
Merrilyn Huye, Carol Lou Lloveras.
Fifth Row: Jenelle Lounsberry, Patricia Lusk, Ange- 
lee Managan, Billie Jean McDaniel, Virginia Lee
Minvielle, Marilyn Modern, Celia Mount, Marjorie 
Norwood.
Sixth Row: Evelyn Odom, Rose Mary Ohlsen, Eliza­
beth Oliphant, Lois Owen, Corinne M. Pascal, 
Jackie Perrin, Ruth Philips.
Seventh Row: Rita Riehlmann, Clarie Roy, Mazie 
Ann Roy, Doretta Schuchs, E. Charlton Smith, Rose- 
lyn Strauss, Dorothy Trichel.
Eighth Row: Barbara Voorhies, Lucille Frances 
Watts, Janet J .  Weber, Mary Ann Wehrenbrecht, 
Fay Welch, Anne Woods, Mary Frances Younger.
Not in Panel: Elaine Delahoussaye, Marie Hall, Ada 
Louise Hammond, Marjorie Hammond, Harriett Pa­
tricia Jordan, Jessie Reynolds, Jean Marie Silva, 
Jacquelyn Stica, Shirley Valadie.
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A L P H A  O M I C R O N  P I
Officers: Carrolee Hamilton, President; Betty Glusman, Vice-Presi­
dent; Gladys McDonald, Secretary; Georgilyn Hays Mason, Treasurer.
CARROLEE HAMILTON
President
MEMBERS
First Row: Jane Ann Atkinson, Nelwyn Bertrand, Natalie 
Bolton, Ozelia Boyer, Geraldine Bruchhaus, Barbara Burns, 
Elizabeth Ann Burns.
Fourth Row: Carolyn May, Gladys McDonald, Edna Alstron 
McLure, Mary Ann McManus, Mildred McMurray, Eleanor 
H. Miller, Betty Nell Mixon.
Second Row: Rita Anne Butler, Lois June Chapman, Betty 
Glusman, Doris Hall, Patsy Ruth Heidt, V. Louise Horner, 
Lorelei Hornutt.
Third Row: Betty Jean Janssen, Betty Keeny, Catherine 
Keeny, Tommy Lee Ledet, Frances Lockridge, Yvonne Lusk, 
Georgilyn Hays Mason.
Fourth Row: Marjorie Monroe, Betty O'Niell Moore, Jean 
Mowen, Alice Murray, Bette Paschal, Celeste Rordam, 
Rebecca Brown Slack, Sara Terzia.
Sixth Row: Betty Jane Tucker, Peggy K. Vestal, Mary Helen 
Walker, Eleanor A . Watson, Elizabeth Whitney, Gail Whit­
ney, Emily Ellis Whitty, Betty Jean Youngblood.
Not in Panel: Betty Degeneres, Thais Lawton
3 2 4
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A L P H A  O M I C R O N  C H A P T E R
NORMA JEAN LEVY
President
First Row: Doris Bowsky, Bobette Braunig, Marsha Edwards, 
Andree Geismar, Joy Goldberg, Shirley Kaplan.
Second Row: Jean Katzenstein, Marilyn Levy, Flora Jo Mansfield, 
Doris Ostrow, Andrienne Rosenbaum, Rosalyn Faye Rosenfield.
Third Row: Carolyn Ruth Rudnick, Nancy Selber, Annette Sood- 
halter, Joann Solomon, Gloria Weinberg, Barbara Weiss.
A L P H A  E P S I L O N  P H I
Officers: Norma Jean Levy, President; Barbara Weiss, Vice-President; Eliza­
beth Fichman, Secretary; Marsha Edwards, Treasurer.
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Officers: Frances Baldwin, President; Valerie Himbert, Vice-President; Joanne 
Lyles, Secretary; Martha Gray Prentice, Treasurer.
D E L T A  G A M M A
First Row: Jerry Bourgeois, Alma Gertrude Graves, Valerie 
Himbert, Lillian Joanne Lyles, Marjorie Pulliam.
Second Row: Karen Shively, Barbara Terry, Kathryn Weitz, Anita 
Wilson.
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FRANCES BALDWIN
President


O M I C R O N 
D E L T A  
KAP P A
First Row: William S. Baxter, Bruce M. Beard, 
Leo L. Brassett, Ralph S. Carriqan.
Second Row: Albert L. Clary, Roy Q. Cole, 
Louis D. Curet, Lawrence F. Dietlein, Jr.
Third Row: Joe H.Dixon, Arnold J. Gibbs, 
Herschel N. Knight, John P. Laborde.
Fourth Row: Robert T. Means, Richard L. 
Merrell, Donald W. Moalc, J. B. Olinde.
Fifth Row: Lynn L. Pesson, Dewell D. Pitt­
man, George W. Pugh, Harvey J. Schwartz- 
berg, William F. Wilson.
Not in Panel: William R. Axtell, Stanley Bas 
kind, Lee Berwick, Roger Detman, Ogden H. 
Hall, A. R. Johnson, III, Charles Kendrick, 
Robert Leake, Jr., John McNeil, Frank 
Middleton, Lewis B. Porterie, John Sabatier, 
Lawrence B. Sandoz, Norman M. Schaeffer, 
Grady O. Wh eeler.
Members in Faculty: Dean S. A. Caldwell, 
Dean A. R. Choppin, Colonel J. P. Cole, 
Dr. John A. Cox, Dr. Mel Dakin, W. J. 
Evans, J. B. Francioni, Dean Arden O. 
French, Dean Fred C. Frey, Dean Paul M. 
Hebert, Dean Henry V. Howe, Henry E. 
Kane, Dr. Houston T. Karnes, James Kidd, 
Jr., Dr. Fred B. Kniffen, Dean Leo J. Las- 
salle, Dr. H. L. McCracken, Paul McKin, 
Wex S. Malone, General Troy H. Middleton, 
Dr. Ben F. Mitchell, Herman Moise, Bernie 
Moore, Leland E. Morgan, Bardin Nelson, 
John P. Owen, A. M. Posner, Dr. Alden L. 
Powell, Gene Quaw, James W. Rogers, Dean 
William O. Scroggs, Captain William B. 
Smith, President Harold W. Stoke, Harry 
A. Taylor, Dean J. B. Trant, Dr. Michel B 
Voorhies. Floyd Vallery, R. H. Wiqqins, 
Dr. Marcus Wilkerson.
National honorary leadership society, Omicron Delta 
Kappa recognizes men who attain a high degree of effi­
ciency in collegiate activities on both the faculty and stu­
dent level. ODK co-sponsors annually with Mortar Board 
the Leadership Day Convocations. Presiding was John P. 
Laborde, assisted by Robert T. Means, Vice-President, 
and Captain .William B. Smith, Secretary.
N A T I O N A L  H O N O R A R Y  L E A D E R S H I P  F R A T E R N I T Y
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M O R T A R  
B O A R D
First Row: Mary Elizabeth Benton, 
Catherine Ditchburn, Jane Hall.
Second Row: Dulcy Kennedy, Jibby 
Langford, Joan Loyd.
Third Row: Martha Managan, Patricia 
Olinde, Dorris Watwood.
Election to membership in Mortar Board, national leadership organization, is the 
highest campus honor available to the senior woman. Mortar Board recognizes 
service and scholarship, annually co-sponsoring with ODK the Leadership Day con­
vocation. Scholarship, service, activity, and potential leadership are the bases for 
the Mortar Board award presented annually to the outstanding freshman girl at the 
Honor Day convocation. Mortar Board also sponsors Sorority Sing, the tutoring and 
point systems, and a freshman orientation program. Heading the group were: 
Martha Managan, president; Patricia Olinde, vice-president: Doris Watwood, secre­
tary: Catherine Ditchburn, treasurer.
T O  R E C O G N I Z E  L  E  A  D  E  R  S  H  I P —  S  E  R  V I  C  E  —  S C H O L A R S H I P
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S C A B B A R D
A N D
B L A D E
First Row: Kenneth Ashmore, L. V. Beau- 
bouef, Albert L. Clary, Caldwell L. Cudd. 
Second Row: Woodson B. Daspit, James L. 
Dennis, Lawrence F. Dietlein, Jr., Edward 
M. Egan.
Third Row: Kevin J.  Gaubert, Lester E. 
Hooper, Wilburn V. Lunn, Jr., Ray H. Mar­
tinez.
Fourth Row: G. T. Owen, III, Frank M. 
Pender, Richard A. Roberts, James W . Ryan.
Fifth Row: Carroll A. St. Martin, Louis G. 
Sandkaut, Guy J.  Sherrill, Robert R. Taylor, 
J r .
Sixth Row: John M. Welch, J.  Trigg Wood.
Not in Panel: Samuel E. Bolt, E. K. Chand­
ler, J.  Connell, Robert F. Dalferes, Livy 
Eiland, P. L. Ford, A. George, Jack Hunter, 
R. L. Jeansonne, R. D. Mitchell, Lynn L. 
Pesson, L. L. Seymour, Collie B. Sledge, 
Sam Staples, H. D. Touchstone, Louis H. 
Wagner, Hal D. White.
Open to only military students in the advanced course, Scabbard and 
Blade recognizes outstanding achievement in the Cadet Corps and seeks 
to promote greater proficiency in the military sciences among the future 
officers. The organization fosters closer relations between the cadets 
and the Military Department. Commanding was Ray Martinez, captain; 
other officers were: Louis G . Sandkaut, first lieutenant; R. R. Taylor, Jr ., 
second lieutenant; John M. Welch, first sergeant.
N A T I O N A L  H O N O R A R Y  M I L I T A R Y  O R G A N I Z A T I O N
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First and second year cadets who have attained high scho­
lastic standing in military science and who exhibit marked 
leadership ability on the drill field are eligible for member­
ship in Pershing Rifles. The organization attempts to 
stimulate leadership and proficiency in drill among basic 
cadets. The officers were: William C . McCorkle, captain; 
Gaston P. Bergeron, first lieutenant; Harold L. Hartl, 
second lieutenant; Robert F. Moock, first sergeant.
P E R S H I N G
R I F L E S
First Row: Gaston P. Bergeron, J. R. Breath- 
wit, Joseph W. Carmena, Jr., Milton C. 
Chapman, A. Harry Conrad.
Second Row: George F. Corcoran, Argo 
Byron Core, James M. Creim, Bob Daw­
son, Don L. Gonzales.
Third Row: Harold L. Hartl, J. C. Hoffpauer, 
Francis B. Hymel, Jr., Herschell K. Kelly, 
Will S. Kendall, Jr.
Fourth Row: Ted S. Kogos, Hiram E. Kruse, 
Ernest G. Lafleur, Jr., Richard H. Lux, Ray­
mond V. Mancuso.
Fifth Row: William C. McCorkle, Robert F. 
Moock, Gerald H. Nelson, Stanton K. Net- 
hery, Jimmie H. Nordyke.
Sixth Row: Henry Heck Olinde, Thomas L. 
Osborne, William A. Parker, Sanford A. 
Redock, Roy A. Regan.
Seventh Row: Harmon F. Roy, Malcolm C. 
Schroder, Michael E. Smith, Edward L. 
Stephens, T. J. Taylor.
Eighth Row: J. E. Tessier, Kenneth E. Uffman, 
Leon C. Vial, III, James G. Waugh, Ray­
mond L. Williams.
Not in Panel: Joseph A. Brady, Jr., Archie 
A. Cline, Jr., Arthur J. Junot, Willard M. 
Lewis, Harold G. McCarthy, H. Nelson 
Moody, Allen W. Prescott, Jr., Chapman L. 
Sanford, Franklin H. Satimore, Jr., George 
F. Soroe, Jr., Howard O. Reeves, Jr.
N A T I O N A L  H O N O R A R Y  M I L I T A R Y  O R G A N I Z A T I O N
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A M E R I C A N  I N S T I T U T E  OF  
E L E C T R I C A L  E N G I N E E R S
First Row: Clarence D. Adams, Jr ., Alex Charles 
Bartus, Bernard Beeson, Corrie J .  Bergeron, M. 
C . Birge, Morris Frank Borges, Wilbur B. Botzong.
Second Row: George J .  Bourg, Ben E. Cain, 
Josephs Cangelosi, Frank Edward Clark, Ralph
K. Cox, James Windell Craft, John B. Cruell.
Third Row: Stephen P. Dart, Thomas F. Flournoy, 
Vincenta Forte, Marion R. Franklin, Warren A . 
Franklin, John Elwell Goetz, Jr ., Alvin Hingle.
Fourth Row: Leeland Jones, William R. Jones, 
Hans A . Kaufmann, Wilburn P. Lemoine, David
S. Levine, Murray J .  Lirette, Thomas Earle Mc­
Connell, Jr .
Fifth Row: Jack Moffett, Edward Henry Mohr, 
Guy Wallace Miller, James S. Murphy, Jr., W il­
liam P. Obier, Jr., E. M. Pittman, James Walker 
Ryan.
Sixth Row: Harvey J . Schwartzberg, William 
Louis Shepard, Marion P. Smith, Truett C . Smith, 
Everette E. Toney, Malcolm V. Windham, Finis
T. Wratten.
Not in Panel: J . J . Alessi, A . L. Baldridge, L. M. 
Beam, G . S. Cannon, F. M. Crum, G . F. Dawson, 
C . S. Dazet, T. B. Dupree, R. B. Finger, J .  I. For­
rest, W . L. Frank, L. F. Generes, B. Huffman, W . 
M. Hungerford, W . J . Kreider, M. J .  Lirette, D. 
J .  Lyon, M. I. Meyer, H. A . Miller, J .  S. Murphy, 
C . L. Perilloux, G . H. Perry, W . L. Potin, J . D. 
Robertson, J . M. Ros, J . S. Santisteban, P. J . 
Santos, A . M. Schneider, P. P. Schuyler, J .  E. 
Scott, D. S. Serice, D. T. S immons, A . C . Toups, 
J . Trask, A . Tugell, J . V. Vogel, L. W . White, W . 
E. Willard, D. R. Wilson, T. A . Wintz.
The A . I. E. E. has for its purposes the advancement of the theory and practice of electrical engineer­
ing and of the allied arts and sciences, the maintenance of a high standard among its members and 
the development of the individual engineer. The officers for the past year were: John E. Goetz, Jr ., 
chairman; Morris F. Borges, vice-chairman; Marc C . Birge, secretary; Albert L. Baldridge, treasurer.
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G E O L O G I C A L  
A N D  M I N I N G  S O C I E T Y
First Row: Kenneth L. Blume, Norman Bellinger, 
Daniel Blake, C . Morgan Brassell, Lester M. 
Brooks, Fred E. Bryson, Robert T. Carrigan, Har­
riet Cameron.
Second Row: Lester A . Chastant, James F. L. 
Connell, William D. Dobbins, John J .  Doles, Mil- 
ton T. Drewes, Harvey M. Gandy, Evans P. Gau- 
treaux, Arthur A . Gentry.
Third Row: James R. Graham, Richard E. Green- 
ley, Earl M. Harter, Paul Horton, Charles C . 
Keating, Ronald C . Knecht, Sam H. LaCroix, 
Chester A . Lamb.
Fourth Row: John B. Lambert, Joseph C . Long, 
Edwin E. Luper, Mahlon F. Manvill, Floyd L. Mars- 
ton, Jr ., W . Obier Martin, Johnny H. McCarter, 
Oliver G . McDowell.
Fifth Row: Robert Edwin McDowell, John M. 
McLain, Clarence M. McLean, III, Harold Mel­
ville, Edwin R. Osburn, Louis A . Picard, Robert 
C . Randle, H. B. Ritch.
Sixth Row: Gerald Francis Rome, Jerry E. Shea, 
Willis P. Sibley, Jack Simpson, Adam Sturlese, 
Edward W . Thorp, William E. Tillack, Jack C . 
Toler.
Seventh Row: H. S. Usrey, J .  W . Wardell, Steve
G . Weeks, William Thomas Welch, Jesse William 
West, Erroll R. Whatley, Jr ., James E. Williams, 
Walter H. Williams, Jr .
Not in Panel: S. Algood, W . J. Anderson, J .  E. 
Atkinson, W . W . Ayer, A . Bear, F. C . Brechtel, 
M. Brown, R. E. Carraway, M. W . Emmons, G . E. 
Goodwin, J . A . Guilbeau, E. J .  Hannahan, J .  M. 
Jones, J .  H. Kepner, M. F. Kirby, C . R. Kolb, V. 
Mains, D. E. Mason, H. McKee, R. D. Northcutt, 
J .  T. Patterson, C . T. Phillips, M. Richard, B. 
Slack, S. Staples, J .  H. Tillery.
:The Geological and Mining Society serves to bring its members into closer contact with prominent 
men in the fields of petroleum engineering and geology. The organization also seeks to encourage 
greater harmony between students and faculty. The officers were: Robert E. McDowell, president; 
E. R. Whatley, vice-president; Joe C . Long, secretary; W . W . Ayer, treasurer.
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“ L ”
C L U B
First Row: Thomas J . Adams, Clyde Baldwin, 
C . L. Barney, Gerald L. Bertucci, Jack R. Breath- 
wit, Raymond R. Bullock, Carrol A . Butler.
Second Row: Jim Cason, Edd Claunch, Buddy 
Coleman, Ray Collins, Rip Collins, Harvey R. 
Core, Charles Cusimano.
Third Row: W . J . Eckert, Preston Eggers, John 
B. Ellis, Russ Foti, Dale N. Gray, Carroll Griffith, 
Holley Heard.
Fourth Row: Al Heroman, Ralph Hunt, Wallace
L. Jones, Ronald C . Knecht, Bill Lovell, Charles 
A. Lowther, Mel Lyle.
Fifth Row: William R. McClelland, Richard L. 
Merrell, Gustalve A . Morse, Chester S. Owen, 
James Ray Pickett, Charles R. Pevey, Gerald L. 
Reynolds, Dan Sandifer.
Sixth Row: C . E. Schroll, C . W . Schroll, Hubert 
D. Shurtz, John B. Staples, Howard D. Strother, 
Jr ., Edward W . Thorp, Zollie A . Toth, Abner 
Wimberly.
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All varsity lettermen automatically become members of the "L" Club by virtue of their selection to receive the purple 
and gold "L" for outstanding athletic ability. The organization conducts the most unique initiations to be found on the 
campus; the rugged athletes must weather a most embarassing ordeal in feminine attire. The "L" Club encourages 
participation in LSU varsity athletics and serves as the medium of expression for a large group of campus athletes. 
Serving as officers were; Hubert Shurtz, president; Russ Foti, vice-president; James Lewis, secretary; John Ellis, treas­
urer.
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First Row: James A. Allen, Amedee L. Brou, Meryl C . Broussard, Frank
R. Canatella, Leo A. Cavell.
Second Row: Jeanne Conrad, Lina K. Coyne, John Crowther, Jr ., Carol
Demovuelle, Andrew P. Hebert.
Third Row: Carolyn Mayeux, Harold F. Menard, J . Ben Meyer, Jr ., Irene 
Sellers.
Not in Panel: Dorothy Aberle, Jean Aberle, Margaret Achee, Mary Eliza­
beth Achee, Harold Adam, Jimmy Adams. Raymond Adams, Manuel
Alonso, Thomas Andries, Charlotte Angelini, Patricia Ann Arboneaux, 
Jacqueline Arbour, Arthur Arceneaux, Ronald Arceneaux, Mervin P. Ardoin, 
Lydia Arnoult, Betty Arther, Pat Arther, Bill Aubin, Barbara Austrum, 
Betty Austrum, Peggy Austrum, Pearl Autin, Mary Alice Babin, David
Bahlinger, Theresa Barcelona, Danny Barfield, Barbara Barre, Berneite 
Barrilleaux, Audrey Barry, Betty Jane Baudin, Gerard Becnel, John Becnel, 
Joyce Bergeron, Mark Bergeron, Nedra Bergeron, Hobson J .  Bello, Jr ., 
Barbara Bennett, Agnes Berthier, Nelwyn Bertrand, George Betar, Robert 
Beter, John Blagg, Beverly Boeckelmann, Mary Dell Bogan, Charles Bollich, 
Pauline Bondy, Angus Bonnette, Jacqueline Bordelon, Janice Bordes, Bonnie 
Bourg, Betty Bourg, George Bourgeois, Poetie Bourgeois, Ruth Marie 
Bradford, Neil Brechtel, Ernest Breda, Edmond Brignac, Anthony Brocato, 
James Brocato, Maurice Brou, Francis J .  Broussard, Marion Broussard, Mary 
Brown, Angela Bruno, Wallace Bujol, Marion Burvant, Rayetta Burks, 
Kenneth Burton, Ray L. Caballero, Joseph Caire, Catherine Callandro, Laura 
Cali, Joseph Campagna, Salvador Campagna, Joanna Campagno, Colleen 
Camperi, Joe Cangelosi, Marion Cass, Ernest Castilie, Fernando Castillo, 
Stanley Catha, Mark I. Cavell, C lair Cazayoux, Caliste Cenac, Audry 
Cerdes, Mary Champagne, Lawrence Chauvin, Roy Chauvin, Doris Chenet, 
Bill Childress, Charles Cleveland, Robert Cleveland, Ray Cockfield, Norton 
Coco, Joe C . Collins, Joseph Coppersmith, Pattie Cotter, Marion Coulon, 
Melvin Coulon, Delery Couturie, Maybelle Couvillon, Chandler Craig, 
Dolores Crespo, Albert Crochet, Ronald Daigle, Judy Daniels, Gerald 
D'Arensbourg, Woodson Daspit, Marilyn Dawson, Rosemary Dawson, Emma 
Davis, Woodrow Decoteau, Lawrence DeLaune, Beverly DeSeamus, Tom 
Denapolis, John Doiron, Henry Doiron, Emile Domingue, Mary Dominguiez, 
Billy Donaldson, Conrad Ducros, John Dupre, Muriel Dupuy, Olympia 
Duque, Doris DuQuesnay, Jacqueline Ellender, Philip Embanato, Jane 
Erickson, Jackie Escourse, Betty Evans, Shirley Fant, Sidney Faucheux, George 
Faure, Lorraine Dederico, Paul Denech, George Finney, Betty Jo Fitzgerald, 
Didi Floro, Karl Fontenot, Ben Forbes, Claire Forestiere, Carol Sue Francis, 
Elaine Frisch, Clyde Frosch, Benny Fruge, Dorothy Furlong, Ellen Gaiennie, 
Floyd Garrot, June Gaudin, Austole Gauthier, Joseph Gauthier, Nell 
Gauthier, Eli Gauthreaux, Barbara Dell Gautreau, Elmo V. Gautreau, 
Gerald Gautreaux, Eldridge Gendron, Carmen Generes, Colleen Gillen, 
Shirley Gillette, Whitney Girouard, Arthur Gomez, Morgan Goudeau, 
Juan L. Gonzalez, Arthur Peter Gomez, Jr ., John Graham, Beverly Grass, 
Jerry Gravois, Lloyd Gravois, Roland Gravois, Irene Greco, L. P. Grizzaffi, 
John James Guenther, John Guerin, Niles Felix Guichet, Hanson L. 
Guidry, Jesina Guidry, Lester Guidry, Richard Guidry, Allen Gui I lot, 
Shirley Halphen, Doris Hamburger, W. B. Hanegan, Louis Hattmangruber, 
Jean Harvey, Judy Havas, George E. Harwood, Edna Ann Healey, Tracy
Hendrix, Robert J . Henry, Roy Henry, Edward E. Hernandez, James Heyd, 
Russell W. Hicks, J r ., Fay Hinrichs, Sarah Hinton, Andrew Hoffmann, 
Kenneth Hoffman, Francis Holcombe, Mary Jean Hollis, Daniel Horn, 
Ruth Horn, Charles L. Horne, Rose Marie Hotard, Harold Huber, Cammie 
Inzenga, Geraldine Joffrion, Joyce Johnstone, Clifford Jones, Beverly 
Jourdan, Lillie Jumonville, William K. Kay, Gerald J . Kelley, Mary Carolyn 
Kline, John Barkley Knight, J r ., Shirley Kohlmaier, Jane Lee Kuebel, 
Carol Labbe, Diana La Biche, James La Caffinie, Kenneth La Coze, Harold 
Lacy, Vera Lamy, Beverly Langenstein, Robert Lawes Landry, Natalie 
Langlois, Bob Landoux, Frank Charles Lanson, Jr ., Madeline Lazarus, Carolyn 
Leake, Andrew L. Le Blanc, J r ., Patricia Le B'anc, Louis Le Blanc, Michael 
P. Le Blanc, Robert J .  Le Blanc, Willie J . Le Blanc, Tommy Lee Ledet, 
W. P. Lemoine, Jackie Levy, Bernard Lizzard, Anne Lorio, Joseph A. 
Loupe, J r ., Patricia Lusk, Frances Lussan, Honora M. Lyall, Norma Jean 
McManus, Betty McKinney, Guy McHugh, Louis McHardy, Pat McGovern, 
Mary McGhan, Rose Mae McGee, Mary Frances McDonnell, Patricia 
McCusker, Helen Joann McDonell, William H. McBride, Catherine 
McArthur, Edward Marquette, Allen Marcel, Carolyn Mantel, Yvonne 
Maniscalco, Raymond Maricuso, Lyle Maier, Theodore Madere, Vivian 
Marsalise, Emmanuel Mayeux, Revill J .  Matthews, Moonlee Mawad, John 
Mehn, Charles Meng, Mary Sue Merklein, Barbara Messina, Helen Meyerer, 
Stephen Michaud, Charles Miller, Virginia Minvielle, Frederick Mire, Leva 
Mistretta, Marilyn Modern, Marjorie Monroe, Torge Mon.es, Marie Manti- 
cello, Catherine Moore, Mary Moore, William L. Moreland, Joycelyn 
Morgan, Jimmie Moorehead, George Mouiedoux, Jean Mowen, Marilyn 
Murret, Annie Lorraine Neff, Betty Nestor, Eddie C . Normand, J r ., Carolyn 
O'Brien, A . J .  Occhipiniti, Evelyn Odom, Henry Olinde, Humphrey T. 
Olinde, J r ., Donald Olivier, James O'Quinn, Kenneth Osterberger, 
Corinne Pascal, James Pelfier, Clementine Perroux, Janice Persac, Robert 
J . Persac, Frederick Phillips, Kathryn Phillips, kuth Philips, Iris Picou, 
Webster S. Pinckley, Lynn Poche, Lucille Politz, Joseph S. Prejean, George 
L. Pwack, J r ., Alfonso Quinonez, Merino Ramon, James keed, Jeanne 
Reese, Alton Reine, J r ., Mary Helen Reulet, Calvin F. Rhodes, Joseph F. 
Rhodes, Francis P. Richard, Bill Riehl, Rosalie Riley, Tnomas Robichaux,
Catherine Rodosta. Samuel Clay Rogers, Carl Romero, Mariann Ros, Berry
Ross, James D. Roussel, Mazie Roy, Norma Roy, Earlene Rozas, Emanuel 
Russo, Carol Scott, Carl Schlaefflin, J r ., Herman Schluter, J r ., Dore,.ta 
Schuchs, Betty Schutzman, Robert P. Schivelly, Joan Schwarzenbach, T. W. 
Shepard, J r ., Eloyse Sherrard, Albert J .  Simon, Martha Singletary,' Joyce 
Sitman, Donald Soileau, Elaine Songy, Kenneth J .  Songy, Jon Saussig,
Rita Sonnier, Mary Beth Steinlage, Georgia Stelly, Louvey J . St. Pierre, 
Joseph B. St. Romain, Marie Claire Surgi, Ro Sussman, Wilmer J.'
Tabor, F. J .  Talley, Sybil Tate, Joan Tauzier, Frank Terracina, Marilyn 
Terrebonne, Clifforce Tonguis, Jose Torra, Dorothy Trichel, Myrna Trappey, 
Kathleen Troxclair, Lauren Troxclair, Lenora Truxillo, Norma Tucker, Naomi 
Turcau, Shirley Valadie, Fernando Van der Henst, Virgie Vicaro, Geraldine 
Vidime, Dottie Villemain, Claude A. Vincent, J r ., Barbara Voorhies, Grace 
Voorhies, Lorraine C . Voorhies, Guy Waggenspack, Leonard Waguespack, 
Leslie Waguespack, Otis J .  Waguespack, Sidney J .  Waguespack, Nell 
Wax, Janet Weber, Joan Weinberg, Thomas G . Whipple, B. Eugene White, 
Margaret Wilbert, Emma Teresa Wilcox, Esther Rae Willie, Francis Wilson, 
Lewis Woods, Alice Zahn.
N E W M A N
C L U B
The Newman Club is an organization of Catholic students which was formed on the LSU campus in 1924 for the 
purpose of fostering the spiritual, cultural, and social activities of Catholic students and thereby forming a closer union 
among them. A  member club of the Newman Club Federation and the Gulf States Province of Newman Clubs, the 
local organization's activity is under the most capable guidance of Very Reverend Monsignor Robert E. Tracy. The 
governing body of officers is known as the Executive Council. Officers for the year were: Leo A . Cavell, president; 
Jasper Broussard, vice-president; Colleen Camperi, secretary; Jeanne Conrad, treasurer.
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S O C I E T Y  
O F  F O R E S T E R S
First Row: Marvin T. Bell, Albro E. Blair, Earl M. Braden, 
Charles B. Briscoe, Jr., Joe D. Burns, Charles F. Carton. 
Second Row: Edward C . Cordon, Virgil W . Cothren, Rob­
ert J .  Drews, James B. Ebert, Raymond E. Gipson, 
Thomas Hansbrough.
Third Row: W . Santford Hardcastle Edwin A . Hebb, 
Kenneth H. Hoover, Fred N. Margrave, Jr., John M. 
McCullough, James T. McMahon.
Fourth Row: Jack Mims, Robert Joseoh Persac, Truman 
E. Phifer, Ralph R. Robertson, Gordon L. Rogers, Autley
B. Smith, Nicholas B. Stallworth.
Fifth Row: Marion A . Stephens, Jr., Roy V. Tomlinson, 
James E. Turnley, Hugh M. Vick, Garrett H. Walsh. Frank 
Wilson, Jr., Clifton C . Winkle.
Not in Panel: F. J .  Abrecht, D. V. Allen, V. C . Atkins, 
W . F. Bailey, R. M. Bentley, E. D. Bergeron, J .  A . Blan­
chard, J . D. Bonner, L. L. Brewton, H. M Burnham, E B. 
Bruns, A . Chapman, D. Chapman, H. Chick, III; H. N.
Chustz, W . F. Cockroft, J . S. Cooper, D. R. Copeland, 
W. C . Cummings, J . E. Curtis, F. J . D'Autremont, C . F. 
Delaney, P. E. Dolhonde, D. J . Donaldson, D. M. Ducharme,
J . F. Dykes, R. G . Eble, J . H. Edwards, S. T. Faure, G . E. 
Goebel, E. A . Golden, A . Goodwin, C . H. Gresham, Jr.,
C . N. Halbert, J . T. Hennigan, A . E. Herrington, J . S. 
Hodge, E. D. Holcombe, J .  Holman, J . D Hughes, A . D. 
Hulett, R. B. Johns, J . D. Kilgore, V. T. Lapham, T. W. 
Lawrson, Jr ., W . J .  LeBlanc, L. F. Lemoine, R. F. Lewis, 
J . R. Loeffler.W. A . Loe. L. C . Long, T. W . Marshall, 
E. L. Martin, H. G . McCarty, R. L. McDaniel, D. U. 
McFatter, T. H. Milby, D. J . Miles, C . H. Miller, R. D. 
Moody, J . W . Nettervilie, J . C . Odom, J . D. Odom, G . 
L. Paret, O . M. Pourciau, K. F. Price, S. O . Price, S. E. 
Rabinovitz, J .  W . Read, H. R. Redman, F. H. Richardson,
C . R. Robertson, V. E. Robinson, E. A . Rodrigue, L. H. 
Romero, H. L. Roye, A . W . Salter, J . R. Sandoz, T. R. 
Scott, R. C . Sibley, C . C . Sigler, C . T. Simmons, J . B. 
Sims, D. J .  Smith, O . B. Strong, R. M. Tannihill, D. Thig­
pen, H. L. Walters, L. B. White, L. C . White, R. K. 
Yancey.
The Society of Foresters was organized to foster a greater spirit of friendliness and cooperation 
among the students of forestry at L. S. U., and to promote professional interest in the Field of 
forestry. Officers for the past year were: Marion A . Stephens, Jr ., president; William F. Cockroft, 
vice-president; O . Frank Wilson, secretary-treasurer.
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Y O U N G  M E N ’ S 
C H R I S T I A N  A S S O C I A T I O N
The Y. M. C . A . is an inter-denominational organization for all 
male students and faculty members. The Y aim is to be of service 
to both students and faculty by meeting needs not met by the 
University— and to draw into cooperative efforts all religious 
organizations on the campus. Officers for the year were: Lodwrick
M. Cook, president; Max Curry, vice-president; Lionel Wallis, 
secretary; Joe Moreland, treasurer.
First Row: Charles P. Bass, Henry S. Cassell, 
Allan Collette, Lodwrick M. Cook.
Second Row: Max Curry, Dan F. Goodwin, Max­
well D. Jeane, Joe Moreland.
Third Row: Stanton Nethedy, James Ray Pickett, 
Aaron Stockner.
Fourth Row: William Stracener, Lionel Wallis, 
Leslie White.
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AGRICULTURAL
FAIR
ASSOCIATION
First Row: Opal Adams, Robert W . 
Childress, Albert B. Coit, Jr .
Second Row: Jack D. Dement, Cathe­
rine Boggs Holden, James Ed Lewis.
Third Row: Billy D. Nelson, David Per­
kins.
The Agricultural Fair Association was founded to develop leadership in 
the College of Agriculture, to co-ordinate activities of the college, to 
earn funds to finance activities, and to promote student Agriculture 
Fair. All members of the college belong to the association. Officers 
for the year were: David M. Perkins, president; Bill Nelson, vice-presi­
dent; Catherine Boggs Holden, secretary; Dewey Blackwell, treasurer.
T O  D E V E L O P  L E A D E R S H I P  I N  A G R I C U L T U R E
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The main objectives of Alpha Chi Sigma are the advance­
ment of chemistry, both as a science and as a profession, 
and to serve as a social organization for chemistry stu­
dents with similar ideals and purposes. Officers for the 
year were: J .  W . Holden, president; A . E. Johnson, vice- 
president; M. E. Whatley, secretary; J . W . Knight, treas­
urer.
First Row: Arthur J. Arceneaux, R. E. Bou­
cher, Ernest J.# Breda, Ferd Carl Peter Bren­
ner.
Second Row: Harry E. Conrad, Arthur A. 
Costley, James P. Craig, Jr., Charles G. 
DeVries.
Third Row: Philip R. Dykstra, Harold L. 
Finch, Lloyd T. Flanner, Samuel Ford.
Fourth Row: Lionel J. Fourrier, Lloyd Joseph 
Gaspar, Billy J. Grady, Marshall R. Kesling.
Fifth Row: T. E. Landry, Elbert E. Moore, Jr., 
Stewart B. Olive, Frederick J. Philips, Bill 
A. Riehl.
Sixth Row: Reginald Francis Roberts, Jr., 
Thomas J. Robichaux, Merle F. Sehnert, 
Cilton W. Tate, Marvin E. Whatley.
Not in Panel: R. C. Binning, R. M. Bodin, 
O. P. Brannon, E. Brignac, H. Bringhurst, 
R. I. Brubaker, T. F. Burke, P. D. Burland, 
J. C. Crews, I. E. Cushing, William Daniels, 
J. V. Day, William Dopp, S. B. Eglin, H. J. 
Ellingson, J. M. Futch, J. M. Gill, J. B. Gra­
ham, R. E. Gray, E. L. Haden, W. C. Hamil­
ton, M. Hilburn, J. W. Holeman, J. T. Hull, 
H. T. Jackson, R. L. Jeansonne, A. E. John­
son, F. L. Johnson, Lloyd Johnson, H. L. 
Keaton, J. W. Knight, J. B. McDevitt, P. W. 
McKim, J. W. Meadows, Pat Moseley, M. 
L. Owens, J. R. Perrin, R. Pullig, C. A. Rivet, 
J. W. Sicard, J. E. Smith, T. M. Smylie, 
H. W. Tatum, G. D. Thompson, P. A. Traylor, 
R. W. Waldsmith, G. Woodward, W. E. 
Young.
N A T I O N A L  P R O F E S S I O N A L  C H E M I C A L  F R A T E R N I T Y
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A L P H A  C  H  IS I G M A
First Row: L. H. Dobbins, Clifton A. 
Dry, Clarence Golemon, Daniel R. 
Horn.
Second Row: Dallas M. Lea, Jess 
Loyd, Jr ., Claude J .  Naquin, Henry 
Earl Reagan.
Third Row: Thomas J . Stanly, Frank
B. Staton, William Ira Stewart.
Fourth Row: Lary D. Townsend, Bryant 
H. Welborn, Ernest O. Welch.
Alpha Tau Alpha is a professional organization for students in Vocational 
Agricultural Education. Officers for this year were: L. H. Dobbins, presi­
dent; C . B. Sledge, vice-president; Jesse Loyd, treasurer.
T O  F O S T E R  A G R I C U L T U R A L  E D U C A T I O N
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A L P H A  
T  A  U  
A L P H A
Alpha Zeta, national honorary agricultural fraternity, 
recognizes students in the field of agriculture who have 
attained a high standard of efficiency in scholarship, pos­
sess a high moral character, and are outstanding in extra­
curricular activities. Each year Alpha Zeta presents 
awards to the outstanding freshman and senior male stu­
dents in the College of Agriculture. Officers for the 
year were: Robert W . Smartt, Jr ., president; Joe Cole, 
vice-president; Jack D. Dement, secretary; C . B. Sledge, 
treasurer.
A L P H A
Z E T A
First Row: L. V. Beaubouef, William
D. Blackwell, Elbert L. Blair, Earl M. 
Braden, Joe D. Burns.
Second Row: Charles F. Carlton, Jack
D. Dement, Clifton A . Dry, James F. 
Fontenot, R. E. Gipson.
Third Row: Victor E. Green, Jr., 
Thomas Hansbrough, Turney Hernan­
dez, Paul F. Hoots, Jr ., Kenneth H. 
Hoover.
Fourth Row: Dallas M. Lea, Jess Loyd, 
Jr ., Travis G . Morgan, Clayden Na­
quin, Lynn L. Pesson.
Fifth Row: Olin B. Quinn, Henry Earl 
Reagan, Boone Y. Richardson, James 
Autry Richardson, James Herbert 
Riley.
Sixth Row: Ralph R. Robertson, James 
M. Sessions, III, Robert W . Smartt, 
Jr., Autley B. Smith.
Seventh Row: Lary D. Townsend, 
Hugh M. Vick, Ernest O. Welch, O. 
Frank Wilson, Jr .
Not in Panel: Joe Cole, Alex Hodg­
kins, Jim Lewis, Thurman Morgan, Ben 
Norris, V e r n o n  Robinson, C . B. 
Sledge, Cleve Willett.
F O R  O U T S T A N D I N G  A G R I C U L T U R A L  S T U D E N T S
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A M E R I C A N  
I N S T I T U T E  
OF C H E M I C A L  
E N G I N E E R S
First Row: Robert L. Alexander, Eduardo Alonso, 
Arthur J . Arceneaux, Antonio E. Arruza, Sidney 
L. Asby, Maurice G . Baxter.
Second Row: Frederick E. Blattner, Jr ., Robert 
A. Bogan, William G . Boney, Harold S. Bour­
geois, Ferd Carl Peter Brenner, Marion Broussard.
Third Row: Herman L. Davis, Philip R. Dykstra, 
Harold L. Finch, Marc Fontaine, Albert L. 
Fourmy, Lionel J .  Fourrier.
Fourth Row: Thomas M. Goldman, Billy J . 
Gradv, Robert G . Griffin, Harvey H. Hester, 
J r ., Richard H. Judice, Jerry Katz.
Fifth Row: Leon C . Kenyon, Jr ., Stanley P. 
Koltun, Chester LaGrone, Alvin H. Landry, T. E. 
Landry, Jr ., R. S. Mallet.
Sixth Row: Calvin R. McMichael, Clarence E. 
McMillan, Jr ., Robert T. Means, Elbert E. Moore, 
Jr ., Stewart B. Olive, Ben Duke Park.
Seventh Row: Leon M. Pliner, Murray Wilford 
Rosenthal, Clay J . Roux, Charlie G . Smith, Edgar
J . Smith, Carlos E. Springmuhl.
Eighth Row: Henry A . Tooke, Manvel F. Villapol, 
Otis J .  Waguespack, William C . Washburn, 
Marvin E. Whatley, Charles Raymond Wilson, 
Grayson Scott Young.
Not in Panel: Armando Abay, R. D. Anding, 
J .  E. Arbour, III, W. R. Axtell, Richard C . Berry,
E. D. Betancourt, William H. Birch, D. W. Bond, 
D. B. Briggs, H. W. Brown, J . M. Browning, Jr .,
D. E. Buckels, Thomas F. Burke, J .  F. Butterworth,
E. D. Campbell., H. S. Cassell, J r ., J . N. 
Cazayoux, Jr ., J . J .  Cermak, H. L. Chaney, 
G . C . Childs, W. E. Cleary, J . G . Coleman, 
L. E. Marc deChazal, V. I. Diego, G . A . Do­
minguez, C . L. Drews. M. L. Eddards, H. L. 
Finch, D. A . Fitzgerald, A. J .  Flint, C . J .  Foret,
R. E. Foster, G . M. Galdo, L. K. Gatzke, P. J . 
Gravel, F. D. Gravois, H. C . Guidry, Bob 
Harvey, Amendee C . Herbert, Jack T. Hull, 
Harry Izen, R. L. Jeansonne, J .  A . Johnson, H. L. 
Keaton, J .  K. Kendrick, A. E. Krake, J .  Martinez 
E. R. Mattison, J .  H. McCarthy. G . K. McGee, 
Rene Morel, A . J .  Navarre, J .  C . Norris, G . H. 
Nus.ock, Edward O'Donnell, C . E. Phillips, W. 
G . Reymond, F. P. Richard, W. R. Rowell, C . M. 
Russell, J r ., T. P. Sandidge, W. J .  Savoy, M. 
Schwitzer, D. E. Speeg, N. F. Stasiak, C . J . 
Stiles, Louis E. Talbot, J .  B. Todd, Roy L. Trusty, 
E. J .  Tullier, J r ., E. L. Upp, P. N. Vaillant, 
C . D. Wallace, J r ., Jack Wheeler, B. E. White,
S. A. Win born.
The American Institute of Chemical Engineers develops a 
professional spirit among the students of chemical engi­
neering. It endeavors to influence its members to help in 
the maintenance of the high professional standing and 
code of ethics and to strive for the advancement of the 
profession. Officers were: Marvin S. Park, president; Bob 
Harvey, vice-president; E. E. Moore, Jr ., secretary- 
treasurer.
P R O F E S S I O N A L  O R G A N I Z A T I O N  F O R  C H E M I C A L  E N G I N E E R S
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The A . I. C . E., oldest national engineering society in the 
United States, was instituted for the purpose of promot­
ing engineering and architectural knowledge and practice, 
and maintaining a high professional standard among its 
members. The officers were: George W . Tillery, Jr ., presi­
dent; Joe L. Davis, vice-president; C . H. Hill, secretary; 
R. E. Rice, treasurer.
A M E R I C A N  
I N S T I T U T E  
O F  C I V I L  
E N G I N E E R S
First Row: Donald R. Aertker, James Edwin 
Allen, Marshall L. Atkins, August Barbier, 
John M. Bass, III.
Second Row: Manning F. Billeaud, Robert 
Prentiss Carter, Tito Chaverri, Allan Collette, 
Richard W. Couvillion.
Third Row: Leo Ralph Dartez, Noel J. Eve- 
rard, R. P. Guissinger, Lamar P. Harrison, 
Thomas A. Heron.
Fourth Row: Charles W. Hill, Herbert Ja­
cobs, John T. Kramer, Jr., Richard J. Le- 
Blanc, Harry E. Lonq.
Fifth Row: Paul A. Lyons, Edwin J. Marcotte, 
Andres Matamoros, Jr., Jacob McBride, Jr., 
Frank P. McNamara.
Sixth Row: Oadis W. Owen, Ralph M. Pal­
mer, Sam A. Phillips, I. B. Rau, Robert E. 
Rice, Robert J. Ridley.
Seventh Row: Louis H. Russell, John W. 
Shell, Willis J. Talley, George D. Wells, 
Hal D. White, H. T. Zammit.
Not in Panel: J. T. Balfour, Charles P. Bar­
nard, Paul W. Boudra, R. E. Buck, J. D. 
Buvens, S. G. Chalmers, B. B. Davis, Joe L. 
Davis, Lawrence J. Delaune, S. L. Dick, 
Joseph A. Donohue, William E. Edrington, 
Jr., James M. Field, Joseph L. Forster, Wes­
ley D. Glassell, S. L. Grillot, Eddy N. Her­
nandez, J. C. Holder, R. L. LaFleur, C. C. 
Lasseigne, Robert D. Law, L. J. Leout, H. H. 
Mahier, W. H. Marmion, R. L. Meredith, 
M. L. McAlpin, H. B. McCurdy, Kaarle A. 
Oivanke, John W. Park, Danny Regan, Louie 
Roberts, Eddie M. Ruiz, S. B. Short, George 
W. Tillery, Jr., Jose B. Trigo, J. I. Turney, 
H. T. Turner, William A. Tycer, P. J. Vedros, 
P. A. Winchester.
T O  S T I M U L A T E  P R O F E S S I O N A L  A S S O C I A T I O N S
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A M E R I C A N  
S O C I E T Y  O F  
M E C H A N I C A L  
E N G I N E E R S
First Row: William W. Ball, Herbert S. Ben­
jamin, Jr ., Salvador J . Campagna. Ralph S. 
Carrigan, George K. Cowden.
Second Row: Clem Cox, Arthur W. Cruikshank, 
J r ., Herman L. Delaune, Gus F. Delery, III, 
James L. Dennis.
Third Row: C . C . Dickmann, W. J .  Eckert, C . L. 
Eldred, Louis E. Fraser, Allen Guillot.
Fourth Row: Noyle Byrt Kaigler, Jr ., Donald M. 
Kirk, Jr ., J .  P. Krupp, Joseph N. LaBorde, A l­
fonso L. Lou.
Fifth Row: Lawrence Mann, Jr ., Albert J .  Mayers, 
J r ., Richard L. Merrell, William M. Nuttall, 
William Oglesby.
Sixth Row: Milton E. Patterson, A. J . Sconza, 
Thomas W. Shepard, Jr ., Harvey J . Sims, Jr ., 
Clyde H. Stout, William F. Timpner.
Seventh Row: Claude A. Vincent, Jr ., Victor A. 
Waiter, Jr ., John Weibel, Jr ., Dempsey D. White, 
William A. Williams, Werner K. Zimmer.
Not in Panel: M. A. Abide, Mack Abraham,
F. W. Adams, E. S. Adler, F. B. Anderson, W.
C . Ashcraft, L. J .  Babin, E. M. Bahoric, A. P. 
Batchelor, H. A. Bordelon, G . W. Bourgeois, W.
R. Dale, Leo Davne, R. L. Day, M. A. DeCorte, 
E. F. Diedrich, S. V. Distefano, R. C . Dreher,
D. A. Dunnington, R. F. Dupuy, R. M. Estes,
S. E. Fairchild, N. L. Fant, C . R. Froeba, A. L. 
George, J .  L. Guillot, A . E. Guenther, G . D. 
Han, r i. J .  Hall, J .  T. Hart, L. J .  Hays, W. H. 
Hubbard, J .  J .  Imbornone, R. E. Ingram, F. J . 
Kelley, Jack Kuttruff, T. J . Lala, B. M. Landry, 
Betty Landry, J .  V. Langston, George Lawrason,
G . M. Leavines, E. F. Lee, J .  A . Lemoine, S. E. 
Livingston, J .  A . Logan, J . W. Lynch, M. E. 
Maier, V. P. Massey, C . A. Matherne, J .  L. Mc­
Lean, J . W. Messmore, L. W. Moore, J .  H. 
Morrison, B. M. Payne, D. G . Pipes, J .  L. Pour- 
ciau, J .  K. Price, J .  L. Price, W. A. Rhodes, 
S. C . Rogers, W. B. Root, J .  H. Schluter, C . W. 
Shrader, L. B. Springer, R. J .  Staffa, E. R. Still­
man, J . S. Thibaut, H. A . Thomas, J . G . Thorp,
K. A. Toups, G . W. Tucker, G . L. Walters, A.
L. Way, J .  D. Werner.
The American Society of Mechanical Engineers has as its 
purpose the advancement and dissemination of knowledge 
and practice of mechanical engineering as well as the pro­
motion of a professional consciousness and fellowship. O f­
ficers for the past year were: Ralph F. Dupuy, chairman; 
H. L. Delaune, vice-chairman; Milton E. Patterson, treasur­
er; J .  H. Morrison, secretary.
P R O M O T E  P R O F E S S I O N A L  C O N  S C I O U S N E S S  A N D  F E L L O W S H I P
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The purpose of this organization is to promote brother­
hood and cooperation among the Baptist men students on 
the campus. It is maintained for their moral and spiritual 
improvement. The officers were: B. J . Dier, president; 
Ralph Crosby, vice-president; Harry L. Rounsaville, secre­
tary; Kenneth O. Shipp, treasurer.
BAPTI ST  
M E N  O N  
C A M P U S
First Row: Clarence S. Adkins, Jr., Charles 
Patten Bass, L. V. Beaubouef, Etienne Ro­
man Brown.
Second Row: Robert W. Childress, William 
E. Crawford, Carl E. Crittenden, Ralph 
Crosby.
Third Row: Buck Donaldson, Jr., Lonnie 
Fielder, Jr., James Finley, Arthur V. Hall.
Fourth Row: Clarence P. Heirtzler, Jr., 
Frank Porter Holton, Harold R. Hubbs, Max­
well D. Jeane.
Fifth Row: Huqh L. McManus, Jr., Walter 
H. Miller, Jr., Nat K. Person, Jr., Robert 
Rounsaville.
Sixth Row: Lawrence B. Russum, Thomas M. 
Stafford, Frank B. Staton.
Not in Panel: Ray Adams, Ralph Barker, 
J. W. Bateman, Jr., Bruce Beard, Dick 
Behrnes, Dick Berry, John Bonner, Wallace 
Bruner, Roy Crittenden, Elmer Crosby, Max 
Curry, B. J. Dier, Jimmy Doyle, J. W. Fields, 
Jimmie Fields, George Foshee, Bill Foster, 
J. H. Jones, Leonard Jordan, Troy W. Ken­
nedy, W. E. B. Lockridge, Jr., Elmer Lolly, 
Dick Malone, John W. Mitchel, James O. 
Mitchel, Ira Monroe, Joe Moreland, Joe 
Myers, Don Norwood, Robert Patton, Mal­
colm Pilcher, Lloyd Putman, Clark Ross, 
Harry L. Rounsaville, Norris Rowland, Ken­
neth O. Shipp, T. G. Simmons, Charles 
Simmons, Arthur Simms, C. B. Sledge, Rob­
ert Smith, A. T. Stewart, J. C. Stewart, 
Harmon Tate, Sam L. Thurmon, Ned Touch­
stone, Jimmy Vining, James Welch, Manuel 
Welch, Ralph Whitehead, C. L. Young.
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B A P T I S T
S T U D E N T
U N I O N
First Row: H e l e n  Adams, Helen 
Brookshire, Frankie Broome, Robert 
W . Childress.
Second Row: Elmer L. Crosby, Jr., 
Ralph Crosby, Max Curry, Jimmie 
Fields.
Third Row: Bill Foster, Georgia Har­
per, Ann Humphries, Frances Lock- 
ridge.
Fourth Row: William E. Lockridge, 
Jr ., Dorothy Love, Ellis Magee, Joe 
Moreland.
Fifth Row: George A . Robertson, Jr., 
Betty Tucker, James L. Vining.
Not in Panel: Carolyn Hennesy, Bob 
Smith.
The Baptist Student Union was founded on the LSU Campus for the 
purpose of enlisting the students in the activities of the local Baptist 
churches. The organization also serves to unite its members in social ac­
tivities and strives to deepen the spiritual life of the LSU student. 
The officers were: Bill Lockridge, president; Max Curry, vice-president; 
Ann Humphries, secretary; George Robertson, treasurer.
T O  C O - O R D I N A T E  B A P T I S T  A C T I V I T I E S
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B E N G A L I E R S
First Row: Robert L. Burton, James 
M. Creim, Willie G . Delasalle, G . T. 
Franklin.
Second Row: Louis E. Giroir, Remus 
Anthony Hebert, Preston Leonidas 
Holden, III, John C . Hooper.
Third Row: Larry Kannon, David T. 
Kelly, James A . Lanier, William J . 
Lembeck.
Fourth Row:  J .  S. McCormick, 
George Meadors, Jim Nance, Zeph 
Pease.
Fifth Row: Warren J .  Reed, Jr., Roy
A . Regan, Elbert Reid, Emanuel Russo.
Sixth Row: Thomas M. Stafford, Lee 
J . Stagg, Lee Roy Till.
The Bengaliers are an all-student group whose purpose is to provide rec­
reation and relaxation through participation in a male glee club. Their 
aim is to have a male glee club representing the University composed 
entirely of students and under student direction. Officers were: A . N. 
Robinson, president; Larry Kannon, vice-president; Joe T. Stopher, secre­
tary-treasurer.
P R O V I D E S  M U S I C A L  R E C R E A T I O N  A N D  R E L A X A T I O N
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B E T A  
T A U 
M U
First Row: Mattye Lois Boaqni, William W. 
Bowen, Gloria Constance Chaudoir, Law­
rence F. Dietlein, Jr.
Second Row: A. Friedland, David M. Frie- 
feld, Joseph A. Seorqe, Alfred Mason 
Holden.
Third Row: Emily Lee Jones, Wallace Bill 
Kalt, Jacquelyn Shaffett.
Fourth Row: Jack Vienstein, Euqenia M. 
Williams, Harry H. Winters.
Not in Panel: O'Neil Barrett, Jr., Jo Jane 
Bond, Edmond J.  Brown, Mary Frances 
Butler, Constance Grace Chambers, Milton 
C. Chapman, Jr., Purnell Choppin, Max 
Curry, Eachol E. Davis, Joyce Delery, James 
F. Doyle, L. S. Edelen, Jesse Lee Fairchild, 
Keith Falcon, Randoll Ferris, Jr., T. W. Ford, 
Monte Holland, Joseph Paul Jones, Esie 
Klinqer, Harold Vernon Leininqer, James 
Lonqacre, C. E. Major, Jr., Quilla R. N. 
Matthews, Joseph A. Mitchell, Arthur 
Stephen Moles, Louise Nance, Elizabeth 
Oliphant, Guy O t w e l l ,  Gladys Owen, 
Charles Fred Passmann, J.  J. Rinalde, Dan 
L. Sandifer, Eli Sarkow, Anthony M. Scar- 
dins, Ruebenstein Seymour, Hardy A. J. 
Sheppard, Forrest M. Smith, Jr., Jos. Ed­
ward Smith, William Smith, Dennis Tolly, 
Jr., Cecil J. Turner, Marilyn Van Dame, 
Jimmy Wade, Ralph M. Wexler, J.  E. Wil­
liams, Peter Y. Wonq.
Beta Tau Mu was founded to stimulate an interest in pre­
medical work. It strives to attain a better understanding 
between pre-med students and faculty and to procure a 
close relationship between the pre-medical students here 
and those at the Medical Center in New Orleans. The 
officers for this past year were: Lawrence Frederick Diet­
lein, Jr ., president; Eugenia Williams, vice-president 
Hardy A . Sheppard, Jr ., treasurer; O'Neill Barrett, secre­
tary.
H O N O R A R Y  P R E - M E D I C A L  S O C I E T Y
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B L O C K  A N D  
B R I D L E  
C L U B
First Row: John Philip Bean, Jack E. 
Bell, William D. Blackwell, Prentiss A . 
Castle, Robert W . Childress.
Second Row: Frank Cooper, Wayne 
H. Crenshaw, Robert J .  Dolan, L. Col­
vin Elkins, James F. Fontenot.
Third Row: Dallas M. Lea, Elmer 
Lolley, Travis G . Morgan, Claude J . 
Naquin, Lynn L. Pesson.
Fourth Row: James Herbert Riley, 
Kenneth Sawyer, James M. Sessions, 
III, Denis E. Simon, Jr., Robert W. 
Smartt.
Fifth Row: Frank B. Staton, William 
Ira Stewart, W . D. Walker, Jr., Joe
D. Weis.
Sixth Row: Bryant H. Welborn, Ed­
ward W . Williams, Zachary T. Wood, 
Gerald N. Zeringue.
The Block and Bridle Club is a national animal husbandry organization. 
It is open to students majoring in Animal Industry or Dairying or primarily 
interested in either field. Each year this organization sponsors the Little 
International Livestock Judging Contest and an all-student rodeo. The 
officers were: Joseph H. Cole president; C . B. Sledge, vice-president; 
Glen E. Clark, secretary; James Lewis, treasurer.
N A T I O N A L  A N I M A L  H U S B A N D R Y  C L U B
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C A N T E R B U R Y
C L U B
First Row: Veda Brooks, Louis Buckner, Kirby 
L. Cockerham, Jesse W . Cotten, Jr.
Second Row: Catherine Ditchburn, David C. 
Douglas, Joseph E. Douglas, Jr., Robert L. 
Douglass, III.
Third Row: Reuben W. Egan, Jennings Theo- 
philous Ewing, June Hollister, Victoria 
Louise Horner.
Fourth Row: Clara Lanier Johnson, Mildred 
McMurray, Henry C. Miller, Jr., Benjamin 
J.  Russell.
Fifth Row: Mary Pat Rust, Millicent Scudder, 
Dehral Stafford Shelton, John Reagan 
Teague.
Sixth Row: S. Gordon Von Miller, Ginge 
Werlein, Gail Whitney, George Wise.
Not in Panel: Barbara Barnett, William Buck­
ner, Mary Frances Butler, Robert Carter, 
Bert Claridge, Edwin Coleman, Helen Davis, 
Frank Donaldson, James Douglass, Edward 
Egan, Mary Ann Farris, John Fridge, Daw­
son Gasquet, Allen C. Gremillion, Mary 
Louise Grant, John R. Green, Jo Haworth, 
Wendell Hines, Charles Koch, Elizabeth May, 
Lily Maye, Celia Mount, Barbara Mylius, 
Betty Nadler, Gene Nadler, Karl Ochert, 
S. J. Ovenshine, Robert C. Pettengill, 
Helen Pitcher, Elizabeth Provost, Charles 
Reid, Doris Ringer, Dexter Roberts, Lucy 
Rodgers, Celeste Rordam, Elizabeth Sowar, 
Elizabeth Whitney, Joe Wright.
The Canterbury Club is the organization of the Episcopal 
Church established at colleges and universities for the 
purposes of providing students opportunities and facilities 
for wholesome, co-operative Christian experiences and 
training in worship, study, recreation and social fellowship 
as a part of a normal church life. The officers are: James 
Douglass, president: Ben Egan, vice-president; Betty Nad­
ler, secretary; Karl Ochert, treasurer.
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The LSU Dairy Club was organized for students whose 
major or minor interests were dairying. The club annually 
sponsors a judging contest of dairy cattle. The purpose 
of the organization is to promote interest in the dairy in­
dustry and to maintain a closer relationship between the 
faculty and students. Officers were: B. D. Nelson, presi­
dent; James Folds, vice-president; Denis Simon, Jr ., secre­
tary; J . M. Cadwallader, Jr ., treasurer.
L S U  D A I R Y  
C L U B
First Row: Jerry W . Beavers, Arnold 
L. Braddock, J . M. Cadwallader, Jr. 
Frank Cooper, Jesse W . Cotton, Jr .
Second Row: Gerald F. D'Arens- 
bourg, Oscar Lee Davis, L. Colvin 
Elkins, Otis R. Everage, James E. 
Folds.
Third Row: Walter Leroy Goetzman, 
Buck Green, Clarence Rece Heirtzler, 
Jr., Charles Bowman James, John 
Stewart Kuhnell, Jr .
Fourth Row: Thos. S. McAdams, Jr., 
Milton William McRae, Edward L. 
Meade, Billy Doyle Nelson, Charles 
Cuthbert Nunez.
Fifth Row: Edmund F. Perkins, Lynn L. 
Pesson, Denis E. Simon, Jr., Lynn J . 
Simon.
Sixth Row: Edsel Stonecipher, Frankie
E. Sylvest, Thomas A . Sylvest, W . D. 
Walker, Jr .
Not in Panel: Jack Boatright, B. J . 
Burch, C . V. Cobb, Robert Dolan, E.
E. Hodgkins, M. Ft. Newsom, L. J . 
Poche, D. M. Seath, Doyle Thigpen.
P R O M O T E S  I N T E R E S T  I N  T H E  D A I R Y  I N D U S T R Y
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D E L T A  
S I G M A  
P  I
First Row: Kenneth Ashmore, Denis A. Barry, 
II, Carl J. Bellard, John T. Blanchard, John 
Ira Daniel, III.
Second Row: John F. D'Gerolamo, Ralph 
Doerner, Paul E. Guillot, Jr., George Ed­
ward Harper, Jesse L. Harper.
Third Row: Leonard P. Hides, Moreland Paul 
LeBlanc, T. R. Ledbetter, Ernest L. Me- 
Ad ams, Jr., C. A. McCarthy, Jr.
Fourth Row: Colonel Noble Milam, Jr., 
George P. Overbey, Charles A. Patterson, 
Ray Q . Pierce, Richard A. Roberts.
Fifth Row: John F. Savage, Milton W. 
Schober, Walter E. Siren, Jr., James Albert 
Smith, Max Edwin Watson.
Sixth Row: Jesse Dudley White, John Oscar 
Willis, Robert J.  Wilson, Robert S. Wise, 
Jr., John D. Wooldridge.
Not in Panel: Bankston Russell, Harry E. 
Benefiel, James Q . Cockerham, Herbert P. 
Dawkins, C. M. DuPont, Edward M. Egan, 
J.  G .  Gallaspy, C. J.  Guidroz, Ogden H. 
Hall, James E. Henry, Holmes M. Hogue, 
David M. lies, Esco Knight, T. C. Lewis, 
Billy B. Lee, Joaquin Lopez, Foy Martin, 
Harry J .  Nolan, J .  W . Parsons, William W. 
Perkins, Thomas H. Perkins, H. G. Pruyn, 
Charles E. Roe, W . P. Russell, W . S. Walker, 
Robert E. Warren, B. T. Wilgus, E. G. W il­
liamson.
The International Fraternity of Delta Sigma Pi strives to 
foster the study of business in universities, to encourage 
scholarship and the association of students for their mutual 
advancement by research and practice; to promote a 
higher standard of commercial ethics and culture, and the 
civic and commercial welfare of the community. .Officers 
for the year were: Ray Q . Pierce, head master; Max E. 
Watson, chancellor; John F. D'Gerolamo, scribe; Carl J . 
Bellard, treasurer; Robert S. Wise, historian.
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F U T U R E  
F A R M E R S  
O F  A M E R I C A
First Row: William J. Aubin, Alien J. Braud, 
L. H. Dobbins.
Second Row: Jennings Ewing, Clarence 
Golemon, Dallas M. Lea.
Third Row: Jess Loyd, Jr., Claude J. Na­
quin, Henry Earl Reagan.
Fourth Row: Thomas J. Stanly, Frank B. Sta- 
• on, William Ira Stewart.
Fifth Row: Herbert F. Thompson, Lary D. 
Townsend, Bryant H. Welborn, Ernest O. 
Welch.
"The successful farmer of tomorrow is the Future Farmer 
of today. The aim of the Future Farmers of America is to 
develop competent agricultural leadership, co-operation, 
and citizenship. Officers for the year were: C . A . Schex- 
nayder, president: L. D. Townsend, vice-president; Ernest 
O. Welch, secretary; Dallas'M. Lea, treasurer.
Not in Panel: H arry J. Anderson, Perry W. 
Anderson, Herbert A. Bell, Archie F. Bennet, 
Harry J. Braud, W. K. Brown, Sidney D. 
Bunch, Harry M. Campbell, D. J. DeFelice, 
H. A. Davis, W. F. Dowden, John C. Floyd, 
John C. Fuller, M. C. Garr, Clarence E. 
Golemon, S. W. Haile, Raska P. Hand, 
Thomas E. Hankins, William H. Hollinshead, 
Raymond C. Jeane, Austin Johnson, Fred H. 
Mills, John H. Mitchell, Victor B. Murray, 
Prentis Newsom, James 1. Peck, Norman J. 
Pitre, Sebastian C. Ruffin, C. A. Schexnay- 
der, John H. Self, Lawrence L. Seymour, 
C. B. Sledge, B. G. Trosclair.
D E V E L O P S  C O M P E T E N T  A G R I C U L T U R A L  L E A D E R S H I P
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First Row: Henry William Bethard, 
Richard P. Boyd, Jr., Cosmos P. Bro­
cato, Sanders R. Cazedessus.
Second Row: Herman D. Colvin, Ben 
Foster, Tim Gallinghouse, Alvin B. 
Gibson.
Third Row: J . B. Jones, Herschel Nor­
ris Knight, Ferney A . Moore, Jr., 
Douglas J . Nehrba.ss.
Fourth Row: I. G . Olinde, J . B. 
Olinde, Jean Pharis, Dewell Pittman.
Fifth Row: Iddo Pittman, Jr ., Robert
C . Pugh, C . E. Romero, Robert 
Wayne Smith.
Sixth Row: Thomas E. Stagg, Jr ., Lon 
Tyndall, Elward H. Wright.
Not in Panel: Pierre C . Barrios, 
Joseph C . Dabadie, Jr ., William C . 
Falkenheiner, Warren M. Faris, Roy 
Morris Fish, Albert P. Gallinghouse, 
Hubert J .  Hansen, Joseph Andrew 
Hill, Philip K. Jones, Robert E. Leake, 
Jr ., Daniel Manah Lincove, Ralph 
Ewing Linton, Lloyd F. Love, Edward 
M. Nichols, Louis B. Porterie, Robert 
Pugh, Robert James Reed, Malcolm 
Conrad Sevier, Louis Daniel Smith, 
Hiram James Wright.
A national professional legal fraternity, Gamma Eta Gam­
ma strives to interest law students in the scholastic aspect 
of legal training, to promote the furtherance of legal eth­
ics, and to provide a medium of fellowship among its 
members. Officers for the year were: Pierre C . Bar­
rios, chancellor; Hiram James Wright, quaestor; Alvin B. 
Gibson, recorder; Sanders R. Cazedessus, mandatary.
T O  P R O M O T E  L E G A L  E T H I C S
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G A M M A  
I  T  A
G A M M A
The purpose of the International Relations Club is to pro­
mote a better understanding of the international situation. 
Officers for the year were: Harry H. Kendall, president; 
Osvaldo Chernisky, vice-president; Richard L. Colquette, 
secretary; Rose Mary Anzalone, treasurer.
INTERNATIONAL
RELATIONS
CLUB
First Row: Manuel Alonso, Louis C. Bour­
geois, III, Dorothy Lynn Burt, Maurice Cas- 
toriano.
Second Row: Osvaldo Chernitsky, William 
W. Colbert, Jr., Charles Ekker, H. Dick 
Golding.
Third Row: Jane Gordon, Harry H. Kendall, 
Henry Hunt Keith, M. Ishaque.
Fourth Row: Carlos Leal, Peggy Lunny, Jack 
Mangham, Will G. Mangham.
Fifth Row: W. Obier Martin, Irineo Ramos,
B. V. Rao, John Ford Roberts.
Sixth Row: Paul C. Tate, Alejandro Tudela, 
Richard A. Sherburne, J. A. Winfree, Jr.
Not in Panel: Charles W. Aberdroth, Harish
C. Anand, Rose Mary Anzalone, Rafael 
Bedia, Virgilio Beltran, John F. Burris, 
Donald M. Byrnes, Barbara Campbell, 
Thomas L. Catha, Gustavo Colmenares, 
Richard L. Colquette, L. C. Crittenden, G. 
Manning Duggan, Thomas E. Erwin, Roger 
H. Fellom, George Foshee, Rodney Gabai, 
Luis C. Gaitan, B. F. Holmes, Madge Kenny, 
Bill Kivett, K. M. LaCaze, Charles M. Lanier, 
Robert Layton, Anthony G. Lore, William H. 
McBride, Barbara McNeil, Mary McRainey, 
Arthur R. Maxey, Mary L. Miller, S. C. 
Moore, Herman Moulard, LaVerne Moulard, 
Roland J. Pel leg rin, Theo. J. Putney, Pascual 
Ruiz, Carl Schlaefflin, Albert D. Sterkx, 
Jackquelin Stica, Paul Vogel.
T O  S T U D Y  I N T E R N A T I O N A L  A F F A I R S
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P H I 
D E L T A  
P H I
First Row: Roland Achee, James R. 
Alexander, Steve A . Alford, Jr., 
Harry Vaughan Barton, Frederick A. 
Blanche, Jr .
Second Row: Hopkins Payne Brea- 
zeale, Jr ., Philip Chappuis, Earl Cox, 
John L. Creed, John H. Crichton.
Third Row: Leslie E. Dixon, Thomas
A. Durham, Robert E. Eatman, Ed­
ward N. Engolio, Charles T. Everett.
Fourth Row: Robert T. Farr, David I. 
Garrett, Jr., Elmon W . Holmes, W ar­
ren E. Hood, Edgar Hunter Lancaster, 
Jr.
Fifth Row: Leon J .  LeSueur, Walker 
Paul MacMurdo, Ray Francis Mes- 
tayer, William M. Meyers, Eugene B. 
Middleton, John C . Ohrt.
Sixth Row: Edward V. Pavy, Lawrence
B. Sandoz, Jr ., Joseph H. Stephens, 
H u g h  W . Thistlethwaite, G . F. 
Thomas, Jr., John Paul Woodley.
Not in Panel: Lavalle Broussard, 
Charles B u r d e n ,  John Daggett, 
George Gibson, T. K. Giddens, 
Luther Jordan, Richard G . Kean, Jr., 
Lamar F. Miller, Robert Mundinger, 
A . B. Myatt, John Simonton, A . W . 
Wall, Earl Willis.
Phi Delta Phi is an international legal fraternity founded to 
promote a higher standard of professional ethics in law 
schools and to promote closer fellowship among law stu­
dents. Officers for the year were: John H. Crichton, 
president: Robert Farr, secretary; Warren Hood, treasur­
er; Robert Eatman, historian.
I N T E R N A T I O N A L  L E G A L  F R A T E R N I T Y
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National honorary scholastic fraternity for freshmen, Phi 
Eta Sigma encourages the development of scholastic 
ideals and achievements. Officers for the year were: 
Jesse D. White, president; Alfred M. Holden, vice- presi­
dent; Kenneth Rigby, secretary; Max E. Watson, treasur­
er; George S. Bourgeois, historian.
P H I
E T A 
S I G M A
First Row: Donald R. Aertker, Philip F. Ard, 
Charles Richard Baskin, William Neal Blanton, 
George Stubbs Bourgeois.
Second Row: Charles B. Briscoe, Jr ., Morris R. 
Brown, John P. Campbell, Jr ., Edward C . 
Capron, Jr ., Morris M. Crisper, Jr .
Third Row: John F. D'Gerolamo, Lavigne Karl 
Gatzke, Marcelian F. Gautreaux, Adolph O. 
Goldsmith, Alfred Mason Holden.
Fourth Row: Wallace Kalt, James LaCaffinie, 
Gene LaFitte, R. S. Mallet, Andres Matamoros, 
Jr .
Fifth Row: Alfred Lee Mathews, Jr ., Clarence 
E. McMillan, J r ., Jim C . Nance, Ralph M. 
Palmer, Truman D. Patterson.
Sixth Row: Gerald Piltz, Kenneth Rigby, Osvaldo 
Rodriguez, Herman Schluter, J r ., Robert L. 
Shultz, Jr .
Seventh Row: Willis P. Sibley, Octave P. Stouff, 
Jr ., William U. Stracener, Jack Veinstein, Clinton 
Perry Wade.
Eighth Row: Max Edwin Watson, Jesse Dudley 
White, John O. Willis, James Philip Woodland 
Wesley E. Young.
Not in Panel: John Edward Altazan. Berwick 
Odessa Barfield, James Bell, Hobson Joseph 
Bello, Jr ., Cornelius Bolin, Phillip Bonn, Gilbert 
Neilan Bryant, William Mason Burns, Jr ., Daniel 
Cavalcante, Purnell Choppin, Corneliuu Wood 
Clark, Richard Couvillion, Louis Edmond De- 
Chazal, Albert V. Deckert, Jr ., Lawrence J . 
DeLaune, Michael John DeMayo, Galbert J . 
Ducrest, Mack Rudolph Duhe, Warren William 
Eikel, Robert Biscal Emerson, Paul Victor Fay, 
Ulim Fong, Robert Pierce Frye, Murray Martin 
Galloway, Floyd Elmo Garrot, Truman Goins, 
John David Graham Lawrence Granatelli, Frank 
William Harrison, Eddy Noel Hernandez, Emmett 
Walters Hilton, Louie LeRoy Hines. Wendell 
Eugene Hines, William Henry Jones, Carlton 
Alexander Judice, William Frank Kliesch, John 
Oliver Kling, Joseph D. LaFleur, Jr ., Joseph 
Sabin LeBlanc, James Lechtman. David Lindsey, 
Bethancourt Orlando Maggi, Albert Frank Man- 
nel, Bias Antonio Mazzeo, Robert Frederick 
Meredith, Woody Noble Miley, Willard Joseph 
Mouton, Rene Roy Naccari, Martin J . Nussbaum, 
John Monroe Palmer, Jr .. Ferdinand F. Patureau, 
David Alexander Pearre, Joseph Oba Plaisance, 
J r ., Thomas Frederick Potter, Edward R. Prince, 
Theodore Russel Ray, Harry Maurice Scarbrough, 
Arnold John Seidule, Robert Miller Smith, 
Gerald David Thompson, Harold Leon Walters, 
James Manuel Welcht Harry Charles Wells, Jr ., 
Charles Victor Wendling, Joseph Charles Wend- 
ling, Warall James Ned Whipple, Melvin Cecil 
Williams, Frank Joseph WooLam, Elvin Orville 
Wyatt.
H O N O R A R Y  S C H O L A S T I C  F R A T E R N I T Y  F O R  F R E S H M E N
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P H I
L A M B D A  
P I
First Row: Lillian Aplin, Ellen Es­
telle Bernard, Dolores Bullock, Vera 
S. Byrnes.
Second Row: Tiny M. Calender, 
Martha Connell, Alice W . Costley, 
Manie Lyles Culbertson.
Third Row: Bernice S. D'Abadie, 
Margaret Mosely Duckworth, Marion
C . Ferguson, Antoinette Holdeman.
Fourth Row: Helena Mae Hoover, 
Ruth L. Horn, Martha M. Klein, Mar­
garet LeRosen.
Fifth Row: Edie Marshall, Lena 
Tomlinson Martin, Doris Parker, Hazel 
Quinn.
Sixth Row: Rebecca C . Scott, 
Elsie Stallworth, Ida Wulff.
Not in Panel: Lois Atherton, Mary 
Bennett, Enid Bookout, Loreen Butler, 
Frances Camp, Margy Campbell, 
Wilma Cosper, E t h e l  Easterling, 
Gloria Emery, Betty Gallier, Lorine 
Goza, T h e l m a  Hammond, Helen 
Harrison, Gwen R. Haymon, Elizabeth 
Kane, Pearl Kinchen, Mary Lou Knob- 
loch, Leona Kyes, Alice Legendre, 
Mabel Long, Betty O'Donnell, Doris 
Ringer, Cornelia Schmitz, Betty Toep- 
fer, Tennie Mae Turner, Chris Whit­
man, Vivian Wier.
Phi Lambda Pi, national honorary fraternity for married 
women, promotes high standards of scholarship among 
married women students and develops the bonds of 
friendship among its members. Officers were: Marion 
Ferguson, president; Martha Connell, vice-president; An­
toinette Holdeman, secretary; Ellen B. Tinora, treasurer.
F O R  M A R R I E D  W O M E N  S T U D E N T S
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Phi Mu Alpha Sinfonia is an honorary and professional 
music fraternity, having as its purpose the advancement 
of the cause of music in America. It was founded na­
tionally in 1898; made its appearance here on January 28, 
1938. Officers were: William Boehle, president; Lyle Bab­
cock, vice-president; Mark Cavell, secretary; James C . 
Williams, treasurer; Frank C . Page, national councilman.
P H I
M U  A L P H A  
S I N F O N I A
First Row: George P. Baker, William 
R. Boehle, Milton Bush.
Second Row: Mark Cavell, Claude 
Corbett, James King.
Third Row: James McKinney, William 
A. Murphy, Ned Romero.
Fourth Row: Charles Toups, Rudolph 
Valentino, James C . Williams.
Not in Panel: Lyle Babcock, James 
Bailey, James R. Bishop, Merle D. 
Boyce, Robert Burton, Ben E. Cain, 
James Camp, Dallas Draper, A . T. 
Estes, Lee J .  Fortier, Jr ., B. Lecil G ib­
son, Sammy Griffin, James R. Harris, 
David A . Herbert, George Hobgood, 
Houston C . Jenks, R. S. Jensen, 
Jimmie Johnson, David Ledet, James 
R. Lee, Matthew L. Longuefosse, Val 
Marshall, James Reynolds, Talmadge 
Russell, Norman Smith, Donal Lewis 
Spencer, John M. Tiehaara, William 
Thornton, Harry K. Weber, Naamon 
Woodland.
T O  P R O M O T E  A D V A N C E M E N T  I N  M U S I C
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P I
M U
E P S I L O N
First Row: Helen Adams, Eduardo 
Alonso, Charles P. Bass, Richard E. 
Boucher, Morgan Brassell.
Second Row: Robert Carrigan, Her­
bert I. Collier, James Windell Craft, 
Leo R. Dartez, Kathryn Douciere.
Third Row: Elinor L. Ernst, Noel J . 
Everard, L. Joseph Gaspar, Marcelian 
F, Gautreaux, Lillian Hudson.
Fourth Row: C . J . LeBlanc, Jr., W il­
burn P. Lemoine, D. S. Levine, Alfon­
so L. Lou, Lloyd D. McClatchey.
Fifth Row: Gladys McDonald, E. L. 
Main, W . Obier Martin, Andres Ma- 
tamoros, Maddox W . Mizell.
Sixth Row: R. S. Mollet, Esther Ot- 
berg, Ralph Palmer, Milton Patterson, 
Frederick J .  Philips, Leon Milton 
Pliner.
Seventh Row: R. Francis Robert, Jr„  
Charle Rougique, Jr ., Willis P. Sibley, 
William Stracener, Albert Triche, 
Werner K. Zimmer.
Pi Mu Epsilon, national professional honorary mathematical 
fraternity, was founded in 1914 and brought to L. S. U. 
in 1938. The purpose of the fraternity is to create an in­
terest in and an appreciation of mathematics. An award 
is presented to the winner of freshman competitive ex­
amination and to the senior having the greatest number of 
hours in mathematics accompanied by the highest average 
in those courses. The officers were: James W . Craft, 
president; Eliner Ernst, vice-president; Lillian Hudson, sec­
retary; Marion B. Smith, treasurer.
N A T I O N A L  H O N O R A R Y  M A T H  F R A T E R N I T Y
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P O U L T R Y
S C I E N C E
C L U B
First Row: William J .  Aubin, John M. 
Benge, William D. Blackwell.
Second Row: Edgardo F. Blanco, Dan 
Clower, Henry J .  Ledet.
Third Row: Claude Naquin, William 
Ira Stewart, Bryant H. Welborn.
Not in Panel: Melvin R. Fuller, Ralph 
D. Germany, Lemmuel E. Hawser, Jr., 
Victor S. Hodgkins, Norman J .  Pitre, 
George Sherman, Malcolm G . Watts.
To keep up with the latest developments in the raising of poultry, and to 
enable its members to meet and discuss problems facing the poultry 
farmer is the purpose of the Poultry Science Club. Officers for the year 
were: Claude J . Naquin, president; Cleve Willet, vice-president; Billy 
Stewart, secretary-treasurer; Victor Hodgkins, reporter.
T O  P R O M O T E  A D V A N C E M E N T  O F  P O U L T R Y  S C I E N C E
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P U R P L E
J A C K E T S
First Row: Nathalee Bluhm, Colleen 
Camperi, Jeanne Conrad, Catherine 
Daubert.
Second Row: Tommie Davis, Billy 
Donaldson, Beverly Dupuis, Mary Ann 
Farris.
Third Row: Joan Feth, Reno Guess, 
Joy Guillot, Lessie Harnisch.
Fourth Row: M a r g e r y  Johnson, 
Yvonne Louviere, Ann Neasham, 
Katherine Palmer, Jeanne Pickens.
Fifth Row: Eleanor Pierce, Betty Jean 
Porrier, Celeste Rordam, Marilyn Ro­
senberg, Joann Soloman.
Sixth Row: Mimi Tiplit, Dollie Sue 
Vierig, Doris Westmoreland, Elizabeth 
Whitney, Bobbie Windham.
Not in Panel: Doris Bowsky, Jerry 
Brookhouse, Helen Brookshire, Marcia 
Edwards, Patsy Folse, Eileen Ford, 
Mary Gray, Joanne Lyles, Jane Mc­
Coy, Helen Oldham, Dotty Poche, 
Elizabeth Provost, Evelyn Sanford, 
Joan Scroggin, Naomi Turcan, Vir­
ginia Werlein, Margie W h i s n e r, 
Lomie Young.
Purple Jackets, women's booster organization, fosters high 
ideals of sportmanship, stimulates association and friend­
ship with visiting universities and campus visitors, and em­
bodies in one organization the famous "Tiger Spirit." O f­
ficers for the year were: Marilyn Rosenberg, president; 
Reno Guess, vice-president; Tommie Davis, secretary; 
Billy Donaldson, treasurer.
W O M E N ' S  B O O S T E R  O R G A N I Z A T I O N
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First Row: L. Gibbs Adams, George 
Arceneaux, Jr ., William Baxter.
Second Row: Bruce M. Beard, Ted 
Castillo, R. F. Cauley.
Third Row: James M. Clem, Mario 
Jules Fellom, James Fort.
Fourth Row: Adolph O. Goldsmith, 
Harry Kendall, Palmer G . Raleigh.
Not in Panel: Leslie Bennett, Jules 
Bernard, Earl Bujol, Erskine Currie, 
Joseph Dejean, Charles East, H. P. 
Hebert, Jr ., N e l s o n  Liles, Fred 
Muerer, Pat O'Bryan, L. C . Richard, 
Sylvan Vidrine, Edward Waite.
Sigma Delta Chi, professional journalism fraternity, endeavors to instill 
in its members the highest ethics of American Journalism, and guide them 
through their college career. Through its alumni organizations and place­
ment services, Sigma Delta Chi renders a valuable service by finding 
positions for its members on graduation. The year's officers were: Bill 
Baxter, president; Leslie Bennett, vice-president; H. P. Hebert, Jr ., treas­
urer; Charles East, secretary.
P R O F E S S I O N A L  J O U R N A L I S M  F R A T E R N I T Y
^ ________________________________________________________________________________________________________
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 S I G M A  
 DE L T A  
C H I
First Row: James E. Allen, Enrique 
Baez, Manning F. Billeaud, Roy G . 
Cappel.
Second Row: Robert P. Carter, Allen 
Collette, Tito Chaverri, Noel J .  Eve- 
rard.
Third Row: Lamar P. Harrison, David 
Hinkley, John Kramer, Richard Le- 
Blanc.
Fourth Row: Harry Long, Frank P. 
McNamara, Edwin J .  Marcotte, An­
dres Matamoros.
Fifth Row: I. B. Rau, Hal D. White, 
H. T. Zammit.
Not in Panel: Rafael E. Aleman, Dan 
S. Attlebury, James T. Balfour, Ber­
nard B. Davis, Joe L. Davis, William
E. Edrington, George R. Ferguson, 
Robert C . Jones, Richard LaFleur, 
William A . Myers, William L. Rivers, 
James W . Schneider, John H. Ward, 
Pliny A . Winchester.
The purpose of Sigma Tau Sigma, honorary civil engineer­
ing fraternity, is to promote ethics and ideals of the civil 
engineering profession, and to present to its members the 
opportunity to follow the latest advances made in their 
profession. Officers were: James E. Allen, president; 
Harvey T. Zammit, vice-president; John T. Kramer, secre­
tary; Andres Matamoros, treasurer.
H O N O R A R Y  C I V I L  E N G I N E E R I N G  F R A T E R N I T Y
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S I G M A  
T A U 
S I G M A
Square and Compass, an organization of Protestant men 
on the campus, endeavors to advance fellowship among its 
members and inspire them to make use of whatever facul­
ties they may possess to their best advantage. Closely 
related to the Masonic order, Square and Compass 
claimed its membership from the outstanding Protestant 
men on the campus. Officers were: James Fort, presi­
dent; Jesse West, first vice-president; Morris Borges, 
second vice-president; John W . Booth, III, secretary; 
John M. Palmer, Jr ., treasurer.
S Q U A R E
A N D
C O M P A S S
First Row: William Ball, Rex Barrow, Morris 
Borges, E. A. Brown.
Second Row: Brittain Br i ggs,  Charles 
Broome, Charles Day, Joel C. Elkins.
Third Row: John V. Emanuel, Eugene Fra­
zier, James Fort, Leo Foster.
Fourth Row: Marshall Kesling, Hugh Mc­
Manus, James Merryman, Ray Miles.
Fifth Row: J. M. Palmer, Carl W. Payne, 
Van Reech, Harold Samuels.
Sixth Row: Jesse Scoggins, J. E. Sumrall, 
Jesse West, Dempsey White.
Not in Panel: Steve Alford, Herbert Ballard, 
Bruce Beard, John W. Booth, III, Paul Brab­
ham, Hugh Bracey, John Campbell, Dan 
Carlock, Morrell Claunch, James Connell, 
Alvin W. Curtis, C. L. Crapekin, William 
W. Dunnam, Vernon L. Ellerbe, Sam E. Fair- 
child, Jim G. Ford, John Gasquet, Ralph 
Germany, Thomas Glaze, Thomas Hill, A. R. 
Johnson, Robert L. Kleinpeter, Samuel E. 
Lawrence, Harold Leininger, Marvin Linde- 
mann, Ernest McAdams, Willis Morris, 
Shelby Oakes, Everett Oates, Virgil Orr, 
Chester Owen, Victor Phelps, Owen Powers, 
Robert Powers, James Pryor, Sidney Reech, 
Carlisle Richard, Isaac Saltz, James Ses­
sions, R. C. Stewart, Don Spurlock, Alfred 
Stillman, Cilton Tate, William Timpner, D. 
F. Timer, Edgar Watts.
P R O T E S T A N T  M E N ' S  O R G A N I Z A T I O N
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T A U 
B E T A
P I
First Row: Eduardo Alonso, Ben E. Cain, 
Salvador J.  Campagna, Ralph Carriqan.
Second Row: Roy Cole, James Dennis, Win- 
ton Hungerford, William Jones.
Third Row: Richard Judice, Noyle B. Kaiqler, 
Richard Merrell, Richard Nerf.
Fourth Row: Aubrey Palmer, Milton Patter­
son, Arthur Rhodes, H. B. Ritch.
Fifth Row: Harvey Schwartzberg, Willis P. 
Sibley, Truett Smith, Carlos E. Springmuhl.
Sixth Row: Victor Walter, Finis Wratten,
Not in Panel: Robert Anding, William Ash­
craft, William Axtell, Nathan Anderson, 
John W . Baxter, G . F. Dawson, Vincente 
Diego, S. R. Douciere, Harvey J.  Hall, 
Robert Harvey, Jack T. Hull, R. E. Ingram,
C. C. Jones, B. L. Kinchen, Jack Kuttruff,
D. S. Levine, J.  A. Logan, Henry P. Luckett, 
Robert Matteson, M. I. Meyer, Kenneth L. 
McCoy, M. L. Nash, William Reymond, 
Charlie Smith, Willard Walters, C. S. Young, 
Harold Bordelon, K. L. Kinney.
Tau Beta Pi honors those students who have excelled in 
scholarship and have conferred honor upon their Alma 
Mater by their studies in the engineering schools of Ameri­
ca. Officers were: Jack Hull, president; Robert Matteson, 
vice-president; James Dennis, recording secretary; Ralph 
Carrigan, corresponding secretary; Robert Harvey, treas­
urer.
H O N O R A R Y  E N G I N E E R I N G  F R A T E R N I T Y
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The Wesley Foundation serves as the unit around which 
religious activities of the Methodist students on the 
campus are centered. It affords them an opportunity for 
worship, recreation and fellowship. It strives to build 
character and instill in its members the principles which 
will enable them to become useful citizens. Officers for 
the year were: John Burris, president; Vernon Robinson, 
vice-president; Bettye McCleskey, corresponding secre­
tary; and Dale Ducote, treasurer.
W E S L E Y
F O U N D A T I O N
First Row: Thomas Arnold, Jeannette 
Austin, Lucille Bailey.
Second Row: Dorothy Lynn Burt, 
Miriam Cobb, Lynnwood Ducote.
Third Row: Eugene Frazier, Edward 
Kern, Mary Jane Lark.
Fourth Row: Lillian Joanne Lyles, 
Emma Louise McLin, Jeannette Miller.
Fifth Row: John Rachal, John Willis, 
James Woodland, Thomas Ziegler.
Not in Panel: John Burris, Marie Hall, 
Billy Kline, Joyce Kurtz, Wilfred 
Lynch, Bettye McCleskey, T. H. Mil- 
by, Gene Morgan, Ed Parker, Jack 
Richardson, Jerry Rigby, Vernon 
Robinson, Dave Wallace, Carl W il­
liams.
P R O M O T E S  F E L L O W S H I P  A M O N G  M E T H O D I S T  S T U D E N T S
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It is the purpose of the Agricultural 
Economics Association of Louisiana to 
stimulate interest in agricultural work 
among college students, to foster a 
spirit of co-operation and mutual help­
fulness among students of Agriculture, 
to provide an opportunity for a wider 
acquaintance with agricultural workers 
and problems of other sections, and to 
correlate activities in Agriculture with 
those in closely related fields of endea­
vor. Officers were: Olin B. Quinn, presi­
dent: Morris M. Lindsey, vice-president; 
Haskell L. Seal, secretary; Henry C . 
Pinckard, treasurer.
First Row: David R. Daniel, Vernon Lucas Dixon, 
Charles D. Girlinghouse, Alex M. Hodgkins.
Second Row: George E. King, John O. Kling, 
Henry O. Pinckard, Olin B. Quinn.
Third Row: Haskell L. Seal, Richard A. Sher­
burne.
Not in Panel: Henry J. Casso, Bascom K. Doyle, 
James P. Gaines, Morris M. Lindsey, James A. 
McDaniel, Morris L. McGough, Vernon D. Mc- 
Morris, Martin L. Norris, Leonard L. Rainey, 
Paul E. Ransom, Richmond O. Slay.
AGRICULTURAL ECONOMICS ASSOCIATION OF LOUISIANA
A L P H A B E T A C H I
First Row: Ellen Estelle Bernard, Jeanne Conrad, 
Marion Crawford, Marjorie Dale, Mary Joan 
Fidler.
Second Row: Gladys Gleason, Valerie Himbert, 
Madelyn B. Kleinpeter, Betty Land, Evon Lucas.
Third Row: Peggy Lunny, Lois E. Mayeux, Mary 
Ann Mitcheltree, Moonlee Mowad, Lillian Na­
tion, Hazel H. Quinn.
Not in Panel : Joan Benton, Margaret Campassi, 
Doris Chenet, Marthann Fletcher, Lily Gatzke, 
Molly Gilpin, Ada Hammond, Peggy Hieroni- 
mus, Sybil Law, Betty Lieux, Betty Ogilvie, Ruth 
Rainey, Betty Shea, Mary Stokes, Naomi Turcan.
Alpha Beta Chi is a professional organi­
zation for women majoring in commerce. 
Its purposes are fellowship and interest 
in the curricula. Officers for the past 
year were: Ellen Bernard, president; 
Betty Shea, vice-president; Valerie Him­
bert, secretary; Naomi Turcan, treasurer.
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First Row: Earl L. Bradsher, Jr., Neoma Briant, 
Val Dufour, Beverly Ferry.
Second Row: R. William Harp, Ruth Koltun, 
Norma Jeanne Levy, Valerie A. Louapre.
Third Row: John B. Mullin, Jr., Phil Stevenson.
Not in Panel: Robert Bellinger, Claude Camp­
bell, Jr., Arthur Grant, Bruce Jensen, Frank T. 
Lewis, Shirley McCleur, Joseph Mickel, Philip 
Morrison, Bertram Ribbey, Barbara Simon, 
William Slatter, Bernard Zuccarro.
Alpha Epsilon Rho is a national honorary 
radio fraternity, the purpose of which 
is to foster higher standards of broad­
casting and to encourage a keener in­
terest in radio by college students. 
Officers for the past year were: Earl L. 
Bradsher, Jr., president; Philip Steven­
son, vice-president; Neoma Briant, secre- 
ta ry-treasurer.
A L P H A  E P S I L O N  R H O
A L P H A  L A M B D A  D E L T A
Alpha Lambda Delta is a national honor 
society for freshmen women whose aims 
are scholarship, womanliness, and honor. 
The officers for the past year were: 
Nancy Liter, president; Elizabeth Sowar, 
vice-president; Joy Kramer, secretary; 
Mildred Estopinal, treasurer.
First Row: Carolyn Apperson, Margaret Back- 
land, Mary Elizabeth Baskin, Gloria Constance 
Chaudoir.
Second Row: Mildred Estopinal, Sally Hazen, 
Dorothy Ann Mitchell, Millicent Scudder.
Not in Panel: Hildy Albrect, Jo Jane Bond, Joy 
Kramer, Nancy Liter, Betty Nadler, Lucille 
Politz, Barbara Jean Robert, Agnes Schertz, 
Elizabeth Sowar, Dolly Sue Viebig, Christine 
Whitman, Hazel Yeldell.
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Alpha Phi Omega, national service 'fra­
ternity, was founded at Lafayette Col­
lege in Pennsylvania and established at 
LSU in 1944. The organization per­
forms services to the school and the 
community. Officers were: Esper K. 
Chandler, president; Robert G . Eble, 
vice-president; James L. Brown, secre­
tary; Thomas F. Kramer, treasurer.
First Row: Antonio Acosta-Olmos, Allan Col­
lette, William R. Culpepper, Selwyn L. Dante, 
Charles Franciol, Jr.
Second Row: Leon S. Geismar, Ralph Gibson, 
Carlos Leal, Robert Lefkowitz, Edwin J.  Mar- 
cotte.
Third Row: Henry C. Miller, Jr., James J. 
O'Quinn, Aaron J.  Stockner, E. M. West.
A L P H A P H I O M E G A
A M E R I C A N  SOCIETY OF AGRI CULTURAL ENGINEERS
First Row: Clarence Adkins, Alfred Bourgeois, 
Robert Cole, John S. Folse, Joe Holm, Hugh 
LeBlanc.
Second Row: Norman LeBlanc, E. J. Reynaud, 
Alberto Ribas, Boone Richardson, Edgar Rush, 
James Ryan.
Third row: Edward Shexnayder, Courtney 
Snoddy, Howard Wier, Gerald Zeringue, J.  L. 
Zimmer.
Not in Panel: J.  W . Barker, Rubio Diego, Tru­
man Goins, J .  P. Kiper, N. J. LeBlanc, J .  L. 
Rivas, H. Tenorio.
The American Society of Agricultural 
Engineers has a,s its purpose the en­
couragement of professional advance­
ment in agricultural engineering. It 
fosters the increased study of engi­
neering as applied to the agricultural 
processes, and .serves to increase the 
proficiency of students desiring to make 
agriculture their life work. Officers 
were: A . J .  Rhodes, president; R. W . 
Christopher, vice-president; C . J . Toups, 
secretary-treasurer; and C o u r t n e y  
Snoddy, scribe.
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The American Society of Agronomy has 
as its purpose the stimulation of interest 
in agronomic work among college stu­
dents, to foster a spirit of cooperation 
and mutual helpfulness among students 
of agronomy, to provide an opportunity 
for a wider acquaintance with agro­
nomic workers and problems of other 
sections, and to correlate activities in 
agronomy. Officers for the year were: 
Jack Dement, president; Dale L. May- 
eaux, vice-president; and Thomas W. 
Mason, secretary.
•
First Row: J. W. Andrews, Willie L. Baham, L. 
V. Beaubouef, Buford Grady Berry, Charles 
N. Bollich, Charles D. Day.
Second Row: Hector De Armas, Jack D. De­
ment, Thomas B. Gray, Victor E. Green, Jr., 
Harold E. Harris, Paul Hoots.
Third Row: Monroe Lutrick, Thomas Mason, 
Sherman A. Phillips, Clinton Perry Wade, J. M. 
Zambrana.
Not in Panel: Oliver Hunt, James J. Barrios, 
Alfred H. Bjorkgen, Wilson V. Brouillette, James 
E. Burns, Floyd J. Falcon, Andrew R. Fletcher, 
Amanda H. Gonzales, Severn A. Isaac, Jr., 
Olin V. Joffrion, Lowell L. McCormick, Clifford 
L. Mondart, Jr., Donald Y. Perkins, Clinton P. 
Wade, Clifton L. Young, Louis N. Wise, 
Richard L. Arceneaux, Warner H. Anthony.
A M E R I C A N  S O C I E T Y  O F  A G R O N O M Y
C H I  L A M B D A
First Row: Mattye Lois Boagni, Jo Layne Jar­
rell, Betty Lou Kirk, Wyvonne Landry.
Second Row: Esther Otberg, Betty Ellen Pegues, 
Jacquelyn Shaffett, Frances Sturgis.
Third Row: Eugenia M. Williams, Shirley Wood­
ford.
Not in Panel: Anne Andrews, Mary Frances 
Butler, Ernie Carr, Margaret Crook, Joyce De- 
lery, Patricia Folse, Lillie Fong, Eileen Ford, 
Stella Harris, Patricia Howe, Virginia Huddles­
ton, Marjorie McCarty, Caroline O'Brien, 
Beverly Jean Russell, Ada Ryland.
Chi Lambda encourages the develop­
ment of a true interest in the profes­
sional aspects of chemistry and seeks to 
to promote friendship and scholarship 
among its members. Membership is 
open to women students who have com­
pleted 50 hours of science and are in 
good standing with the university. 
Officers were: Esther Otberg, president; 
Beverly Jean Russell, vice-president; 
Mary Frances Butler, secretary; Patricia 
Ann Folse, treasurer.
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Delta Kappa P,si, honorary band frater­
nity, has as its aim the encouragement 
of scholarship among members of the 
band; the organization recognizes out­
standing musical ability and talent in 
individual band members.
First Row: Carl J . Alexius, Kenneth Ashmore, 
Allan Collette, John B. Cruell, Otis W. Fleish­
man.
Ssecond Row: William R. Gable, Arnold J . 
Gibbs, Horace V. Kebodeaux, William J .  Lem- 
beck, Billy A. Masting.
Third Row: James Pierce, Robert S. Turnipseed, 
Kenneth Wallers, Marvin E. Whatley.
D E L T A  K A P P A  P S I
D E L T A  O M I C R O N
First Row: Bettye Baskin, Gloria Carroll,
Joyce Hickman, Patricia Olinde.
Second Row: Barbara Reid, Elizabeth 
Richmond, Martha Ann Stacey, Betty 
Jane Tucker.
A national professional music society, 
the purpose of Delta Omicron is to 
create and foster fellowship, to develop 
character, and to arouse and encourage 
the appreciation of good music and per­
formance among musicians during their 
college careers. Officers for the year 
were: Elizabeth Richmond, president: 
Martha Ann Stacey, vice-president; 
Joyce Hickman, secretary; Sue Falcon, 
treasurer.
r
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Delta Psi Kappa is a national honorary 
professional fraternity for women in 
health, physical education, and recrea­
tion whose purpose is to recognize 
worthy members in this field. Officers 
were: Margaret Wilbert, president; 
Hazel Hardy, vice-president; Mary Eliza­
beth Pickier, recording secretary; Gladys 
McDonald, corresponding secretary; and 
Carrolee Hamilton, treasurer.
First Row: Ramona Cangelosi, Carrolee 
Hamilton, Hazel Hardy.
Second Row: Gladys McDonald, Mary 
Elizabeth Pickier, Margaret Wilbert.
Not in Panel: Teresa Aubin.
D E L T A P S I  K A P P A
G A M M A  D E L T A
First Row: Paul E. Arnold, Winfred G. Boriack, 
Willie G. Delasalle, Janet Himbert.
Second Row: Valerie Himbert, Joy Jackson, 
Edward C. Larson, Mary Elsie Beth Wirtz.
Not in Panel: Robert Albrecht, C. R. Baskin, 
Mary Baskin, Albert Friedricks, Lavigne Gatzke, 
Lily Gatzke, Ernest Hanewinckel, John Harring­
ton, Henry Huff, Lennie Lavigne, John Luecke, 
Robert Myers, Henry Pepper, Carol Rhodes, 
Joey Saveson, Ken Uffman.
The international association of Lutheran 
students, Gamma Delta, aims at pro­
moting fellowship among Lutherans on 
this campus and establishing better re­
lations with Lutheran students at other 
institutions. The officers were: Paul 
Arnold, president; Victor Wiening, vice- 
president; Mary Wirtz, secretary; Valerie 
Himbert, treasurer.
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The Home Economics Club intends to 
promote high ideals of home life, better 
health, and better home management. 
The club also strives to better student- 
faculty relations in their field. Officers 
for the year were: Manie Lyles Culbert­
son, president; Catherine Boggs Holden, 
vice-president; Evelyn Womack Toups, 
secretary.
•
First Row: Lucia Andreassen, Manie Lyles Cul­
bertson, Beverly Dupuis, Marcella Dyson, Cathe­
rine Boggs Holden.
Second Row: Helene Mae Hoover, Mary Jane 
Lark, Jeannette Miller, Irma Nussbaum, Rose 
Marie Olano.
Third Row: Virginia Roundtree, Mimi Teplit, 
Romona Titus, Evelyn Womack Toups, Dorothy 
Trichel.
Not in Panel: Opal Adams, Lillian Aplin, Lena 
Baber, Mary Elizabeth Baker, Inez Beam, Janet 
Blanchard, Jerry Bourgeois, Helen Brislin, Jerry 
Bruchhaus, Betty Sue Cason, Sue Coates, 
Frances Covington, Harriet Damsker, Lorene 
Frier, Joe Ellen Heintz, Jerry Jamison, Janice 
Klock, Barbara Leonard, Joan Mehn, Jean 
Mowen, Nina Norman, Lolita Perez, Mildred 
Powell, Celeste Rordan, Maxine Sheridan, 
Erlyne Shankerman, Ann Stevens, Blanche Ward, 
Sarah Webb, Leslie Weill, Jean Sue Ham­
burger.
H O M E  E C O N O M I C S  C L U B
H O R T I C U L T U R E  C L U B
The purpose of the club is to promote 
greater interest in the field of horti­
culture, to promote leadership, and to 
obtain a greater spirit of cooperation 
among the students of horticulture.
Officers for the year were: James F.
Fontenot, president; Gene F. Morgan, 
vice-president; Elbert L. Blair, secretary.
First Row: Jack E. Bell, Elbert L. Blair, 
Albert B. Coit, Jr ., James F. Fontenot.
Second Row: Turney Hernandez, Henry 
J .  Ledet, Travis G . Morgan.
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The Institute of Aeronautical Sciences 
was established to promote the applica­
tion of science to the development of 
aircraft. Special attention was paid 
during the year to the advancements 
made by aeronautical science during the 
war years. Officers for the organization 
were: A . W . Cruikshank, chairman; J .  L. 
Price, vice-chairman; L. E. Frazer, secre­
tary-treasurer; and Mr. Ernest E. Maser, 
honorary chairman.
First Row: Joseph H. Baker, Jr., John W. Bax­
ter, Arthur W. Cruikshank, Jr., Herman De­
laune, Louis E. Fraser.
Second Row: William C. Griffith, Charles Hans- 
brough, J. P. Krupp, Percy McPherson, Eugene 
Main.
Third Row: Richard Merrell, Roy P. Peloubet, 
Jerome L. Price, Thomas W. Shepard, Melvin 
Sheeren, Dempsey D. White.
Not in Panel: Gerald Paul Breaux, Clement C. 
Cox, Jr., John R. Delk, William M. Drake, 
Donald F. Farrelly, Robert C. Matteson, Jr. 
Chris W. Meister, Kenneth L. McCoy, Ellis L. 
McDonald, Donald G. Pipes.
First Row: Nathalee Bluhm, Frances Fox, H. 
Martin Goldberq, Thomas M. Goldman.
Second Row: Irving Greenberg, Irma Nussbaum, 
Doris Ostrow, David Reagler.
Third Row: Adrienne Rosenbaum, Phil Steven­
son.
Not in Panel: Sylvan Antin, Bobby Cahn, Her- 
tzel Heiman, David Levine, Murray Rosenthal, 
Margot Strauss, Jerry Wallick.
The main objectives of the Jewish Stu­
dent Council are to serve the Jewish 
students on the campus in their social 
and religious activities and to sponsor 
unity among all students. The officers 
were: Martin Goldberg, president; Ad­
rienne Rosenbaum, vice-president.
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I N S T I T U T E  O F  A E R O  S C I E N C E
J E W I S H  S T U D E N T S  C O U N C I L
Membership in Kappa Delta Pi is limited 
to students in the field of education who 
exhibit commendable personal qualities 
and worthy educational ideals. The 
organization encourages high intellectual 
and scholastic standards and recognizes 
outstanding contributions to education.
First Row: Clifton A. Dry, Clarence Goleman, 
Helene Mae Hoover, Jess Loyd, Jr.
Second Row: James D. Prescott, Henry Earl 
Reagan, Lary D. Townsend, Ernest O. Welch.
Not in Panel: Daniel A. Allain, Shelby R. Braley, 
Lawrence J. Bufort, Rachel M. Craig, Manie 
Lyles Culbertson, Elaine DeLahoussaye, Oliver 
W. Hargrove, Leonard L. Kilgore, William M. 
Rigdon, Charles W. Scott, Georgia Stelly, Betty 
Jane Tucker, Warren Williamson.
K A P P A  D E L T A  P I
K A T E R I  T E K A K W I T H A
First Row: Colleen Camperi, Lina K. Coyne,
Mary M. Dominquez, Olympia Duque, Ouida 
Landry.
Second Row: Yvonne Maniscalco, Moonlee 
Mowad, Yvonne Ordoqui, Georgia Stelly.
Not in Panel: Marion Burvant, Jeanne Tirshef- 
ski, Carmen Roussell, Marcella Shepard, Francis 
Wilson.
Kateri Tekakwitha, for Catholic women 
students, strives to set higher standards 
of character through its Catholic action 
program. Officers for the year were: 
Ouida Landry, president; Georgia Stelly, 
vice-president; Moonlee Mowad, secre­
tary; Francis Wilson, treasurer.
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The Senior Moot Court Board sets up 
the procedure to be followed in the Law 
School Moot Court trials. The Board 
selects the cases to be used, draws up 
the regulations that will govern the 
trials and determines the eligibility of 
prospective contestants. Officers of 
the board were: Steve Alford, chairman; 
H. Paine Brazeale, vice-chairman; Ed­
ward Engolio, secretary.
Top Row: Fred Blanche, Reginald W. Farrar.
Middle Row: Prof. Dale E. Bennett, Warren Far- 
is, Bill Henning, Ed Glusman, Dan Hunter.
Bottom Row: Fletcher Hinton, Ed Engolio, Steve 
Alford, Sam Cangelosi.
S E N I O R  M O O T  C O U R T  B O A R D
J U N I O R  M O O T  C O U R T  B O A R D
Top Row: E. H. Wright, J. B. Olinde.
Middle Row: Jean Pharis, Warren Hood, C. E. 
Romero, J. A. Hill.
Bottom Row: Prof. Melvin Dakin, Robert Farr, 
John Crichton, C. P. Brocato.
Because of the great influx of students, 
for the first time a Junior Moot Court 
Board, composed of 10 juniors, was set 
up to aid the Senior Board in its work. 
The Board decides upon the regulations, 
procedure and cases to be used in the 
Freshman and Junior Moot Court trials. 
The members of this board will compose 
next year's Senior Board. Officers were: 
John Creighton, chairman; C . P. Bro­
cato, vice-chairman; Robert Farr, secre­
tary.
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Mu Sigma Rho is a Junior-Senior Liberal 
Arts Honorary with membership open to 
students in the Colleges of Arts and 
Sciences, Education, and Commerce who 
have maintained a 2.33 average for five 
consecutive semesters. Officers were: 
George W . Pugh, president: Emily 
Whitty, vice-president; Jean Copeland, 
secretary; Georgia Stelly, treasurer.
•
First Row: Jean Dale Copeland, Lawrence F. 
Dietlein, Jr., Catherine Ditchburn, Elinor Lucille 
Ernst.
Second Row: Edith Evans Gussio, Margaret 
Hobbs, Carolyn Mantel, George W. Pugh.
Third Row: Emily Ellis Whitty, Eugenia M. 
Williams.
Not in Panel: Ramona Jewel Angelloz, O'Neil 
Barrett, Gerald G. Baumeister, Mary Elizabeth 
Benton, J. Perry Brandao, Edward J. Brown, 
Betty Sue Buffington, Lawrence J. Buford, 
Constance Chambers, Richard L. Colquette, 
Elaine Delahoussaye, Ben M. Disharoon, Jane 
Hall, Carrolee Hamilton, Ethel Hickman, Mrs. 
Katherine Wilson Holeman, June Elizabeth 
Hollister, Doris Holmes, Mrs. George Jones, Jr., 
Harry H. Kendall, Dulcy Kennedy, Margie Ruth 
Lynch, Ellis Carroll Magee, Marilyn M. Mana- 
gan, Martha Managan, Emogene Pliner, James 
Coleman Prewitt, Barbara Myluis Reid, Mary 
Ellen Rickey, Wilma Jeanne Shaver, Georgia 
Stelly, Joy Marie Stokes, Harry Richards Sulli­
van, Ella May Fillastre Taylor, Marilyn Wells Van 
Dame, Glen Ellsworth Weekley, Christine Whit­
man, Mary Belle Wray.
M U  S I G M A  R H O
P H I  B E T A
First Row: Avis Bowlin, Neoma Briant, Beverly 
Ferry, Edith Evans Gussio, Patsy Harris.
Second Row: M. Lurline Jolly, Patricia Jordan, 
Ruth Kent, Ruth Koltun, Lucille Juanita Lawson.
Third Row: Courtney LeBlanc, Norma Jean 
Levy, Valerie A. Louapre, Elizabeth Ann Miller, 
Beverly Stewart.
Not in Panel: Ann Humphries, Lee Slagle, Mrs. 
Vivian Wier.
As a professional speech and music fra­
ternity for women, Phi Beta strives for 
the best endeavor in both fields. Two 
awards are presented annually by the 
local chapter: one to the outstanding 
woman student in speech and the other 
to the most outstanding woman student 
in music. Officers for the year were: 
Beverly Stewart, president; Norma Jean 
Levy, vice-president: Betty Miller, secre­
tary; Valerie Louapre, treasurer.
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Phi Upsilon Omicron is a national 
honorary and professional Home Econ­
omics fraternity. Scholarship, participa­
tion in activities, and professional atti­
tude are the prerequisites for member­
ship. Officers were: Virginia Loveless, 
president; Manie Lyles Culbertson, vice- 
president; Martha Wiggins, secretary; 
and Georgia June Brogden, treasurer.
First Row: Georgie June Broqdon, Wanda Cald­
well, Frances Covington, Marcella Dyson.
Second Row: Jeanne Girshefski, Georgilyn 
Hays, Helene Mae Hoover, Edith Monk.
Third Row: Dottie Schulz, Eloise Sherrard, Mimi 
Teplit, Martha Wiggins.
Not in Panel: Manie Lyles Culbertson, Vir­
ginia Loveless.
P H I  U P S I L O N  O M I C R O N
P S I  C H I
First Row: James R. Adams, Edgar E. Burks, 
Peter J. Carter, Mathew T. Cox, Gerald J. 
Fisher.
Second Row: Doris Hamburger, Lessie Harnisch, 
Frances Hewitt, John A. Jensen, C. J. LeBlanc, 
Jr.
Third Row: Evelyn Marcom, Ray W. Miles, 
Raymond R. Shrader, Rowena B. Thatcher, 
Paul Thetford.
the purpose of Psi Chi is to advance the 
science of psychology and to encourage 
scholarship. Membership is restricted 
to majors and minors in psychology who 
have demonstrated their serious interest 
in the science of psychology and main­
tained a h i g h  scholastic average. 
Offcers for the year were: Mathew T. 
Cox, president; Ray W . Miles, vice-presi­
dent; Frances Hewitt, secretary; Evelyn 
Marcom, treasurer.
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Sigma Alpha lota, oldest national pro­
fessional music fraternity, was estab­
lished to further the development of 
music in America and to uphold the 
highest ideals of a musical education. 
Officers for the year were: Carolyn 
Mantel, president; Margaret Hobbs, 
vice-president; Joyce Kurtz, secretary; 
Sarah Jo Gibbs, treasurer.
•
First Row: Regina Allen, Narlene Wallace Barr, 
Marjorie Black, Beverly Coco, Jean Dale Cope­
land.
Second Row: Ethel Louise Dick, Dorothy Lee 
Etheredge, Rose Ann Evans, Sarah Jo Gibbs, 
Jane Hall.
Third Row: Margaret Hobbs, Mary Jane Jack- 
son, Klileen Jones, Joyce Kurtz, Carolyn Man­
tel,
Fourth Row: Martha Joan Moss, Evelyn E. 
Powell, Jessie Reynolds, Mary Sue Smith, Ginge 
Werlein, Pat Wright.
S I G M A  A L P H A  I O T A
Y . W . C . A
An international, inter-religious, non­
sectarian organization, the Y o u n g  
Women's Christian Association at L. S. 
U. strives to draw into cooperative 
efforts all the religious groups of the 
campus in order to promote Christian 
ideals and to render an effective ser­
vice to both students and faculty of the 
University. The officers were: Beverly 
Bogan, president; Mimi Teplit, vice- 
president; Gene Smith, secretary; Lillian 
Nation, treasurer.
•
First Row: Bettye Baskin, Mattye Lois Boagni, 
Beverly Bogan, Valerie Himbert.
Second Row: Jibby Langford, Lillian Joanne 
Lyles, Lillian Nation, Irma Nussbaum.
 Third Row: Gene Petty Smith, Mimi Teplit.
Not in Panel: Lucille Bailey, Ozelia Boyer, Helen 
Brookshire, Margie Cohn, Betty Nell Nixon, 
Jackie Richardson, Mary Ellen Rickey, Mary 
Helen Walker, Doris Westmoreland, Margie 
Whisner.
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The+a Alpha Phi, honorary dramatics 
fraternity, was founded in order to 
create interest, stimulate creativeness, 
and foster artistic achievement in all the 
allied arts and crafts of the theater. 
Having as its main purpose the training 
of the students majoring in drama, Theta 
Alpha Phi inspires them to a higher de­
gree of perfection. Officers were: 
Ralph Holmes, president; Lurline Jolly, 
vice-president; Betty Miller, secretary; 
Ernestine H. Jensen, treasurer.
First Row: Louis Arbo, Edward Brown, Con­
stance Conover, Val Dufour, Beverly Ferry. 
Second Row: James Galloway, William Harp, 
Ralph Holmes, Lurline Jolly, Ruth Kent.
Third Row: Ruth Koltun, Lucille Lawson, Valerie 
Louapre, Elizabeth Ann Miller, John Mullin. 
Fourth Row: Rebecca Slack, Beverly Stewart, 
Oran Teague, Alban Varnado, Joy June Ward. 
Not in Panel: Ernestine Jensen, George Brian, 
Harry Nolan, J. C. Politz, Lee Slagle, Joe 
Burson.
T H E T A A L P H A  P H I
T A U  D E L T A  T A U
Tau Delta Tau has as its purpose to 
stimulate interest and to strive for im­
provement in all phases of stage work. 
Members must have proved themselves 
to be efficient in the art of stage-craft, 
and must strive for perfection in all 
phases of their work. The year's officers 
were: Bill Harp, president; Edward 
Brown, vice-president; Valerie Louapre, 
secretary-treasurer; Mary Jolly, corre­
sponding secretary.
First Row: Avis Bowlin, Edward D. Brown, John 
H. Dunaway, William Harp.
Second Row: Ralph Holmes, Lurline Jolly, Vale­
rie Louapre, Alban Varnado.
Not in Panel: Mary Jolly, Shirley McCluer, 
Charles Mudd, Harry Nolan, Malcolm Steen, 
O. E. Tiller, John Walden.
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The University Women Veterans Asso­
ciation is composed entirely of women 
students who were members of the 
auxiliary branches of the armed forces. 
The organization promotes friendship 
among women veterans. The officers 
were: Alice Richardson, president; Hazel 
Yeldell, vice-president; Audery Lanoux, 
secretary-treasurer.
First Row: Margaret L. Achee, Doris Birkland, 
Gladys Gleason, Elaine Lois Lambert, Audrey 
E. Lanoux.
Second Row: Catherine Long, Mildred Minks, 
Norma M. Mumme, D. Carol Ory, Ruth Papizan.
Third Row: Alice M. Richardson, Geraldine 
Schech, Catherine Thomas, Hazel Louise Yel- 
dell.
Not in Panel: Lois Atherton, Margaret Bausk- 
lund, Lillian Fitzgerald, Anne Gannoway, 
Cecile Schech.
U N I V E R S I T Y  W O M E N  V E T E R A N S ’ A S S O C I A T I O N
W O M E N ’ S R E C R E A T I O N  A S S O C I A T I O N
First Row: Teresa Aubin, Audrey Caire, Wes­
ley Cragin, Patty Danaher, Joyce Delery.
Second Row: Mary Margaret Lansing, Sybil 
Livingston, Carol Lou Lloveras, Patricia Lusk, 
Evelyn Santord.
Third Row: Mary Ann Thomas, Maridel Viator, 
Elmagene Walker.
The Women's Recreation Association 
affords an opportunity for all women 
students to participate in archery, bad­
minton, basketball, dancing, ping-pong, 
paddle-ball, t e n n i s  and volleyball. 
Officers were: Wesley Cragin, presi­
dent; Teresa Aubin, vice-president; 
Maridel Viator, secretary; Pat Lusk, 
treasurer.
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The Westminster Fellowship is the or­
ganization of the Presbyterian Church 
established at colleges and universities 
to provide students with opportunities 
and facilities for wholesome, coopera­
tive Christian experience and training 
in worship, study, recreation, and social 
fellowship as a part of normal church 
life. Officers for the year were: Joe T. 
Stoker, president; Mary Ellen Rickey, 
vice-president; Nelle Martin, secretary; 
Betty Waddill, treasurer; Eddie Conrad, 
historian.
First Row: Bettye Baskin, Albert B. Coit,
Ralph Gibson.
Second Row: Stewart B. Olive, Marvin 
E. Whatley.
W E S T M I N S T E R  F E L L O W S H I P
X I  S I G M A  P I
First Row: Martin B. Applequist, Earl M. Braden, 
Joe D. Burns, Charles F. Carlton, R. E. Gipson.
Second Row: Edwin A. Hebb, Kenneth H. 
Hoover, Jack Mims, Charles O. Minor, Ralph 
R. Robertson.
Third Row: Gordon L. Rogers, Autley B. Smith, 
Hugh M. Vick, Garrett H. Walsh, O. Frank 
Wilson, Jr.
Xi Sigma Pi, founded at LSU in 1940, 
has for its objective to secure and main­
tain a higher standard of scholarship in 
forest education, to work for the up­
building of the profession of forestry, 
and to promote fraternal relations 
among earnest workers engaged in 
forest activities. The officers for the 
year were: Hugh Vick, president; Ralph 
Robertson, vice-president; Jack Mims, 
secretary.
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I N T E R ­
F R A T E R N I T Y
A T H L E T I C
A S S O C I A T I O N
First Row: Paul H. Anderson, Sigma 
Nu; Robert L. Appel, Delta Sigma 
Phi; Antonio E. Arruza, Sigma lota 
Alpha.
Second Row: Joe R. Black, Theta Xi; 
Ted Castillo, Sigma Chi; William E. 
Cleary, Sigma Pi.
Third Row: James M. Clem, Alpha 
Tau Omega; Abbye L. Freed, Jr., 
Zeta Beta Tau; William R. Gable, Pi 
Kappa Alpha.
Fourth Row: Sinclair Kouns, Kappa 
Alpha; Henry J .  Ledet, Jr ., Alpha 
Gamma Rho; Edwin W . Litolff, Deta 
Colony of Phi Gamma Delta; Phi 
Stevenson, Alpha Epsilon Pi.
The association is composed of representatives of the Greek letter fra­
ternities for the purpose of stimulating a competitive spirit between fra­
ternities in athletic contests. Volleyball, football, and softball are some of 
the activities sponsored by the association. Officers for the year were: 
Ray Martinez, president; Abbye Freed, vice-president; Ted Castillo, 
secretary; James M. Clem, treasurer.
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ME DI C A L
SCHOOL
O R G A N I Z A T I O N S
M E D I C A L  I N T E R - F R A T E R N I T Y  C O U N C I L
Officers were: Irwin Hoffman, president; 
Archie Braezeale, vice-president; Allie 
Woolfolk, secretary; Jabe Breland, treas­
urer.
First Row: Robert K. Abraham, William 
B. Barrett, Jabe A . Breland, Archie 
Breazeale.
Second Row: Nena Ann Harris, Irwin 
Hoffman, Nicholas J . Olivier, Allie 
Woolfolk.
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First Row: William N. Beachy, Jabe 
A . Breland, Charles L. Chavigny, 
John J .  Davis.
Second Row: D. J .  DeBlanc, John L. 
Harris, Jr ., Larry J .  Hines, Richard 
B. Hunter.
Third Row: Irby Joseph Hurst, J . H. 
Kety, Roy A . Landry, William M. 
Letson.
Fourth Row: Joseph P. Martinez, 
Raymond F. Mulligan, Retus W . Os­
born, III, William Calvin Reeves.
Fifth Row: Harold W . Richmond, 
Garnet H. St. Dizier, Bernard St. 
Raymond, R. F. Schneider, W . Lucien 
Simpson.
Sixth Row: Jack Perry Strong, Armant 
C . Touchy, Armur Wadlington, V. 
Glenn Waldrup, Boyd M. Woodard.
OFFICERS
NICHOLAS J. O L IV IE R .............................................................................President
JABE A. BRELAND............................................................................ Vice-President
GARNET ST. D IZ IE R .................................................... Corresponding Secretary
CHARLES E. PERES............................................................... Recording Secretary
RAYMOND F. M U L L I G A N ..................................................................... Treasurer
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A L P H A
K A P P A
K A P P A
P H I 
C H I
First Row: Mike Babin, Ewell R. Burkhalter, 
Richard J. Berthelot, Archie F. Breazeale, 
Benjamin F. Bradford, Leon D. Bultman, Ken­
neth Burton.
Second Row: William F. Calhoun, Jr., Joe 
Cleary, Bruce H. Clements, Frank X. Cline, 
Jr., Albion B. Cross, Mortimer F. Currier, 
William F. deShazo, III.
Third Row: Frederick Norton Dickman, Jr., 
Robert Eldon Drake, Ogden L. Ducote, John 
Joseph Duggan, Jr., David Furman Eubank, 
Charles Earl Farmer, John W. Fisher, III. 
Fourth Row: James H. French, John William 
Fries, William G. Gillies, Charles P. Guer- 
riero, John McFarland Hamilton, Dean F. 
Hammond, Marshall D. Harrison.
Fifth Row: Henry B. Harvey, Robert Hariken, 
Robert W. Helm, R. D. Helmer, Leslie V. 
Henderson, Warren A. Hiatt, Martin E. 
Hinman.
Sixth Row: George Hoeffler, Julian T. Janes, 
Jr., Howard W. Kopping, William T. Mc­
Donnell, Jr., Robert J. McHardy, James 
Louis McLain, Thomas Ludlow McNeely, Jr. 
Seventh Row: Eduardo M. Morales-Vila, 
Richard H. Morris, Frank S. Normann, Louis 
Parrish, Robert Parmenter, Joseph L. Powell, 
Monroe J. Rathbone.
Eighth Row: Paul Truett Ray, Frank G. Rie­
ger, Jr., N. E. Rosenwinkel, Dan E. Russell, 
Charles C. Schober, George W. Sibley, Ed­
win C. Simonton.
Ninth Row: William I. Smith, Jr., William 
Stone, John Bainter Stotler, James R. Strain, 
William G. Streete, O. M. Thompson, Jr. 
Tenth Row: Nathaniel George Tippit, A. L. 
Wedgeworth, Jr., William D. Wheat, Ernest 
Burton White, Jr., Eugene F. Worthen, An­
drew J. Wyly.
Not in Panel: W. B. Barrett, F. M. Brian, 
Bart Bush, H. E. Chandler, C. I. Dupont, 
Edward Gate, J. E. Hearn, Robert Helmer, 
John Hundley, H. E. Hutt, D. R. Martin, 
J. I. Martinez-Lopez, A. J. Morris, R. J. 
Muelling, Louis Richard, William Stevens, L. 
F. Wilkens.
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Officers: A l l i e  Woolfolk, president; 
Loyola M. D o n e I y, vice-president; 
Frances M. Hymel, corresponding secre­
tary; Mary C . Allen, recording secre­
tary; Edith W . Rigsby, treasurer.
First Row: Martha Adams, Mary Crawford Allen, 
Thelma Evelyn Chouest, Freda A. Dunnam, Nena 
Ann Harris.
Second Row: Gwyn H. Harwell, Frances M. 
Hymel, Cherry Fern Leach, Sarah E. Marks, 
Neysa May Phares.
Third Row: Frances Pizzolato, Bettie Powell, 
Edith Wight Rigsby, Allie Woolfolk.
Not in Panel: Annie Angelo, Elizabeth A. Crisp, 
Loyola Donely, Jay Rita Guyol, Gloria Miller, 
Joan Nish.
A L P H A  E P S I L O N  I O T A
P H I  D E L T A  E P S I L O N
Officers: Consul, Robert Abraham; Vice- 
Con.sul, Irwin Hoffman; Secretary-Treas­
urer, Ralph Levin.
First Row: Robert K. Abraham, Kopel 
Burk, Irwin Hoffman.
Second Row: Ralph Levin, Seymour Polk, 
Meyer Sutton.
Not in Panel: Marvin Ettinger, Allan 
Lurie, Monroe Samuels, Jack Zoller.
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A
Abat, Bettye, 150 
Abay, Armando, 120 
Aberle, Dorothy, 100 
Aberle, Jean, 100 
Abide, Mitchell, 120 
Abraham, Mack, 120 
Abraham, Robert, 40 
Achee, Lois, 150 
Achee, Roland, 36 
Ackal, Camille, 36 
Acomb, Lloyd, 134 
Acomb, Webster, 100 
Acosta, Courtney, 120 
Acuff, Dewey, 134 
Adam, Gaston, 20 
Adam, Harold, 100 
Adames, Kiony, 134 
Adams, Clarence, 120 
Adams, Farrell, 120 
Adams, Frances, 78 
Adams, Fred, 134 
Adams, Gloria, 108 
Adams, Helen, 114 
Adams, James Ray, 78 
Adams, Jimmy, 150 
Adams, Kathryn, 50 
Adams, L. Gibbs, 78 
Adams, Martha, 40 
Adams, Opal, 58 
Adams, Owen D., 134 
Adams, Patricia, 114 
Adema, John, 50 
Aden, Manerd, 100 
Adkins, Clarence, 134 
Adkins, James, 134 
Adkins, Lucy, 64 
Adkins, Vernon, 58 
Adkins, William, 100 
Adler, Alfred, 100 
Adolph, Albert, 150 
Aertker, Betty, 58 
Aertker, Donald, 134 
Aertker, Walter Pat, 92 
Agaisse, Catherine, 20 
AGRICULTURAL FAIR ASSO­
CIATION, 346
AGRICULTURAL ECONOM­
ICS ASSOCIATION. 376 
CO LLEGE OF A G R I C  U L- 
TURE, 48-61.
Aguzin, August, 120 
Albrecht, F. J . .  58 
Alders, Davie, 150 
Aleman, Rafael, 120 
Alexander, Daniel, 20 
Alexander, James, 32 
Alexander, John W., 134 
Alexander, Robert L., 120 
Alford, John W.. 92 
Alford, Steve, 32 
Alleman, E. J . ,  134 
Allen, Alvin, 114 
Allen, James A ., 78 
Allen, James E.. 120 
Allen, James L., 100 
Allen, Janet, 20 
Allen, Joel, 150 
Allen, L. C .. 36 
Allen, Mary, 40 
Allen, Powell, 134 
Allen, W. T., 100 
Allgood, Sam, 78 
Alonso, Eduardo, 120 
Alonso, Manuel, 20 
ALPHA BETA C H I. 376 
ALPHA CH I OMEGA, 310 
ALPHA CH I SIGMA, 347 
ALPHA DELTA PI. 302 
ALPHA EPSILON IOTA, 393 
ALPHA EPSILON PHI, 326 
ALPHA EPSILON PI. 291 
ALPHA EPSILON RHO, 377 
ALPHA GAMMA RHO. 286 
ALPHA KAPPA KAPPA. 394 
ALPHA LAMBDA DELTA. 377 
ALPHA OMICRON PI. 324 
ALPHA TAU ALPHA, 348
ALPHA TAU OMEGA. 284 
ALPHA XI DELTA. 322 
ALPHA ZETA, 349 
Amado, A. Ayson, 20 
Amador, Julio E.. 120 
AMERICAN S O C I E T Y  OF 
AGRICULTURAL E N G I ­
NEERS, 378
AMERICAN S O C I E T Y  OF 
AGRONOMY, 379 
AMERICAN INSTITUTE OF
CHEM ICAL ENGINEERS, 350
AMERICAN INSTITUTE OF
C IV IL ENGINEERS, 351 
AMERICAN INSTITUTE OF
ELECTRICAL ENGINEERS, 334 
AMERICAN SOCIETY OF ME­
CH ANICAL ENGINEERS, 352 
Amin, C . I., 20 
Amuedo, Curtis L., 20 
Amundson, Jerry, 150 
Anand, H. C .. 20 
Anderson, Dorrance. 134 
Anderson, Franklin, 120 
Anderson, Harry, 58 
Anderson, Isaac, 20 
Anderson, John B., 100 
Anderson, Merilyn, 114 
Anderson, Perry, 58 
Anderson, W. A ., 92 
Anderson, Walter L., 64 
Anding, Robert, 120 
Andreassen, Lucia, 150 
Andrepont, Pertwee, 150 
Andrews, Emilie, 20 
Andrews, Jean, 114 
Andries, Robert C ., 150 
Angelloz, Ramona J . . 114 
Angelo, Patricia, 40 
Annison, James, 150 
Antill, Lawrence, 150 
Antin, Sylvan, 150 
Anzalone, Rose Mary, 20 
Aplin, Lillian, 58 
Appel, Robert, 150 
Applebaum, Stanley, 150 
Applewhite, Charles, 150 
Arbo, Louis, 78 
Arbour, J .  E., 134 
Arceneaux, Arthur, 134 
Arceneaux, Felix, 78 
Arceneaux, Ronald, 150 
Ard, Philip, 100 
Arditi, Lucien, 150 
Ariail, J . Blackman, 64 
Arkle, William, 100 
Armstrong, Ann, 150 
Arnaud, Ralph G ., 78 
Arnold, Cliff. 134 
Adnold, Paul. 92 
Arnold, Thomas, 150 
Arriaga, Cristobal, 150 
Arruza, Antonio, 134 
Arsement, Leo, 134 
COLLEGE OF ARTS AND 
SCIENCES, 62-86 
Asby, Sidney, 134 
Ashcraft, W illiam, 120 
Ashmore, Kenneth, 100 
Asseff, Mary V., 114 
Atkins, Ben., 92 
Atkinson, James, 120 
Atteberry, Dan, 120 
Atteberry, James, 120 
Aubin, A. D.. 64 
Aubin, Teresa, 108 
Aubin, William, 50 
Aucoin, Camille, 90 
Austin, Hugh, 90 
Austin,, Jeannette, 58 
Austin, William E.. 90 
Austrum, Barbara, 150 
Austrum, Betty, 114 
Austrum, Peggy, 114 
Axtell, William, 120 
Ayer, William, 120
B
Babbitt, Frank, 134 
Baber, Lena, 50
Babin, Alice, 150 
Babin, Carl, 150 
Babin, Durward, 92 
Babin, Joseph, 134 
Babin, Lionel, 120 
Babin, Mike, 44 
Babington, William. 150 
Bacon, Ed. C ., 150 
Bacot, John, 20 
Badeaux, Lester, 134 
Baez, Enrique, 134 
Baggett, Bill, 150 
Baggett, Carolyn, 150 
Baham, A. G ., 150 
Bahlinger, Fred, 100 
Bahm, F. H.. 134 
Bahm, Porter, 50 
Bahoric, Edward, 121 
Bailey, Frank A .. 64 
Bailey, Levera, 150 
Bailey, Lucille, 114 
Bailey, Margaret, 150 
Baird, Christine, 150 
Baker, Joseph, 134 
Baker, Mary E., 50 
Baker, William, 100 
Baker, Willis, 150 
Baldridge, Albert, 121 
Balius, Carl, 114 
Ball, W illiam, 121 
Baltodano, Enrique, 150 
Banister, Gwen, 64 
Bankhead, Norma, 100
Bankston, Damon, 64
Bankston, Russell, 92
BAPTIST MEN ON CAM­
PUS, 353
BAPTIST STUDENT UNION,
354
Barake, Jose, 150 
Barber, John, 150 
Barbier, August, 134 
Bardin, Yvonne, 64 
Barker, Arnold, 64 
Barker, Ralph, 134 
Barnard, Lorinda, 100 
Barnes, Charles, 150 
Barnes, George, 20 
Barnes, Walter, 64 
Barnett, Barbara, 64 
Barnett, Lloyd, 150 
Barnett, Z. M., 134 
Barney, Joseph, 150 
Barr, Alena F., 64 
Barr, Narlene, 147 
Barraza, Lionel, 44 
Barre, Barbara, 78 
Barre, Beverly, 78 
Barrett, Barrie, 134 
Barrett, O'Neill, 78 
Barrett, William, 40 
Barrilleaux, Bernette, 134 
Barrilleaux, Darel, 150 
Barrios, Pierre, 36 
Barrow, Rex, 64 
Barry, Denis, 100 
Barry, Kitty, 36 
Barry, Mary E., 114 
Barth, Katherine, 150 
Bartolo, Adolph, 150 
Barton, William, 50 
Bartus, Alex, 134 
Barzotti, Amadeo, 150 
Baskin, Bettye, 78 
Baskin, Charles, 134 
Baskin, Elizabeth, 90 
Baskin, Mary E., 78 
Bass, Charles P., 78 
Bass, Charlie, 150 
Bass, John, 134 
Bass, Marian, 114 
Batchelor, Aylmer, 121 
Bateman, Dallas, 150 
Baudin, Betty, 150 
Bauer, Melvin, 150 
Bauguss, Lee, 134 
Baumeister, Gerald, 108 
Bavbay, Floyd, 150 
Baxter, John, 121 
Baxter, Maurice, 134
Baxter, William, 20 
Bayard, Donald, 121 
Bayer, C . M., 150 
Beachy, William, 44 
Beale, Barbara, 20 
Beam, Inez, 58 
Bean, J .  P., 58 
Beard, Bruce, 64 
Bearden, Jack, 121 
Beaty, Jimmye Jo, 150 
Beau, Roberta, 134 
Beck, Charles, 32 
Beckom, Priscilla, 150 
Becnel, Gerard, 114 
Becnel, John, 150 
Becnel, Leonie, IC8 
Becnel, Max, 150 
Bedford, Bettie, 108 
Beer, Billy, 150 
Behrnes, Dick. 150 
Behrnes, Wilma Lee. 151 
Belchic, George, 20 
Bell, Jack, 58 
Bell, Marvin, 50 
Bellard, Carl, 92 
Bellard, Ward, 44 
Bellenger, Paul, 100 
Bellestri, Joe. 78 
Bellinger, John, 134 
Bello, Hobson, 90 
Belmont, Ernest, 134 
Belsom, Edgar, 134 
Bendersky, Louis, 78 
Bendersky, Marion, 78 
BENGALIERS, 355 
Bengtson, George, 151 
Bengtson, Robert, 78 
Beninate, John, 88 
Benjamin, Herbert, 121 
Bennett, Alta, 151 
Bennett, Benjamin, 32 
Bennett, Helen, 78 
Bennett, Leslie, 64 
Bentley, Harry, 134 
Benton, Mack, 92 
Benton, Mary E., 64 
Benton, Tommy, 151 
Bercegeay, Welman, 108 
Bergeron, Belvin, 100 
Bergeron, Corrie, 121 
Bergeron, Gaston. 134 
Bergeron, Joyce, 151 
Bergeron, Mark, 151 
Bergeron, Nedra, 151 
Bernard, Mary Lee, 151 
Bernard, Warren, 134 
Bernier, Violet. 151 
Bernstein, Betty, 64 
Bernstein, Henry, 20 
Berry, Beverly, 114 
Berry, Buford, 50 
Bergeron, Samuel, 151 
Bergeron, St. C lair, 151 
Bernard, Dorothy, 64 
Bernard, Estelle, 92 
Bernard, Harry, 44 
Berthelot, Richard, 44 
Berthier, Agnes, 151 
Berthold, Charles, 134 
Bertrand, Alvin, 20 
Bertucci, Gerald, 108 
Berry, John, 58 
BETA SIGMA OMICRON, 312 
BETA TAU MU. 356 
Betar, George, 20 
Bethard, H. W .. 32 
Bethard, Shirley, 64 
Bethea, William Leon, 92 
Beveridge, Arthur M., 92 
Beyt, Bernard E., 36 
Bickford, Robert, 134 
Bicknell, Albert L., 44 
Biedenharn, Jo Ann, 64 
Biehler, Laurens, 100 
Bienvenu, John, 151 
Bienvenu, Raymond, 36 
Bigby, Walter, 151 
Bilbo, Andrew, 20 
Bilbo, Ann, 114 
Billeaud, Manning, 121
Birge, Marc, 121 
Birkland, Doris, 64 
Bjorkgren, Alfred, 58 
Black, Joe, 100 
Black, Marjorie, 21 
Blackman, Albert, 58 
Blackwell, Odis, 108 
Blackwell, William, 50 
Blades, Carl, 151 
Blagg, John, I5J 
Blair, Albro, 58 
Blair, Elbert, 58 
Blaize, Clarence. 134 
Blaize, John, 65 
Blake, Daniel, 65 
Blanchard, Edward, 78 
Blanchard, Glenny, 121 
Blanchard, Janet, 151 
Blanchard, U. J . , 135 
Blanche, Alex, 135 
Blanton, William, 147 
Blaydes, Mark, 40 
Blewer, John, 100 
BLOCK AND BRIDLE 
CLUB, 357 
Block, Harold, 65 
Bluhm, Nathalee, 114 
Blumberg, Robert, 100 
Blume, Kenneth, 135 
Blythe, Robert, 135 
Boagni, Mattye Lois, 65 
Boatner, Billie Joe, 151 
Bodet, C . Adrien, 44 
Boehle, William, 21 
Boelens, Leroy, 135 
Boggess, R. E ., 151 
Boggs, Catherine, 50 
Bojorquez, Hector, 92 
Bollich, Charles, 58 
Bolton, James, 135 
Bolton, Natalie, 78 
Bond, D. W ., 135 
Bond, Jacqueline, 92 
Bond, Jo Jane, 78 
Bond, Natalie, 65 
Bondy, Pauline, 151 
Boney, William, 135 
Bonin, Leroy, 58 
Bonn, Philip, 78 
Bonnecarrere, John, 151 
Bonner, John, 58 
Bonner, Mark, 36 
Bonnette, Angus, 78 
Bookter, Claude, 65, 36 
Boone, E. James, 78 
Booth, John Wilkes, 65 
Bordes, Janice, 58 
Borges, Morris, 121 
Boriack, Winfred, 151 
Bornman, Anne, 151 
Boschetti, Mary, 21 
Boss, Lorraine, 65 
Bosworth, A l, 151 
Botzong, Wilbur, 121 
Boucher, Richard, 88 
Boudra, Paul, 121 
Boudreaux, Clovis, 151 
Boudreaux, Robert, 135 
Bouquet, Nolan, 135 
Bourdier, James. 78 
Bourg, Betty, 151 
Bourg, Bonnie, 21 
Bourgeois, Alfred, 135 
Bourgeois, George, 78 
Bourgeois, Girard, 121 
Bourgeois, Harold, 135 
Bourgeois, Jarry J . ,  151 
Bourgeois, Louis. 78 
Bourgeois, Pattie, 151 
Bourgeois, Paul, 135 
Bourgeois, Rosemary, 65 
Bourgeois, T. A ., 135 
Bouscayrol, Rene, 135 
Bowes, James, 50 
Bowlin, Avis, 78 
Bowman, Edward, 78 
Bowron, John, 135 
Bowsky, Doris, 65 
Boyd, Richard, 36
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Boyer, James, 78 
Boyer, Warren. 44 
Bozeman, Mike, 44 
Bracey, Hugh, 135 
Brackett, Thomas, 78 
Braden, Earl, 50 
Bradford, Benjamin, 40 
Bradford, Charles, 36 
Bradford, F. M., 135 
Bradley, Joe, 65 
Bradley, Richard, 151 
Bradsher, Earl, 78 
Brady, Donald, 135 
Branch, Bobby, 65 
Branch, James T.. 151 
Branch, Malcolm, 78 
Brandao, J . Perry, 65 
Brannan, Joseph, 135 
Brannon, Oliver, 88 
Branton, Janice, 108 
Brassett, Leo, 36 
Braswell, Dorothy, 147 
Braud, Allen, 50 
Braud, Viola, 58 
Braunig, Bobette, 151 
Breathwit, Jack, 78 
Breaux, Bettye, 151 
Breaux, Gerald, 121 
Breazeale, Archie, 40 
Breazeale, Hopkins, 32 
Brechtel, Neil, 151 
Breda, Ernest, 21 
Breen, Betty, 65 
Breen, Marvin, 151 
Breland, Jabe, 40 
Brenner, Ferd, 135 
Bressler, Robert, 151 
Bressler, Sylvia, 92 
Brewer, S. J . ,  65 
Brewton, Latnie, 58 
Brian, P. L. T.. 151 
Briant, Neoma, 78 
Brice, Jimmie, 92 
Bridges, Ollie R., 100 
Bridges, Patricia, 65 
Bridges, William, 78 
Briede, William, 135 
Briggs, Audrey, 58 
Briggs, Brittain, 135 
Brignac, Louis, 40 
Brignac, Percy, 151 
Briley, Hubert, 151 
Brill, Karl, 151 
Briscoe, Charles, 58 
Briscoe, Jeannine, 151 
Britt, Mary Margaret, 108 
Brocato, Cosmos, 36 
Brock, Joan, 151 
Brockman, Harold, 21 
Brodnax, Millicent, 65 
Brogdon, Georgie, 50 
Brogdon, Helen, 50 
Brooks, Lester, 65 
Brooks, Murray, 151 
Brooks, Veda, 151 
Brookshire, Helen, 78 
Broome, Charles, 135 
Broome, Frankie, 108 
Brouillette, Janice, 151 
Broussard, Dorothy, 151 
Broussard, Elsie, 151 
Broussard, Francis, 151 
Broussard, Marion, 135 
Broussard, Meryl, 100 
Broussard, Mrs. R. L., 21 
Broussard, Robert L., 21 
Broussard, Wilmore, 36 
Brown, Betty, 78 
Brown, Dewey, 151 
Brown, Edward D., 78 
Brown, Edward J . ,  79 
Brown, Etienne, 79 
Brown, Gordon, 151 
Brown, Harry, 121 
Brown, James C ., 151 
Brown, James Logan, 79 
Brown, Joseph W ., 100 
Brown, Paul B., 151 
Brown, Winfred K., 50 
Browne, Gwendolyn, 114
Browning, Carroll, 79 
Browning, J . Marvin, 88 
Browning, Joseph, 121 
Browning, Richard, 135 
Broyles, Ted., 32 
Bruner, Wallace, 58 
Bruno, Angela, 151 
Bryan, Jolene, 79 
Bryant, John, 21 
Bryson, Fred, 121 
Buatt, James, 79 
Buckels, Davis, 121 
Bucklew, William. 144 
Buckley, Charles, T35 
Buckner, Louis, 100 
Buford, Thomas, 65 
Bujol, Earl, 65 
Bullock, Raymond, 100 
Bullock, Wanda, 114 
Bultman, Leon, 44 
Bunch, Sidney, 50 
Buras, Dorothy, 79 
Burbank, William, 100 
Burguera, German, 58 
Burk, Kopel, 44 
Burkhalter, Ewell, 44 
Burks, Bobbie, 79 
Burleigh, Francis, 79 
Burleigh, Ivan, 151 
Burleson, Marguerite, 151 
Burnham, Hugh, 58 
Burns, Barbara, 151 
Burns, E. B., 58 
Burns, Elizabeth, 152 
Burns, Frank, 135 
Burns, James E., 50 
Burns, James T., 79 
Burt, Dorothy, 79 
Burton, Kenneth G ., 44 
Burton, Kenneth L., 152 
Burton, Robert, 114 
Burvant, Marian, 92 
Busby, Charlie, 58 
Busby, George, 152 
Bush, Dexter, 152 
Bush, Jo , 79 
Bushman, Bob, 65 
Butler, Mary Frances, 88 
Butler, Rita, 152 
Butler, Stewart, 152 
Buttorff, Curtis, 66 
Buttross, David, 40 
Buvens, James, 122 
Bynum, Dorothy, 108 
Byrd, Kenneth, 135 
Byrd, Millard, 44 
Byrd, Robert, 152 
Byrnes, Vincent, 152
C
Caballero, Mario, 122 
Cade, George, 152 
Caillouet, Gilbert, 66 
Cain, Ruth, 79 
Caire, Audrey, 108 
Calandro, Victor, 21 
Calcote, Arlie, 122 
Caldwell, Jack, 92 
Caldwell, Robert, 135 
Caldwell, Walter, 152 
Calhoun, William, 40 
Cali, Laura, 114 
Callender, Ellis, 50 
Callender, Thomas, 50 
Calongne, Claire, 152 
Calvit, Billy, 135 
Camaille, Doris, 152 
Cameron, Harriet, 66 
Camp, Frances, 66 
Camp, James, 152 
Camp, John, 32 
Campagna, Joseph, 152 
Campagna, Marie, 100 
Campagna, Salvador, 122 
Campanella, Edison, 79 
Campassi, Margaret, 100 
Campbell, Claude, 66 
Campbell, James A., 152 
Campbell, John P., 135 
Campbell, Kate, 51
Campbell, Kenneth, 152 
Campbell, Wallace, 90 
Camperi, Colleen, 79 
Canatella, Frank, 152 
Candilora, E. J . ,  152 
Canedo, Robert, 79 
Cangelosi, Joseph, 135 
Cangelosi, Sam, 32 
Cangelosi, Vincent, 79 
Cannatella, Frank, 152 
Cannon, George, 122 
CANTERBURY CLUB. 358 
Cantrelle, Gerald F., 152 
Cantrelle, Joseph M., Jr ., 152 
Cappel, Roy G .. 122 
Capron, Edward C .. Jr ., 100 
Caraway, Robert Edgar, 122 
Cardone, John E., 66 
Carlson, Edward C ., 100 
Carnal, Kenneth S., 114 
Carpenter, Prentiss H ., 152 
Carr, Ernie D., 66 
Carrigan, Ralph S., 122 
Carrigan, Robert, 135 
Carroll, Gloria, 147 
Carruth, Carl W ., 135 
Carruth, Robert Louis, 36 
Carter, Ann, 152 
Carter, Charles Robert. 100 
Carter, Haley M.. 36 
Carter, Peter J . ,  79 
Carter, Robert Frank, J r ., 79 
Carter, Robert T.. 79 
Carter, Stephen E., 79 
Casanova, Mildred L., 21 
Casey, Felix M., J r ., 135 
Cash, James W ., 152 
Cason, Betty Sue, 51 
Cason, Maggie, 21 
Cass, Marion, 152 
Castillo, Ted, 66 
Castle, Josie Dean, 152 
Castle, Prentiss A., 152 
Castoriano, Maurice, 152 
Cathey, Robert J . . 79 
Cauley, Roy Freeland, 21 
Causey, Bobby Dale, 152 
Cavell, Leo A., 79 
Cavell, Mark I., 108 
Cayard, Carolyn Sue, 79 
Cayard, M. Lucille, 152 
Cazayoux, James N., 122 
Cazedessus, Sanders R., 36 
Cerdes, Audrey. Louise, 51 
Chabert, L. Louis, Jr .. 135 
Chachere, Barry, 135 
Charlstrom, Horace B., 44 
Chambers, Connie, 66 
Chambless, William J . , Jr ., 92 
Champagne, Sidney A., 36 
Chandler, Esper K., 51 
Chandler, Hubert E., 44 
Chandler, William J . B., 122 
Chapman, Avon, 58 
Chapman, Dvon, 58 
Chapman, Keith E., 66 
Chapman, Milton C ., 79 
Chappius, Philip J . , 32 
Chastant, Lester A., 66 
Chaudoir, Gloria C ., 79 
Chaverri, Tito, J r ., 122 
Chavers, Arlo, 40 
Chavigny, Charles L., 44
CO LLEGE OF CHEMISTRY 
AND PHYSICS, 87
Chenet, Doris M., 92 
Chenevert, Jacquelyne, 79 
Cheng-Kang Tung, 21 
Chernitsky, Osvaldo, 135 
Chetta, N. A .. 40 
Chiasson, Camile J . , J r ., 152 
Childress, Charles O ., 122 
Childress, Edward E., 114 
Childs, George Creighton, 122 
CH I OMEGA, 306 
Choppin, Arthur R., J r ., 122 
Choppin, Emelda McKean, 93 
Choppin, Samuel W., 66 
Chotiner, Bernard, 152
Chouest, Thelma Evelyn, 40 
Christian, d'unienville, 90 
Christian, Joseph R., 135 
Christopherson, Shirley, 100 
Chustz, Henry, 51 
Chutz, Fellman J ., 152 
Claitor, James D., 100 
Clark, Alma Lee, 114 
Clark, B. E.. 100 
Clark, Frank Edward, 135 
Clark, Glenn E., 51 
Clark, Martin Van. 135 
Clark, Robert B., 122 
Clark, William A., 93 
Clark, William Stuart, 93 
Clarke, Kenneth, 36 
Claunch, J . C ., 93 
Clay, Cassius H., 58 
Clay, Thomas J . , 152 
Clayton, Max L., 152 
Clayton, Roy P., 135 
Cleary, Joe, 44 
Clem, James M., 66 
Clement, Gloria, 108 
Clements, Bobbye, 66 
Clements, Bruce H., 44 
Clements, Marshall R., J r ., 152 
Clemons, Marvin R., 135 
Cleveland, Charles, J r ., 152 
Cleveland, W. T.. 152 
Cline, Charles G ., 58 
Cline, Frank X., J r ., 44 
Clouatre, Louis A ., 136 
Cloud, Albert H., Jr ., 93 
Clough, Agnete J . ,  152 
Coats, Elizabeth, 152 
Coats, John M. IV, 79 
Cobb, Charlie Verl, 51 
Cobb, John P., 152 
Cocke, Fannie, 152 
Cockerham, Kirby L., 79 
Cockrill, Albert Haden, 136 
Cockroft, William S., 58 
Coco, Beverly, 114 
Coco, Georgie Paula, 152 
Coco, Russell M., 40 
Cody, Melvin O ., 136 
Coen, Sidney Eliz, 66 
Coerver, Thomas C ., 21 
Coit, Albert B., J r ., 58 
Colbert, William W., Jr ., 100 
Cole, Coleen Glenn, 79 
Cole, Edward D., 152 
Cole, John Robert. 152 
Cole, Robert H ., 136 
Cole, Roy Quitman, Jr . 122 
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Guillory, Elizabeth Twiner, 23 
Guillory, Rayfard, 155 
Guillot, Allen R., 137 
Guillot, John L., 125 
Guillot, Joy Louise, 81 
Guillot, Norma E., 115 
Guillot, Paul E., Jr ., 94 
Guion, Henry D., 137 
Guiscafre—Arrillaga, Jamie, 23 
Guissinger, Roger P., 137 
Guitar, Sara, 23 
Guitreau, Jonnie V., 155 
Gussio, Edith E., 69 
Guynes, Raleigh E., 137 
Guyol, Jay R., 41
H
Haeuser, Fred R., Jr ., 137 
Hair, Mary, 155 
Hairston, John T., 137 
Halbert, Cecil, J r ., 59 
Hall, Arthur V., 102 
Hall, Betty Jewell, 115 
Hall, George C ., 81 
Hall, George D., 125 
Hall, Harold C ., 138 
Hall, Jane, 146 
Hall, Ogden H., 94 
Halphen, Shirley, 155 
Hamaker, Dale E., 138 
Hamburger, Doris, 69 
Hamburger, Regina, 155 
Hamil, Bobby Philip, 155 
Hamilton, Carrolee, 109 
Hamilton, Jack, 156 
Hamilton, James M., 69 
Hamilton, John McFarland, 45
Hamilton, Mary, 23 
Hamilton, Orlando N., 102 
Hammett, Troy L., 109 
Hammond, Ada Gasser, 94 
Hammond, Dean F., 45 
Hammond, Estelle, 156 
Hanby, David C ., 81 
Hand, E. Arlon, 41 
Hand, Roska P., 52 
Handy, Bev, 52 
Hankins, Thomas E., 52 
Hanley, Donald T., 45 
Hanley, Lionel G ., 37 
Hanley, Robert E., 69 
Hanna, Gloria, 156 
Hansbrough, Charles A., 138 
Hansbrough, Thomas, 59 
Hanson, James Fletcher, Jr . 23 
Hardcastle, W. Santford, 59 
Hardeman, Harriet, 23 
Hardie, Mary Frances, 52 
Hardin, William C ., 69 
Hardy, Hazel C ., 109 
Hardy, Janice, 156 
Harkness, Frank, 102 
Harless, Gera'd E., 138 
Harnisch, Lessie, 69 
Harp, E'dred L., 156 
Harp, R. William, 23 
Harper, Georgia, 115 
Harper, Monroe L., 37 
Harper. Wilmer B., Jr ., 156 
Harrell, Doris Virginia, 156 
Harrell, Mildred, 69 
Harrelson, Betty. 81 
Harris, Harold E., 59 
Harris, John L., Jr ., 45 
Harris, Lionel V., 69 
Harris, Nena Ann, 41 
Harris, Patsy, 81 
Harris, Walter, 138 
Harrison, Carl, 156 
Harrison, Charles, 156 
Harrison, Floyd, 156 
Harrison, Herbert, 37 
Harrison, Jo Ann, 156 
Harrison, Lamar, 125 
Harrison, Marshall, 45 
Harteveldt, Henry, 156 
Hartmangruber, Louis, 156 
Harvey, Earl. 156 
Harvey, Elizabeth. 102 
Harvey, Henry, 45 
Harvey, Jean, 156 
Harvey, Laura. 156 
Harvey, Rav, 138 
Harvey, Robert, 125 
Harville, C'eta, 156 
Harwell, Gwyn, 45 
Hasnel, Jane, 156 
Hatfield, Mary, 69 
Hathorn, Kellette, 156 
Hathorn, Roane, 59 
Havas, Judith, 156 
Haviken, Robert, 45 
Hawkins, Gerald, 90 
Haworth, Kitty, 81 
Haydel, Ernest, 138 
Hayden, Carroll, 138 
Haynes, Elizabeth, 156 
Hays, Wayne, 37 
Hays, Calvin, 156 
Hays, John, 59 
Hays, Marion, 81 
Hays, William, 109 
Hazlip, Sam, 138 
Hazmuka, Frank, 138 
Head, Agatha, 156 
Healy, Edwin, 156 
Heard, Harriet, 156 
Heard, Holley, 109 
Heartfield, Lelia, 23 
Heath, John, 138 
Hebb, Edwin, 24 
Hebert, Alfred, 24 
Hebert, Andrew, 94 
Hebert, Beverly Jane, 81 
Hebert, Henry, 69
Hebert, Lionel, 138 
Hebert, Louis, 81 
Hebert, Merlyn, 156 
Hebert, Remus, 102 
Hebert, Steven, 156 
Hebert, Warren, 102 
Hebrard, Dorothy, 102 
Hebrard, Sidney, 156 
Heflin, Marshall Ann, 24 
Heidt, Patsy Ruth, 81 
Heiman, Hertzl, 81 
Heimbach, Peter, 138 
Heintz, Jo Ellen, 59 
Heinze, Bernard, 156 
Heironimus, Peggy, 94 
Heirtzler, Clarence, 59 
Helbling, Clements, 138 
Helm, Robert, 45 
Helmer, Robert, 45 
Helmrich, Harry, 59 
Henderson, Leslie, 45 
Henderson, Marjorie, 115 
Hennigan, James, 59 
Henning, William, 37 
Henry, James E., 94 
Henry, James Oswald, 81 
Hepinstall, Laura, 156 
Hereford, Charles, 156 
Hernandez, Herbert, 115 
Hernandez, Turney, 52 
Heron, Thomas, 125 
Herren, Cecil, 24 
Herthum, Harold, 138 
Hester, Harvey, 138 
Hester, Keete, 138 
Hester, Leonard, 138 
Hewitt, Frances, 70 
Heyd, Jane, 81 
Hiatt, Warren, 45 
Hickman, Billy, 156 
Hickman, Joyce, 146 
Hicks, Jack, 59 
Hicks, Leonard, 94 
Higains, Dorothy, 81 
Hightower, Paul, 138 
Hill, Amaryllis, 109 
Hill, Charles, 138 
Hill, Joseph, 37 
Hill, Leighton, 81 
Hill, Patricia, 70 
Hill, Thomas, 24 
Hillery, George, 81 
Himbert, Janet, 156 
Himbert, Valerie, 102 
Hinchee, Alvin, 156 
Hines, Larry, 41 
Hingle, Alvin, 125 
Hinkel, Ray, 138 
Hinman, Martin, 45 
Hinrichs, Fay, 156 
Hinton, Billy, 24 
Hinton, Sarah, 156 
Hirsch, Irene, 115 
Hobbs, Margaret, 146 
Hobgood, George, 24 
Hocott, John, 102 
Hodge, Bartow, 24 
Hodge, Joseph, 52 
Hodges, William, 81 
Hodqkins, Alex, 52 
Hoeffler, George, 45 
Hoffman, Irwin, 41 
Hoffman, Joan, 156 
Hoffmann, Kenneth, 102 
Hoffpauer, Clark, 156 
Hoffpauer, Jack, 156 
Hogue, Holmes, 102 
Ho'brook, Bettye, 102 
Holcomb, Ernest, l?8 
Holcombe, Frances, 156 
Holdeman, Antoinette. 81 
Holdeman, Ouintin, 24 
Holden, Alfred, 81 
Holden, Preston, 81 
Holden, Sam, 125 
Holden, William, 81 
Holder, Jodie, 125 
Holder, Larce, 81
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Holland, Herman, 37 
Hollenshead, William, 52 
Holliday, Frances, 102 
Hollier, Jardell, 109 
Hollingsworth, William, 23 
Hollister, June, 81 
Holloway, Claude, 125 
Holloway, Jack, 102 
Holm, Joe, 138 
Holman, Bonnie, 24 
Holman, Jack, 53 
Holmes, Elmon, 33 
Holmes, Robert, 41 
Holstead, John, 59 
Holt, Milton, 41 
Holton, Betsy, 81 
Holton, Frame, 156 
Horn, Louise, 109 
HOME ECONOMICS CLUB, 
382
Hood, Cathryn, 156 
Hood, Warren, 37 
Hoots, Paul, 53 
Hoover, Helene, 53 
Hoover, Jerry, 70 
Hoover, Kenneth, 53 
Hopkins, Marian, 156 
Hopkins, William, IC2 
Hopper, Lester, 128 
Hopson, Dan, 156 
Horne, Charles, 156 
Horner, Victoria, 156 
Horsman, James, 138 
HORTICULTURE CLUB, 382 
Horton, Charles, 138 
Hotard, Rose Marie, 156 
Houeye, Donald, 59 
Houeye, Emmett, 156 
Houston, Maxey, 115 
Hovell, Leroy, 156 
Hover, Harry, 138 
Howard, Bette, 109 
Hoyt, Jeannette, 156 
Hoyt, Merrilee, 70 
Hsia, Kai Ju, 24 
Hubbs, Harold, 138 
Huckins, Howard, 24 
Huddleston, Virginia, 24 
Hudson, Edwina, 81 
Hudson, Lillian, 82 
Hudspeth, Robert, 128 
Huerstel, Evelyn, 156 
Huff, Ruble. 156 
Hughes, Jefferson, 59 
Hughes, Nina, SO 
Hughes, Richard, 45 
Hughes, William. 125 
Hulett, Albert, 59 
Hull, Jack. 125 
Humble, Frances, 115 
Humble, Patsy, 59 
Humphries, Ann, 70 
Hundley, Harland, 82 
Hungerford, Winton, 125 
Hunt, Elayne, 37 
Hunt, Faye, 156 
Hunt, Martha, 82 
Hunt, Oliver, 24 
Hunter, Jack, 115 
Hunter, John, 60 
Hunter, Richard, 41 
Hurdle, Jack, 156 
Hurdle, Theron, 156 
Hurst, Donald, 157 
Hurst, Irby, 41 
Hurstell, Malcolm, 125 
Hurt, Charles, 115 
Hutchinson, Charles, 157 
Hutchinson, Delmas, 157 
Hyatt, Grover, 102 
Hyatt, Lois, 157 
Hyde, H. E.. 157 
Hyde, Julius, 102 
Hymel, Frances, 45 
Hymel, George, 102
I
Illg, VtrlnUct, 157
Incaprera, Frank, 45 
Ingram, Ray, 125 
Innes, Martha, 33 
INSTITUTE OF AERONAUTI­
CAL SCIENCE. 383 
INTERNATIONAL RELATIONS 
CLUB, 363
Inzenga, Cammie, 157 
Irion, James E., 94 
Irish, Bert, 138 
Isaacson, Julius, 24 
Izen, Harry, 125
J
Jackson, Ann, 70 
Jackson, Fred, 82 
Jackson, Joy, 82 
Jacobs, Herbert, 125 
Jacobs, Janet, 70 
James, Francis, 60 
James, Janet, 53 
Janes, Julian, 45 
Janet, Edmund, 157 
Jarrell, Jo, 70 
Jarrin, Hugo, 24 
Javier, D. C ., 24 
Jeane, Maxwell, 157 
Jeansonne, Beverly, 157 
Jeansonne, Robert, 126 
Jeffery, Charles, 102 
Jenkins, Nanette, 95 
Jensen, Bruce, 70 
Jensen, Ernestine, 24 
Jessup, Dolores, 110 
JEW ISH STUDENT COUNCIL, 
383
Jimenez, Ricardo, 157 
Joffrion, Bennett, 60 
Joffrion, Geraldine, 115 
Johnson, Albert, 45 
Johnson, Dale, 138 
Johnson, Delos. 82 
Johnson, Max, 138 
Johnston, Mary E., 157 
Johnstone, Joyce, 157 
Jolly, Alma, 24 
Jolly, James, 102 
Jolly, Lurline, 24 
Jones, Arnold, 138 
Jones, Betty L., 115 
Jones, Betty P., 110 
Jones, Carter, 82 
Jones, Charles A., 82 
Jones, Charles C ., 126 
Jones, Dorothy, 115 
Jones, Elaine, 157 
Jones, Elbert, 95 
Jones, Evelyn, 82 
Jones, Fred, 37 
Jones, J . B., 37 
Jones, John, 82 
Jones, Joseph, 110 
Jones, Kathleen, 157 
Jones, Klileen, 146 
Jones, Leeland, 126 
Jones, Mary Lee, 95 
Jones, Melvin, 70 
Jones, Philip, 33 
Jones, Reginald, 157 
Jones, Richard, 60 
Jones, Robert H ., 102 
Jones, Robert W., 102 
Jones, Tom, 102 
Jones, Wallace, 157 
Jones, William, 126 
Jones, Winston, 157 
Jordan, Allan, 157 
Jordan, Clarence, 53 
Jordan, Luther, 33 
Jordan, Leonard, 157 
Jordan, Robert, 37 
Joyner, James, 138 
Judice, Richard, 126 
Jumonville, A. J . ,  70 
Juneau,, Gene, 82 
JUNIOR DIVISION, 148-163 
JUNIOR MOOT COURT 
BOARD, 385 
Justus, Joe, 126
K
Kahao, Charles, 157
Kalil, Audrey, 110
Kalil, Harvey, 70
Kaplan, Conrad, 157
Kaplan, Jack, 37
Kaplan, Shirley, 157
KAPPA ALPHA. 262
KAPPA DELTA, 300
KAPPA DELTA PI, 384
KAPPA KAPPA GAMMA. 318
KAPPA SIGMA, 264
Karstendiek, Marjorie, 37
KATERI TEKAKWITHA, 384
Katz, Barbara, 82
Katz, Jerry, 138
Katzenstein, Jean, 82
Kaufmann, Hans, 126
Kavanaugh, Beryl, NO
Kebodeaux, Horace, NO
Keenen, Harry, 95
Keeny, Betty, NO
Keeny, Catherine, 115
Keenze, Paul, 60
Keese, Elizabeth, 157
Keese, Merlin, 157
Keating, Charles, 82
Keith, Henry, 70
Keith, Margaret, NO
Kellam, Jerry, 102
Keller, Amelia, 115
Kelly, David, 115
Kelley, Francis, 126
Kelley, Kingsley, 138
Kelley, Nancy, 70
Kellum, Herman, 82
Kelly, Fred, 45
Kemp, William, 157
Kendall, Harry, 70
Kendall, W ill, 157
Kendrick, Charles, 95
Kenna, Miriam, 53
Kennedy, Dulcy, 70
Kennedy, Lucile, 90
Kennedy, Troy, 102
Kenny, Madge, 95
Kent, Ruth. 82
Kent, Sidney, 102
Kenyon, Joe, 157
Kerlin, Patricia, 157
Kern, Edward, 53
Kerr, Helen, NO
Kesling, Marshall, 25
Kessler, Alvin, 102
Kety, J . H.. 45
Khoury, George, 138
Kidd, Albert, 82
Kilburn, Jeanette, 95
Kilcoyne, Patrick, 95
Kilgore, John, 60
Kilgore, Leonard, 110
Kinard, James, 24
King, Betty, NO
King, Bryant, 25
King, George. 60
King, James, F. 60
King James J . , 138
King, Lawrence, 95
King, W illie. 157
Kirk, Betty. 82
Kirkwood, A. G .. 138
Kitto, Armand, 157
Kivett, William, 70
Kleban, Jack, 157
Kleinman, William, 95
Kleinpeter, Madelyn, 95
Kliesch, William, 82
Klimm, Elmire, 157
Kline, Bernice, 95
Kling, John, 60
Klock, Janice, 60
Klotz, Alice, 82
Knight, Ella, 157
Knight, Esco, 95
Knight, Herschel, 37
Knight, Lillian, 60
Knobloch, Bernard, 33
Koenig, Charles, 82 
Kohara, Marion, 102 
Kohlmaier, Shirley, 157 
Koltun, Stanley, 126 
Konz, Kenneth, 157 
Koons, Paul, 138 
Kopping, Howard, 45 
Kouns, Sinclair, 157 
Kramer, Edward, 157 
Kramer, John, 126 
Kramer, Tom, 82 
Kratochvil, Otto, 37 
Krause, R. A ., 115 
Kreider, William, 126 
Krupp, Iris, 70 
Krupp, Joseph, 126 
Kuebel, Robert, 157 
Kuhlmann, M. L., 45 
Kurtz, Joyce, 147 
Kuttruff, Jack, 126
L
"L "  CLUB. 338 
Labbe, Carol, 157 
Labiche, Diana, 157 
Laborde, John, 37 
Laborde, Joseph, 139 
LaFleur, Ernest, 102 
LaFleur, James, 102 
LaFleur, Louis, 70 
LaFleur, Robert, 25 
Lafrance, Albert, 157 
LaGrone, Chester, 139 
Laidlaw, Mary Jane, 70 
Laird, Henry, 139 
Lala, Theodore, 126 
LAMBDA, 298 
LAMBDA CHI ALPHA, 266 
Lambert, Frances, 60 
Lamont, Norman, 25 
Lamy, Vera, 157 
Lancaster, Edgar, 33 
Lancaster, J . B., 139 
Land, Betty, 95 
Landers, Edward, 139 
Landers, Judson, 70 
Lendreneau, Raymond, 157 
Landreneau, Rodney, 45 
Landreneau, Wilma, 25 
Landry, Allen, 139 
Landry, Alvin, 139 
Landry, Betty, 126 
Landry, Francis, 37 
Landry, Harry, 157 
Landry, John, 102 
Landry, Joyce, 82 
Landry, Ouida, NO 
Landry, Roy, 45 
Landry, Richard, 139 
Landry, T. E., 139 
Landry, W. P., 139 
Landry, Wayne, 102 
Landry, Wyvonne, 90 
Lane, Charles, 82 
Langford, Leolene, 71 
Langford, T. D., 37 
Langhart, Robert, 157 
Langhetee, Edmond, 139 
Langlois, Jerry, 157 
Langlois, Natalie, 157 
Langston, James, 126 
Lansing, Mary, 115 
Lapeyronnie, Marilyn, 157 
Lapham, Virgil, 60 
LaPointe, Alfred, 90 
Lark, Mary Jane, 60 
Lamed, Mel, 82 
Larose, Mary, 25 
Larson, Edward, 157 
Laser. Albert. 102 
Lasseigne, Malcolm, 60 
Lasseigne, Marion, 157 
Lastrapes, Blanca, 25 
Lasalle, Margaret, 25 
Laudenheimer, Nathan, 95 
Lauderdale, Ann, 71 
Lautier, Charles. 25 
Lavergne, Arthur, 139
Lavigne, Lennie, 115 
LAW SCHOOL, 30-38 
Law, Lawrence, 157 
Law, Sybil, 95 
Lawson, Alice, 157 
Lawson, Billy, 82 
Lawson, Dan. 157 
Lawton, Ralph, 102 
Laycock, Ann, 60 
Lea, Betty Nell, 157 
Leach, Cherry, 41 
Leake, Carolyn, 158 
Leake, Leonard, 102 
Leake, Robert, 33 
Leal, G . A .. 139 
LeBlanc, C . J . , 71 
LeBlanc, Carl, 90 
LeBlanc, Conrad, 158 
LeBlanc, Courtney, NO 
LeBlanc, Harold, 95 
LeBlanc, Hugh A ., 126 
LeBlanc, Hugh L.. 71 
LeBlanc, Marion, 25 
LeBlanc, Moreland, 95 
LeBlanc, Norman, 139 
LeBlanc, Patsy, 158 
LeBlanc, Richard, 139 
Lechtman, James, 82 
Ledbetter, James, 110 
Ledbetter, Micky, 115 
Ledbetter, T. R., 95 
Ledet, Henry, 60 
Ledet, Marion, 158 
Ledet, Sullivan, 158 
Ledet, Tommy, 158 
Lee, Billy, 95 
Lee, Charles, 82 
Lee, Elbert, 126 
Lee, James N., 34 
Lefebvre, Claire, 116 
Lefebvre, Lefebvre, 139 
Lefkowitz, Robert, 158 
Leggio, Vincent, 158 
Legleu, John, 139 
Lehecka, Charles, 25 
Lehmann, Anita, 60 
Lehmann, Louis, 41 
Lehr, Louis, 139 
Leininger, Harold, 71 
Leisk, James, 139 
Leiva, Alvaro, 25 
Lembeck, William, 82 
Lemoine, James, 126 
Lemoine, Louis, 60 
Lemoine, Warren, 53 
Lemoine, Wilburn, 139 
Lentz, Billy, 158 
LeRay, Joseph, 82 
LeRosen, Jo, 116 
LeSage, Joe, 102 
Lessel, Doris, 25 
Lester, Marness, 25 
LeSueur, Leon, 34 
Letson, William, 45 
Leumas, Marilyn, 71 
Leveque, Henri, 158 
Leverett, Mary, 82 
Levin, Ralph, 45 
Levine, David, 139 
Levy, Jackie, 158 
Levy, Leonard, 102 
Levy, Norma, 82 
Levy, Raoul, 139 
Lewis, Frank, 95 
Lewis, James, 60 
Lewis, Maurice, 82 
Lewis, Murray, 139 
Lewis, Thomas, 96 
Lewis, Walter, 139 
Lieberman, Howard, 116 
Lieux, Betty, 96 
Lignos, William, 139 
Liles, Emery, 158 
Liles, Nelson, 71 
Lin, Shao, 25 
Lincks, Raymond, 96 
Lindahl, Stephenay, 25 
Linder, Catherine, 158
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Lindle, Clyde, 96 
Lindsey, David, 102 
Lindsey, Morris, 53 
Linquist, Alma, 71 
Linton, Ralph, 34 
Lipscomb, Felicia, 158 
Lirette, Murray, 126 
Lisenby, Tom, 158 
Liter, Nancy, 90 
Litherland, James, 126 
Litolff, Edwin, 102 
Litten, Calvin, 102 
Littlepage, Thomas, 158 
Livingston, Sarah, 127 
Lockridge, William, 82 
Loe, James, K. 158 
Loe, James W ., 82 
Loe, William, 60 
Logan, James, 127 
Lohman, Mary Frances, 158 
Lolley, Elmer, 60 
Long, Ben, 116 
Long, Catherine, 71 
Long, S illis , 71 
Long, Harry, 127 
Long, Joseph, 127 
Longacre, Lloyd, 90 
Lopez, Joseph, 41 
Lopez, Rincon, Jaquin, 96 
Lopez de Quintana, Joaquin, 
141
Lore, Anthony, 71 
Lorio, Daniel, 139 
Lottinger, Roy, 158 
Lou, Alfonso, 127 
Louapre, Valerie, 110 
Loup, Alfred, 127 
Loup, Charles, 139 
Louviere, Yvonne, 90 
Love, Dorothy, 147 
Love, Lloyd, 34 
Love, Louie, 139 
Loveless, Virginia, 53 
Lovell, Cecil, 71 
Low, Henry, 139 
Lowe, R. E ., 82 
Lowenstein, Arthur, 158 
Lowrey, Harriet, 25 
Lowther, Charles, 71 
Loyd, Jess, 53 
Loyd, Joan, 71 
Lucus, Evon, 96 
Lucas, Larry, 158 
Luckett, Henry, 25 
Lucky, D. Q ., 158 
Ludlum, Susie, 158 
Luker, Otis, 127 
Lunny, Peggy, 103 
Luper, Edwin, 71 
Lusk, Harold, 139 
Lusk, Conway, 139 
Lusk, Patricia, 110 
Lusk, Yvonne, NO 
Lussan, Frances, 53 
Lustberg, June, 158 
Lutrick, Monroe, 158 
Lyall, Honora, 60 
Lynch, Evangeline, 25 
Lynch, Margie, 71 
Lynch, Marie, 71 
Lyon, Roberta, 158 
Lyons, Byron, 127 
Lyons, Paul, 127
M
MacCurdy, Joan, 116 
MacCurdy, Joe, 42 
MacMurdo, Walker, 34 
Madden, Minnie, 116 
Magee, Bennie, 158 
Magee, Betty, 82 
Magee, Ellis, 82 
Maggi, Orlando, 139 
Maggio, Margaret, 158 
Maguire, James, 71 
Mahoney, Patsy, 158 
Maier, Lyle, 158 
Main, Eugene, 139 
Mais, Vereker, 71 
Makofsky, Howard, 103 
Mallerich, Melvin, 42 
Mallet, Kathleen, 71 
Mallet, R. S. 71 
Mallory, Lonnie, 158 
Malone, Richard, 82 
Managan, Angelee, 116 
Managan, Marilyn, 83 
Managan, Martha, 146 
Maniscalco, Yvonne, 72 
Mann, James, 96 
Mann, Lawrence, 139 
Manning, William, 139 
Manson, Joseph, 83 
Mantel, Carolyn, 146 
Mantz, Daniel, 158 
Marceau, Ray, 45 
Marchand, Edward, 139 
Marchand, Velwood, 103 
Marcotte, Edwin, 139 
Margrave, Fred, 53 
Marks, Sarah, 45 
Marler, Robert, 158 
Maroney, Betty, 96 
Marquette, Edward, 103 
Marsalise, Catherine, 116
Marsailse, Vivian, 116 
Marsh, Edward, 25 
Marshall, Ben, 72 
Marshall, Edie, 158 
Marshall, Thomas, 60 
Marshall, W. N., 42 
Martin, Donald, 45 
Martin, Emile, 37 
Martin, Howard, 83 
Martin, Felice, 72 
Martin, K. Nelle, 72 
Martin, Lena, 25 
Martin, Linwood, Foy, 26 
Martin, Virginia, 37 
Martin, W. O .. 127 
Martinez, Douglas, 116 
Martinez, Joseph, 45 
Martinez-Lopez, Jorge, 45 
Martinez-Lopez, Raul, 139 
Marunda, Paul, 127 
Mason, Georgilyn H., 60 
Mason, Samuel, 53 
Mason, Thomas, 53 
Massey, Virgil, 127 
Masting, Billie, 116 
Matamoros, Andrees, 127 
Matherne, Clarence, 127 
Mathews, Alfred, 158 
Matteson, Robert, 127 
Mattison, E. R., 127 
Mauldin, Jeanne, 158 
Maxey, Arthur, 103 
May, Elizabeth, 158 
May, Jeanne, 83 
May, Robert, 42 
Maybin, Pat, 83 
Mayeaux, Dale, 53 
Mayers, Albert, 139 
Mayeux, Carolyn, 116 
Mayeux, Loist 103 
Mayeux, Morice, 90 
Mayfield, Charles, 158 
Mays, Andrew, 83 
McAdams, Ernest, 96 
McArthur, Arthur, 127 
McBride, J . , 139 
McBride,William, 158 
McCall, Lynn, 54 
McCall, Oma, 116 
McCarter, John, 72 
McCarthy, Charles, 103 
McCarty, Keaton, 72 
McCarty, Marjorie, 83 
McClain, John, 96 
McClaven, Ben, 54 
McCleskey, Bettye, 83 
McCleskey, Charles, 26 
McCluer, Shirley, 72 
McCollister, William, 127 
McConnell, Stella, 72 
McConnell, Thomas, 140 
McCorkle, William, 83 
McCormick, John, 96 
McCormick, Louis, 26 
McCormick, Lowell, 54 
McCoy, James, 158 
McCraw, Jamie, 158 
McCreery, Paul, 88 
McCullough, John, 60 
McCullough, Hal, 72 
McCurdy, Hugh, 127 
McCusker, Joseph, 158 
McCutchen, Paul, 45 
McDaniel, James, 60 
McDaniel, Robert, 53 
McDonald, Baxter, 72 
McDonald, Gladys, 110 
McDonald, W. B., 158 
McDonell, Mary Frances, 83 
McDonnell, William A ., 158 
McDonnell, William T., 45 
McDonough, Ralph, 45 
McDowell, Oliver, 127 
McDowell, Richard, 96 
McDowell, Robert, 127 
McElfatrick, Downing, 96 
McFatter, Donald, 60 
McGehee, Eugene, 72 
McGehee, Marilyn, 72 
McGinnis, John, 158 
McGinty, Janet, 60 
McGovern, Pat, 83 
McGraw, James, 37 
McHardy, Louis, 158 
McHardy, Robert, 45 
McHugh, Guy, 158 
McIntyre, Rudolph, 37 
McIntyre, Patrick, 72 
McIntyre, Richard, 96 
McKay, Douglass, 45 
McKenzie, Charles, 37 
McKinney, James, 147 
McK.night, Stacy, 140 
McKoin, Newton, 37 
McLain, James, 45 
McLain, John, 128 
McLean, Joe, 128 
McLean, Marie, 90 
McLin, Emma Louise, 158 
McLure, Edna, 72 
McMahon, James, 53 
McMahon, Joline, 83 
McManus, Hugh, 88 
McManus, Norma. 158 
McMichael, Calvin, 140 
McMichael, Claude. 83
McMichael, Clarence, 128 
McMillan, Clarence, 128 
McMullen, James, 140 
McMurray, Mildred, 158 
McNamara, Frank, 128 
McNamara, Hasel, 26 
McNeely, Thomas, 45 
McNeil, Barbara, 116 
McNeil, Dan. 53 
McPherson, Percy, 140 
McQuaid, Patty, 96 
McQuaig, Neil, 26 
McRae, Milton, 158 
McRajney, J . H ., 128 
McRainey, Mary, 72 
McSween, Harold, 37 
McTaggart, Lorraine, 116 
McWilliams, Billy, 158 
Mead, Alfred. 83 
Mead, S. F.. 158 
Meade, Robert, 90 
Meador, John, 45 
Meadors, George, 158 
Means, Robert, 128 
Meche, Myrtle, 116 
MEDICAL INTERFRA­
TERNITY COUNCIL, 393 
MEDICAL SCHOOL, 39 
Medley, Obrin, 103 
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